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Oie Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
.. Laufende Statistiken" enthalten und kënnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia-1966, 1a parte : 
« Statistiche correnti » al quali si rlcebohda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in·. de tweemaande-
lijkse publikatie ,.Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het jaarboek Ijzer èn Staal, 
uitgave · 1966. 
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VORBEMERKUNG 
Ole Angaben fOr die jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,.E 1 sen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemlB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die GrUndung der 
Europilschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus licfern, die fUr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderlichen Tell, den ,.Statlstischen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichlich Jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Llstenprelse - Rohstahl-Weltproduktion - Fehl-
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der jihrlichen Erhebungen über .,lnvestitionen" und 
aber ,.Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. Dlese Statlstiken umfassen nlcht nur Angabeil Ober 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustindlgen Organlsatlonen zur VerfUgung ge-
stellt werden, wofUr lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statlstiken zahlrelche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt-
llchen AuBenhandelsstatistiken betrauten Oienststellen 
der Mlgliedstaaten zur VerfUgung gestellt werden. 
Oie neue verbesserte und erwelterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln lhrer 
Darstellung den Obrlgen Veroffentlichungen des Statls· 
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Undern gegliedert. Durch 
dlese Neugliederung - sie welst Obrlgens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitzt werden dOrfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwlschen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das jewelllge Land wenl· 
ger ln Erschelnung treten. Es lst Jedoch mit verschlede-
nen Mltteln versucht worden, dlesem Mange! der Neu-
gliederung abzuhelfen; lnsbesondere wurden die mit· 
elnander zusammenhlngenden statlstlschen Angaben mog-
lichst ln ein und derselben Tabelle aufgefUhrt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe moglich lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhlnge und 
Bezlehungen sowle lhre Entwlcklung erslchtlich sind. 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'A n n u a 1 re « S 1 d é ru r g 1 e » ( éd 1 t 1 o n 1 9 6 6 ). 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernemènts et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note stàtlstlque » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grice à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
l remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrlllngue, revue et augmentée, 
paraissant l partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant l sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en génér;alles colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que. les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs l un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al 1965 dl tutte le tabelle dl 
questo botlettlno sono pubbllcatl nella prima parte 
dell' A n n u a r 1 o « S 1 d e ru r g 1 a » ( e d 1 z 1 o n e 1 9 6 6 ). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcaz:lone 
dell' art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e dell' Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti giJ altrlllnteressati dati che possono rivestire 
una certa utllltà nel settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlniere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la« Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prenl dlllstlno, la produzione 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sut « salarl ». ecc. 
Tuttavta la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sens! del Trattato e alle « mlniere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga· 
nlnulont competent! che l'lstltuto statistlco desldera 
rlngraziare vlvamente - anche statistlche concernent! 
il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servl%1 ufflctall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlnata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al· 
tre pubbllculonl dell'lstituto. Ad esempio le colonne 
delle tabelle sono state dedicate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Reduione spera riescano graditl 
al lettorl del Bollettlno - rischiava dl trascurare le 
connessionl logtche, dl natura tecnologlca, esistentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medestmo 
paese. A questo lnconventente della nuova presentulone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorgtmentl, 
soprattutto raggruppa~do quanto plia posslblle nelle 
medeslme~tabelle, grazte al formato plia grande del Bol· 
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndtcano llegaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
VOORWOORD 
De JaarllJkse gegevens betrekklng hebbend op de Jaren 
voor 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin ziJn opgeno-
men ln het eerste deel van een Jaarboek ,,IJzer en 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,,IJzer en Staal" heeft ten doel ....o. ln toe· 
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch· 
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en alle overtge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen ziJn op het gebled van de IJzer· en staallndustrle 
en de IJzerertsmlJnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderllJk gedeelte: 
de .. Speciale statlstlsche bi)lage" waarln voornamellJk 
Jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de priJsschalen opgenomen priJzen - de wereld· 
produktie van ruwstaal - het absenteisme ln de IJzererts• 
miJnen - de voornaamste resultaten van de JaarllJkse 
enquêtes betreffende de .. lnvesterlngen", de .. !onen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geletdeltJk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken bllJven omvatten. Daarln. ziJn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,.etgenllJke IJzer· en staal· 
Industrie" ln de ztn van het Verdrag en de .. IJzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank ziJ de welwlllendheld vah de rege· 
rlngen en de bevoegde organtsaties - voor wler mede· 
werktng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentellJk ls 
- statlstieken betreffende de schroothandel en de handel 
ln IJzer- en staalprodukten alsmede talrlJke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlclêle dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. , 
De nleuwe herzlene en ultgebretde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschiJnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmtng gebracht met 
de overtge publlkaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewiJd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op priJs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nteuwe lndellng met verschll· 
tende mtddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstische gegevfns zoveel 
mogellJk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zll het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen. welke de 
betrokken banden en verhoudtngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
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Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die derz:eltlgen 
Grenz:en z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
- . 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
--. BezOge aus den Undern der Gemelnschaft und 
. - Lleferungen nach den Under:n der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,drltten lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europllschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
~. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerz:eugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzeiles Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
· S. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht tm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jlhrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen z:ur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlssè 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. · 
ln flllen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Otes beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6.. Die Monate sll)d ln r8mlschen Zlffern àusge-
drOckt, wlhrend die Vlerteljahre - sowelt es 
. slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
. delt - mit arablschen Zlffem versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken ln Verblndung mit textllchen Dar-
• · legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen,. 
verôffentllcht. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont . considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(Rf) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la france s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acter par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté · 
..... livraisons aux pays de la Communauté • 
'3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolrei 
auxquels ne s'appliquent pas Je Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de J'Acter. 
. . , . 
:4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite dé la fonte repassée, et pour 
l'acter déduction faite de J'acter liquide pour Duplex 
· repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours Je total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérlêt!rement aux· statistiques annuelles. Dans 
tous les cas otl l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arron-dis, 
· · les totaux ne peuvent pa$ colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. . 
Dans le cas otl la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres· 
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans Je cas d'un groupement par pays-' ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. '· 
6• Les mols sont. exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara• 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Osserva:z:lonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstiche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflciall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunltà, 
- fornlture al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Accialo. 
4• 1 datl concernent! la produ:z:lone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ:z:lone netta, cioè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta dedu:z:lone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! differlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
BIJ:z:oncfere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
gren:z:en van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrl)k hebben betrekklng op Frankrl)k 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse buitenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of :z:l) gebaseerd :z:l)n op de bi) de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de offlclële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
:z:l)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappell)ke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Yerd'rig tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktle van ruwl):z:er en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altl)d nauwkeurlg met het )aartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit :z:l)n verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de )aarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcl)fers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zl)n afgerond, komen de 
totalen van de afzonderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzl)ds · 
per land en anderzl)ds per proc~d6 werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
:z:l)n verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
proc~d6. · 
6. De maanden worden door Romelnse ciJfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cl)fers :z:l)n voor:z:len. 
i 1. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd ln ,.Statlstlsche Mededelln· 
gen". 
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Non denomlnatl altrove 
Rlveduto 
Segreto 
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Media 
Meno dl 
Ph':l dl 
Perlodo dl pltl annl clvlll (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 
12 mesl consecutlvl (ad es.: esercl:zl flnanzlarl == lugllo/ 
glugno) 
T onnellata metrica 
Chllogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kllowatt-ora 
Kilo-volt-ampère 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Florln'o 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dollaro 
Lira sterllna 
Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstico delle Comunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbone e dell' Acciaio 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 
Assocla:zlone Europea dl Llbero Scamblo 
Consumo 
Produ:zlone 
Consegne 
Classiflca:zlone Statistica e Tarlfl'arla 
0 
() 
(] 
pJprov. 
Mio 
Mrd 
N.D. 
N.D.A. 
r 
s 
% 
0 
< 
> 
1958--60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m' 
M. W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
DM 
Ffr. 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
$ 
! 
RE/UC 
SAEGJOSCE 
EGKSJCECA 
EWGJCEE 
UEBLJBLEU 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betrefl'ende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
On:zekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statistlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
Mll)oen 
Mll)ard 
Nlet af:zonderll)k opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Herzl en 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
TI)dsduur van meerdere voile kalender)aren (bi)v.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalender)aren (bl)v. flscaal boek)aar 
== Jullfjunl) 
Metrlsche tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dultse mark 
Franse frank 
Ure 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden overzee 
Europese Vrl)handelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classiflcatie voor Statistlek en Tarlef van de Internationale 
handel 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die lnvestltlonsausgaben ln der Eisen· und Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les d6penses d'Investissements dans l'Industrie sld6rurglque et dans les mines· de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spese dl Investi menti nell'industrla slderurglca e nelle. mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle en ln de lfzerertsmlfnen 
Die lnvestltlonsausgaben ln der Eisen• und 
Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
Das Statlstische Amt veroffentlicht nachstehend zum sechsten 
Mal die wichtlgsten Ergebnlsse der seit 1954 bel den Unterneh· 
men der Eisen- und Stahlindustrie sowle des Elsenerzbergbaus 
Jlhrlich durchgeführten lnvestitlonserhebungen. 
Die Prüfung dieser Ergebnisse beschrinkt slch hier auf die von 
den Unternehmen der Gemelnschaft auf der Aktlvseite ihrer 
Bllanzen eingetragenen lnvestitionsausgaben - effektlve Aus-
gaben- und für 1967 und 1968 auf die Ausgaben, die den zum 
1. januar 1967 ln Angriff genommenen oder beschlossenen ln· 
vestitionen entsprechen. 
Die nachstehenden Angaben sind den Jihrlich von der EGKS 
verOffentlichten Berichten über die lnvestitionen lm Stelnkohlen· 
bergbau und ln der Stahlindustrie der Gemelnschah entnommen; 
Anlage 1 zu diesen Berlchten enthilt die benutzten Grunddeflni· 
donen. 
A. - Tabelle 1 
Tabelle 1 vermittelt eln Bild der Entwicklung der verbuchten 
lnvestitlonsaufwendungen wihrend der letzten 13 jahre nach 
Llndern und für die gesamte Gemeinschaft, und zwar sowohl ln 
der Eisen· und Stahlindustrle ais auch lm Eisenerzbergbau. 
a) ln der fisen- und Stahllndustrle sind die lnvestitionsaufwen· 
dungen für die Gemelnschaft Jnsgesamt zwischen 1954 und 
1959 mit durchschnittlich 580 Millionen $ Jlhrlich ln etwa 
konstant geblieben. Von 1960 bis 1963 wurden ln allen Mit· 
gliedstaaten bedeutende lnvestitlonsvorhaben verwlrklicht, 
die duu führten, daB die Aufwendungen lm Jahre 1963 
1 480 Millionen $ erreichten. Seit dlesem Rekordjahr lst elne 
entgegengesetne Entwicklung zu verzelchnen: RUckgang der 
Aufwendungen um 11 %lm jahre 1964 gegenüber 1963, um 
29% lm jahre 1965 gegenUber 1964 und erneut um 10% lm 
jahre 1966 gegenUber 1965. 
Diesei' auf Gemeinschaftsebene festgestellte Rückgang lst das 
Ergebnis sehr unterschledlicher Entwlcklungstendenzen ln den 
elnzelnen Mitgliedstaaten: Stindlge Abnahme ln der Bundes· 
republik Deutschland und ln Frankrelch (lm jahresdurch· 
schnitt 1963-1966-12% bzw. -19 %), stirkerer RUckgang 
ln der itallenischen Eisen· und Stahlindustrle ab 1965 nach 
Zunahmen ln den jahren 1963 und 1964, leichte, wahrscheln· 
lich vorUbergehende Zunahme ln Belglen und ln Luxemburg, 
beachtlicher Auftrleb der niederlindischen lnvestitlonen, die 
von 37 Millionen $ln 1965 auf 68 Million en$ ln 1966 anstiegen. 
b) lm flsenerzbergbau der Gemelnschaft schwankten die jlhr· 
lichen lnvestltionsaufwendungen zwlschen 30 und 50 Millio-
nen $ ln der Zeit von 1954 bis 1961. Seit dlesem Rekordjahr 
glng die lnvestitlonshohe merklich zurUck und belief slch auf 
etwa 25 Mlllionen $ ln den Jahren 1964 und 1965; sie fiel lm 
jahre 1966 auf 16,5 Millionen $. Diese Abnahme erstreckt slch 
auf alle vier ln Frage kommenden Mitgliedstaaten: Frankrelch 
hat wenlger ais 13 Millionen $ Jnvestiert, was eln RUckgang 
um 30% gegenUber 1965 bedeutet; sein Antell an den Investi· 
donen der Gemeinschaft ist lndessen von 70 % auf über 77 % 
gestiegen. Die Bundesrepublik Deutschland hat lnfolge der 
SchlieBung zahlreicher Gruben 1966 wenlger ais die Hllfte 
des Betrages von 1965 lnvestiert. Die lnvestitionssumme fUr 
Luxemburg und Italien zusammen betrug nlcht mehr ais 
1,5 Milllonen $. 
B. - Tabelle Il 
Auch dlese Tabelle gibt Auskunft Uber die Entwicklung der Investi• 
tlonsaufwendungen ln der Zeit von 1954 bis 1966, lst jedoch 
elnerseits nach Llndern fUr die gesamte Gruppe Eisen- und 
StahlindustrlejEisenerzbergbau und andererseits für die gesamte 
Gemelnschaft nach Zwelgen oder Anlagegruppen aufgeschiOsselt. 
XXVIII 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie cl-aprèi, pour la sixième ann4e cons4-
cutive, les principaux r4sultats des enquêtes annuelles effectu4es 
depuis 1954 auprès des entreprises sur les Investissements dans 
l'Industrie sid4rurglque et les mines de fer. 
Ces r4sultats se limitent Ici aux d4penses d'Investissements 
Inscrites par les entreprises de la Communauté 11'actlf de leurs 
bilans- d4penses effectives- et pour 1967 et 1968 aux dépenses 
prévues correspondant aux Investissements engag4s ou décidés 
au 1"'janvler 1967. 
Les données cl-après sont extraites des rapports publi4s annuelle· 
ment par la C.E.C.A. sur les Investissements dans les Industries 
du charbon et de l'acier de la Communauté; l'annexe 1 de ces 
rapports précise les définitions de base adoptées. 
A. - Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution, au cours des treize dernières 
années, des dépenses d'Investissements comptabilisées, par pays 
et pour l'ensemble de la Communauté, dans l'Industrie sldérurgl· 
que d'une part, dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'Industrie sldérÙrglque, les dépenses d'Investissements 
pour l'ensemble de la Communauté ont connu entre 1954 et 
1959 une relative stabilité, avec une moyenne annuelle de 
l'ordre de 580 millions de$. Entre 1960 et 1963, d'Importants 
travaux ont été réalis4s dans tous les pays membres, entratnant 
des dépenses qui devalent plafonner 1 près de 1 480 millions 
de$ en 1963. Depuis cette année de pointe, le mouvement 
est régulièrement Inversé : régression des dêpenses de 11 % 
entre 1963 et 1964, de 29 %entre 1964 et 1965 et 1 nouveau 
de 10 % entre 1965 et 1966. 
Ce mouvement de repli, au· niveau communautaire, est d'ail-
leurs la r4sultante de taux de variation très différents d'un 
pays 11'autre : recul persistant en République Fédérale d'Alle-
magne et en France (respectivement -12% et -19% de 
moyenne annuelle entre 1963 et 1966); déclin plus prononcé 
encore. pour la sidérurgie italienne 1 partir de 1965 après un 
accroissement exceptionnel en 1963 et 1964, redressement 
peut-être éphémère en Belgique et au Luxembourg; relance 
spectaculaire des Investissements néerlandais qui passent de 
37 1 68 millions de $ entre 1965 et 1966. 
b) Dans les mines de (er de la Communauté, les dépenses annuelles 
d'Investissements se situaient entre 30 et 50 millions de $ 
entre 1954 et 1961. Depuis cette année-record, le niveau des 
Investissements a considérablement baissé, oscillant autour des 
25 millions de$ en 1964 et 1965, tombant 116,5 millions de$ 
en 1966. Cette chute affecte tous les pays concern4s qui, en 
fait, ne sont plus que quatre : la France qui a Investi moins de 
13 millions de$- recul de 30% par rapport 11965- mals 
dont la part dans la Communauté passe néanmoins de 70 1 
plus de 77 %: la République Fédérale d'Allemagne qui, par 
suite de la fermeture de nombreuses mines, a Investi en 1966 
moins de la moitié du montant de 1965; le Luxembourg et 
l'Italie qui, ensemble, ne totalisent guère plus de 1,5 million 
~~ . 
B. - Tableau Il 
Ce tableau renseigne également sur l'évolution des dépenses 
d'Investissements au cours de la période 1954/1966, mals obser-
vée, d'une part, par pays pour l'ensemble sidérurgie/mines de 
fer et, d'autre part, pour l'ensemble de la Communauté au niveau 
des secteurs ou des groupes d'Installation. La partie B de ce 
Le spese dl Investi menti nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnh!re dl ferro 
L'lstituto Statistico pubbllc:a qui dl segulto per Il 6• anno conse-
curlvo 1 rlsultatl prlndpall delle lndaglnl condotte annualmente 
presso te lmprese dai 19541n pol, suglllnvestlmentl nelt'lndustrla 
slderurglc:a e nelle mlnlere dl ferro. 
1 datl qui forniti sono llmitati alle spese dl lnvestlmentl lscritte 
dalle lmprese delta Comunità alt'attivo del loro blland - spese 
effettlve- e per 111967 e 1968 alle spese prevlste per Investi men-
tl lnlzlatl o dec:lsl at primo gennaio 1967. 
1 dati sono desuntl dalle relazionl pubbllc:ate annualmente dalla 
C.E.C.A. sugll lnvestlmentl nelte Industrie del c:arbone e del· 
l'acc:ialo delta Comunità: l'allegato 1 dl tati relazlonl predsa le 
detlnizlonl di base adottate. 
A. - Tabella 1 
La Tabelta 1 lndic:a l'evoluzione delle spese di investimenti conta· 
billzzate nel corso degll ultiml tredic:i annl, per paese e per 
l'lntera Comunità, nell'lndustrla siderurglc:a da un lato e nette 
minlere dl ferro dall'altro. 
a) Nelt'lndustria slderurglca, le spese dl lnvestlmentl per l'ln· 
sleme della Comunltà si sono mantenute relativamente stabill 
dai 1954 al1959, con una media annuale dell'ordlne dl 580 ml· 
llonl dl $. Net perlodo 1960-1963 Important! lnlzlatlve sono 
state reallzzate ln tutti 1 paesl membrl e le spese relative han no 
ragglunto Il llvello dl drca 1 480 mlllonl dl $ net 1963. Dopo ta 
suddetta annata dl punta ta tendenza si è lnvertita con una 
dlmlnuzlone delle spese dell'11 %fra Il 1963 ed 111964, del 
29 %fra 111964 ed Il 1965 ed lnfine del10 %fra 111965 ed 
111966. 
tt dtato movlmento regresslvo, a llvelto comunitarlo, è d'altra 
parte la rlsultante dl varlazioni molto diverse da un paese 
all'altro : flesslone costante per la Repubblica Federale dl 
Germania e perla Francia (rlspettivamente -12% e -19 %. 
ln media annuale, fra 111963 e 111966): dlmlnuzione ancora ph'.! 
pronunclata per la sidePUrgla italiana a partire dai 1965 dopo 
gll lncrementi eccezionall del .1963 e 1964; .leggero migllo-
ramento net Belglo e net .Lussemburgo: rllanclo spettacolare 
deglllnvestimentl nel Paesl Bassl che passano da 37 a 68 mlllonl 
dl $ dai 1965 at 1966. 
b) Nelle mlniere dl ferro della Comunità, fra 111954 ed 111961 te 
spese annue di lnvestlmento sono osdltate fra 20 e 50 millonl 
dl $. Dopo questo anno-primato, llllvello deglllnvestimenti è 
sceso notevolmente ragglungendo valorl dl dra 25 millonl 
di$ negli anni 1964 e.1965 per dlminulre ancora fino a 16,5 ml· 
llonl dl$ net 1966. Tale regresso colpisce tuttll paesl membrl 
lnteressati, che di fatto non sono che quattro : la Franda che 
pur avendo lnvestito meno dl 13 millonl dl $ nel1966 - dlml· 
nuzione del 30 % rlspetto al1965 - ha aumentato la sua 
quota-parte nell'ambito della Comunità che è passata dai 70 a 
pi(J del 77 %: la Repubbllc:a Federale dl Germania che, a 
seguito delta chiusura di numerose mlnlere, ha lnvestito net 
1966 meno delta metà delta c:ifra del 1965: Il Lussemburgo e 
l'ltalla che, lnsleme, non totalizzano plO dl 1,5 mlllonl di $. 
B. - Tabella Il 
La Tabelta li Illustra ugualmente l'evoluzione delle spese di lnve-
stlmentl nel corso del perlodo 1954/1966, ma conslderata da un 
lato per paese per l'lnsleme siderurgla/mlniere dl ferro e, dai· 
l'altro, per l'lnsieme delta Comunità a llvelto del settorl o del 
gruppl dl stabillmentl. La parte B dl tale tabella è dedlc:ata alle 
· De lnvesterlngsultgaven ln de IJzer-
en staallndustrle en ln de IJzerertsmiJnen 
Het Bureau voor de Statlstiek publlceert in de navolgende tabel· 
len voor het zesde achtereenvolgende jaar de voornaamste uit· 
komsten van de sedert 1954 bij de ondernemlngen gehouden jaar-
lljkse enquêtes inzake de lnvesteringen ln de ijzer- en staalin· 
dustrie en de ljzerertsmljnen. 
Deze gegevens omvatten aileen de lnvesterlngsultgaven welke 
door de ondernemingen van de Gemeenschap ais werkelljke uit· 
gaven op hun batans zijn opgenomen. Voorde jaren 1967 en 1968 
omvatten ziJ aileen de verwachte uitgaven welke overeenkomen 
met de lnvesterlngen waarmee op 1 januari 1967 reeds een begin 
was gemaakt of waartoe op die datum was besloten. 
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarlljkse rapporten 
van de E.G.K.S. betreffende de lnvesterlngen ln de kolenmljnen 
en de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap, waarvan de 
baslsdeflnities ln bljlage 1 van genoemde rapporten zijn omschre· 
ven. 
A.- Tabell 
Tabel 1 geeft een overzlcht van de ontwlkkellng gedurende de 
laatste dertien jaren van de lnvesterlngsuitgaven ln de ijzer- en 
staallndustrle en ln de ljzerertsmljnen, zowel voor elk land afzon-
derlljk ais voor de Gemeenschap ais gehee!. 
a) ln de Ijzer- en stoallndustrle hebben de lnvesterlngsuitgaven voor 
de Gemeenschap ais gehee! tussen 1954 en 1959 een betrekke· 
lljke stabillteit gekend met een jaarlljks gemiddelde van omstr. 
580 mlljoen $. Tussen 1960 en 1963 werden ln alle lld-staten 
belangrijke werken uitgevoerd die uitgaven ten gevolge 
hadden van bljna 1 480 mlljoen $ ais hoogtepunt ln 1963. Na 
dit topjaar zette een tegengestelde tendens ln: ln 1964 een 
teruggang der uitgaven van 11 % ten opzichte van 1963, ln 
1965 29 % ten opzlchte van 1964 en opnleuw 10 %ln 1966 
ten opzlchte van 1965. Deze teruggang voorde Gemeenschap 
ais gehee! ls overlgens de resultante van percentages die van 
een land tot het andere sterk verschlllen : een aanhoudende 
daling voor de Bondsrepubllek Duitsland en voor Frankrljk 
(respectievelljk-12% en-19% van het jaarlljks gemlddelde 
tussen 1963 en 1966): een nog scherpere teruggang voor de 
ltallaanse Ijzer- en staallndustrle vanaf 1965 na een uiuonder· 
lljke stijglng ln 1963 en 1964, een welllcht kortstondlg herstel 
voor Belglë en Luxemburg: een zeer opmerkelljke opbloelln 
de Nederlandse lnvesterlngen die tussen 1965 en 1966 van 37 
tot 68 mlljoen $ stijgen. 
b) ln de ljzerertsmljnen van de Gemeenschap schommelden de 
jaarlljkse lnvesterlngsuitgaven van 1954 tot 1961 tussen 30 en 
50 mlljoen $. Sedert het recordjaar 1961 ls het niveau der 
lnvesterlngen aanzlenlljk gedaald en schommelde rn 1964 en 
1965 om 25 mlljoen $en viel ln 1966 terug naar 16,5 mlljoen $. 
Deze dallng betreft alle vier hierbiJ betrokken landen : Frank· 
rljk dat mlnder dan 13 mlljoen $ heeft geinvesteerd - terug-
gang van 30 % ten opzlchte van 1965- maar waarvan het 
aandeel ln de Gemeenschap nlettemln van 70 % oploopt tot 
77 %: de Bondsrepubllek Duitsland die tengevolge van de 
slultlng van talrljke mljnen, ln 1966 mlnder dan de helft van 
het voor 1965 geldende bedrag heeft geTnvesteerd: Luxem-
burg en ltallë die tezamen nauwelijks meer dan 1,5 mlljoen $ 
lnvesteerden. 
B.- Tabelll 
Ook deze tabel geeft een overzicht van de ontwlkkellng der ln· 
vesterlngsultgaven gedurende de periode 1954/1966, echter ener· 
zljds beschouwd per land voor de Ijzer- en staallndustrle en de 
ljzerertsmljnen tezamen en anderzljds voor de gehele Gemeen· 
schap per sector of per groep lnstallatles. Het gedeelte B van deze 
XXIX 
Der Tell B dleser Tabelle enthilt die Ausgabenvorausschittungen 
fUr 1967 und 1968, die ln der glelchen Welse geglledert sind wle 
die tatsichllchen Ausgaben. 
Die fUr 1967 vorgesehenen Ausgaben fUr die gesamte Gruppe 
Eisen· und Stahllndustrle/Elsenen:bergbau ergeben lm Verglelch 
:z:u der Jemen Erhebung eln sehr viel gUnstlgeres Blld ais die vor 
elnem Jahr vorgesehenen: 855 Mllllonen $ gegenüber 669. Die 
verbesserten Ausslschten jedoch, die ln Wlrkllchkelt nur die 
Eisen· und Stahllndustrle lm engeren Slnne betreffen, sind unter 
dem Vorbehalt :z:u beurtellen, daB die tatsichllchen Aufwendun-
gen 1966 :z:.B. um 15 % unter den lm Vorjahr aufgestellten ent· 
sprechenden Vorausschittungen blleben. 
Die Vorausschiuungen fUr 1968 dagegen :z:elgen elne starke Ab-
nahme (etwa 30 %) gegenüber den Vorausschittungen fUr 1967, 
lnsbesondere ln Luxemburg (4 Mlllionen $ gegenüber 21) und ln 
ln der Bundesrepubllk Deutschland (124 Mllllonen $ gegen-
über 249). Alleln die Nlederlande machen elne Ausnahme; der 
berelts lm Jahre 1966 festgestellte Anstieg soli slch- nach den 
Vorausschittungen - auch ln den belden folgenden Jahren 
fortseuen. 
Bel den nach Anlagegruppen verbuchten Ausgaben glngen die 
Ausgaben für die Roheisenproduktion (Hüttenkokerelen, M6ller-
vorbereltung, Hochofen) welter :z:urück (28 % 1965 gegenUber 
1964, 17 % 1966 gegenüber 1965). Mit 132 Mllllonen $ lst dlese 
Anlagegruppe 1966 nur noch mit etwa 16 %an den gesamten 
lnvestltlonsaufwendungen der Gemelnschaft betelllgt; nach den 
kurzfrlstlgen Vorausschauen schelnt slch dles.e Tenden:z: nlcht 
:z:u indern. 
Bel den Stohlwerken blelben die Ausgaben welterhln gering fUr 
die Thomaskonverter, die SM· und Elektro-Ot'en. Der den:eltige 
und künftlge Schwerpunkt fUr die lnvestitionen der Unterneh· 
men Jlegt bel den Oxygenstahlkonverten, auf die alleln lm jahre 
1966 76% der Aufwendungen fUr Stahlwerke entfallen; nach den 
Vorausschauen fUr 1968 betrlgt dleser Antell84 %· 
. 
Die lnvestitionsaufwendungen fUr die Erzeugung von Halbzeug und 
Fertlgerzeugnissen (StrangguBanlagen, Walzwerke sowle Hllfs-
und Nebenelnrlchtungen) nehmen welterhln den gr6Bten Antell 
an den Gesamtausgaben der Eisen- und Stahllndustrle eln: 48 % 
1966 und nach den Vorausschittungen fUr 1967 und 1968 46 %· 
Bel den Walzwerken lm engeren Slnne wurden selt langem fUr 
die Flachstahlstrassen doppelt so hohe Flnanzmlttel aufgewendet 
wle fUr die Profllstrassen (:z:.B. 1964 345 Mllllonen $ gegenUber 
146). Dleses MIBverhlltnls schelnt slch nach den vorllegenden 
Angaben zu mlldern. 
SchlleBJich lst noch auf die StrangguBanlagen (ln Deutschland, 
Frankrelch und Italien) besonders hln:z:uwelsen, für die 1966 
13 Mllllonen $ lnvestlert wurden und 1967 37 Mllllonen $ vor-
gesehen sind, wihrend 1962, dem Jahr lhrer Elnführung, eln 
Betrag von etwa 2 Mllllonen $ ausgegeben wurde. 
C. - Tabelle Ill 
Über den Rahmen der blsher schon regelmiBig veraffentllchten 
Angaben ln den nachstehenden Tabellen 1 und Il hlnaus enthllt 
Tabelle Ill neue Merkmale über die Entwlcklung der Jnvestitions-
ausgaben nach Mltglledstaaten von 1954 bis 1966. Die lnvestl-
tionen ln der Eisen· und Stahllndustrle sind bezogen auf die 
Tonne en:eugten Rohstahls und die lnvestitlonen lm Elsenen:-
bergbau auf die Tonne Fe-Jnhalt der En:eugung. 
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tableau est consacr4e aux pr4vlslons de d4penses 'pour 1967 et 
1968 suivant la I,Tiême ventilation que pour les d4penses effectives. 
Les d4penses prbues pour 1967 et pour J'ensemble sld4rurgle/ 
mines de fer se révèlent, l la lumière de la dernière enquête, 
beaucoup plus favorables que celles envisagées un an plus t6t : 
855 mllllons de $ au lieu de 669; mals cette amélioration des 
perspectives, qui ne concerne en réalité que la sidérurgie propre-
ment dite, doit peut-être s'apprécier compte tenu du fait que les 
dépenses effectives, de 1966 par exemple, se situent l·15 % 
au-dessous des prévisions correspondantes faites un an plus t6t. 
Les dépenses prévues pour 1968, accusent par contre une chute 
brutale de près de 30 % par rapport aux prévisions 1967, et 
particulièrement sensible dans certains pays : 4 mllllons de $ 
au Luxembourg contre 21, 124 en Allemagne contre 249. Seuls, 
lei Pays-Bas font exception l cette tendance, la relance de leurs 
Investissements déjl constatée en 1966, se confirmant dans les 
prévisions des 2 années suivantes. 
En ce qui concerne les groupes d'Installation, les dépenses pour 
la production de fonte - cokeries sidérurgiques, préparation des 
charges, hauts fourneaux - continuent l décroître (de 28 % 
entre 1964 et 1965, de 17 % entre 1965 et 1966) pour ne plus 
repr&enter, avec 132 millions de$, que 16% environ des d4pen· 
ses globales de la sld4rurgle communautaire en 1966; les prévl·· 
si ons l court terme ne semblent pas devoir redresser la tendance •. 
Dans les aciéries, les d4penses restent et resteront faibles pour 
les convertisseurs Thomas, les fours Martin et 41ectrlques; 
l'essentiel de J'effort actuel et futur des entreprises porte sur les 
Installations l l'oxygène pur puisque ces dernières ont absorbé 
l elles seules en 1966 76 %des dépenses en acl4rles, cette part 
étant portée l84 %dans les prévisions de 1968. 
La part des dépenses d'Investissements pour la fabrication de 
demi-produits et de produits finis {Installations de coul4e continue, 
laminoirs et équipements annexes) est toujours primordiale : 
elle se situe en 1966l48 %du total des dépenses/sidérurgie et 
l46 %dans les prévisions correspondantes de 1967 et 1968. Pour 
les laminoirs proprement dits, Il semble que la très large priorité 
accord4e depuis longtemps aux trains l produits plats sur les 
trains l profil& (345 mllllons de$ contre 146 en 1964 par exem· 
pie) doit aller en s'atténuant. 
Enfin, une remarque particulière doit être faite pour les Installa· 
tions de coul4e continue (Allemagne, France, Italie) pour les· 
quelles 13 millions de$ ont été Investis en 1966, et 37 mlllions 
prévus pour 1967, alors que leur mise en route ne remonte qu'l 
1962 avec des dépenses de J'ordre de 2 millions de$. 
C. - Tableau Ill 
Un nouvel élément d'appréciation a été ajouté aux renseigne-
ments habituellement publl& qui font J'objet des tableaux 1 et JI 
cl-après; Il s'agit de l'évolution des montants Investis, par pays, de 
19S4l1966, ramenés d la tonne d'acier brut pour les Investisse-
ments/sidérurgie, et l celle de fer contenu dans la production 
marchande du mineral pour les Investissements dans les mines 
de fer. 
prevision! delle spese per Jl1967 e 111968, secondo la stessa rlpar-
tlzlone adottata per Je spese effettlve. 
Alla luce dell'ultlma lndaglne le prevlsloni per il 1967 per l'ln· 
sleme slderurgla/mlnlere dl ferro si rlvelano molto pl Cl favorevoll 
dl quelle conslderate l'anno precedente : 855 mlllonl dl $ contro 
723; ma tale mlglloramento delle prospettive, che non rlguarda 
ln realtà che la slderurgla proprlamente detta, deve essere ana-
li:z:zato tenendo presente JI fatto che le spese effettlve per Jl1966 
ad esemplo, si pongono Il 15 %al di sotto delle prevision! corri· 
spondenti dell'anno precedente. 
Le spese previste per JI 1968 accusano al contrario una brusca 
flesslone del 30 % clrca rlspetto alle prevlsionl del1967, e rlsul· 
tano partlcolarmente sensiblll per alcunl paesl : 4 mlllonl dl $ 
contro 21 net Lussemburgo, 124 ln Germanla contro 249. Sola· 
mente 1 Paesl Bassl fanno eccezlone a tale tenden:za confermando 
nelle prevision! per 1 prosslml due annl Il rJianclo degli Investi· 
menti glè constatato net corso del 1966. 
Per clb che rlguarda 1 tipi dl lnstalla:zlone, Je spese per la produ· 
z/one dl gh/sa - cokerie slderurglche, prepara:zlone delle carlche, 
alti fornl- contlnuano a descrescere (28% fra Jl1964 ed Jl1965, 
17% fra Jl1965 ed Jl1966) fino a rappresentare nel1965 con 132 
mlllonl dl$ non piC! del16% delle spese globali della slderurgla 
comunltarla; Je prevision! a breve termine non sembrano mo-
strare la posslbllltà dl una lnverslone dl tenden:za. 
Nelle acclalerle, Je spese sono rlmaste e resteranno su livelll 
molto bassl per 1 convertitorl Thomas, 1 fornl Martin ed elettrlcl; 
Jo sfor:zo attuale e futuro delle Jmprese vlene concentrato sugll 
lmplantl all'osslgeno puro 1 quall hanno assorblto net 1966 JI 
76 % delle spese delle acclalerle e, sulla base delle prevlslonl, 
ragglungeranno nel19681'84 %· 
La quota-parte delle spese d'lnvestimento relative alla fabbrl· 
ca:zlone del semlprodottl e del prodotti finall (lmplantl dl colata 
continua, Jamlnatol ed lnstalla:zlonl annesse) rlsulta sempre pre-
ponderante : net 1966 ragglunge JI 48 % del totale delle spese 
della slderurgla ed Il 46 % nelle prevlslonl corrlspondentl per 
gli annl1967 e 1968. Per Jlamlnatol proprlamente dettl, sembra 
che la notevale prlorltà accordata gil da tempo al trenl per pro-
dottl plattl rlspetto al trent per profllatl (345 milionl dl $ contro 
146 nel1964 per esemplo) tenda attenuarsl. 
lnflne, una "menzlone partlcolare merltano gli lmplantl dl colata 
continua (Germanla, Francia, ltalia) per 1 quall sono statllnvestlti 
net corso del196613 mlllonl dl$ e si prevede per 111967 una spesa 
dl 37 mlllonl, contro una spesa dell'ordlne del 2 mlllonl dl $ 
sostenuta nel1962 ·anno della toro entrata ln attlvltl. 
C. - Tabella Ill 
Un nuovo elemento dl valuta:zlone è stato agglunto alle lnfor-
ma:zlonl abitualmente pubbllcate nelle tabelle 1 et JI; si tratta 
dell'evoluzlone per paese dai 1954 al 1966 dell'ammontare gfobGfe 
degll lnvestlmentl, per tonnellata dl acclalo grezzo, per quanto 
rlguarda gli Investi menti nella slderurgla, e per tonnellata dl ferro 
contenuto · nella produzlone commerclablle del minerale, per 
quanto rlguarda gll Jnvestlmentl nelle mlniere dl ferro. 
.... , heolt ""'•kkl•s op •• '"""'""',, ...... _
1
, .. 7 .. 
1968, ,..,.,.. d•,.llde oodemnl~log ob""'' de d ...DJke 
ultgaven. . T 
De voor 1967 verwachte uitgaven voorde Ijzer- en ~ndustrle 
en de ljzerertsml)nen te:zamen zljn blijkens de laatst~l enquête 
veel gunstlger dan die welke een Jaar vroeger ln o~frweglng 
werden genomen : 855 mJijoen $ ln plaats van 669; dfth deze 
verbeterlng der voorult:zlchten die ln werkellfkheld s~~~hts de 
Ijzer· en staalproducerende Industrie betreft, moet
1 
welllcht 
worden beschouwd ln het llcht van de werkellfke ultgllven die, 
voor 1966 blfvoorbeeld, 15% lager zlfn dan de een Jaa tevoren 
opgestelde verwachtlngen. 
De voor 1968 verwachte ultgaven geven daarentegen ee scherpe 
dallng te zlen van bijna 30 % ten opzlchte van de ve chtlngen 
voor 1967, ln het blfzonder voor enkele landen : 4 ml oen $ln 
Luxemburg tegen 21 mllfoen een Jaar tevoren, ln uitsland 
124 mllfoen $ tegen 249 mllfoen $. Slechts Nederland aakt een 
uit:zonderlng op deze tendens, daar zet de reeds in 1 66 waar· 
genomen oplevlng ln zlfn lnvesterlngen zlch voort ln de lverwach· 
tlngen voor de komende twee )aren. j 
Wat de diverse groepen lnstallaties betreft, :zif opgeme kt dat de 
ultgaven voorde ruwljzerproduktle - cokesfabrleken biJI de hoog-
ovens, toebereldlng der Jadlngen, hoogovens - bli)ve., afnemen 
(met 28 % ln 1965 ten opzlchte van 1964, met 17 % ln 1966 ten 
op:zlchte van 1965). Deze vertegenwoordigen in 1 66, met 
132 mJijoen $, slechts ongeveer 16 %der totale uitgav n van de 
IJzer· en staalindustrie ln de Gemeenschap; de vooruit:z chten op 
korte termljn schlfnen deze tendens niet te zullen he ellen. 
Wat de staal(abrleken betreft, blijven de uitgaven gerin voor de 
Thomaskonverters, Martin· en elektro-ovens; de bel ngrlfkste 
huldlge en toekomstlge flnanclile Jnspannlng der onder emlngen 
ls gerlcht op de oxystaalbedrljven. Deze aileen hebbe ln 1966 
76 % der ultgaven ln de staalfabrleken ln beslag geno en en dit 
aandeel :zaJ ln de voorult:zlchten voor 1968 oplopen tot %· 
Het aandeel der lnvesterlngsultgaven voor de fabrlcag~e van hal(· 
produkten en elndprodukten (contlnugletlnstallatles, wal erljen en 
nevenultrustlngen) Js nog altljd het voornaamste : dit bedraagt 
ln 1966 48 %van het totaal der ultgavenfljzer- en Industrie 
en 46 % biJ de overeenkomstlge verwachtlngen voo 1967 en 
1968. Voorde walserljen ln engere :zln schljnt de zeer g te voor· 
keur die sedert gerulme tljd wordt gegeven aan walsgro~pen voor 
platte produkten boven protlelwalsgroepen (345 Jljoen $ 
tegen 146 ln 1964 blfvoorbeeld), te zullen vermlndere • 
Tenslotte dlent ln het bljzonder te worden gewe:zen op de conti· 
nugletlnstallatles (Dultsland, Frankrlfk, ltallë) waarvodr 13 mil· 
joen $ ln 1966 werden geinvesteerd en 37 mlljoen ln 19~7 worden 
verwacht, terwljl het begin de:zer lnvesterlngen slechts teruggaat 
tot 1962 met ultgaven tot een bedrag van omstreeks 2 lljoen $. 
C.- Tabel Ill 
Een nleuw beoordelingselement werd toegevoegd aan e gebrul-
kelifke lnlichtlngen die zljn gepubliceerd ln de hlern*a,volgende 
tabellen 1 en Il; het betreft de ontwikkellng der geFnv rde be-
dragen, per land van 1954 tot 1966, her/eld tot tonne ruwstaal 
voor de Jnvesterlngenflfzer- en staalproduktle, en t t tonnen 
Fe-gehalte ln de produktle van het ln de handel gangbaa lfzererts 
voor de lnvesterlngen ln de lfzerertsmljnen. 
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lnvestitlonsaufwendungen in der Eisen· und 
Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro 
Dépenses d'investissements dans l'industrie 
sidérurgique et les mines de fer 
lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer• en staallndustrle 
en ln de ljzerertsmljnbouw 
Zele/Période 
Perioclo/Tijdvak Deutschland (B.R.) France Ital la Nederland Bel1lque • Bel1il! Luxemboure EGKS. CECA 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1954-1966 
A) Eisen- und Stahllndustrle ln Mio $ (a) • Industrie sidérurgique en millions de $ (a) 
A) lndustrla slderurglca ln mlllonl dl $ (a) • IJzer- en staallndustrle ln mlljoen $ (a) 
225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 
308,60 108,21 35,91 16,34 33,1-4 
285,91 1-41,23 51,96 26,16 45,52 
31-4,29 189,76 79,15 33,96 60,08 
254,59 200,95 69,52 19,0-4 77,92 
206,23 190,31 6-4,15 20,66 81,76 
269,94 232,05 63,18 -44,71 136,88 
422,0-4 372,78 106,86 62,43 127,56 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 
292,0-4 135,83 170,52 68,35 142,36 
4 140,99 2 812,09 2 046,85 493,08 1 312,11 
25,08 
22,13 
19,11 
30,93 
21,55 
23,48 
28,43 
31,37 
39,37 
43,51 
35,87 
24,83 
28,37 
374,03 
453,48 
524,33 
569,89 
708,17 
643,57 
586,59 
775,19 
1123,G4 
1 230,36 
1479,53 
1 315,29 
931,24 
837,47 
11179,15 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenza % sulle spese œœl# della Comunltd • Aandeel ln % aan de œœfe ultgaven van de Gemeenschap 
1954 49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 
1957 -44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
1963 30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 
1964 28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,2 2,7 
1966 34,9 16,2 20,3 8,2 17,0 3,4 
1954-1966 37,1 25,2 18,3 4,4 11,7 3,3 
8) Elsenerzbergbau ln Mio $ • Mines de fer en millions de $ 
8) Mlnlere dl ferro ln mlllonl dl $ • l]zerertsmljnbouw ln mlljoen $ 
1954 7,12 17,88 4,09 0,37 
1955 8,75 18,60 2,47 0.88 
1956 9,25 29,18 3,98 1,45 
1957 8,36 36,89 2,87 0,0-4 1,6-4 
1958 9,73. 28,92 1,77 0,08 0,68 
1959 10,31 27,55 1,07 0,02 1,31 
1960 8,56 32,26 1,41 0,0-4 0,94 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
1962 7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 
196-4 5,09 17,11 0,92 0,80 
1965 5,80 18,14 0,68 0,97 
1966 2,15 12,75 0,67 0,91 
1954-1966 99,21 332,20 26,19 0,30 13,71 
1954 
1955 
1956-
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1954-1966 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenza % sulle spese œœl# della Comunltd • Aandeelln % aan de œtale uitgaven van de GemeensciKJp 
24,2 60,7 13,9 
- -
1,2 
28,5 60,6 8,0 
- -
2,9 
21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 
25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
10.7 78,2 6.3 
- -
4,8 
22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 
22,6 70,9 2,7. 
-
0,0 3,8 
13,0 71,4 4,1 
-
0,0. 5,5 
21,0 70,4 5,6 
-
0,0 2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
19,46 
-30,70 
43,86 
49,80 
41,18 
40,27 
43,21 
51,44 
46,45 
28,25 
23,92 
25,59 
16,48 
471,61 
100,0 
100,0 
.100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
.100,0 
·100,0 
100,0 
(a) lndultrla sld,ruretque au HM du Tral" de la CECA 
(a) lndUitrla slderuretca si sensl del TratW:O della CECA 
(a) Ellen- und Stahllnduscrle lm Sinn• d• Vervaa• Ober d1a EGKS 
(a) Da llzel" an staallndultrle ln da zln van hec EGKS-Vardrq 
··-·--
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Zele 
Pc\rlode 
Perlodo 
nJdvak 
19.5-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
19.5-4-1966 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
19.5-4-1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
Dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer (a) par secteur 
Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla sfderurgfca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 
UEBL ·BLEU davon ·dont 
HUtten- M611ervo,... 
kokerelen bereitune 
Elaenerz. 
berabau Cokerie~ Pr4pa-
ald4ru,... ration 
Ml nu 
Hoch6fen 
Hauu &iques descharaes 
Oeuuch- Belel~ue Luxem- EGKS de fer fou meaux France lulla Nederland Cokerie Prepa-land (BR) Bel&l boure CECA Mlnleredl alderur- nzlone Alclfornl 
ferro elche delle 
cariche Hooe· 
ljzereru- Cokes- ovena 
milnbouw fabrleken Bereldln& 
bil de van de 
hooeovens ovenladine 
1 1 3 ., 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Tatslichllche Aufwendungen • D'Penses effectives 
a) Wert ln Mio$ • Valeur en millions de$ 
232,95 143,74 39,94 7,94 32,91 15,45 <482,94 29,-46 17,99 11,59 -40,18 
317,35 116,81 38,38 16,34 33,14 23,01 555,03 30,70 19,94 21,14 41,85 
295,16 170,41 55,94 16,16 45,52 10,56 613,75 43,86 11,33 31,52 76,68 
311,65 116,65 81,02 33,96 60,12 32,57 757,W 49,80 27,96 51,53 104,04 
164,32 119#1 71,29 19,04 78,00 11,23 684,75 41,18 24,55 ·66,73 114,77 
216,.5-4 217,86 65,11 10,66 81,78 24,80 616,86 -40,27 24,93 73,52 88,37 
178,50 164,31 64,59 44,71 136,91 29,37 818,-40 43,21 11,48 73,69 87,01 
435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1175,48 52,44 18,30 93,17 107,15 
424,81 458,99 160,47 52,53 139,-46 -40,.5-4 1176,81 -46,45 24,96 111,01 W,33 
456,12 336,84 448,44 56,10 165,4} 44,87 1 5m,78 18,15 33,80 123,19 101,41 
384,41 113;79 510.04 47,54 116,76 36,67 1 339,21 13,91 29,67 84,96 108,05 
317,36 188,05 2-46,95 37,32 142,35 21,80 957,83 15,59 17,24 51,94 91,19 
294,19 148,58 171,19 68,35 142,36 29,18 853,95 16,48 10,37 45,11 76,51 
42-40,10 3144,29 2073,04 493,08 1 312,39 387,74 11 650,76 471,61 283,52 839,31 1134,65 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
48,2 29,8 8,3 1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 3,7 2,4 8,3 
57,2 22,8 6,9 2,9 6,0 4,2 100,0 5,5 3,6 3,8 7,5 
48,1 27,8 9,1 4,3 7,4 3,3 100,0 7,2 3,6 5,1 11,5 
42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
38,6 33,6 10,4 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 16,8 
34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
33,3 35,9 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
30,2 11,3 29,8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
18,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 100,0 1,8 2,2 6,3 8,1 
33,1 19,6 15,8 3,9 14,9 2,7 100,0 2,7 1,9 s.s 9,5 
34,5 17,4 10,0 8,0 16,7 3,4 100,0 1,9 1,2 5,3 9,0 
36,4 27,0 17,8 4,2 11,3 3,3 100,0 4,0 2,4 7,2 9,7 
B) Vorgesehene Aufwendungen • ~ses pmues 
a) Wert ln Mio$ • Valeur en millions de$ 
248,80 1 
123,87 
249,11 1 
241,31 
143,791 
88,67 86,131 76,18 106,721 67,93 10,60 1 4,0 855,151 601,96 17,481 16,43 19,60 1 10,31 45,731 -46,-40 67,91 1 43,59 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
10,6 29,11 -40,1 29,11 14,7 16,81 12,6 10,1 1 11,3 12,5 1 2,41 0,7 100,0 100,0 1 2,7 2,01 3,4 2,3, 7,7 s.~ 1 7,2 7,9, 
(.) Industrie ald,rur&fque au sens du traite\ de la CECA 00 lnduatrla,.alderurelca al aensl del tratuto della CECA 
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1 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen• und Stahllndustrle und lm Elsenenbergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer· en staallndustrle en ln de l}zererts•miJnbouw (o) per selctor 
di cui • wurvan 
Enercle- i 
LD-, Kaldo betriebe und Sonstlce 
und sonstlce Block-und Hilfs- und Leitunpneae Elnrlchtuncen 
SM- Elektro- Bram men- Ne ben- der Eisen-und Thomas- Stahl- straBen ScranuuB- Flachstahl- elnrlchtuncen Installations Stahllndustrle Stahl- Stahl- ,Stahl- werke Profil-
werke werke werke ~nlacen straBen straBen der Walz· c!nerls6tlques 
Ad6rles Bloomlncs werke et r eau de Installations 
Acl6rles Acl6rles Aci6ria LD,Kaldo et Cou lies Trains l Tralnsl distribution divenes slabblnp continues produits plats Installations (sld6rurcl• Tho mu Martin c!lectrlques et autres profllc!s annexes du complessl ques) 
Acclaierle Acclalerle Acclalerle Acdalerle Trenl rer Cola ta Trenl per Trenl per trains enercetld e 
Thomas ·Ma"ln elettrlche LD, Kaldo blum e continua profllatl prodottl platti . retl dl dis- lmplantl bram me lm plan tl trlbuzlone dlversi e altre Continu· Walscroepen ausillarl (slderurcla) (slderurcla) Thomas- M'"ln- Elektro- Blokken- cletln- Proflel- voor. platte staal- staal• staal- LD, Kaldo walscroepen 
fabrieken fabrieken fabrleken en andere en plakken• stallatles produkten Hulp- en EnerclebedriJ- diverse 
seul· wals- nevenlnstal· ven en distrl· lnrlchtlncen 
fabrleken croepen latles butienetten ln de Ijzer-en Jjzer-en staallndustrie 
1 Industrie) 
11 13 H 15 . 16 17 18 19 lO 11 ll 
A) Spese effettlve • Werkelijlce uittoren 
.. a} Valore ln mlllonl dl $ • Woorde ln mll}oen $ 
13,91 20,12 10,06 
-
23,10 
-
74,-40 139,60 28,05 42,98 31,50 
17,25 30,65 15,07 0,21 41,34 
-
86,88 143,59 29).7 39,31 37,83 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 
-
80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 -40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 -40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 . 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 . 91,26 2,31 144,48 292,73 '60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 .. 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 
.. 
42,83 55,72 165,97 
10,16 8,59 10,29 91,63 41,75 13,06 112,11 186,37 47,45 : ;42,56 141,-40 
298,67 368,15 196,49 630.~~. 695,48 35,05 1 333,59 2 544,95 .... 557,21 .167,95 1 493,52 .. 
" 
b) lncldenza % sulle spese total! de.lla Comunlù · Aondeel ln% oon de totole ultroven_:von de Gemeenscliop 
2,9 4,2 2,1 ~·, 4.8 
-
15,-f 28,9 " 5,8 8,9 6,5 
3,1 5,5 2,7 o:o· 7,5 15,7 25,9 
., 
5,3 7,1 6,8 
-
., 
'•. -· 
.. 
... 
3,7 8,8 2,8 1';3 5,1 .. 
-
13,1 17,4 4,3 5,2 9,9 
' 6,0 6,8 2,2 2;0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
1Q,3 10,8 4,2 9.4 11.1 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.. . 
.. 1966 
.. 
-
19~1966 
.. 
.. 
1954 
1955 
.. ... 
:. ·, 1956 
- 1957 
.. 1958 
1959 
2,6 3,6 1,4 4,1 5,3 
-
11,0 21,4 - . 5,0 7,4 11,8 .. "1960 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3.9 6,1 11,7 1961 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 1962 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 10,9 25,2 4,6 6.2 15,0 1963 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 ·4.4 6,4 16,0 1964 
1,1 1,4 1,7 9,1 4,7 1,0 11,3 22,7 4,5 5,7 17,2 1965 
1,2 1,0 1,2 10,7 4,9 1,5 13,1 21,8 5,6 5,0 16,6 1966 
2,6 3,2 1,7 5,4 6,0 0,3 11,4 21,8 4,8 6,6 12,8 1954-1966 
B} Spese prevlste • Geroomde ultroven 
a} Valore ln mlllonl dl$ • Woorde ln mlljoen $ 
11,341 8,381 23,11 1 122,891 60,041 37,321 109,261 149,21 l 31,971 35,01 1 115,90 1967 
2,95 4,54 10,74 94,49 56,17 10,98 70,95 111,72 20,39 23,33 68,97 1968 
b) tncldenza% sulle spese total! della Comuniù • Aondeelln % oon de totale ultgoven von de Gemeenscllop 
1,3, 1,0 1 2,71 14,4 7,1 1 4.4, 12,81 17,41 3,8, 4,1 1 13,5 1967 0,5 0,8 1,8 15,6 i 9,3 1,8 11,8 18,6 3,4 3,9 11,5 1968 
1 
(a) Eisen- und Stahllndustrle lm Sinn• des Ve"races Ober die EGK~ (a) De liu"' en ataallndustrle ln de zln van hec EGK5-Verdrac 
ZeJ!iP4rlode 
Perl o(fljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 . 
1964 
1965 
1966 
0 1954-1966 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
0 1954-1966 
. 
XXXVI 
lnvestltlonsaufwendungen ln . der Eisen~ und · 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau Je 
Tonne Erzeugung · · · · 
Dépenses d'Investissements dans Plndustrle 
sidérurgique et les mines de fer par tonne 
produite 
Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla .slderurglco e 
nelle mlnlere dl ferro per tonne/lata prodotta 
lnvesterlngsultgoven ln de Ijzer- en staallndustrle 
en ln de ljzerertsmljnbouw per ton produktle 
Deuuchland (B. R.), France Ital la Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
A) Eisen· und Stahllndustrle ln $ pro t Rohstahl • Industrie sidérurgique : $ par t d'acier brut 
A) lndustrla slderurglca ln $ per tonnellata dl acclalo grezzo - Ijzer- en staallndustrle ln $ per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 
8,2 7,0 12,5 21,0 16,0 
10,5 13,4 18,6 19,9 14,3 
8) Elsenenbergbau: $ Je t Erzeugung Fe-lnhalt 
8) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer contenu 
8} Miniere dl ferro : $ per tonnellata di produzlone utillzzablle - Ferro contenuto 
8) ljzererts mljnbouw : $ per ton produktle - Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 
- -2,4 1,2 3,9 
- -2,3 1,8 5,3 
- -2,0 2,1 3,9 
-
0,9 
2,4 1,6 2,iJ 
-
1,8 
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 
1,9 1,8 5,2 
-
. 0,3 
1,0 1,3 3,7 
- -1,8 0,9 2,2 
- -2,3 1,0 1,9 
- -0,9 0,7 2,0 
- -
2,1 1,5 3,7 
-
0,7 
8,9 
6,9 
5,5 
8,9 
6,4 
6,4 
7,0 
7,6 
9,8 
10,8 
7,9 
5,4 
6,5 
7,5 
0,2 
0,5 
0,8 
0,9 
0,4 
0,8 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
EGKS. CECA 
10,3 
9,9 
10,8 
11,8 
11,1 
9,3 
10,6 
15,2 
16,8 
20,2 
15,9 
10,8 
9,8 
12,7 
1,6 
1,4 
1,9 
2,1 
1,7 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
1,3 
1,0 
1,1 
0,8 
1,5 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone rrezz.G dl minerale dl ferro 
Elsener:z:f1Srderung (Roher:z:) 
Bruto-IJzerertwlnnln r 
Zeic UEBL • BLEU 
"rlode Oeucschland France lcalla Perlodo (BR) 
Tlldvak Belcl~ue luxembourc Bel&l 
1963 12898 58476 1709 96 6990 
1964 11 613 61472 1572 62 6680 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1966 9 467 55657 1 253 124 6 528 
1966 IV 785 4449 96 10 578 
v 785 .. 612 116 12 535 
VI 806 5120 112 11 612 
VIl 764 3 755 118 12 579 
VIII 807 3 095 121 11 551 
IX 801 4955 116 11 544 
x 779 -4857 105 8 508 
Xl 757 4684 81 9 492 
Xli 636 4 837 81 11 525 
,967 1 708 4 896 94 11 513 
Il 701 4437 62 9 526 
Ill 736 5 011 93 11 535 
IV 725 464 92 8 718 
v 686 4447 95 10 587 
VI 725 5 020 115 5 480 
VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3254 111 4 486 
GroBbrlcannlen Schweden UdSSR Verelnl&tt Scaacen Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su6de URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15155 l3 093 137 475 74 776 27250 11 592 
1964 16 588 26 603 145 584 86197 35 357 15 556 
1965 15 653 29484 153 000 88833 34 795 17 496 
1966 13m 29254 160 000 92159 36257 17 840 
1966 IV 963 2273 } 7002 2575 1 273 v 964 2-436 -40200 10152 4006 1 644 VI 1 305 (e) 2784 10957 4112 1 562 
VIl 1 079 2273 } 11216 3187 1 555 VIII 1 280 (e) 2-420 -41 300 10271 4158 1 543 IX 1163 2669 10109 4560 1 682 
x 1 036 2711 } 8 361 4852 1 589 Xl 1 243 (e) 2293 -40 000 . 5259 3 726 1 433 Xli 961 1782 . 5167 1736 1509 
1967 1 1-028 1 884 } 4850 674 1 231 Il 1109 (e) 2300 -40599 4649 726 Ill 1320 2413 5130 819 
IV 1 057 6 378 
v 1269 (e) 9184 
VI 9 570 
Quelle! (a) Monchly Staclsclca of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Tnde Noces - Bureau of Mines - US Oeparcment of the lncerlor 
Fonce (c) Eisen- und Stahlstatlsclk - Staclstlsches Bundesamt - AuBenstelle DOsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstlca - United Nations 
(e) Mols de 5 semaines, cous les autres mols 4 semaines (e) Monace zu 5 Wochen, aJie anderen Monace zu 4 Wochen 
Mese dl 5 setdmane, tutcl&ll altrl mul dl 4 settlmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
80169 
81399 
78747 
730l8 
5 918 
6059 
6662 
5229 
4585 
6427 
6257 
6023 
6090 
6ll3 
5735 
6386 
2008 
5824 
6344 
4544 
4587 
Welc 
Monde 
(c) 
516 600 
574200 
615 500 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Pro~uctlon de fonte brute (a) en quantité absolue, et en o/o de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlso rreuo (a) ln quontlto èJSsolute, e ln o/o dello f'roduzlone 1 occlolo grezzo 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland (BR) France Ital la Nederland a:~~=· 
1 
Perloclo Luxembour1 
TIIdYik 
1 l 3 .. 5 6 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 14297 3 770 1708 6 958 3 563 
1964 27182 15840 3 513 19.f8 8122 4178 
1965 26 990 15 766 5501 2364 8 436 4145 
1966 25413 15 584 6273 2209 8 302 3960 
1966 IV 2118 1309 514 160 699 334 
v 2199 1326 533 166 698 334 
VI 2 212 1325 sos 174 714 336 
VIl 2276 1199 530 165 603 329 
VIII 2198 905 559 204 620 310 
IX 2034 1 3.f8 537 207 719 326 
x 2 026 1425 527 213 703 340 
Xl 1 989 1 343 498 202 702 324 
Xli 1867 1370 5.f8 209 722 326 
1967 1 2113 1389 564 215 742 331 
Il 2067 1268 5-40 210 684 314 
Ill 2260 1 4.f8 599 lU 761 339 
IV 2351 923 571 198 741 324 
v 2263 1343 601 204 759 329 
VI 2332 1413 604 221 800 331 
VIl 2408 1150 657 225 656 338 
VIII p 2411 -1 O.f8 657 213 643 315 
IXp- 2 325 1367 633 214 773 336 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport-d- en% 
a er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1964 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 
1965 73,3 80,4 43,4 75,8 92,1 90,4 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 
1964 1 70,8 80,4 34,1 76,4 92,5 88,2 
2 72,4 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 
3 73,1 80,9 37,6 73,4 93,9 93,3 
4 74,8 80,2 37,7 74,0 92,5 92,6 
1965 1 72,8 
. 
80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 
2 73,7 80,7 .f1,5 76,6 91,5 90,1 
3 73,3 80,6 .f7,l 80,3 93,3 90,5 
.. 73,5 80,.f -44,8 72,1 91,5 89,8 
1966 1 70,9 79,4 .0,4 61,2 93,6 90,8 
2 71,4 78,3 46,2 61,8 93,0 92,2 
3 72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 
4 73,5 80,8 .f3,4 74,5 92,6 89,4 
1967 1 73,.f 79,3 .f5,1 77,8 92,6 87,9 
2 7-4,7 77,5 -43,8 74,2 92,4 87,3 
EGKS 
CECA 
7 
53206 
60783 
63202 
61 741 
5135 
5 256 
5266 
5100 
4797 
5171 
5233 
5057 
5042 
5 355 
5 083 
5631 
5107 
5500 
5701 
5433 
5287 
5 648 
72,6 
73,4 
73,5 
72,5 
72,0 
np 
74,1 
74,3 
73,1 
73,5 
74,3 
73,1 
72,4 
72,0 
72,7 
73,1 
72,9 
72,3 
(a) .P.roductlon nette (sans fonte repass,e), y comprit fonte Spleplet ferro-
manpnàe cerbur~ au haut fourneau et au four "ectrlque l fonte et, 
pour I'AIIema,ne(R.F.), feri'CMIIIdum au haut foumau 
(a) Produzlone netta (esduae la 1hba dl rlfualone), lvi compresl 1hba apeculare 
ferro manpnese cerburato all'alto fomo ed al fomo 1 elettrlco per 1hba 
1, per la Germanla (R.F.), ferro allldo all'llto fomo 
(b) Sana fer1'04111aaes (b) S.nza ferro.fe1h1 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprit• (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mol• de cinq semaines, toua les autres mob quaue aemalnes (d) Mese dl dnque smlmane. tuctl Ill altrl mesl cil quattro aettlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwiJzer (a) ln werkeiiJke hoeveelheden en ln% van de ruwstoalproduktle 
GroBbrltannlen O.terrelch UdSSR l(t)n USA 
Royaum .. Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl rhlso rrezzo • 1000 ' • Produlr.tle YOn ruwljzer 
14824 2106 58691 65 658 19 936 
17 555 2205 6l3n 78210 l3n9 
17 739 lllO 66200 80601 27 SOl 
15 961 2195 70 300 83604 32017 
1 301 197 } 7169 2454 ·1309 185 17 400 7522 2637 1 562 (d) 163 7161 2554 
~ ·'1151 167 } 7 002 2742 \; 1 '452 (d) 169 17 700 6990 2740 \ 1241 187 7 052 2735 
.1251 176 } 7348 2875 1 .of55 (d) 189 18100 6831 2925 1057 17.of 6724 3 071 
1 ~36 189 } 6 745 3148 1 :49 178 18000 6216 2853 
. '1 s-45 (d) 186 6 928 3125 
1278 168 } 6589 3134 ~. 1 571 (d) 171 18 600 6691 3 329 t 202 178 6 071 3 327 
'1 
1058 176 6125 3411 
1 336 (d) 6 378 
. 1194 
l'' ' 
1\' 1 
.. 
•' 
rh Iso Ropporto --1 -1 ln % ': \' OCCOO 
Produlr.tle Yon ruwljzer ln % Yon de ruwstoo/produlr.tie 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,.of 66,3 59,8 
64,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
. 63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,.of 73,9 67,1 58,5 
65,.of 73,6 74,0 66,8 61,1 
~ ' " . 64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
61,9 70,4 72,6 66,2 64,8 ·~.6 66,8 73,6 66,3 71,.of 
66,1 66,7 71,6 66,4 70,7 
63,7 71,3 73,6 64,7 69,8 
64,6 70,7 72,2 66,8 68,.of 
65,3 
• 
64,.of 72,5 68,2 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 64,1 
62,8 71,7 72,0 67,6 63,.of 
64,9 69,3 72,7 68,2 63,5 
64,8 
' 
Welt Zelt (c) P'rlocle 
Monde Perlodo 
13 
Tijdvak 
.. 
259 600 1963 
293 500 1964 
310 700 1965 
321 300 1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
69,3 1963 
69,7 1964 
69,7 1965 
1966 
. 1 1964 
. 2 
3 
" 
. 1 1965 
. 2 
3 
. 
" 
. 1 1966 
l 
3 
.. 
" 
. 1 1967 
. l 
3 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstolfrelches Ferromanpn auch lUI Elektro-
Rohelsen&fen, und fOr Deutachland (BR) elnschL Hochofen-ferroslllzlum-
ohn• umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lnduaief apiecelijzer en koolatofrlik ferromanpan, ook ult elektrllche ruw. 
ljzerovens, en voor Dululand (BR) lndutlef hoocov.n-ferroalllclum - excl. 
omcesmolten ruwllzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramlnc - Zonder Chin, Volklrepubllek 
Id) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu of Wochen (d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden of weken 
s 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et .,art en% de la production mondiale 
Produzlone dl occlolo rrezzo (llnrottl e occlolo 1pllloto per rettl), (a) e porte ln o/o dello produzlone mondiale 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Deutschland (BR) France ltalla Nederland Be~l~u• 
1 
Luxemboura CECA Perloclo B •• Tljdvak 
1 l 3 ... 5 6 7 
Rohstahlerzeugung ' 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31 597 17 55.f 10157 235-4 7 525 -4032 73218 
1964 37 339 19781 9 793 2659 8725 4559 82856 
1965 36821 19 599 12680 3145 9162 4585 85 991 
1966 35 316 19 59.f 13 639 3 255 8 911 4390 85105 
1965 x 3 095 1745 1189 275 832 392 7 526 
Xl l 930 1 60.f 1157 267 775 377 7110 
Xli 2700 1685 1170 l8.f 808 3n 7 019 
1966 1 2960 1639 1113 288 741 369 7110 
Il 2905 1635 974 246 733 35-4 6847 
Ill 3291 1810 1137 300 794 380 7711 
IV 29-40 1670 1102 269 761 367 7109 
v 3 074 1 633 1184 270 724 353 7217 
VI 3136 1 754 1 080 271 787 369 7 397 
VIl 3147 1495 1135 226 611 368 6982 
VIII 3 039 1097 1 084 286 668 346 6520 
IX 2828 1 743 1207 300 804 377 7259 
x 2810 tm 1222 300 764 383 7255 
Xl 2742 1 632 1156 28.f 751 365 6929 
Xli 244-4 1708 1245 271 774 360 6802 
1967 1 2914 1 747 1283 2n 795 371 7 382 
Il 2854 1 589 1190 275 7'10 360 7009 
Ill 3 011 1 830 1 327 286 826 389 7 669 
IV 3154 ·1261 1 306 275 800 379 7175 
v 2965 1 663 1 382 274 804 372 7460 
VI 3185 1826 1 371 291 883 377 7933 
VIl p 3 191 1 464 1405 274 667 376 7 377 
VIII p 3 162 1 205 1192 289 693 356 6897 
IX p 3 085 1 730 1 385 291 868 382 7 741 
Anteil an der Welterxeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965, 8,3 '1,4 2,8 
1966 7,7 4,3 3,0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe dea fonderies d'acier 
lndfpendantes 
(b) Y compris la proclucclon des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens4es 
par l' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Hot• de cinq semaine., tous les autres mot. quiatre semaine. 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 . t9,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,6 
(a) lvi compresa la procluzlone dl accialo liquldo per aettl delle fonderie d'ac~llllo 
lndlpendond 
(b) lvi comprenla procluzlone delle fonderie dlaccialo lndlpendentl non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steellnscitute 
(c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Hase dl dnque seuimane, tunlall altrl meal dl quanro 1enlmane 
Rohstahlerzeugung (BUScke un FIOsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz.eugung 
Produktle vern ruwrtererl (blokken en vloelbererr rtererl voor gletwerk} (a) en ererndeel ln % vern de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Osterreich UdSSR J•pan Welt Zele 
Royaume-Uni 
USA (b) apon (c) P'rlode 
Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 1l 13 
Tljdvak 
Produzlone dl acclalo rrezzo • 1000 t • ltuwstaalprodulctie 
22880 2947 80226 101477 31 501 378 000 1963 
26650 3194 85 034 117 993 39 799 426 700 1964 
27 438 3 220 91 000 122490 41161 446100 1965 
24704 3193 96 800 124 700 47784 459 500 1966 
2118 284 } 8644 3 376 x 1965 2196 261 l3 385 8203 3 339 Xl 2350 (d) 245 8 952 3 447 Xli 
1 982 266 } 9 835 p 3 sos 1 1966 1 996 lS4 23500 9 531 p 3281 Il 2 591 (d) 305 11235 p 3 662 Ill 
1974 269 } 10 758 p 3623 IV 2035 . 259 24100 11 336 p 3813 v 2450 (d) 243 10 603 p 3 691 VI 
1 595 271 } 10 034 p 3976 VIl 2 247 (d) 268 24400 10 349 p 4128 VIII 2046 273 10 489 p .fllS IX 
2015 271 } 10 702 p 4531 x 2291 (d) 268 24900 10124 p H58 Xl 1480 245 9703 p 4793 Xli 
i. 
1813 261 } 9881 p .f839 1 1967 2 010 248 25 000 9 337 p 4582 Il 2434 (d) 262 10194 p 5140 Ill 
1940 246 } 9 623 p 4943 IV 2397 (d) 239 25 600 9860p 5 212 v 1909 ' 261 8 905 p 5 256 VI 
: 
1 524 250 8 945 p 5 313 VIl 
2 043 (d) 9 577 p 5 230 VIII 
1 969 IX 
'' 
'· Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeel ln % van de wereldproduktie 
6,1 0,8 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6,2 0,7 20,4 27,4 
s ... 0,7 21,1 27,1 
(a) ElnschlleBIIch der En:euauna von RDsslptahl fDr StahlauB der unabhlnafaen 
StahlaleBerelen 
(b) ElnschlleSIIch der En:euauna der unabhln.llaen StahlaleBireien, die nlcht 
vom Amerlcan Iron end Steel lnsdtute erfdt werden 
(c) Gachlczt • Ohne China (V.R.) 
(d) Honate lU 5 Wochen, alle andenn Honate lU -4 Wochen 
8,3 100 1963 
9,3 100 1964 
9,2 100 1965 
1M 100 1966 
(e) Met lnbearfp van de produktle van vloelbur staal voor al-•rk der zelf· 
scandlae staalafeterflen 
(b) lncluslef de produkde der onefhankelllke ataalaieterllen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron end Suellnsdtuu -rd•n aelnqueceerd 
(c) Remln1 • Zonder chin. Volbnpubllek 
(d) Haanden van 5 weken. alle andere maanden -4 weken 
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Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo gre no, per poesl, e ln kg per abltante (tasso annuo ), nella Comunltd (o) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Considerotl nel commerclo estero solomente 1 prodottl 
del Trattoto 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrog vollen 
Zeit Deuttchland (BR) Fnnce !talla 
P6rlode 
Perlodo 1000 t ka 1000 t ka 1000 t TiJdvak 
1 2 3 .. 5 
1963 28633 497 15 749 329 14072 
1964 34240 587 17 345 358 12089 
1965 33 680 571 16849 344 12479 
1966 32318 542 17 462 352 14579 
1960 1 7 326 529 3 506 308 2154 
2 7297 525 3 710 325 2389 
3 8 341 598 3 099 271 2446 
4 7146 511 3 850 335 2623 
1961 1 1n4 554 4017 349 2723 
2 7 647 542 3 808 330 2804 
3 7433 525 3 264 282 2697 
4 6 619 468 3 767 325 3144 
1962 1 7 255 511 3 996 343 3108 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 
3 7 913 554 3 369 284 3112 
4 7 296 510 3 978 334 3 445 
1963 1 6 970 486 3 825 321 3436 
2 7082 . 492 ·4294 359 3 607 
3 7 485 518 3 394 283 3 340 
4 7 096 490 4 236 352 3 689 
1964 1 7 863 542 4522 374 3 504 
2 8 522 585 4614 381 3 077 
3 9 091 622 3713 306 .2545 
4 8 764 598 4 496 369 2 963 
1965 1 8 735 594 4487 368 2 747 
2 8584 581 HOO 360 3138 
3 8 647 584 3 531 288 3 063 
4 7 714 521 4431 360 3 531 
1966 1 8 292 557 4484 364 3434 
2 8456 566 45n 370 3638 
3 8 327 557 3724 301 3472 
4 7 243 485 4675 3n 4035 
1967 1 7133 4n 4720 380 4 241 
2 7 485 500 4727 379 
(a) Production + consommation de ferraille dans let laminoirs + Importa-
tions - exportations :t variations det atockl (stockl en usine et chez let 
n6aoclants). On a converti en 6qulvalent d'ader brut let tonnqa lm-
portfs et exporta et les variations det stocks en utilisant lu coefll· 
clentssulvantt : 
Produitt du Tralt6: 
Unaocs: 1.00; Deml-produltt et colla: 1118; Produits plus: 1,43; Hat6riel de vole: 1,30; Autres produits du Traite: 1,27 
Produits hon Tralt6: 
Tuba, cr6fila, ecc.: 1,35 
(b) Tubet, fil tr'fi16, feulllarda lamina l froid, profila l froid, produltt 6tir6a, 
produitt sld6ruralques fora& 
8 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 
ka 1000 t ka 1000 t ka 1000 ~ ka 
6 '1 8 9 10 11 12 
279 2 862 239 3402 354 647t8 365 
237 3 406 281 3 842 397 70922 395 
243 3 273 266 3 402 347 69683 384 
281 3457 278 3870 391 71686 391 
175 678 237 650 275 14 314 334 
193 769 268 744 314 14909 347 
198 739 256 720 304 15 345 357 
211 745 258 527 222 14891 345 
219 722 249 845 356 16 081 m 
226 749 257 934 393 15942 368 
216 m 266 842 354 15 013 345 
252 626 214 895 376 15 051 345 
249 738 251 795 334 15891 364 
247 734 249 762 319 15592 356 
248 719 243 752 315 15 865 360 
274 673 226 948 396 16 340 370 
273 620 208 766 319 15617 t 353 
286 751 251 891 371 16625 375 
264 716 239 733 305 15668 353 
290 n5 257 1 012 420 16808 377 
275 817 271 814 338 17 520 392 
241 873 288 918 380 18004 401 
199 8l6 272 887 366 17 062 1 379 
231 890 291 1 223 501 18 336 408 
214 882 288 822 336 17673 391 
244 869 283 939 383 17930 395 
238 710 230 666 271 16 617 365 
273 812 262 975 396 17 463 383 
265 873 281 907 367 17990 393 
281 902 290 1 027 415 18600 406 
267 897 287 782 315 17201 374 
310 785 250 1154 
"""' 
17 892 389 
323 826 263 813 327 i7733 384 
905 287 929 371 
.. 
(a) Produzlone + consumo di rottame nellamlnatol +lmportuloJ!I-etporu-
:rlonl ::1: varfazloni delle ICOrtl (acorte preuo p IUbJIImentl 1 rruso 1 
neiOZianti). Sono ated convertill ln equivalente dl acdalo arezzo quantl-
tetlYI lmpo"atle aportule le variulonl delleacorte utlll:r:rarido 1 coeflldentl 
••auentl: ; 
Prodoccl del Trattato: . . . ~ 
Unaottl: 1,00; Seml-prodoRi e coils: 1.18: Prodotd plattl: 1,43: Haterlale 
ferrovlario: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 · 
Prodottl non conslderatl nef Tratteto: 
Tubi, crafllad, ecc.: 1,35 
(b) Tubi, fili trafllatl, nutri lamlnatl a freddo, profllatla freddo, prodottiatlrad. 
prodottlalderurald foralad 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der. 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) · 
Berekend verbrulk vern ruwstererl per lernd vern de emeenscherp - Totererl en ln kg per hoofd vern de bevolklng (op }ererrberslr) (a) 
B) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando nef commerclo estero 1 prodottl non con-
templatl dai Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlf> van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Deuachland (811.) Fnnce ltalia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
Pirlocle 
1 
Perloclo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t TIIdvak 
1 2 3 .of 5 
1963 27144 471 15203 318 13 772 
1964 32697 561 16 783 346 11 658 
1965 32063 543 16200 331 11 764 
1966 30496 511 17007 344 14048 
1960 1 6 759 488 3193 280 2078 
2 6860 494 3485 305 2331 
3 8055 577 2953 258 2400 
4 6-460 462 3657 319 2581 
1961 1 7252 516 3 762 327 2677 
2 7263 515 3 594 311 2755 
3 6971 491 3123 270 2651 
4 6089 430 3 597 310 3 063 
i962 1 6792 479 3 885 334 3 049 
2 6811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3258 275 2996 
4 6 589 460 3 836 323. 3355 
4963 1 6 666 465 3 715 312 3349 
2 6720 467 4127 345 3 527 
3 7081 490 3282 274 3271 
4 6677 461 4079 339 3 625 
•964 1 7 447 513 4403 364 3 428 
2 8106 556 4472 376 2962 
3 8740 598 3614 298 1424 
4 8404 574 4 294 353 2844 
1965 1 8277 563 4295 352 2600 
2 8212 556 4239 346 2951 
3 8257 558 3399 277 2883 
4 7 317 494 4267 347 3 330 
1966 1 7 878 530 4379 355 3296 
2 8038 539 4451 360 3492 
3 7825 523 3 637 294 3 375 
4 6 755 452 4538 366 3885 
1967 1 6533 437 4603 371 4095 
2 6812 455 4604 369 
(a) En:eucunc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Auafuhr 
:1:: La&erbewecunc bei den Werken und Hlndlern). Ole ein- und aUJcefDhr-
ten Hencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden EinutZzahlen 
auf P.ohscahlcewlchc umcerechnec: 
En:eucnisse des Vercraces: 
P.ohbl&cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband : 1,18; Flachen:eucnisse: 
1,.of3; Oberbaumaterlal : 1,30; aonsdce dem V ertrac unterworfene En:euc-
nisse: 1,27 · 
En:eucnlsse auBerhalb des Vertraces: · 
P.6hren, ceschmiedete, kalccaocene und kalccewalate En:eu1nisse: 1,35 
(b) P.6hre]l1 ~uocener Drahc, Kaltband und Kalcbandprofile, blankcezocenes Haterw, Schmledeerzeucnisse 
1 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
273 3104 259 2678 279 61901 349 
229 3980 328 3 037 315 68155 380 
229 3792 308 2 521 257 66340 365 
271 4016 322 3 005 303 68572 374 
169 749 262 470 200 13249 310 
189 837 292 567 240 14 080 318 
194 808 280 557 235 14773 343 
208 804 279 348 147 13850 321 
215 792 274 686 289 15169 351 
lll 816 280 744 313 15172 350 
213 833 286 678 285 14256 318 
245 689 235 733 308 14171 325 
244 801 273 603 253 15130 347 
240 782 265 575 241 14841 339 
239 759 257 589 246 1511t 3-43 
267 717 241 776 324 15 273 345 
266 676 227 596 249 15001 339 
280 813 1n 702 292 t5889 358 
258 763 255 556 231 14953 337 
285 852 283 824 342 16057 361 
269 954 316 606 252 16838 377 
232 1 066 352 712 294 17 318 386 
190 938 308 706 291 16422 365 
lll 1022 334 1 013 415 11m 398 
203 1022 333 601 246 16795 372 
230 982 366 725 296 17109 377 
224· 830 269 453 184 um 348 
257 958 310 742 301 16 614 364 
255 1 044 336 688 278 17285 378 
269 1 047 336 789 319 17 817 389 
260 1 020 326 571 230 16418 358 
298 905 288 957 384 17040 370 
312 996 317 615 246 16842 365 
1125 357 775 310 
(a) Procluktie + verbruik van 1chroot ln de walseriJen + lnvoer- Ultvoer 
:1:: Voorraadachommellncen (ln de bedrijven, en bll de handelaren). De ln-
en uiccevoerde tonnaces n de voorraadschommellncen ziJn omcerekend 
ln ruwltaalequlvalent met toepuslnc van de volcende colfllcllnten: 
Proclukten die onder het Verdrac vallan: 
Blokken: 1,00; Haltrabrlkaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
proclukten: 1,.of3; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder hec Verdrac 
vallende proclukten: 1,27 
Proclukten, die nlet onder het Verdrac vallan: 
Bulzen, camede, koudcetrokken en koudcewalace proclukten: 1,35 
(b) Bulze!'r cetrokken draad, koudJewabt bandltaal, koudcewalsce p...tlelen, 
cetroiUCin materlaal en 1mederq.proclukten 
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· ~volutlon compar4e, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la productic-'1 Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comporoto, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl occlolo grezro - della produxlone ln-
dust.rlole complesslvo - e dello produxlone delle 
Industrie dl trasformaxlone del metolll 
Vergleichende GegenOberstellung der Entwi· 
cklung der lndi:r.es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der industriellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng van het verloop von het st.aalverbrulk 
en van de produktle-lndlces olgemeen z;owel ais von 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 == 100 
Markcveraorcunc mie Rohsuhl 
Industrielle Produkdon • Production Industrielle Consommation apparence d'acier brut 
Zele Produzlona lnduscrlale • lnduscrllle produlctle Consumo apparence dl acdalo crezzo 
P6rlode Berekend sualverbruik 
Perlodo 
nldvalc Deuuch-
1 
Neder- UEBL EGKS Dauuch-
F:c• 1 
Neder- UEBL 
1 
EGKS 
land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) leal la land BLEU CECA 
1 - 1 3 .. 5 6 7 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) . Indice général (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice renerale (a) • Alremene Index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
1963 1"12 139 1"11 131 121 132 110 119 126 U7 
196-i 15"1 1-48 156 1"11 HS 1-46 180 H1 Hl 150 
1965 163 149 166 143 143 141 186 136 116 i47 
1966 166 161 176 1""' 137 147 117 143 1"13 iSl 
1965 1 159 151 161 141 1-48 151 16-i 146 110 i49 
l 168 156 167 143 146 1-48 187 1""' 139 iSl 
3 155 130 15"1 134 1"17 119 183 118 98 i40 
4 171 166 180 151 131 149 211 135 1+4 i48 
1966 1 168 ·16-i 171 142 141 151 lOS 145 134 iSl 
l 173 170 180 147 143 154 117 150 152 157 
3 157 139 166 137 141 125 107 149 116 i45 
4 170 175 176 150 123 157 2.41 1l0 171 t51 
1967 1 155 172 179 146 121 159 2.51 1l6 120 150 
l 163 170 
1 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
B) lnd. tras(ormatrlcl del metalli 
Metaalverwerkende Industrie 
1963 149 140 146 149 
196-i 160 148 158 15~ 
1965 171 150 16-i 161 
1966 169 163 173 170 
1965 1 168 148 158 162 
l 181 157 166 156 
3 156 125 155 148 
4 181 170 177 174 
1966 1 176 161 165 16-i 
2 182. 172 fn 170 
3 153 133 163 160 
4 174 178 186 183 
1967 1 150 168 168 175 
l 158 175 
1 
(a) Non compris le bltlment. 
Esclusll'edlllzla. 
(b) Calcul6e en consld&rant seulement dans la commerce exürieur la produits 
du march• commun (voir tableau 4 A) 
La variante • calcol&u conslderando nel commerclo estero soltanto 1 prodotti 
del mercaco comune (dr. ubella 4 A) 
(c) Calculb an lnduanc dans la commerce ext6rleur la produits sld6rurclques 
hon Tnlc• (voir tableau 4 B) 
La variante • calcolata comprendendo nel commerclo 11tero 1 prodotcl 
sldtrul'llci non concemplatl dai Tnttaco (dr. ubella 4 B) · 
D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
123 134 2.13 117 119 138 
149 148 151 150 135 152 
146 Hl 182. 143 112. i48 
1l8 150 2.17 151 133 153 
150 151 134 154 105 150 
. 149 149 183 148 12.9 tsl 
150 12.0 178 12.5 80 141 
13l 150 2.06 1""' 132. i48 
Hl 154 2.04 157 1ll iS"' 
146 157 2.16 158 140 t59 
141 118 2.09 15"1 101 i47 
123 160 140 1l6 170 152 
119 162 2.51 149 110 iSO 
(a) Ohne Bau1ewerbe. 
Ulccezonderd bouwnllverheld. 
(b) Berechnet unter Bachrlnkun_l{ auf die dem cem,lnsamen Markt zucehiSricen 
Erzeucnbse (slehe Tabelle 4 AJ 
Bert1cenln1 beperkt tot die arclkelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelllk• marke vallen (zle ubel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbaichun1 da AuBenhandels mit Eisen- und Scahl· 
erzeucnbsen, die nlcht uncer den Vercrac fallen (slehe Tabelle <4 B) 
Bli de berekenlnc zlln de niee onder hec Verdnc vallende produkttn ln de 
bulcenlandse handel m .. ceteld (zle tabel 4 BI 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre de la décision 22-66 (a) par catégories de 
projets, pour l'ensemble de la Communauté 
Wertmi81ge Bedeutung der lnvestltlons.,rojekte 
nach Anlagegruppen fOr die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 22·66 (a) an die Hohe Beh6rde gemel· 
det worden sind 
Ammontare del pro,ettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali Alta Autorltd a mente della 4@-
clslone n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
lnsleme de la Comunltd 
lnvesterlngsprojel<ten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens het beslult 22-66 (a) 
verdeeld naar soort projel<t (ln geldwGGrdeJ 
MioS 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque Elsenerzbercbau 
Zeit 
lndustrla 1lderurclca • IJzer- en 1taalindustrie lnscesamt ln~esamt 
Mines de fer otal 
P6rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Mlnlere dl Totul Tljdvak Alti fornl Ad6rles Lamlnoln 
Hoof.ovens Acclalrle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 l 
1963 1-4 17 
196-4 -43 110 
1965 116 86 
1966 56 18 
1963 l-VI 7 -1-4 
VIl-Xli 17 .ofO 
196-4 l-VI 31 81 
VIl-Xli 11 39 
1965 l-VI 64 19 
VIl-Xli 51 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 11 
, a) N.B.: Ne fHJ1 œn(ondre crvec les Investissements r~lis&. 
Il s'qlt seulement do la valeur des crands projets (qui doivent acre annon· 
ds lia Haute Autorlt6 au moins crois mols avant leur d6buc d'edcutlon). 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6passe 500 000 unltis 
de compte A.M.E. . 
- de remplacement ou de tnnsformatlon dont la dt! pense pr6vlslble d6pues 
1 000 000 d'unltn de compte A.H.E. 
Il s'qit en outre des projets concernant les ad6rles, quelles que soient 
les Yaleun en cause. 
Ces proJeta, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dtlpensu totalu d'lnvuclssement pr6vua par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens&s (de mfme que la d'Pensa d'Investissement effectivement r~/1-
s&s dons le paul) au moyen d'une enqufce annuelle, ~>artlcull,re, dont 
les rau/tilts font l'obJet d'une diffusion sfi>Grie. Les proJeta d6dar6s l la 
Haute Autorlt6 peuvent acre modifia, abandonn6s ou recard6s dans leur 
ex6cutlon au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6c l la 
Haute Autorlc6. 
Le tableau dodessua fournit donc seulement des Indications sur la « d6dslons 
d'Investir », Intervenues au coun du temps dans les socl6c6s sld6rur1lques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl realizzad. Si tratta unlcamence 
del valore delcrandl procettl (che devono essere dlchlantl ali' Alta Auto-
riel cre mesl prima dell'inizlo dl esecuzione). · 
- dl nuovl lm plan tl la cul spesa prevldibl!e su perl 500 000 unltl dl conto 
A.M.E. 
- dlsonltuzlone o dl truformazlonela cul spesa prevldibile superl1 000 000 
unltl dl conto A.M.E. 
Si tratta lnoltre del procectl concernent! le acciaierle, a presdndere 
dall'ammontaredellaspesaprevldiblle. 
Quesd proceul, annundatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle spese totall dl lnvestlmento prevlsce dacll stabillmentl: tll/1 
spesesona ltGII rllevote (olla steno ltrefUG delle spese d//nvestlmento effettJvo-
menll sostenute ne/ f>GSioto) medlonle un lndllesto annua/e, f>Grtlculore, 1 cul 
rlsultlld sono Ofletto dl uno pubblicazlone &e~>~~rlltll. 
l"procettl dlchlarad ali' Alta Autorltl possono essere modlflcad, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel cono del mai o annlsuccesslvl allaloro 
presentazlone ali' Alta Autorltl. 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto esduslvamente lndlcazlonl sulle 
c declslonl d'lnvestimento » lntervenuce nel fratte!ftpo · nelle soclecl 
slderurclche. 
(b) P6rlodes au coun desquelles les proJeu one 6t6 d6dar6slla Haute Autorlt6 
Perlodi durance 1 quall i procetci sono stad dlchiaratl ali' Alta Autorltl 
(c) Hauta fourneaux et autres Installations productrices de fonce y compris les 
cokeries sid6rurclqua ec les acclom6raclons. 
Alet fornled altrllmplantl perla produzione dl chisa, lvi compresele cokerie 
siderurclche • le fabbr'lche dlacclomeratl. 
3 
87 
2.56 
193 
161 
.... 
-43 
119 
37 
109 
18.of 
103 
158 
107 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale ljzererumljnen (5 + 6) 
Andere Totul cotaal 
.. 5 6 7 
-6 Ut 0 Ut 
81 SOt 
-
501 
9-4 589 
-
589 
1 337 1 338 
-7 30 
-
30 
1 tot 
-
101 
101 433 
-
433 
-10 68 
-
68 
ll 214 
-
214 
71 365 
-
365 
1 168 1 t69 
-
169 
-
169 
18 113 
-
113 
(a) N.B.: Nidac zu nrwechseln mie den berelts vor1enommenen lnvestitionen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekce (deren 
lnan~rltrnahme 3 Honace vorher der Hohen Beh&rde mltceteilt werden 
muB. 
- eulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 0001 Ober-
schreltell. · 
-Ersatz. oder Umbauten, daren vorausslchdlche Aufwenduncen 
1 000000• Oberachreicen. 
Es handelt slch u.L um Stahlwerksprojekte unabhlncic von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Diest Projekte, die fOr die nahe Zukunfc ancekOndicc sind, scimmen deshalb 
nlcht mie den 1111mten lnvestltlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
HUtten fOr die Zukunfc vora•!•hen sind. Letztere werden (ebemo wle dle/n der 
YerfGncen/lelt cetlltlcten AufwendUnfenJ mit Hllfe der besonderen Jahresum• (race olier die lnvesticionen er(racc; die ltesu/tote dleser Erhebun1 1lnd Gecen-
stond e/ner besonderen Yerlffentllchunc. Ole der Hohen Beh6rde cemeldecen 
Projekte k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
Behllrde folcen, hlnslchdlch lhrer AusfDhrunc modiflzlert, aufceceben oder 
zurOcqestellt werden. 
Die vontehende TabeHe vermltcelc somlt ledlclich Anpben Ober die 
~efaBcen lnvestitlonsbeschiOsse der HOttenwerkelm Laufe des betretrenden 
Zeltraums. 
(a) N.B.: Te ondencheiden van de reeds un,-rdelnvesterlncen. 
Hec pat hlerbiJ slechu om de celdwurde van de croce projekten (welke 
3maanden voor de unvanc der werkzur'nheden un de Hoce Autoriteic 
moeten worden mede&edeeld). 
Nieuwe lnstallatles, waarvoor de voorzienbare ultpven de 500 000 ra ken· 
eenheden E.H.O. (= 11) zullen oenchriJden, vervanclncen of verbouwln· 
t~en waarvoor de voorzienbare ulcvpven 11 000 000 overschrllden. 
Die heeft betrekkinc op descutprojekcen, onalhankelljk van de verwachte 
ultpven. 
Deze projekten, wetke voor de nauce toekomst uncekondicd ziJn, komen 
durom n•et overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
driJven voor de coekomst zljn cepland. 
Delutate worden (evenals de ln het verleden cedane ultpven) door mlddel 
van de speclalejaarliJkle enqulce unpande delnvescerlncen celnqueceerd; 
de resultaten van deze enqllaceatjn hetonderwerpvan een speciale publlcatle. 
De un de Hoce Autorltelt cemelde projekten kunnen ln de loop van de 
Jaren volcende op de meldlnc worden cewijzlcd, ultcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel venchafc dus slechtacecevens omtrent lnvescerlncen 
wurto1 de Ijzer- en staalbedrijven ln de loop van de betretrende perlo:le 
hebben besloten. 
(b) Zelcrlume, wlhrend denen die ProJekce bel der Hohen Beh&rde cemeldet 
worden sind . 
Periodes, cedurende welke de projekten un de Hoce Autorlcelc zljn cemeld 
(c) Hoch&fen und sonstlce Rohelsenerzeurunpanlqen, HOttenkokereien und 
Slnteranlqen. 
Hoocovens en overlce ruwiJzerproduktle-lnstallacles, hoopvencokes· 
fabrleken en slnterlnswlatla 
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l§volutlon compar.Se, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Roffronto dell'evolurlone, per fKiese, dello produzlone mosslmo posslblle dl ghlso grezrlo e dl occlalo grezzlo 
duronte l'anno e della/roduzlone effettlvamente reallzzata, nonche datl per processl dl fabbr/caz/one per 
l'lnsleme della Comunlt · 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1 .Ghlsa cran (a) • L Ruwlizer (a) 11. Rohstahl (bl • 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuch- France leal la Neder· EGKS Oeuuch- France lcalia Perlodo land (BR) land Be~13u1 Luxern- CECA land (BR) Tljdvak 8 •• bourc 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstmagliche Eneugung lm Laufe des Jahres {c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1963 305-40 17 285 -4190 1825 8030 ..090 65960 39735 20900 10980 
1964 30620 18 075 4380 2200 8850 H60 68585 40950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2400 9-450 4600 75080 45 530 22650 14985 
1966 35 920 19200 7800 2 350 10 110 4775 80155 47 580 23-490 17-475 
1967 (d) 35800 19650 8640 2-450 11220 5050 81810 -48350 23815 19050 
8) Tatslchllche Jahreseneugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
8) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1963 22909 14297 3 770 1708 6 958 3 563 53206 31 597 17 5S.f 10157 
1964 27182 15840 3 513 1 9-48 8122 4178 60783 37 339 19 781 9793 
1965 26990 15 766 5501 2 364 8-436 4145 63 201 36 821 19 599 12680 
1966 25413 15 584 6273 2209 8302 3960 61741 35 316 19 594 13 639 
19671 {e) 26118 16 646 6 906 2628 8868 3 990 65156 35 226 20 584 14974 
2 27857 1-4 753 7122 2498 9223 3 946 65399 38 360 19 247 16 775 
C) Verhiltnls zwlschen der tatsl~hllchen Eneugung und der h6chstm6gllchen Eneugung7rr((~)) f) 
jlhrllcher Ausnuuunpgrad der h6chstma,llchen Eneugung 
C) ltapporto ln % cra la produzlone e(fettJva e la t>roduzlone masslma posslblle ((!~ (() 
Tasso annua dl ut1llzzazl011e della t>roduzlone mas sima ponlblle ~ 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 1 73,0 84,7 79,9 100,0 
2 77,8 75,1 82,4 100,0 
(a) Y comprit Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
(b) Uncou et ader liquide pour moulace, y compris la production da fOnderies 
d'ader lnd6pendanta 
(c) La difr6renca peu Importantes entre ca donn6a sur la production maxi-
mum possible et cella publl6a dans un rappçort s6pari concernant la 
lnvatltlements, proviennent de corrections efrectu6es aprà 1'6tabllsse-
ment du rapport sur la lnvatltsemenu 
(d) Oonn6a pr6vlslonnella 6tablla en dibut d'ann6L Pour les autres ann6ca 
chiffra rectlll& d'aprà l'enqulte annuelluur la lnvestlssemenu pourcenlr 
compte da data r6ella d'encrie en fonctionnement da nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt da andenna lnscalladons d6flnltlvement arrlt6a 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'aprù le 
nombre tocal de Jours calendaires du trimestre, rappon6 au nombre totàl 
de Jours de l'ann6e pour la fonte et sur la bue da Jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) La donnl!a annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la productlol\ 
JII&Ximum possible; les donn6a trimestrielles conadtuent da Indices de 
production rappon6a l la production maximum poalble de l'ann6e en 
cours prbe comme bue 100 
1l 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,1 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 7-4,2 83,4 78,0 
79,0 79,0 78,7 72,9 86,4 78.6 
82,2 78,1 79,0 79,3 80,8 88,1 
(a) lvi compmlla 1hlsa speculare e Il ferro-manpnae carburuo 
(b) Uncottle acclalo splllato per cml,lvl compraa la produzlone delle fonderie 
di acclalo lndlpendend · 
(c) Le plccole dlfrerenze tra le clfre della produzlone maulma ponlblle ele clfre 
pullbllcateln un rappono concernante clllnvestlmentl, tono dovute a delle 
retdllculonl apponace ln un secondo tempo 
(d) SI tratta dlstlme efrmuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annlsl cratta dl 
dfre rettlllcate sulla bue dell'lnchlata annuale suctl lnvestlmentl al llne dl 
caner conto delle date efretdve dell'entrate ln aercldo del nuovl Jmpiantl 
dl produzlone o dl masa fuorl servlzlo del vecchl Implant! 
(e) Il rlcmo annuo dl produzlone per clucun trimestre 6 determlnato sulla bue 
del numero comJIIesslvo dl &lornl dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero tocale del Jlornl dell'anno per la chisa e sulla bue del clornl 
lavoradvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 dad annuall danno Il coeflldente dl utllizzazlone della produzlone 
m&~~lma posslblle; 1 dad crlmutrall cœtlcultcono dqll lndld dl produ-
zlone rlferld alla produzlone maulma ponlblle dell'anno ln corso con-
slderata come bue 100 
Verglelchende GegenQberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Eneugung nach Lindern sowle nach Eneugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJidng van het veriOOf' van de hoogrt mogeiiJke Jaarf)rodulctle van ruwiJzer en ruwrcaal met de werke-
IIJke f)roduktle f)er land, en voor de Gemeenschaf) f)er f)I'Offulctle-f)rocédé . 
1000t-% 
IL Acier brut (b) • IL Acdalo ,,_ (b) • Il. Ru-1 (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Nede,.. Elektro LD. Anderer P6rlode 
land Bel~;ju• Luxem- EGKS Thomas S. M. Electrique a-emer LD.A.C. Autres Perloclo Bell bourJ CECA Martin Elettrlco O.LP. Altrl Tlldvak 
Electro Kaldo. Rotor Andere 
11 1l 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone moss/ma posslblll ne/ corso deir anno (c) • A) Hoogst mogell]lce produktle ln de loop von het Joar (c) 
29-10 8 840 4465 87860 38430 31041 10566 203 7590 30 1963 
3150 9845 4840 91085 37102 31265 11378 190 12130 20 1964 
3 540 10470 4905 102080 36 905 33160 12545 175 19 270 25 1965 
3 480 11115 5180 108320 36960 33 010 13 605 175 24545 25 1966 
3445 12390 5 600 t12660 36280 32560 14055 170 29570 25 1967 (d) 
8) Produzlone annua effettlvamente reallzzGttl e dGtl trlmestrall prolettatl a valorl annul per estropoloz/one 
8) Werkell]ke joorlljlcse produktie en kwartoald](ers op ]aarbos/s 
2354 7 525 4032 73218 33 348 25 249 8974 147 5484 17 1963 
2659 8725 4559 81856 34 717 27 939 9610 149 10 427 15 1964 
"3145 9162 4585 85 991 32141 26874 10334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4390 85105 30111 24 344 10 656 92 19883 18 1966 
3 354 9288 4525 87951 29870 24208 11122 72 22664 16 1967 (e) 
3431 10042 4614 91468 29 024 25 967 12 313 56 25092 16 2 
q Rapport en % entre la production r6elle et ia production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
• C) Verhoudlng van de werlceli]ke produktle tot hoopt mogell]lce produktle ~((A)B) f} 
Bezettlngsgraad tell opzlchte van de hoogst mogellJice produktle (op Jaar6as/s) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81.0 
93,5 80.2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,4 75,0 80,8 78,1 81,3 74,3 
99,6 81,0 81,4 81,1 80,0 79,8 
(a) ElnschlleBIIch Sple1el .... n und Hochofenferromanpn (b) Bllkke und FIOaiPtahl fOr StahlpB, elnachlieBIIch der Erzeu1Un1 der un-
ebhlnJipn Stahl1ieBerelen · (c) Die prlnlfOJipn Ab-lchun1en zwllchen dl-n Anpben Ober die hlkhlt-
m&JIIche "lneupn1 und den ln elnem beaonderen Berlcht ver6ffendlchten 
Erpbnlaen der lnvesddonaerhebun1 sind auf BerlchdJUnJen zurOc:kzu. 
fOhren, die nach AblchluB dl-r Erhebunc vor~enommen -rden 1ind (d) Zu Be1inn da )ehres ermluelte Voraullchltzunpn. FOr die Obrl1•n Jahre 
berichtiJte Zahlen auf Grund der llhrllchen lnvesddonaumfrqe, um den 
tatalchllchen Zeltpunk& der lnbetrlebnahme neuer Eneupnpanlacen oder 
der end1Didpn Sdll~n1 alter Anlapn zu berOcblchdJen (e) 0.. vlertel,lhrllche Jallresnlveeu fOr RoheiHn erJibt slch aua der Division 
der taalch lchen Eneupn1 da Vlertellahres durch die Anzahl der Kalen-
derta~e lm J.-lll,an Vlertellahr und anachlleBende Muldpllbdon mit der 
Anzahl der Kalendertap da betreffenden ,lahres und fOr Rohatahl auf der 
Grundlac• der ArbeltataJ• 
(f) Nur die JahresanJeben 1eben den Auanucaunp1red wleder. Ole vlertel-
llhrllchen Anpben stellan lecllplch Verhllullaahlen dar, wobel die tat-
dchllche Erwupn1 zur hllchetm&Jilchen Erwupn1 lm laufe da p-
lahres (• 100) ln Bezlehunc .-- wurde 
84,9 12,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
81,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 51,3 81,1 75,0 1966 
79,1 42.4 76,6 64,0 1 1967 
87,6 32,9 84,9 64,0 2 
(a) Met lnbeJrip van lpielelllzer en h-JOV•n-ferromanpan (b) Blokken en vloelbur àCaal v-r ataalli-erk, met lnbe1rlp van de produk· 
de van de onafhankellike ataaiJi-rllen (c) De kleine venchlllen tuaen d- dlfera, betreffende de maximum produk-
tle, en de ln een speciale ultpve ppubllceerde raultaten der ln-erlnP-
enqulte, vloeien voort ult verbeterlnpn welke na hec af1lulten van d-
enquke ziln unpbrecht (d) Ramln1en, URJ818V8ft ln hec be1in van hec Jur. Voorde ovtorll• Jaren 
werden de dlfera henlen op bull van de~aarlllkle lnvaterlnpenqulte, 
tenelnde met hec Juilte dJdadp van lnbeclrl ellln1 van nleu- lnatallada 
of hat Hille1J8n van oude lnltilllada reken n1 te houdan (e) Met betrekkln1 toc de ruwllzerprodukde -rdt hec kwartaaldJfer herleld 
op laarbuil, d-r de werkelilke produ~e te delen d-r hec untal kalen-
derdapn van hat -r~enomen kwartaal; en dit te vermenlruldlpn met 
hec aailtal kalenderdapn van hat laar 
Met betrekkln1 tot de ruwataalprodukde wordt pbrulk pmaakt van de 
•-•rkt• dapn (f) De kwartaalcllfera zlln berekend d- mlddel van de produkde par lcwa,.. 
cul. ln verhoudln1 tot de hoclptmocelllke produkde par laar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communaut,, en millions d'unltu de compte AME et en % des 'changes globaux 
lmf'Ortonzo reloti'IG del yGfore del prodottl CECA nell'lnsleme degll sCGmbl commercloll del fHiesl dello Comunlta, 
ln mlllonl dl unlta dl conto AME ed ln % degll scombl globGII 
Blnnenauatausch der Gemelnachafc (f) Auafuhr nach drltten 
Echancea lntra-communautalrea ca, Exportatlolll vera la 
Scamblo all'lnterno della Comunltl ( Elrnrtulonl verso 1 
Rullverkeer blnnen de Gemee111chap (f) U tvoer ftur derde 
Obrlce EGKS.Erzeulnlsae Geaamt- Obrlce EGKS. 
Zelt Autrea produits C CA waren- Autrea proclula 
P6rlode Altrl 11roclottl CECA austauach Altrl proclottl 
Perlodo Kohl• Overlce EGKS.proclukten 
'"'l::t' Echances Kohle Overlce EGKS. nJdvak Charbon cio baux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl 
'"'l::i"t Totaal 
Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen 
Minerais Ferrailles Fonte Ader cio bali Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Ertaen SchroOt RuwiJzer Staal Totaal handels· Ertaen Schroot Ruwlizer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1965 573,8 n,4 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2378,0 22 923,0 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4 822,9 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 049,1 25,5 0,8 0,4 5,2 
3 147,9 18,4 46,9 11,8 334,1 411,3 559,3 4920,8 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 439,1 596,4 5 649,1 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 140,0 17,3 46,2 13,3 386,8 463,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 4,8 
2 128,0 16,3 42,8 13,1 401,8 473,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0,5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 5504,3 30,1 1,0 0,3 9,7 
4 1388 16,8 49,1 13,0 398,8 4n,6 616,5 6136,3 32,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615,3 5 937,6 2G.9 0,9 0,4 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6075.S 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 
4 
B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 
1965 1 2,7 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3,0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10.S 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketta - Kob und Schwelkob 
aus Stelnko hie (aunchlle811ch zur Hemellunc von Elektroclen) und aua 
Braunkohle 
(a) Houllle,llcnlte et a~&lom,ru- coke et aemkoke de houille (except' pour Qeccrocles) et de llcnlce 
li Eisen- und Hanpnerz-el111chlle8llch Glchtataub c Eisen- und Stahlachrott, ohne die alten Schlenen Rohelseni Splecelelsen und HochofeftoFerromancan • Elnschlle llch alte Schlenen f) Bub: Statbtlk der Elnfuhren h) Elnschlle&llch Eisen- und Stahbchwamm li Minerais de fer et de manpnùe - y comprb pounlera de haut fourneau c Ferrailla de fonte et d'acier, non compris la vieux ralb Fonte, aplecel et: ferro-HftoCirbur' e Y compris la vieux ralla f) Source: Statbtlquea douanlirea d'Importations h) Y comprla fer et ader aponsleux 
Relative Bedeutung der EGKS.En:eugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatlne betekenls van de f:GKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen rekeneenheden I:MO en ln % van het totale rullverkeer) 
lndem Elnfuhr au1 drluen Llndem 
aya den Importations provenant da paya tien 
aal tenl lmportulonl provenlentl del paal tel"'l 
nd en lnvoer ult darde landen 
I"'IUinlsse Gaamt- Obrlae EGKS.Er~eulnlsse Gaamt-
:ECA waren- Autres produits C CA waren-
:ECA aUitaUICh Altrl prodoui CECA austausch 
rodukten lnsl::r'' Echanaes Kohle Overlae EGKS.produkten lns~uamt Echanau 
aJobaux Charbon out alobaux Totale Carbone Totale 
Stahl lns~aamt Totaal Scambl Kolen Er1e Schrott R.ohel11n Stahl lnY.esamt Totul Scambl 
Acier otal aloball Minerais Ferrailles Fonte Ader Otal llo bali 
Acdalo Totale Totaal Mineral! Rottaml Ghba Acdalo Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Eruen Schroot R.uwiJar Staal Totul handels-
<•> (h) (9 + 14) 
verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + n) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 11 n 1 l3 l.of 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1179,4 27091,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1'001,2 1419,0 28 582,1 
1402,3 1 439,9 1 547,0 29 411,6 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30734,6 
389,6 396,6 417,7 6428,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 759,2 1 
<l14.7 421,1 446,7 6 616,7 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7107,7 2 
.. 15,7 425, .. 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360,8 7m,o 4 
342,3 348, .. 371,1 6 904,0r 105,3 149,3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
334,2 342,7 364,5 7 314,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7725,6 2 
347,9 358,9 389,1 7174,8 90,7 156,5 10,1 12.4 70,9 250,1 340,6 7 341,2 3 
377,9 389,9 422,3 8 010,6 91,2 137,2 7,0 11,9 76,0 232,1 323,3 7993,6 4 
393,5 405,8 426,7 7 654,8 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 234,6 319,8 7609,2 1 
430,1 447,5 '170,2 7 996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 1m,8 2 
3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,2 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 l 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,1 1,0 3,4 4,6 100,0 3 
4,7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 1,0 2,9 4,0 100,0 4 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
3 
... 
Zeit 
"'lod• Perloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
(a) Carbon foalle, llanlte • &lflomerati - coke e semi coke dl carbon foalle 
(adusi alla fabbrlculone d elettrodi) • dl carbon foalle lj Minerali dl ferro • dl manaanese-lvi compresl polverl d'altoforno c Rottaml dlahba e dl acdalo, non comprael e rotale usate (a) Steenkool, brulnkool en bruinkoolbrlketten - cokes en half.coka van steenkool (uiqezondard voor da vervaardlslna van elektroden) en van brulnkool GhiA. ahba apeculare • ferro-Mn carburato • Comprae le i'otale usate · Fonte: Stadatlche dopnaR d'lmportulone 
h) Comprese ferro • acclaio spusnoso li IJzer- en manpaneru - indusief hoosovenstof c Staalschroot an seaotan 1chroot; sebrulkte rails nlat lnbearepen Ruwllzer, aple,elllier en hoosoven.ferromanpan • lnduslef sebrulkte ralla 0 Op bull van de douanestatlstleken met betrekklnc tot de lnvoer (h) lndulief sponslj:rer en sponutaal 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produxlone- « Ghlsa, acclalo gre:ao, 
sotto-prodottl, lnstallulonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - .,Ruwljxen Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produ:rlone netter dl ghlser grener per querlltà (a) neller 
Comunltà · 
Netto-produktle vern ruwl}:rer per soort (a) ln de 
Gemeenscherp 
1000t 
Obliche ~nleclerte Sorten • Non alll6u courantu 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeupnc Gu8roheben 
D'affin~• De moul::t• Da afflnazona Da fondera 
Zelt 
Voor da atulprodukde GleteriJ..Jjzer 
P6rlode Phosphorarm 
Pho:f:hor-Parlodo h tl& Non 
phosphoreuse 
TIJdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5~ P::!iiO,~ Non foaforoaa SI ::!ii 1,oS'., Mn> 1 " Foaforon Nlet foafor-
Foafor- houdend 
houdend P::!iiO,~ 
Mn ::!ii 1 " 
1 l 3 .. 
1965 39 590 19012 1054 2272 
1966 37190 20382 729 2212 
1965 IV 3 293 1 515 94 185 
v 3 42.1 1 579 85 194 
VI 3 310 1 539 78 2).4 
VIl 3 239 1 560 93 223 
VIII 3 044 1638 74 176 
IX 3 300 1665 77 164 
x 3 381 1705 101 165 
Xl 3172 1 661 72. 196 
Xli 3183 1 653 90 166 
1966 1 3159 1709 53 221 
Il 3 042. 1559 65 183 
Ill 3 384 1737 71 181 
IV 3177 1635 64 170 
v 3 2.04 1707 53 200 
VI 3 268 1678 51 174 
VIl 3085 1679 58 184 
VIII 2 733 1747 84 155 
IX 3073 1740 45 201 
x 3124 1738 52 205 
Xl 3 016 1697 67 173 
Xli 2 926 1755 61 170 
1967 1 3141 1 832 45 214 
Il 2 953 1783 58 185 
Ill 3 238 2.040 52 205 
IV 2.834 1943 40 2.04 
v 3 116 2.060 37 188 
VI 3 285 2073 48 199 
VIl 2 951 2195 26 175 
(a) Production natte, sana fonte repass6e, fonte Splecel et ferro-manpnàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour J'Alle-
meen• (R.F.), ferro-sllldum au haut fourneau 
Produzlone netta, uduae la chin dl rlfualone, chba apeculare, ferro-man-(anuee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, par la 
Germanla (R.F.), ferro-slllclo all'alto forno 
(b) Fontes ali""· fontes ap6dales, fontes l caract6rbtlques partlculi•ru (1ph6roldale pour mallbble) alnal que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghln lepte, fhl11 apedall, 1hlae a caratterlatlche partlcolarl (aferoldala 
per malleablle come anche ferro-SI all'alto forno 
Gemelnachah zunmmen 
Production totale Communaut6 
Produzlona totale Comunltl 
Kohlenatofr. Totul Gemaenachap 
rel chu 
Ferromanpn Sonatlcu 
Splecel· Rohelaen (b) darunter ln 
elaen Ferro- Elaktro-
man cà• A ut ru Rohebenllfen Splecel car ur6 fontu (b) 
Zuaammen dont au four 
Ghba Ferro- Altre ch ba (b) 61ectrlque 
apaculare manpnue Total l fonte 
carburato Ovarl1• 
Spla1elijzer aoorten Total a dl cul al forno 
Koobtofrljk ruwljzer (b) elettrlco 
ferro- Totaal parchba 
man pan 
wurvan ln 
alektrlacha 
ruwllzerovans 
5 
' 
7 8 9 
165 643 -466 63201 ).41 
112 658 457 61741 303 
11 65 44 5205 26 
15 65 47 5406 31 
23 56 42 5280 ).4 
15 49 34 5213 ).4 
14 50 25 5 011 32 
10 54 54 5314 26 
9 55 44 5450 27 
14 43 34 5193 27 
19 61 36 5208 28 
9 63 41 5256 23 
5 54 40 4948 19 
12 66 28 5480 21 
9 46 34 5135 19 
15 42. 35 5256 27 
5 4l 48 5266 27 
14 54 25 5100 28 
3 53 23 4797 2.9 
13 64 ).4 5171 32 
13 61 41 5 233 28 
6 56 42 5057 24 
6 58 66 5042 25 
12 67 44 SlSS 25 
10 56 38 5083 22 
18 41 37 5 631 25 
7 36 44 5107 2.9 
6 .56 36 5500 38 
10 35 51 5701 36 
9 33 44 5_433 37 
(a) Elnachlle811ch Sple1eleben und kohlenatoffrelches Ferromanpn, auch aua 
Elektrorohebenllfen, und fOr Deutschland (BR) elnachl. Hochofenfarro-
alllzlu-hne um,uchmolzenea Roheben 
Excl. om,umolten ruwljzer; lndualef aple,eJijzer en koolatofrllk ferro-
manpan, ook ult elektrllche ruwljzerovena, en voor Dululand (BR) lndualef 
hoo,ovenferroallldum 
(b) UmfaBt sonatll• Hochofen-Ferrolelferun,en aowle lelfertu Rohelaen, nlcht 
ln KobhochMen erzeu,ce Sorten und aonatlll Spezfalqualltlten 
Omvat overl11 hooloven-ferrole1erln1en, 1eleceerd ruwljzer, apedaal 
ruwljzer en ruwllzer met bQzondere elcenachappen (nodulalrllzer\ 
Production nette de fonte d'affinage a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Netto·Er:z:eugung von Stahlrohelsen (a) 
· (Thomasrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Produzlone nettd dl ghlsd dd dtfJndzlone (a) 
(Ghlsd Thomds- Ghlsd Mdrtln} 
Netto-~Jroduktle Vdn rÙwiJ:z:er voor de stddlpro-
duktle (a)- (ThomdsruwiJzer- MdrtlnruwiJ:z:er} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
nJdvak Bel~3ue Luxembour1 B••• 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1965 1-4916 11555 797.f .fHS 39590 
1966 13709 . 11136 7185 3 960 37190 
1966 1 1151 1037 630 3.f1 3 ts9 
Il 11l.f 1 000 606 311 3042 
Ill 1169 1117 650 3-49 3384 
IV 1177 1 OofS 611 33.f 3177 
v 1 211 1 031 618 334 3204 
VI 1126 1 073 633 336 3 268 
VIl 1 239 970 Sof8 319 3085 
VIII 1175 711 535 310 2733 
IX ·1 086 1 0-47 61-f 316 3073 
x 1087 1110 587 3ofO 3124 
Xl 1034 1 Oof6 611 32-f 3016 
Xli 911 1 0-49 630 325 2915 
1967 1 1 097 1066 6-47 331 3 t.f1 
Il 1 051 986 603 31-f 2953 
Ill 1136 1 098 665 339 3238 
IV 1185 676 650 3l.f 283.f 
v 1111 1025 6-41 329 3116 
VI 1180 1101 672 331 3185 
VIl 11-41 938 535 338 2951 
VIII 1116 518 315 
11. SM Stahlrohelsen ·.,Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl}zer 
1965 9768 1680 
1966 9 698 1983 
1966 1 807 166 
Il 771 166 
Ill 8Sof 160 
IV 771 156 
v 807 170 
VI 811 157 
VIl 866 1-47 
VIII 85-f 125 
IX 786 186 
x 770 186 
Xl 80of f7of 
Xli 787 190 
1967 1 851 191 
Il 869 165 
Ill 960 238 
IV 1 016 158 
v 998 115 
VI 991 101 
VIl 1110 157 
VIII 1134 
(a) Fonte non alllh courante, sana la fonte repush 
Ghha non lepte comune, esduse la 1hln dl rlfualone 
(P S 0,5% + Mn > 1,5 %) 
5178 
. 5910 
506 
-433 
-491 
of8of 
sos 
-479 
501 
525 
500 
-496 
-472 
. 519 
512 
-486 
555 
527 
565 
5!19 
615 
1118 169 
-
19012 
1997 79-f 
-
20382 
173 57 
-
1709 
131 60 
-
1559 
166 67 
-
1737 
160 6of 
-
t 635 
161 63 
-
1707 
156 65 
-
1678 
127 38 
-
1679 
178 6of 
-
1747 
183 86 
-
1740 
191 ,.. 
-
1738 
180 68 
-
1697 
191 69 
-
1755 
195 n 
-
t832 
lOO 6of 
-
1783 
115 n 
-
2040 
173 68 
-
1943 
187 96 
-
2060 
111 109 
-
2073 
107 97 
-
2t95 
97 
-
(a) UnltJiene Rohelaenaonen, ohne umcuchmolzenu Rohelaen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omceamolten ruwiJ~•r 
• 
19 
1000t 
• 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phospfloreuse) 
Produz#one netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa} 
Deutschland France (BR) Ital la 
Netto-GuBrohelsener:zeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Netto-produkt#e van g#eter#J-IIzer {a) 
(Fosforhoudend en n#et-fosforhoudend g#eter#J-#Jzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel5l~ue Luxembourc Be 11 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fosforhoudend · 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1965 453 416 50 76 59 t054 
1966 304 282 38 41 63 7l9 
1966 1 16 32 0 5 53 
Il 24 28 0 5 7 65 
Ill 32 35 1 4 7t 
IV 38 20 6 64 
v 26 23 0 4 53 
VI 28 17 1 1 4 St 
VIl 20 12 15 8 4 sa· 
VIII 30 22 15 9 9 84 
IX 13 18 3 6 5 45 
x 23 24 0 s 
-
52 
Xl 29 25 s 7 67 
Xli 24 26 7 3 6t 
1967 1 14 26 1 3 45 
Il 27 21 1 8 58 
Ill 20 24 1 7 52 
IV 19 12 1 8 0 40 
v 14 13 1 9 37 
VI 21 20 0 2 4 
VIl 20 6 0 0 48 
VIII 18 1 26 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos~roso • Nlet·fosforhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1965 1 291 509 261 170 41 
-
2271 
1966 1138 532 308 170 44 
-
22tl 
1966 1 110 49 37 23 3 
-
221 
Il 101 42 27 12 1 
-
183 
Ill 95 56 26 
-
4 
-
181 
IV 98 43 30 
-
0 
-
t70 
v 103 61 27 4 s 
-
200 
VI 88 41 24 18 3 
-
174 
VIl 103 35 14 30 2 
-
t84 
VIII 97 20 17 17 4 
-
155 
IX 94 53 31 19 6 
-
lOt 
x 101 51 28 21 4 
-
205 
Xl 74 52 25 16 6 
-
173 
Xli 74 50 29 11 6 
-
170 
1967 1 81 65 40 20 8 
-
·lt4 
JI 68 52 51 10 3 
-
tas 
Ill 90 60 43 8 5 
-
205 
IV 87 47 41 17 12 
-
104 
v 82 54 33 17 3 
-
188 
VI 88 55 43 8 5 
-
199 
VIl 79 26 40 18 12 
-
175 
VIII 87 8 
(a) Fonte non alllh courante, sans la fonte repus6e 
Gh••• non lecata comune, esclusa la chisa dl rlfuslone 
(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenea Rohelsen 
Onceleceerd 1ewoon ruwijzer, excl. omsesmolten ruwlizer 
Produc~on de fonte splegel et de ferro-manga· 
nise carburé 
Produzlone dl ghlsa s,eculare e dl ferro-manganese 
carburaco · 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tildvak 
1965 280 432 
1966 296 355 
1966 IV 19 27 ' 
v 19 30 
VI 21 19 
VIl 32 26 
VIII 23 22 
IX 36 31 
x 22 38 
Xl 22 29 
Xli 23 29 
1967 1 32 37 
Il 28 31 
Ill 21 lS 
IV 13 20 
v 24 25 
VI 13 22 
VIl 14 16 
VIII 27 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse ,,eclall ,er ,aesl (a) 
Zelt 
P6rlod• Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1965 281 174 
1966 268 177 
1966 IV 15 19 
v 22 11 
VI 28 18 
VIl 15 9 
VIII 18 4 
IX 20 12 
x 23 16 
Xl 26 17 
Xli 38 27 
1967 1 38 i ,3 
Il 24 13 
Ill 32 4 
IV 32 11 
v 24 12 
VI 38 12 
VIl 34 7 
VIII 29 
a' Fontes alll6es, fontes ap6dales et i caract6rladques panlcullflres 
Ghlae Jepte, ahlse apeclali e con caratterlatlche particolarl 
Ital la 
10 
14 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
3 
2 
1 
-1 
1 
1 
2 
1 
2 
Ital la 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoft'rel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle Yan s,legell}zer en koolstofriJk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bei~J3ue 
Beai Luxemboura 
-
85 
-
-
105 
-
-
8 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
.11 
-
-
10 
-
-
12 
-
-
10 
-
-
6 
-
-
12 
-
-
9 
-
-
11 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
Eneugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle Yan overlge ruwl}zersoorten ,er land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bei~J3ue 
Bea 1 Luxemboura 
-
8 
-
-
10 
-
- - -
-
1 
-
-
1 
-
-
1 
-
- - -
-
1 
-
-
2 
-
- - -
-
2 
-
-
3 
-
- - -
-
0 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
2 
-
- - -
EGKS 
CECA 
808 
770 
54 
S7 
48 
69 
56 
77 
73 
62 
65 
75 
66 
59 
43 
62 
45 
4l 
EGKS 
CECA 
466 
457 
34 
35 
48 
l5 
23 
34 
41 
43 
66 
44 
38 
37 
44 
36. 
51 
44 
(a) Leclertes RoheJSen, aowle die verachledenen Sonderroheqen 
Geleceerd ruwijzer, evenals de verachlllende aoorten spedaal ruwilnr 
21 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
1~65 
1966 
If 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
E.voluz.lone della struttura della eroduzlone dl ghlsa 
grena f:Jer qualltà, esf:Jressa ln Yo della f:Jroduzlone 
totale 
Verloof' vern de ruwl}z.erf'roduktle nererr soorten ln% 
vern de Coterie f:Jroduktle 
Obllcho unloclono Sonon • Non alll6es counntes 
Non lepto corrontl • Onceleceerd cowoon ruwljzor 
FOr die Stehlerzeucunc • D'affin~ 
Da afflnazlone • Voor de staalprodu tle 
Thomu 
p > o.so 
SI :S 1,0~ 
1 
55,3 
53,9 
79,7 
78,5 
r_ 
< 
94,5 
87,7 
100,0 
100,0 
62.6 
60,2 
Martin 
p ::s o.so 
Mn> 1,5~ 
l 
36,2 
38,2 
10,7 
12,8 
9.f,2 
94,2 
89,6 
90,4 
3,2 
9,6 
30,1 
33,0 
Gu8rohelsen • De Moul11• 
Da fonderla • GletorQ·IJzer 
Phosphorhaltlc Phosphororm 
Phosphoreuse Non phosphoreuse 
Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet fosforhoudend 
P > 0,5% SI > 1% P:SO.S% Mn:S1.5% 
3 ... 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,7 .f,8 
1,2 4,5 
FRANCE 
2,6 3.2 
1,8 3,5 
ITAUA 
0,7 4,9 
0,7 4,9 
NEOERLAND 
3,2 7,2 
1,9 7,7 
BELGIQUE • 8ELGit 
0,7 
0,8 
1,7 
1,3 
0,5 
0,5 
LUXEMBOURG 
EGKS • CECA 
3,6 
3,6 
Splecelelsen und 
kohlenstofrrelches 
Ferromanpn 
Splecel et ferro 
Mn carbur6 
Ghln speculare 
e ferro Mn carbunto 
Splecelllzer en 
hoocovenferro Mn 
5 
1,0 
1,2 
2,7 
2,3 
0,2 
0,2 
1,0 
1,2 
1,3 
1.2 
Sons tl co 
Autres 
Altro 
Overlce 
' 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,7 
0,7 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,~ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
.100,0 
100,0 
100,0 
-· 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunltà (a) 
Zelt Zusammen 
P6rlode Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produlctle von ruwstool per procédé ln de Gemeen• 
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrlcadon 
Secondo Il proceno dl fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Perlodo Totale Tho mu S.H. Hartln Electrique LD.A.C. Busemer Totul Elettrlco O.LP. 
TIIdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 l 3 4 s 
' 
Rohbl6cke und FIOsslgstahl fOr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Unrottl e acclalo splllato per fettl rrenl • 81oldten en vloelbaar staal voor rtetwerlc 
1965 85 991 321-41 l6 87-4 10 33-4 16 501 122 
1966 85105 30111 2-43 ...... 10655 19883 9l 
1966 IV 71" l561 2037 sn 1630 8 
v 7237 l501 217-4 913 1 6-40 8 
VI 7397 l6n. 2110 913 1692 9 
VIl 6981 2-439 2 0-48 85-4 1635 5 
VIII 6520 1177 1 89-4 733 1 710 5 
IX 7259 2535 2021 9-40 1753 8 
x 7255 2563 2013 950 1 719 7 
Xl 6929 2-462 1900 880 1678 7 
Xli 6801 2-400 1799 906 1 687 8 
1967 1 7381 2 517 202-4 987 1 8-45 7 
Il 70" 2355 1 9-40 930 1776 6 
Ill 7669 2561 2087 980 2032 6 
IV 7175 221-4 2067 983 1905 5 
v 7460 2397 2066 971 2019 6 
VI 7933 2509 2182 1 0-43 2190 
VIl 2238 2 079 2086 7 
VIII 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots • Dl culllngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 l6 771 9295 16-490 
-1966 83895 30106 2-4270 9 6-45 19 871 
-
1966 IV 7005 2560 2030 785 1629 
-v 7137 2501 2168 828 1 639 
-VI 7293 2 671 210-4 817 1 691 
-
VIl 6895 2-438 2 0-41 779 1635 
-VIII 6433 2177 1888 658 1709 
-IX 7144 2 535 2015 8-42 1752 
-
x 7151 2 563 2009 861 1 718 
-Xl 6819 2-461 1895 796 1677 
-Xli 6703 2-400 179-4 823 1686 
-
1967 1 7266 2517 2 019 886 1 a.... 
-Il 690-4 2 355 1935 839 1723 
-Ill 7 553 2560 2082 880 2 031 
-
IV 7066 22H 2062 885 1905 
-v 7363 2396 2062 887 2018 
-VI 7817 2508 2177 953 2179 
-
VIl 7187 2237 2 07-4 890 2086 
-VIII l 
1000 t 
Sonstl1er 
Au tru 
Al tri 
Andere 
7 
20 
18 
2 
2 
2 
1 . 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
... 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(e} Y comprit la production d'ader liquide pour moul11e des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per 1ettl delle fonderie 
d'acdalo lndipendentl 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeuaun1 von ROsslpcahl fOr Stahl1u8 der unabhln1l1en 
Stahl1le8erelen 
Het lnbe1riP van de produktle van vloelbaar atul voor ctecwerk van de 
zelfstandl1e atul,leterl)en 
23 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl ocdolo grezzo (a) secondo llf>roceao dl 
fabbrlcazlone 
1000t 
Zelt 
P6rlode Deutschland France Ital la Perlodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 
1966 9795 10 301 
1966 1 843 864 
Il 819 851 
Ill 917 955 
IV 837 881 
v 849 839 
VI 882 927 
VIl 883 799 
VIII 821 ~ 
IX 762 898 
x m 931 
Xl 749 880 
Xli 661 890 
1967 1 752 900 
Il 721 835 
Ill 753 932 
IV 795 560 
v 724 850 
VI 728 937 
VIl 708 762 
VIII 673 666 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) f>er f>rocédé 
UEBL • BLEU 
Nec! erland 
1 
Belalque Luxemboura Betail 
6 894 -4040 
6 245 3767 
531 318 
524 303 
558 319 
527 315 
504 309 
549 314 
439 317 
473 297 
553 323 
529 331 
522 311 
539 311 
551 315 
515 285 
569 307 
554 305 
539 284 
559 285 
472 285 
433 268 
EGKS 
CECA 
32141 
301tt 
2556 
2497 
2741 
2560 
2501 
2672 
2438 
2177 
2535 
2563 
2462 
2400 
2517 
2355 
2561 
2214 
2397 
2509 
2238 
2040 
B) SM-Martin 
1965 15 805 4774 5145 
1966 13 762 4480 4955 
1966 1 1 207 384 -404 
Il 1163 386 355 
Ill 1314 427 423 
IV 1163 390 392 
v 1245 397 442 
VI 1235 407 372 
VIl 1230 332 -404 
VIII 1165 240 390 
IX 1 080 409 430 
x 1064 401 440 
Xl 1 010 347 443 
Xli 885 362 450 
1967 1 1078 380 474 
11 1060 340 440 
Ill f114 400 477 
IV 1168 338 459 
v 1107 376 490 
VI 1195 407 477 
VIl 1198 314 474 
VIII 1155 248 
(a) LlniOCS et ader liquide pour moulap, y comprllla production d• (onderl• 
d"acier lnd6pendant• 
24 
Unl')ttleiiCdalo splllato per aettl.lvl compNAia produzlone delle fonderie 
di acdaio lndi-dentl 
764 385 
-
26874 
897 249 
-
24344 
79 24 
-
2098 
68 21 
-
1994 
79 27 
-
2270 
69 23 
-
2037 
68 23 
-
2175 
76 20 
-
2UO 
71 10 
-
2048 
80 19 
-
1894 
80 22 
-
2 Olt 
86 21 
-
2013 
.80 20 
-
t 900 
73 19 
-
1799 
71 20 
-
20'14 
80 19 
-
1 9<tO 
75 21 
-
2087 
83 19 
-
2067 
75 19 
-
2066 
80 22 
-
2181 
81 13 
-
2079 
86 12 
-
(a) Rohblllcke und Allalpuhl fOr ScahlauB eluchlleBIIch Erzeupna der unab· 
hlnal,... ScahlateBereien 
Blokken en ..toelbur "-a! voor aietwerk mec lnbearlp van de produkcle 
der onafhankellike scaalaietarijen 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl Gcdalo grezzo (a) secondo Il f'rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahleneugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) f'er f'rocUII 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldvak B•c• Luxembourc 
q Elektro • Electrique • E.lettrlco • E.Jektro 
1965 3137 1776 4753 207 413 57 10334 
1966 3 090 1868 4970 301 375 51 10655 
1966 1 269 158 395 23 31 5 881 
Il 249 158 378 25 28 6 844 
Ill 295 173 426 29 36 6 965 
IV 254 158 398 23 33 5 m 
v 260 155 440 24 31 4 913 
VI 272 171 403 31 32 3 913 
VIl 278 130 414 13 16 3 854 
VIII 243 83 342 27 34 4 733 
IX 237 175 451 32 39 4 940 
x 255 173 453 f27 37 4 950 
Xl 248 160 415 24 30 3 880 
Xli 227 172 453 21 28 3 906 
1967 1 264 176 490 22 32 4 987 
Il 250 145 451 23 26 4 930 
Ill 240 186 489 28 31 4 980 
IV 262 157 508 23 30 3 983 
v 242 162 512 20 31 3 971 
VI 273 181 523 29 34 2 1043 
VIl 268 528 12 15 4 
VIII 263 24 30 2 
0) Oxygen-Stahl • Acier l l'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1965 7 035 2 568 2 789 
1966 8 653 2871 3 711 
1966 1 639 227 314 
Il 614 233 240 
Ill 763 247 287 
IV 684 235 314 
v 719 237 302 
VI 746 243 304 
VIl 754 230 317 
VIII 809 184 352 
IX 747 254 326 
x 717 265 328 
Xl 733 239 297 
Xli 669 278 332 
1967 1 819 285 319 
Il 821 246 291 
'Ill 903 306 359 
IV 929 201 342 
v 890 270 381 
VI 987 293 371 
VIl 1 016 244 396 
VIII 1 071 224 
{a) Llncou et ader liquide pour moula,e, y comprllla production da fonderies 
d'ader lnd,pendanta 
Llncottle acclalo splllato per cettl,lvl compraa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
2174 1 447 488 16 501 
2057 2019 572 19883 
186 153 45 1561 
152 159 45 1 501 
191 171 55 1715 
176 175 46 1630 
177 165 41 1640 
164 183 52 1691 
142 145 47 1635 
179 141 45 1710 
188 188 50 1753 
187 176 47 1719 
180 178 51 1678 
176 186 46 1687 
179 191 52 1 845 
172 175 71 1776 
183 203 78 10l1 
169 195 71 1905 
180 214 84 1019 
182 267 90 1190 
182 169 78 1086 
180 209 85 
(a) Rohb16cke und Fllllslpuhl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbur ltUI voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle der 
onafhankelljke aualcleterljen 
l5 
G 
1000t 
Zelt 
P6rfocle 
Perfoclo 
njdvak 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grez:ro (o) secondo Il proce11o 
dl (abbrlcazlone 
Deutachland fnnce leal la (BR) 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwnaal (o) per procUI 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
B;l$~~· Luxembourc 
EGKS 
CECA 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere staalosorten 
1965 33 ~ 2 n tG 
1966 15 73 3 20 ttt 
1966 1 1 6 0 2 9 
Il 1 6 0 2 9 
Ill 2 7 0 2 tt 
IV 1 6 0 2 9 
v 1 6 0 1 9 
VI 1 8 0 2 to 
VIl 1 4 0 1 6 
VIII 1 4 0 2 6 
IX 1 5 0 2 8 
x 1 5 0 1 7 
Xl 1 5 0 1 7 
Xli 1 5 0 1 8 
1967 1 1 6 0 1 9 
Il 1 6 0 1 8 
Ill 1 6 0 1 8 
IV 1 5 0 1 7 
v 1 5 0 1 7 
VI 1 4 0 1 7 
VIl 1 0 0 
VIII 
(a) Uncotaet acier liquide pour moulace, y compris la production des fond erin 
d'aCier lnd,pendanta 
(a) Rohbl6cke und Fllllllptahl fllr Stahl1u8 elnlchii.SIIch Ernucunc der 
unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Llncottle acdalo splllato per 1ettl,lvl compraa la procluzlone delle fonderie • 
d'a«<alo lndlpendentl 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbecrlp van ile produktia 
der onalhankelljke ataalcleterljen 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produktlonstlgllche Rohstahlerzeugung (a) Produzlone dl acclalo grez:ro per giorno lavorato (o) Ruwnaalproduktle per etfectleve werkdag (cr) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutachland Fnnce lcalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue Luxembourc CECA nJdvak Be cl 
1966 1 107,6 58,0 -41,0 9,5 29,2 15,-4 1 260,7 . 
Il 111,7 62,6 37,3 8,9 30,2 15,7 266,.4 
Ill 113,-4 62,7 -40,5 9,8 29,6 15,3 271,3 
IV 108,9 62,7 -40,7 9,2 31,1 15,5 268,1 
v 113,9 62,3 -42,3 9,0 30,5 15,5 273,5 
VI 112,0 63,5 -40.1 9,1 30,0 15,-4 270,1 
VIl 110,6 58,7 -40,6 7,9 29,-4 15,2 262,.4 
VIII 108,5 53,8 -40,1 9,5 28,2 15,-4 255,5 
IX 100,9 62,1 ..f..f,5 10,0 30,5 15,5 263,5 
x 98,5 67,3 -43,6 9,9 29,1 15,6 258,8 
Xl 97,8 60,6 -42,7 9,6 30,3 15,3 . 256,3 
Xli 90,2 59,2 .......... 8,8 30,0 15,2 2.47,8 
1967 1 10-4,1 62,1 -45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
Il 109,9 62,1 -45,8 10,0 30,6 15,7 274,1 
Ill 107,6 65,3 -45,8 9,3 31,2 15,8 275,0 
IV 11-4,7 59,1 .f$,0 9,-4 31,5 15,7 275,4 
v 109,8 62,7 -47,7 9,1 32,7 16,0 278,0 
VI 113,7 6-4,0 -48,9 9,7 33,5 15,8 285,0 
VIl 112,1 59,3 -48,2 9,-4 27,8 15,2 272,0 
VIII 109,-4 28,1. 15,6 
IX 110,2 
. (a) Y comprla la r.roductlon des fonderies d'acier lnd6pendanta. 
(a) lvi comprese a procluzlone delle fonderie dl 1cdalo lndependend. (1) Elnachll-llch Erzeu1unc der un1bhlncl1en StahlcleBerelen. (1) Het lnhcrlp van de procluktle der onalhankellfke ltlalcleterlfen 
26 
évolution de la structure de la productio-n d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
o/o de la production totale 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone dello strutturo dello f>roduzlone dl occlolo 
1reno, ~>er processl dl fobbrlcazlone, ln o/o dello f>ro-
duzlone totale 
Verloof> von de ruwstoolf>roduktle f>er fJrocU' ln o/o 
von de totale f>roduktle 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
Tho mu 
29,4 
27,7 
53,0 
51,6 
75,3 
70,0 
88,2 
85,8 
37,4 
35,4 
Bessemer 
und sonsd1er Stahl 
Bessemer et autres S.H. Martin Bessemer e altrlacclal 
Bessemer 
en and er• staallorten 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1· 
0,1 
0,1 
DEUTSCHLAND (BR) 
41,9 
39,0 
FRANCE 
14,4 
11,9 
ITALIA 
40,5 
36,3 
NEDERLAND 
14.1 
27,5 
BELGIQUE • 8S.GIS. 
4,1 
1,8 
LUXEMBOURG 
EGKS • CECA 
31,1 
28,6 
Elektro 
Electrique 
Elettrlco 
Elektro 
8,5 
8,7 
9,0 
9,6 
37,5 
36,4 
6,6 
9,1 
4,5 
4,1 
1,1 
1,1 
11,0 
11,5 
Oxl1en-$tahl 
o:r.,lne pur 
O..~enopuro 
ox,e.wtaal 
19.1. 
14,5 
13,1 
14,7 
11,0 
27,2 
69,2 
63,4 
15,8 
13,0 
10,6 
13,0 
19,2 
13,4 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
% 
27 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
nJdvak 
Production de lingots et acier liquide pour mou• 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Deutschland France Ital la {BR) 
En:eugung an RohbiUcken und FIOsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produlctle van bloklcen en vloelbaar staal voor glet-
werlc 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5~ue 
1 
CECA 
Be 1 Luxembour1 
Rohbl&cke • Llngou • Ungottl • Ruwe blolclcen 
1965 36171 19237 12 521 3130 9059 4579 84696 
1966 34 738 19247 13 465 3 239 8810 4 385 83895 
1966 1 2909 1 609 1 096 187 732 368 7001 
Il 2854 1604 958 2+4 7lS 354 6740 
Ill 3 233 1m 1120 299 784 379 7592 
IV 2892 1 6<10 1 086 268 752 366 7005 
v 3026 1 604 1169 269 716 353 7t37 
VI 3 088 1723 1 066 270 778 368 729] 
VIl 3 099 1477 1120 ns 607 367 6895 
VIII 2992 1 081 1 069 285 660 345 6433 
IX 2780 1 709 1184 299 796 377 71+4 
x 2765 1 745 1203 299 756 383 7151 
Xl 2698 1 601 1139 l8l 7+4 364 6819 
Xli 2407 1 676 1228 269 768 360 670] 
1967 1 2871 1 715 1151 270 789 370 7266 
Il 2812 1559 1165 274 734 359 6904 
Ill 2965 1 798 1296 185 810 388 755] 
IV 3109 1 231 1280 273 794 378 7066 
v 2926 1633 1 361 273 798 371 7]63 
VI 3140 1794 1 351 290 876 377 7817 
VIl 3 151 1 +43 1 378 273 666 376 7287 
VIII 3121 1192 288 686 356 
FIUsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acdalo splllato per gettl (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1965 650 362 159 
1966 577 346 174 
1966 1 51 2] 12 
Il 51 21 12 
Ill 58 32 15 
IV 48 30 13 
v 48 18 15 
VI 48 31 13 
VIl 49 18 14 
VIII 46 17 10 
IX 48 34 17 
x 45 32 17 
Xl 44 31 16 
Xli 42 32 17 
1967 1 35 31 18 
Il 42 30 19 
Ill 46 32 21 
IV 45 30 20 
v 39 30 21 
VI 45 32 20 
VIl 40 20 
VIII 41 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
lnd6pendanta 
18 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo par 1ettl delle fonder~• di 
acdalo lndlpendend 
15 103 6 1295 
16 91 s 1210 
1 8 0 10] 
1 8 0 104 
1 10 0 116 
1 9 0 101 
1 7 0 100 
1 9 0 10] 
1 4 0 87 
1 7 0 81 
1 8 0 108 
1 8 0 104 
1 7 0 100 
1 7 0 99 
1 7 0 9] 
1 7 0 99 
1 7 0 107 
1 6 0 103 
1 6 0 97 
1 7 0 106 
1 3 0 
1 6 0 
(a) Elnschhe81lch Cler Erzeucunc von ROaiiiQhl fllr Stahl1u8 der unabhlnclcen 
Stahiii•Bereien 
Met lnbe1rlp van de produktie YaA vloeibaar staal voor 1ietwerlc der zelf.. 
nandi1e 1t1111leterllen 
Production nette de for,te et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de Ja Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netter dl ghlser e dl ercclerlo grezzo per 
1er Slderurgler costlerer deller Comunltà e per 
Germernler e Frerncler per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KGsten• 
werke der Gemelnschaft sowle fOr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebieten 
Produktle vern ruwiJzer en ruwstererl voor de Stererl-
lndustrle gelegen erern de kust, voor Dultslernd en 
Frernkrl/k nererr gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland~~ • Allemaa;ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sidtlrurcie Germania ( • • Dultsland ( R) Francia • Frankrllk 
Zelt « c6ti~re » (b) 
Ptlriode Siderurcio costlera (b) 
Periodo Kustlndustrie (b) Nord- Heaaen- Obrice 
ln .. Autres 
Tijdvak rheln Sur- Rheinl. ceaamt rtl~lons Pral% Und er Total Est Nord Ouest Centra 
1 000 t 1 % (c) 
Wut- land Baden-W. (d) Totale A tre falen Bayern Totaal reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (o) 
1965 9493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11206 3491 768 301 
1966 10287 16,7 17131 3700 11n 3-461 254t3 11080 3 537 762 205 
1966 IV 807 15,7 1450 290 91 288 2118 936 288 65 19 
v 8-40 16,0 1 504 297 92 307 2199 9n 314 67 24 
VI 820 15,6 1 509 306 92 304 2212 951 291 60 23 
VIl 843 16,5 1 551 326 100 321 2299 862 270 50 17 
VIII 891 18,5 1463 318 92 324 2198 668 174 60 4 
IX 905 17,5 1 333 315 89 296 2034 965 314 58 11 
x 912 17,4 1 349 315 93 269 2026 1 002 337 73 13 
Xl 874 17,3 1 329 302 93 265 1989 953 309 67 14 
Xli 930 18,4 1 290 293 89 195 1867 959 329 68 14 
1967 1 957 17,9 1436 306 86 285 2113 989 317 69 14 
Il 888 17,5 1406 278 80 303 2067 914 279 60 12 
Ill 1014 18,0 1 570 285 88 336 2279 994 370 69 15 
IV 903 17,7 1624 303 87 337 2 351 547 293 69 14 
v 1 002 18,2 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 010 17,7 1 617 292 88 335 2332 1 021 310 :1 14 VIl 942 17,3 1 673 303 91 341 2408 834 258 10 VIl li 1 710 262 89 350 2411 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstc~ol 
1965 11 988 13,9 26925 4 215 1412 4899 36821 12 307 5 243 761 850 438 
1966 12 981 15.2 24 796 4338 1 360 4821 35 316 12258 5244 769 855 467 
1966 IV 1 073 15,1 2081 341 107 410 2940 1045 443 66 79 37 
v 1 096 15,1 2187 356 109 423 3074 1 001 448 75 69 40 
VI 1034 14,0 2220 370 112 434 3136 1104 457 69 81 44 
VIl 1 035 14,8 2208 390 115 434 Jt47 974 382 72 38 29 
VIII 1119 17,2 2108 370 116 445 3039 730 258 55 26 30 
IX 1126 15,5 1932 371 118 407 2828 1 078 480 56 84 45 
x 1129 15,6 1 952 375 109 374 2810 1102 486 62 82 44 
Xl 1 090 15,7 1904 352 117 369 2742 1 025 438 53 76 39 
Xli 1129 16.6 1 737 334 108 265 2444 1 046 478 61 81 42 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 378 2914 1 065 490 63 84 44 
Il 1 049 15,0 2016 340 106 392 2854 986 429 56 76 42 
Ill 1 241 16,2 2133 336 107 434 3011 1087 543 64 87 50 
IV 1118 15,6 2 235 356 113 451 3154 644 432 61 77 47' 
v 1 247 16,7 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1240 15,6 2 266 406 119 454 3185 1151 477 64 89 
45 1 VIl 1132 15,3 22781 354 119 441 3191 VIII 2279 303 117 463 3162 
n 
rn .. 
ceaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
15 766 
15 584 
1309 
1326 
1325 
1t99 
90S 
1348 
1425 
1343 
1370 
1389 
1268 
1448 
923 
1 343 
1413 
1150 
19599 
19594 
U70 
U33 
1754 
1495 
1098 
1743 
1777 
1632 
1708 
1747 
1589 
1830 
1261 
t 663 
1826 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancanùt carburtl au haut fourneau et au four tllec-
trlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.). ferro-silicium au haut fourneau 
Gh1sa, _ehisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno electrlco per chisa a perla Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'alto forno 
(a) EinschlleBIIch Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aua 
Elekcrorohelsen6fen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizlu m 
lndusief sple,elljzer en koolstofrilk ferromanpan, ook ult elekcrlsche ru-
iizerovens, en voor Duiuland (BR) lnclusief hoocoven-lerrosllldum . 
(b) Erzeucunc der Vollstlndic intecrlerten Werke • (b) Production du usina compl~tement int•crtles seulement 
Solo la produziona decll stabillmend completamente inte1rat1 
(c) Par rapport lia production totale de la COmmunaut' 
ln rapporto alla produzione toula della comunitl 
(d) Y compris Berlin (Ouut) deJ>uis 1966 
Berlino ovest compresa da 1966 
Produktie van de volledic• ceTncecreerde werken 
(c) Buocen auf die Geaamterzeucunc der Gemeinschaft 
Het betrekkinc tot de totale produktit van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (Wut) ab 1966 
West Berlin lnbecrepen vanaf 1966 
19 
1000 t 
. 
. ~. 
'. 
. 
,. 
,. 
. 
. 
' 
... 
'· 
· .. 
' 
; 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl GcciGI flnl e speciGII (llngottl e getti) 
Zele Oeuach- ... .... 
lcalla ·1 EGKS P6rlocle land Fnnce Benelux Perloclo (BR) CECA Tlldvak 
A) Unleglerte Rohblatke 
A) Lingots d'aclen fins au carbone 
A) UnfOUI dl acclalo flno al œrbonlo 
A) 81oldten ult speclaal lcoolsto(staal 
1965 .. 744,7 649,9 571.7 100,5 2066,7 
1966 733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 
1966 IV 63,7 62,0 47,3 10,6 183,6 
v 62,6 54,9 59,5 11,0 188,0 
VI 62,0 58,1 54,2 11,2 185,5 
VIl 63,7 .34,9 48,3 4,0 150,9 
VIII 61,8 41.6 36,9 9,6 149,9 
IX 61,9 58,9 61,4 11,1 193,3 
x 63,3 67,4 67,1 12,2 209,8 
Xl 56,0 58,6 67,5 9,8 191,9 
Xli 49,3 64,6 63,9 9,5 187,4 
1967 1 57,0 65,5 69,5 7,6 200,1 
Il 52,3 56,4 67,3 13,3 189,3 
Ill 51,7 59,6 62,2 13,2 186,7 
IV 54,5 45,1 74,8 10,4 184,8 
v 57,7 57,2 12,4 13,3 200,6 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 205,6 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 191,0 
VIII 67,3 16,7 36,4 8,6 129,0 
'. 
B) Leglerte Rohblatke 
8) Lingots d'aclen spéciaux alliés 
·. ~ 8) Ungottl ~ acclalo speciale legato 
· 8) G61egeerde blolcli.en · 
. 1965 2234,6 1083,9 730,1 111,8 14 160,4 
1966 2183,2 1177,6 
.. 
933,0 115,5 4409,3 
1966 IV 181,9 97,0 73,6 11,6 364,2 
v 179,8 . 94,5 85,0 . 10,1 369,4 
VI 192,5 '105,2 80,5 . 9,8 388,0 
VIl 195,4 62,8 87,6 7,0 352,8 
VIII 187,4 72,1 50,3 8,0 317,8 
IX 172,0 .116,4 93,5 11,5 393,4 
x 179,1 112,9 86,8 8,8 387,6 
Xl 167,1 104,6 86,5 9,5 367,7 
( Xli 159,8 ·.111,9 88,6 . 8,8 369,1 
1967 1 182,0 110,0 91,5 11,1 394,6 
Il 171,7 102,2 85,6 6,6 366,1 
Ill 168,6 116,7 94,7 7,6 387,6 
IV 188,7 96,5 90,8 7,2 383,2 
v 176,5 98,2 96,4. 9,7 380,8 
VI 188,0 116,8 96,4 9,4 410,7 
VIl 201,6 87,1 97,2 6,1 392,0 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 lsa,2 
Edelstahlerzeugung (BUScke und FIOsslgstahl fUr 
StahlguB) 
Produlctle YGn speciGGI staal (blolclcen en vloelbaat 
staal voor gletwerlc) . 
Oeuach- EGKS 
land France Ital la Benelux (BR) CECA 
q FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
q Aclen alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acclal legat# splllatl per getto (a) 
C) Vloelbaar stoal Yoor gletwerlc, gelegeerd (a) 
128,9 31,0 18.8 3,5 182,2 
115,5 29,4 18,8 3,2 166,9 
9,7 2,5 1,4 0,3 13,8 
9,7 2,5 1,7 0,2 14,1 
9,6 2,5 1,5 0,3 13,9 
9,4 1,0 1,4 0,2 12,0 
8,4 2,4 1,2 0.2 12,2 
8,9 3,0 1,6 0,3 13,8 
8,7 2,4 2,0 0,2 U,3 
9,1 2,1 1,9 0,4 U,S 
8,6 2,4 1,7 0,3 13,0 
7,7 2,5 1,5 0,3 12,0 
7,6 2,4 1,8 0,1 U,9 
. 8,5 2,5 2,3 0,2 13,5 
8,7 2,3 2,2 0,3 13,6 
6,7 2,3 2,1 0,2 U,3 
8,8 2,4 1,8 0,3 il,3 
7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
8,7 1,3 1,1 
1 
0,2 U,3 
D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+q 
D) Aclen fins et spéc!aux (A+B+q 
D/ Acclal Pni e speclall (A+8+C) 
·o Totoal speclaalstaal (A+8+C) 
3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
3 032,0 ·1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
255,3 161,5 122,3 22,5 561,6 
252,1 151,9 146,2 21,3 571,5 
. 264,3 165,8 136,2 21,2 587,5 
268,5 98,7 137,2 11,3 515,7 
257,6 
' 
116,1 88,4 17,8 479,9 
243,0 178,4 156,4:· 22,7 600,5 
251,0 182,8 155,8 21,1 610,7 
232,3 165,3 155,9. 19,7 m,2 
217,7 179,0 154,2 18,5 569,4 
247,1 178,0 162,5 19,0 606,6 
231,5 161,0 154,7, 20,0 567,3 
~.8 178,8 159,2 21,1 587,9 
251,8 143,9 167,8 18,0 581,5 
241,0 157,7 170,9 23,1 592,7 
224,0 184,4 156,4 24,7 589,5 
272,5 148,5 159,9 14,1 595,0 
255,6 70,7 86,7 15,6 428,6 
(a) Sana la proclucclon des fonderia d'acier ind6pendances 
Non compresa la procluzlone delle fonderie d'acclaio indipendenci 
(a) Ohne die Erzeujun1 der unabhlncl1en Scahlcfe8ereien 
Onllhankelijke atulliecerijen niee inbeuepen . 
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Production d•aclers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages} 
Produzlone dl occlolspecloll legot.l nello Comunltd (o) 
e nel prlnelpoll poesl terzl (llngot.t.l e get.t.l} 
Zelt EGKS GroBbrlunnlen P6rlode 
Perlodo CECA Royaume-Un.! Tljdvak 
1965 4 342,5 1 975.9 
1966 4 576,2 1 789,4 
1965 1 368,6 159,8 
Il m,1 166,4 
Ill 407,3 209,3*) 
IV 376,9 155,7 
v 377,3 167,2 
VI 368,3 185,6*) 
VIl 366,6 105,1 
VIII 297,7 131,4 
IX 358,4 200,1•) 
x 354,0 160,0 
Xl 345,7 162,2 
Xli 349,1 173,0*) 
1966 1 377,6 156,7 
n· 362,2 165,4 
Ill 405,9 200,0*) 
IV 378,0 135,7 
v 383,5 149,8 
VI 401,9 167,8•) 
VIl 364,8 89,9 
VIII 330,0 158,2•) 
IX 407,2 144,7 
x 400,9 135,6 
Xl 381,2 175,9*) 
Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119,2 
Il 378,0 129,5 
Ill 401,1 154,9*) 
IV 396,7 129,2 
v 392,1 140,0 
VI 424,0 
VIl 404,1 
VIII 299,5 
IX 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
}; 
} 
} 
} 
(a) Lu d6flnltlons ne sont ~u exactement comparables entre paya (ex.: pour les 
paya &nilo-axons Il • a,lt de toua les aclen alllu); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aclen fins au carbone sont Indus alon qu'lb ne le 
sont pu pour les autres paya 
Le deflnlzlonl non sono eaattamente parqonablll fra paesl (es.: per 1 paal 
ancloauaonl trattUI dl tutti cil acclalleptl); d'altronde per I'Auatrla e Il 
Glappone cil acclal fini al carbonlo sono lndual allorcU non lo sono per Ill 
altrl paesl 
(b) La production d'aden ap6claux en ~ulvalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coeffldent 1,6 la production de produits lamlnu en aden 
ap6claux 
La produzlone dl acclal apedall ln equivalente dl acclalo crezzo • •tata 
atlmatl moltlpllcando per Il coeffldante 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatlln acdalo apedale 
•) Hob de dnq 11maln11 • H11e dl dnque aeulmane 
Eneugung an leglerten Edelstihlen (Biticken und 
FIOsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produlctle von gelegeerd speclaolst.aal {blolclcen en 
vloelboor st.oal voor glet.werlc} (o) van de Gemeen-
•chop en de voornoamst.e derde landen 
Schweden ÔSterrelch 
USA 
su•d• Autriche 
1 029,1 -484,8 13 400,8 
1 055,6 441,7 13 950,1 
} 1129,8 291,1 120,9 1188,0 1 351,3 
} 1228,2 258,9 123,7 1137,5 1141,5 
} 1203,0 214,0 122,3 1115,9 1 005,3 
} 938,5 265,2 117,9 958,9 997,2 
} 1111,4 301,4 111,0 1 074,9 1 301,7 
} 1222,1 280,0 111,7 1261,8 1200,0 
} 1 065,4 209,9 106,1 1137,3 ' 1131,7 
} 1191,9 264,3 112,9 1108,9 902,1 
} 1 084,5 260,0 109,9 1 034,6 1105,9 
} 1109,3 259,3 107,5 1144,5 983,9 
866,4 
1 001,7 
1 013,6 
... 1000 t 
Japan (b) 
Japon (b) 
3 857,6 
5 113,6 
321,6 
332,8 
339,2 
321,6 
324,8 
332,8 
315,2 
292,8 
308,8 
331,2 
321,6 1 
' 316,8 
320,0 
326,4 
363,2 
392,0 
400,0 
428,8 
-459,2 
446,-4 
481,6 
-497,6 
-496,0 
505,6 
508,8 
504,0 
558,4 
560,0 
572,8 
598,-4 
585,6 
{a) Die Be1rlf&bestlmmuncen alnd fOr die elnzelnen Under nlcht voll ver_1lelch• 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrlunnlen hiJidelt es alch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; anderenelta alnd bel Oaterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten Edelatlhle mit 
elnceschlouen 
De deflnltles zlln voorde venchlllende landen nlet helemul vernllikbaar 
bljv. voorde Verenlcd• Staten en het Verenlcd Konlnkrllk -rdtnet ;ëül 
van alle celeceerde atuboorten aanceceven; terwlll bll Ooatenrljk en Jap111 
ln tecenstelllnJ met de andere landen ook het spedul koobto&tulln deze 
djfen becrepen b 
(b) Die ErzeuJUncln Rohatahl1ewlcht lat ceschlczt, lndem die Walzatahlerzeu-
JUnJ an Edebtahl mit dam Koefflzlenten 1,6 multlpllzlert wurde. · 
De produktle ln ruwataalcewlcht la ceschat door de produktle van walaerll-
produkten met de colffldlnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
., Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg par t de fonte ou d•acler obtenue) 
Produzlone del sotto-flrodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenutcrJ 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Je t Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle vern nevenflrodukten biJ de hoogovens en 
stcralbedrl}ven 
(ln totcral en ln kg fier ton ruwl}zer resfl. Thomas-
staal) 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Zelt Pousslilra de peulard achlacke Polverl d'alto fomo 
"P6rlode Hoocovenstof Lalden de hauta 
Perlodo Hen1• Fe-lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu l.optc• d'alto Deuuch- EGKS TIJdvak Tonna,ar6elt Contenuto land France ltalla Nederland Quanti tl ln ferro omo (BR) Bel51~ue Luxem- CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Be cl bour1 
1 l 3 .. s 
' 
7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quontltd totale • Hoeveelheden 
1965 4034 1559 37474 2 981 2546 1 673 841 8041 
1966 3 520 1359 34856 2787 2560 1 559 780 7686 
1964 1 1131 426 9359 786 616 28 382 203 2016 
2 1093 -408 9 561 802 651 28 403 213 2095 
3 1096 425 9 356 852 607 20 400 210 2088 
4 1177 +18 9958 797 701 4 438 204 2143 
t965 1 1135 432 9 512 784 645 418 204 2050 
2 1035 404 9429 747 642 418 210 2016 
3 940 361 8925 759 592 400 213 1964 
4 924 362 9608 691 667 437 214 2 010 
1966 1 942 367 8991 737 677 411 197 2022 
2 886 342 8876 733 651 398 195 1977 
' 3 862 336 8 353 714 567 357 194 1832 
4 830 314 8636 602 665 393 194 t 854 
1967 1 785 306 8834 650 664 399 192 1 904 
2 784 296 8582 698 588 421 194 1 905 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t di fhlso (o) (b) o dl ocdolo (b) • Per ton ruwljzer (o) (b) resp. thomosstaol (b) 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 505 285 
1964 1 78 29 646 261 
2 73 27 635 261 
3 72 28 618 266 
4 37 28 618 270 
' · .. 
1965. 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 574 279 
4 58 23 606 272 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 554 290 
4 56 21 565 282 
1967 1 49 19 550 292. 
2 48 18 526 311 
(a) Pour la pouuRire de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(•four 4!ectrlque l fonte exclu) 
~our le laitier de haut fourneau: part de fonte. tout proc6da de proclucdon 
confond ut 
Per le poiyerl dl alto forno: per t dl chlu ottenuta ln alto forno (adutl 
1 fornl elettrlcl) 
l'er la 10/>/HJ dl alto (orno: per t dl chisa. lvi compresl tutd 1 procedlmentl 
dl produzlone 
. (b) Par t de producdon nette 
Per t dl procluzlone nette 
32 
245 
-· -
243 208 250 
249 
- -
250 207 255 
236 176 
-
217 199 235 
241 179 
-
224 195 237 
249 183 
-
226 198 loU 
245 160 
-
233 195 245 
244 
- -
235 199 w 
242 
- -
237 203 2A7 
249 
- -
246 215 255 
245 
- -
253 216 252 
254 
- -
255 110 159 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
244 207 256 
245 
- -
250 204 150 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 221 268 
(a) FOr Glchuwub: J• t Rohelsen au1 Hoch&fen (ohne Erzeucun1 aut Elektro-
Rohel•enllfen) 
FOr Hocho(enschlaclce: Je t lntcesamt erzeucca Rohelsen (alle ErzeucunP-
vorfahren) 
Voor hoortmftlfll(: per ton ruwljzer ult hoocovens (procluktle van elek-
trlsche ruwllzei'-Oveni nlet lnbecrepen) 
Voor hoofOR/IslaJt.: per ton ruwljZer (alfe proclukde-proc6du) 
b) Je t Ntttoerzeucunc 
J>er ton netto-procluktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Numero dl Giel (ornl, dl (ornl eleHrlcl per ghlsG e dl 
converclcorl ThomGs eslrtentl e ln eserdzlo 
AGntGI der GGnwezlge en ln werldng zllnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en TltomGs-kon-
Zelt 
,.rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
(a) 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
l 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
1965 1 
l 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
1965 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
ta) fln de trimestre 
Fine trimestre 
verters · 
A) Hoch&fen • Hauts fourneaux • Ald fornl • Hoocovens 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederr&nd EGKS • CECA (BR) Belc~ue Luxem-
Bel t boure 
1 1 3 <4 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aonwezlr 
1-46 138 15 5 52 33 389 
1-47 136 15 5 52 31 385 
1-i5 13-4 16 5 52 31 383 
1-i5 133 16 5 52 31 382 
145 131 16 5 52 31 380 
142 130 16 5 53 31 m 
142 130 16 5 52 31 376 
1-41 130 15 5 52 31 374 
1<10 127 1-i 5 52 31 369 
1<10 127 1-i 5 51 31 368 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werlclnf 
116 99 13 s -43 27 303 
113 100 H 5 43 26 301 
106 92 15 5 43 26 287 
104 9-4 15 5 43 25 286 
101 94 15 4 39 25 278 
96 86 13 5 42 23 265 
90 88 15 5 39 24 261 
86 84 5 39 23 250 
92 82 13 5 <10 23 255 
93 82 13 5 39 23 255 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Converûtorl Thomas • Tbomas-konverters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aonwezlr 
65 100 56 25 
65 100 56 24 
58 100 56 24 
58 100 51 24 
58 100 51 24 
58 99 
"" 
24 
58 99 51 14 
58 99 51 24 
56 99 51 24 
55 99 51 l-i 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werldnf 
51 93 
-52 93 
-48 93 
-50 94 
-
50 94 
-48 93 
-
"" 
91 
-49 92 
-
48 92 
-49 93 
-
. - 53 
-
53 
-
49 
-
47 
-
50 
-
-43 
,- 49 
-
48 
-
48 
-
50 
(a) End• des Vlertellahres 
Elnde van het kwartaal 
2-i 
24 
24 
2-4 
2-i 
l-i 
14 
24 
2-i 
24 
146 
245 
238 
233 
233 
227 
232 
232 
230 
219 
221 
m 
214 
215 
218 
208 
210 
213 
211 
216 
B) 
Elektro-
Roheben&fen 
Foun "ectr. 
• ronce 
Fornl elettr r,•r chisa . 
E ektrlsche 
ruwijzeroven • 
EGKS • CECA 
8 
5'1 
52 
51 
50 
43 
.... 
.... 
.39 
39 
39· 
18 
23 
21 
16 
13 
16 
18 
15 
15 
19 
: 
... 
. . 
Zelt 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlel eslstentl e 
ln esercb:lo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro6fen 
Aantalln de staalfabrlelcen aanwezlge en ln werlclng 
zl/nde MartlnoYens en elelctro-oYens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P4rlocle Deutschland Perlodo France ltal!a Nederland lnv,ewnt darunter 
Tljdvak (BR) Be151~ue Luxe rn- ota! dont 
Be cl boure Totale dl cul (a) Totaal wurvan 
1 2 , ... 5 6 7 8 
A) SM.Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Atlnwezlr 
1965 1 184 89 52 10 20 355 
2 184 ~ 53 10 lO 354 
3 183 88 51 10 17 349 
4 181 88 51 9 17 347 
1966 1 178 85 49 8 11 331 
2 177 80 48 8 11 314 
3 178 80 46 8 11 313 
4 173 79 46 8 11 317 
1967 1 165 76 39 8 11 299 
2 165 75 46 8 10 304 
l. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserdzlo • Wootvon ln werlclnf 
1965 1 141 61 38 6 13 
-
159 
2 132 62 35 6 10 
-
245 
3 120 61 37 6 8 
-
132 
4 119 54 36 7 6 
-
ll2 
1966 1 121 58 35 6 6 
-
ll6 
2 117 58 35 6 5 
-
111 
3 104 54 37 6 5 206 
4 93 53 36 6 5 
-
193 
1967 1 97 55 39 6 5 
-
101 
2 100 56 38 7 5 
-
206 
8) ElektroMen • Fours "ectrlques • Fornl eleurld • Elektro-oYens 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Atlnwezlr (b) 
1965 1 184 130 1~ 10 29 5 545 150 
2 181 127 186 10 29 5 539 150 
3 184 131 181 11 29 5 542 150 
4 185 131 183 9 29 5 542 
1966 1 189 127 176 9 ll 5 518 
2 191 127 180 9 lO 5 533 
3 194 118 177 9 21 5 534 
4 190 130 174 9 21 5 529 
1967 1 190 129 1n 9 21 5 526 
2 188 129 1n 8 lO 5 511 
l. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin eserclzlo • Wootvon ln werldnr 
1965 1 169 107 149 10 16 5 456 130 
2 163 105 143 10 16 5 442 130 
3 165 108 142 11 15 5 446 130 
4 164 108 142 9 16 5 ...... . 
1966 1 176 106 144 9 14 5 454 . 
2 176 108 138 9 13 5 449 . 
3 168 108 144 9 15 5 449 . 
4 165 111 138 9 14 5 442 . 
1967 1 165 110 134 9 14 5 437 . 
2 168 110 135 8 14 5 440 . 
(e) Fln de trlmatre • Fine trlmatre 
(b) A Induction • A lnduzlone 
(a) Ende da Vlertellahra • Elnde van het kwartaal 
(b) lndukdon.efen • lnduccl.-.a. 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
t•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Procluzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl proclottl flnltl e terminait 
Il 
Production des moulages d'ader, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndproclukten en verder bewerkte proclukten 

Production de moulages d•acter parachevés (a) 
Produzlone dl gettl greul (flnltl) dl occlolo (a) 
Zelt 
P6rlocle Deuachland 
Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1965 MO 
1966 300 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 29 
Xl 29 
Xli 29 
1965 1 29 
Il 29 
Ill 32 
tV 29 
! v 29 
1 VI 28 
VIl 29 
1 VIII 26 
IX 29 
x 28 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 25 
v 25 
VI 25 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x l3 
Xl 22 
Xli 22 
1967 1 l3 
Il 21 
Ill l3 
IV 24 
v 20 
VI 23 
VIl 21 
VIII 23 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Fonderies d'ecler lnt,cr6es et lnd,pendantes 
Fonderie dl ecdalo lnucrace e lndlp\ndentl 
France 
224 
218 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
11 
20 
20 
20 
19 
19 
20 . 
19 
19 
Ital la 
87 
94 
' 2 8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle von goed stoolgletwerlc (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
. 
6 58 4 
8 55 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 f.. 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
(a) Verbundene und unabhlncl1e Stahlclelerelen 
Verbonden en Olllfhankelijke ltlllcleterllen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
62 
60 
60 
59 
62 
63 
69 
64 
62 
61 
53 
50 
62 
61 
58 
59 
58 
59 
66 
57 
56 
57 
-48 
45 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
56 
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Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en o/o 
de la production totale . 
Produzlone dl lomlnatl flnltl dell'lnsleme dello Comunltcl, ln quontltcl G$$olute e ln% dello produr.lone totole 
Oberbaumaterlal Sonadp Stabltahl Profile Mat6rlel de vole von80mm R6hrenruncf. Aden marthands Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vler- Lamlnad mertantUI Materlaal voor 1poorwecen Brelc.- Zoresellen kantltahl Walzdraht Staafltlal Stahl- flanachtrt&er Autres ln Rlncen Brelc.-1puncf. Ronds et flachltahl 
Zelt Unterlapo win de Poutrelle~ 
profila de carra pour Fil machine darunter 
t.larc11 + de80mm tub11 en Betonatahl Larca plau 
P6rlode Schwellen 
platten Palplanchll ail li etzorà couronne lnscesamt Schienen Al tri Tondle dont Ronds Larchl Sella Perlodo Ralll Tnvena Edllla Palan cole Tnvl ad profllad da quadrl Vercella ln Total l b6ton platd ali larche 80mm ed par tubi macane 
Tildvak Rotale Tnvene Plutre • Dam wanel- oltre • zoru Totale dl cul tondl UnlvenaaJ. 
Scecche •taal Breecf. Andere Rond· en Walldrud percemento staal 
Rails Owanllnen flenabalken balken v. vlerkant cehupeld Toua armato 
Onder- 80mm en •taal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zorlntaal betonataal 
1 2 , .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
. A) Absolute Menaen • Quantit6 absolue -1000 t 
1965 951 50 122 -455 1 371 3151 2003 6787 15 931 6296 553 
1966 830 35 97 -481 1 380 2973 1 9-41 6 637 15 332 6 041 511 
1965 VIl 91 5 9 .fO 118 l89 161 557 tl79 550 -48 
VIII 68 l 9 -41 111 177 H6 .... 5 1038 -48'1 .... 
IX 80 3 10 -43 11-4 286 16-4 608 t37t 563 -49 
x 77 .. 9 37 12.0 299 167 603 t3lt 555 .... 
Xl 65 6 13 -41 130 l80 172 570 t 244 51-4 .... 
Xli 73 2 10 39 113 281 H9 571 t l30 517 -41 
1966 1 81 .. 9 35 121 2-45 169 543 t l80 -436 36 
Il 75 3 6 3-4 110 255 1-49 5-iO tlSO -461 -47 
Ill 80 .. 8 .f3 130 279 171 606 1419 549 -49 
IV 69 2 11 27 108 269 167 562 1255 sn 36 
v 77 2 8 .f2 116 ll9 171 56-4 1311 539 .... 
VI 77 2 7 .f3 128 235 180 561 1326 543 
"" 
VIl 63 1 12 .f2 111 269 153 554 t19.f 516 .f7 
VIII 65 3 8 -48 107 211 159 -410 1132 -472 38 
IX 62 l 7 .f7 115 2-47 151 595 1393 51-4 .f5 
// 
x 61 5 10 .f7 116 l.fO 162 581 1327 543 / .... 
Xl 63 5 7 .fO 116 153 156 547 1233 -486 -42 
Xli 57 3 6 30 101 2A1 152 27-4 tl18 .f59 35 
1967 1 73 2 
' 
6 37 116 252 166 568 1331 ...... -41 
Il 68 2 7 29 122 2-46 158 5-48 t 229 -467 -45 
Ill 77 2 7 39 125 261 183 57-4 1396 533 .f3 
IV 72 3 7 38 12-f 2-46 177 530 i315 509 39 
v 70 3 9 35 106 2-46 185 569 1296 527 37 
VI 86 .. 8 .... 120 lSO 193 621 t 444 604 -42 
VIl 67 4 9 50 99 23-4 166 533 t 244 49-4 36 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1965 1,6 0,1 0,2 0,7 2.2 5,7 3,3 11,2 15,9 10,-4 0,9 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 -4,9 3,2 10,9 15,3 10,0 0,8 
(a) Non relamlna dana la Communaut6 (a) Non rUamlnatl nella Comunltl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung . 
Produlctle van walseriJprodulcten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln% van de totale produlctle 
Bandstahl 
u. R6hren- Bleche (warmaewaln), auf 
strelfen Breitbancbtra8en heraestellt Bleche (warmaewalzt), auf 
feuillards sonstlaen Stra8en 
Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) 
T61a lamln6a l chaud, (ferclcerzeuanllle) 
et bandes obtenus sur trains T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es ltubes llarces bandes obtenus sur d'autres tralnJ Coll• produits ftnb lfrold lnscuamt Zelt l chaud 
Nutri Lamlere e banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodottl ftnld Lamlere lamlnate Total P6rlocle 
.crettla a caldo sul trenllamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
caldo per nostri larchl Plut, wanncewalst 
Warmaewalst breedband Totale Perlodo 
co.nprese Plue, warmcewalst ln 
(ais elndprodukt) Koudcewal.ce plut 
bande ln andere walserljen Totul Tijdvak 
per tubi breedbandwalsertJen (a) 
Bandstul 
en bulzen• 
.. 
1 1 
strlppen ~ -4,76 mm 13-4,75 mm 1 <3mm ~.f.76mm 3-4,75 mm 1 < 3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 
11 13 H 15 16 17 18 19 20 11 11 13 
Quantltd assoluta • Ahsolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 1965 
5 315 1079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 1966 
404 70 89 26 161 l6 76 79 92 4 1 016. 4967 VIl 1965 
343 82 86 23 453 25 67 93 80 2 784 4214 VIII 
433 86 98 27 518 27 86. 111 91 4 1 019 5227 IX 
446 93 90 l6 528 28 85 83 78 3 1064 5205 x 
457 n 84 28 sos 28 76 78 81 s 1 002 4977 Xl 
~35 82 84 29 508 28 76 90 91 5 1001 4940 Xli 
454 79 87 30 500 l6 75 70 109 4 1040 4976 1 1966 
433 76 91 25 501 27 n 53 89 5 997 4836 Il 
483 104 106 24 590 31 83 95 84 4 1161 5553 Ill 
449 92 96 28 504 27 70 77 112 4 1074 5033 IV 
461 89 89 l6 533 27 68 95 92 5 1123 5170 v 
465 97 83 30 540 29 71 94 116 6 1116 5 253 VI 
428 87 79 24 
""' 
23 60 82 107 5 1101 4934 VIl 
356 95 71 22 471 20 43 99 123 3 949 4434 VIII 
474 =102 80 30 531 25 63 110 100 6 1144 5 331 IX 
453 88 80 25 519 23 60 130 85 6 1163 5223 x 
418 83 77 25 -488 21 57 85 100 4 1103 4923 Xl 
441 86 85 22 459 19 54 108 112 4 1111 4 917 Xli 
425 '97 96 26 540 21 55 105 92 4 1145 5207 1 1967 
404 . 93 84 21 520 20 51 116 95 3 1102 4962 Il 
439 109 87 24 552 24. 55 138 129 4 1213 5482 Ill 
411 100 81 22 549 20 49 131 111 7 1224 5 255 IV 
440 96 81 23 536 19 47 123 115 7 1219 5262 v 
468 101 78 l6 579 22 51 146 124 9 1280 5702 VI 
420 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1152 5040 VIl 
ln % della a~lonna 23 • ln % van lcolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6. 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 1965 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 1966 
'1 
' 
(a) Niche zum Welterauswalzen (a) Warmaewallt breedband dac niee verder ultcawalst wordt blnnu de GamMUchap · 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nostrl lorghl a eoldo {colis)- partleolorl comfJiementarl f'er l'lnsleme della Comunlta (a) 
1000 t 
A) Produetle·n et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone 1 trasformazlone dl colis negll stablllmentl 
slderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahllndustrle 
Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
(Colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Erzeucunc der Warmbreltbandnra8an 
Production da train• l !arca banda 
Vararbelt:f. der Colla durch: • Coll• trantformbs par: 
Colla t ormatl par • Verwerklnc van coils door: 
Produzlone del trenl a nutrllarchl 
Produktie van da breedbandwabariJen 
Schneldan zu 
Zelt Warmband 
P6rlode lnscaamt ~N""} Refanta en feuiDard• l chaud Perloclo Total Dont Colla Tacllo ln nutrl TijdVIk Totale Dl cul a caldo 
Knlppen tot Touai Wa&rVIn 
warmlewabt ban aual 
1 l , 
196S 17882 17 618 626 
1966 19 753 19474 767 
1965 1 104 1 337 39 
Il 1365 1157 35 
Ill 1590 1400 44 
IV 1531 1 510 50 
v 1558 1 535 60 
VI 1467 1446 51 
vu 1422 1400 50 
VIII 1411 HOl 49 
IX 1541 1 519 55 
x tm 1556 57 
Xl 1469 1450 70 
Xli 1498 1476 66 
1966 1 1 554 1 532 63 
Il t511 1492 68 
Ill 1741 1 715 71 
IV 1624 1600 56 
v 1 685 1 663 61 
VI 1718 1 693 62 
VIl 1610 1 584 59 
VIII 1 544 1 519 55 
IX 1753 1728 80 
x 1695 1668 60 
Xl 1 659 1639 62 
Xli 1659 1 643 75 
1967 1 1 743 1 716 63 
Il 1675 1650 60 
Ill 1867 1 836 65 
IV 1 850 1825 67 
v 1 814 1788 69 
VI 1 887 1864 75 
vu 1742 1 no 70 
(a) D'finition des colla, ou 'bauchea en rouleaux pour t61ea (boblnu l chaud): 
La larca bandoalamln6a l chaud, da aattlon rattanculalre, d'une 6palaaur 
minimum de 1,5 mm et d'une farceur aup4rleure l 500 mm, prâenths en 
rouleaux continua (bobines), d'un pold1 minimum de 500 kc i 
Zai'IChnald an zu 1 
Warmblathan Warm Kalt 
Waltarautwalzen Welttra111walzen ln~c ... mt Dbup~a an 
t61a l aud Relamlnace Relamln~ce Total l chaud l froid 
Tacllo ln bmlere ; Totale 
a caldo Rllamlnazlone Rllamlnazlone 
' a caldo afreddo ., 
Knlppen tot Touai 
Koudherwalsen warmf,awabte Warmherwal1en 
' put 
.. s 6 7 
1179 69 13169 
' 
16044 
2287 53 14244 1 17 3$0 
175 2 1096 
1 
·. 1 311 
177 5 1100 L 1317 185 7 1204 
' 
1439 
181 6 1141 t 1 378 1 
167 8 1141 1377 
169 5 1100 1 1325 
180 6 1054 
1 
1290 \ 
180 5 875 tt09 
198 6 1129 \• 1 388 
200 7 1141 ! 1404 
178 7 1092 t·· 1347 
188 6 1102 1 361 
! 
186 5 1136 ! 1390 
184 5 1090 1347 
221 7 1276 1· 1574 
210 4 1167 ~ ~ 1437 
197 5 1226 1; 1490 
201 5 1245 1 1513 
182 3 1140 J, 1 384 
177 2 1052 L 1285 
192 3 1263 1538 
.. 
.. 
179 4 1255 1 498 
176 5 1197 1440 
183 4 1195 1457 
! 
209 4 1244 ., tSU 
189 3 1210 t 462 
213 4 1 324 ; 1 607 
198 4 1343 t6U 
201 4 1334 1608 
199 4 1 381 t 660 
168 5 1227 1470 
(a) Deflnlzlona del colla o •boa! ln rotoll par lamlera: 
1 nutrl larchl lamlnatl a caldo dl 1al0na rettancolare, con uno 1pauora 
mlnlmo dl 1,5 mm • con u111 larchezza •uperlore • 500 mm, praanuclln 
rotoll continu• (bobina) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Colis) - Erganzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
We~rmgewe~/st breedbe1nd (Colis)- Ae~nvullende regevens voorde GemeenschCif' (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodottl ottenutl ottroverso la trosformozlone dl colis 
8) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng von wormge-
tewolst breedbond (Colis) 1000 t 
Bleche (wvmJ.ewalzt) • T61u l chaud 
Lamier• a cal o • Plut (wvmcewalst) 
Warmband durch Zerschnelden eruuct 
Zeit Obtenues par dbur:c• 
feuillards l chaud Ottenutl per tecl o 
P6rlode Verkrecen door luilppen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstul lns-/::i'" Dont Dl cul 
Totale Wurvan 
Totul 
< Jmm 
1 2 ) 
1965 586 2051 3.fO 
1966 709 2167 304 
1965 1 37 166 30 
Il 33 16<1 30 
Ill .. 2 178 38 
IV -47 170 32 
v 56 156 l8 
VI 
"' 
160 '30 
VIl -47 167 l5 
VIII -46 171 21 
IX 51 189 l6 
x S-4 188 l5 
Xl 66 167 27 
Xli 61 176 l8 
1966 1 59 t76 29 
Il 63 17 .. 2-4 
Ill 61 212 2-4 
IV 52 197 27 
v 56 18-4 l6 
VI 58 190 29 
VIl 55 172 2-4 
VIII 51 165 ll 
IX 7-4 188 l9 
x 56 170 2 .. 
Xl 57 166 l5 
Xli 68 172 21 
1967 1 59 198 l.of 
Il 56 180 19 
Ill 61 199 37 
IV 63 18-4 21 
v 63 180 ll 
VI 70 186 l6 
VIl 6-4 156 19 
(a) Becrlt&bestlmmunc fOr Wannbreltband (colts) oder Sturu fOr Blache ln 
RoUen: Erzeu1nlsse mit rechteckl1em Quenchnltt mit elner Hlndlltltlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
•lnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
Kalc1•walzte Bleche 
T61a lamln6u l froid 
durch Welterwalzen erzeuct Lamier• lamlnate a freddo 
Obcenua par relamlnace Koudcewalste plut lnscaamt 
Ottenud per rllamlna:done 
Verkr111n door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lns-/=t Dont lns.,=t Dont Totul Dl cul Di cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totul Totaal 
< Jmm < Jmm 
.. 5 6 7 8 
.. , 
"' 
tl 127 12093 1 .. 812 
35 32 13 019 13052 16020 
2 1 1011 1 009 Uts 
.. .. 1008 1 005 1208 
5 5 1 us 1 113 1339 
.. -4 1 0-47 1 04-4 1168 
6 6 1032 1 029 1250 
.. .. 1 02<1 1 021 1235 
.. -4 1 017 1 013 1235 
3 3 783 781 1 003 
-4 -4 1017 1 01-4 1162 
5 5 t 062 1 060 1 309 
5 .. t 000 997 1237 
-4 .. t 009 1 006 t 251 
3 3 toc 1 037 1181 
" 
.. 999 995 12<10 
" 
-4 tt62 1159 1....0 
3 3 1075 1 072 1 3l8 
3 3 1125 1121 1 368 
3 3 1120 111-4 1 371 
2 2 tt01 1 096 1330 
1 1 950 9-46 1167 
2 2 t 147 1 HO t 410 
3 2 U65 1159 t395 
3 3 t 105 1100 t331 
3 2 1 112 1107 t 355 
l 2 t 1<18 11-4-4 1407 
2 2 tt0-4 1101 1 Ut 
2 l 1115 1112 1477 
2 2 1229 1222 1478 
2 l 1ll5 1218 1469 
2 2 1186 1278 1545 
3 2 1157 1151 t379 
(a) Deflnltle voor wvm,ewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrt. 
cqe van platen: Warm1ewalst breedband met rechdloeklp doonnede, 
mec ••n minimum dlkte van 1,5 mm 111 met een breedte van m11r dan 
500 mm, op roll111 mot een mlnlmumaewlcht van 500 kc 
Production de certains produits t1nats de l•ensemble 
de la Communauté 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemefnschaft 
Produz/one dl olcunl prodottl termlnoll dello Comunltcl Produlctle von en/ge verder bewerlcte wolseriJpro-
dulcten von de Gemeenscltop 
1000t 
We18blech und sonsclae Verzlnkte, verzlnnte Blache, Wel8band 
Fer-blanc et autres t&les 6tam6es verblelte sonstlae 
Banda • altre lamlere staanate Felnstblecb und Oberzolene 
Bllk. ancien vertlnde plut Feinte band Blec e . 
en vertlnde band T&les Zeit Fer noir utllls6 aalvanls6es, 
feuerverzlnnt comme tel plomb6es et P6rlode aalvanisch autrement 
verzlnnt Banda nera 
Perlodo Par 6wnaa• utlllzzata revetues 
Par 6tamaae l chaud comme tale Lamlere zlncate 
njdvak "•ctrolytlque piombate e Per lmme"lone Onvertlncl bllk altrlmentl 
Staanatura a caldo en band rlvestlte 
elettrolltica vertlnd volaens Verzlnkte, ver-Iode, anclere 
elektrol. vertind de dompelo beklede platen methode 
1 1 1 3 1 .. 
1965 1380 373 63 1 534 
1966 
1965 1 114 31 5 118 
Il 105 35 4 116 
Ill 123 H .. 137 
IV 117 H 5 124 
v 127 31 10 133 
VI 130 31 5 127 
VIl 126 35 6 129 
VIII 100 25 5 105 
IX 97 31 4 140 
x 111 29 6 141 
Xl 112 29 5 138 
Xli 115 30 .. 130 
1966 1 118 31 .. 131 
Il 127 19 5 127 
Ill 142 3l 6 149 
IV 139 29 7 140 
v 140 28 6 155 
VI 1<44 28 8 149 
VIl 153 25 7 145 
VIII 139 24 5 123 
IX 148 27 5 167 
x 145 29 6 165 
Xl 136 28 5 163 
Xli 135 33 6 142 
1967 1 143 30 6 162 
Il 151 28 6 158 
Ill 168 28 7 1n 
IV 178 29 8 168 
v 167 16 8 170 
VI 166 25 7 168 
VIl 175 21 6 167 
(a) La cblft,.. reprisen~ent les livraisons da usines. La partes •• rapportent 
l une tale de 0,5 mm d'6palueur (mfthocla Epstein, courant lSO p6rlocles 
et sous une Induction de 10 000 GaUII) 
(a) La clfre rappr.Sentano la conseane delle lmpres .. Le perdita sono rappor-
tate a una lamlera de 0,5 mm dl spessore (metodo dl EpsteiD, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone dl10 000 Gauas) . 
42 
Transformatoren- und !à'namobleche (a) • T&les maan6tlques (a) 
Lamlerlnl maanetld (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Dynamoblecbe Transformatorenbleche • Transformateu" 
Vert. 1,3 Wfka Tnsformatorl • Transformatorplut 
und mehr 
Verlust 1~bls Verlust 0,9 bis Verlutt wenlcr Zuummen ~namosperte: unter 1,3 /ka unter 1,1 W/ka ais 0,9 W/ 1, w/k& et plus Total 
Olnamo Pertecle1,1l1,3 Pertede0,9U,1 Perte de moins 
perdita: (exclu) w/k& (exclu) wfka de0,9 w/ka Totale 
1,3 w/k& e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita lnfer. Totaal 
Dynamo~ut 1,3 (esd.) w/k& 1,1 (ad.) w/ka a0,9 w/ka 
Verl,1,3 /ka 
en meer Verlles 1.1 .tot' Verlles 0,9 tot Verlles minder < 1,3 W/k& < 1,1 W/k& dan 0,9 W/k& · 
5 6 7 8 9 
<445 11 21 106 583 
4$1 18 31 100 600 
32 1 0 5 38 
30 1 0 5 36 
36 1 1 5 43 
33 1 0 6 .co 
32 1 0 5 38 
31 1 0 5 37 
36 1 1 8 46 
25 1 1 6 33 
38 1 2 8 49 
41 1 3 8 53 
48 1 3 8 50 
39 1 3 8 51 
38 1 2 9 50 
38 1 2 9 50 
35 1 2 5 43 
38 1 3 9 51 
37 1 3 7 48 
37 1 3 7 48 
37 3 1 9 50 
16 2 1 6 35 
37 1 1 11 52 
41 1 3 8 53 
39 1 4 8 51 
38 1 4 8 51 
36 1 1 10 .. , 
36 3 2 11 51 
42 4 1 11 58 
37 l 1 12 53 
37 5 1 11 56 
(a) Ole Zahlen stellan die Werbllefarunaen dar. Dar Ummaaneclslerunpver-
lutt bezleht slch auf eln Blacb von O.S mm Stlrk .. (ErmiUalt nacb dam 
Epscaln-Verfahnn, bel alnam Strom von 50 Perloclen und alner lnduktlon 
von 10 000 GaUII) 
(a) Daa djfe" habban betnkklna op de leverlnaen door de beclrQven. Wat~ 
varlles voor aan plut van O.S mm dlkte (Hethocle van Epstein, suoom van 
50 parloclen 111 1111 lnductla van 10 000 GIUII) 
Production des divers produits Rnls et Rnafs Erzeugung der verschfedenen Walzstahllertfget-
zeugnlsse und weiterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlncrll Produktle vern de cr(zonderiiJke wcrlseriJprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland Perloclo (BR.) 
Belclque • BelcJII Tlidvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Materlale (errovlarlo Cf CA • Materlaal voor spoorweren 
1965 443 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1966 1 42 '24 15 9 3 
Il l<t 2l 13 8 6 
Ill 43 23 14 7 6 
IV. 33 24 13 4 6 
v 38 20 18 6 s 
VI 35 27 12 6 s 
VIl 37 18 13 2 5 
VIII 35 20 14 2 s 
IX 30 21 12 4 4 
x 34 21 12 4 s 
Xl 39 17 13 2 4 
Xli 30 20 8 4 4 
1967 1 42 20 10 3 s 
Il 39 19 10 3 5 
Ill- 48 24 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 5 4 
VI 47 32 6 4 8 
VIl 40 21 10 3 7 
8) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilatl pesant# • Zwore profielen 
1965 2288 1122 439 r 
-
402 726 
1966 2171 1121 316 
-
464 763 
1966 1 181 90 31 r 
-
37 59 
Il 194 89 22r 
-
35 59 
Ill 227 98 lSr 
-
39 64 
IV 186 96 22r 
-
42 58 
v 189 83 26 r 
-
35 55 
VI 174 97 26 r 
-
41 69 
VIl 217 80 24 
-
35 68 
VIII 173 77 26 
-
33 59 
IX 173 98 31 
-
40 68 
x 163 110 2l 
-
42 65 
Xl 160 104 33 
-
42 71 
Xli 132 100 30 
-
44 67 
1967 1 160 103 39 
-
44 69 
Il 167 92 35 
-
35 67 
Ill 177 100 37 
-
45 66 
IV 189 69 38 
-
45 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 43 
-
47 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
1000t 
EGKS 
CECA 
1t2l 
96] 
9 .. 
a.. 
91 
81 
81 
85 
76 
77 
71 
77 
7 .. 
66 
80 
77 
86 
8l 
8l 
97 
81 
.. 978 r 
4835 
401 r 
399 r 
452 r 
404 r 
387 r 
406r 
424 
366 
409 
403 
409 
373 
416 
397 
425 
408 
387 
420 
383 
43 
Production de produits ftnls et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl #)rodottl f)nltl e termlnoll (segulto} • Prodottl #)lottl (ln #)Cirte} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riode Oeuachland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • BelciiJ 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
LCJrrhi piattl • Un/versoolstaol 
1965 407 94 10 38 3 553 
1966 378 9-4 11 25 4 512 
1966 1 24 7 1 3 0 36 
Il 36 8 0 2 0 47 
Ill 36 9 1 2 0 49 
IV 24 9 2 2 0 36 
v 35 7 0 2 0 44 
VI 36 8 0 2 0 46 
VIl 33 11 1 1 0 47 
VIII 31 5 0 2 0 38 
IX 32 9 1 3 0 45 
x 32 8 2 3 0 44 
Xl 32 7 1 2 0 42 
Xli 26 7 1 1 0 35 
1967 1 28 11 1 1 1 41 
Il 32 8 3 2 1 45 
Ill 32 6 1 2 0 43 
IV 35 2 0 0 39 
v 27 7 2 0 37 
VI 31 9 0 0 41 
VIl 27 5 2 0 36 
0) Bandstahl und R.6hrenstreifen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strett/ a coldo comprese bonde per tubi • 8ondstaol en bulzenstrlp 
1965 2249 1043 732 82 381 668 5 t56 
1966 2 349 1 084 739 74 393 677 5 3f5 
1966 1 200 97 65 7 31 55 1 45.c 
Il 196 89 59 8 29 54 433 
Ill 2l3 100 56 8 40 56 483 
IV 199 88 58 7 35 61 449 
v 208 96 63 6 33 55 461 
VI 205 100 57 9 36 58 i 465 
VIl 197 87 61 .. 22 56 418 
VIII 178 33 51 10 33 51 356 
IX 109 97 70 5 36 58 474 
x 186 111 64 2 32 57 453 
Xl 171 90 63 3 33 57 418 
Xli 178 96 73 5 33 57 441 
1967 1 170 99 62 6 31 56 415 
Il 166 87 63 6 19 52 404 
Ill 172 97 73 8 35 55 434 
IV 183 61 76 7 29 55 411 
v 179 92 68 7 34 59 440 
VI 204 95 67 9 32 61 468 
VIl 197 aJ 60 4 20 56 ~ 410 
Erzeugung von Walzstahlfertlgeneuplssen und welterverarbelteten Walzstahllertlgeneugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahleneugnlsse (tellwelse) 
Produlrtle van walseriJI'rodukten en van bewerkte walseriJI'rodukten (vervolg} • Platte ~>rodukten (redeelteiiJkJ 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuts~hland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 nJdnk Luxembourc 
E) Bleche warmgewaln • Tales l chaud } ~ 4 76 E.) IAmlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm 
1965 3 688 1134 977 383 7a1 105 
1966 3 593 1179 1 092 417 a23 103 
1966 1 289 98 as 33 65 9 
Il 295 95 77 36 66 a 
Ill 351 112 104 la 80 9 
IV 302 95 as 34 72 a 
v 316 100 98 34 66 a 
VI 328 111 86 35 70 a 
VIl 321 91 86 26 43 9 
VIII 310 58 91 29 70 9 
IX 314 99 97 3a 77 10 
x 289 103 94 39 71 10 
Xl 259 104 88 39 73 a 
Xli 221 111 99 35 7l 7 
1967 1 299 111 108 39 72 9 
Il 282 101 115 31 74 9 
Ill 279 122 127 34 89 10 
.v 302 100 116 36 as 11 
v 2a3 112 115 33 7a 10 
VI 309 116 123 3a as 9 
VIl 295 101 104 la 53 12 
F) Bleche warmgewaln • Tales l chaud } 3_.. 75 ( ) F) IAmlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm a 
1965 517 400 115 49 193 76 
1966 507 373 139 34 198 72 
1966 1 44 33 10 3 17 6 
Il 49 34 10 3 16 6 
Ill 54 36 13 3 24 7 
IV 50 34 13 2 1a 6 
v 47 31 11 2 1a 6 
VI 46 31 11 2 16 6 
VIl 45 lS 11 2 12 6 
VIII 40 l8 7 2 16 s 
IX 36 31 11 3 17 7 
x 30 31 13 3 20 6 
Xl 34 30 11 4 14 s 
Xli 32 34 15 3 14 7 
1967 1 35 35 21 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 34 1a 3 16 s 
IV 34 34 15 2 13 3 
v 3a 31 13 2 11 6 
VI 37 32 a 3 14 s 
VIl 39 25 a 1 a 4 
1000 t 
EGKS 
CECA '-' 
7068 
7208 
580 
m 
694 
596 
622 
637 
576 
566 
634 
607 
571 
544 
637 
612 
661 
649 
631 
681 
603 
1350 
1322 
113 
118 
137 
123 
us 
113 
101 
91 
105 
113 
97 
104 
117 
104 
112 
101 
100 
100 
86 
45 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl fJrodottl flnkle termlnall (tefulto} • Prodottl 1Jiottl (tefulto} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !ulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tlldvalc Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) Lamlere o coldo • Wormgewolste ploot 
1965 637 .of80 95 20 170 0 1403 
1966 444 423 76 20 124 0 1 087 
1966 1 43 40 8 2 12 105 
Il 41 37 7 2 11 98 
Ill 49 37 8 2 11 108 
IV 38 39 6 1 11 98 
v 40 37 6 2 9 95 
VI 41 43 5 1 11 100 
VIl 40. 43 5 1 5 0 84 
VIII 30 10 4 1 10 0 65 
IX 35 36 7 3 12 93 
x 31 34 7 2 19 84 
Xl 31 32 7 1 0 82 
Xli 14 35 5 1 10 76 
1967 1 27 34 6 1 11 81 
Il 29 28 6 1 7 72 
Ill 30 33 6 1 8 79 
IV 26 31 7 1 7 71 
v 27 29 6 1 6 69 
VI 27 36 8 1 6 0 78 
VIl 29 26 5 4 64 
• 
H) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } > 3 mm H) Lamlere o freddo • Koudgewolste ploot -
1965 14 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1966 1 1 3 1 4 
Il 1 3 0 5 
Ill 1 3 1 4 
IV 1 3 1 4 
v 1 3 1 5 
VI 2 ... 0 6 
VIl ... 0 5 
VIII 1 0 3 
IX ... 1 6 
x 1 5 1 6 
Xl 1 3 0 4 
Xli 1 2 0 4 
1967 1 1 3 
·- 1 4 Il 1 3 0 3 
Ill 1 1 1 4 
IV 3 3 0 7 
v ... 2 0 7 
VI ... ... 0 9 
VIl 3 3 0 7 
ISrz.eugung von Walzstahlfertlgerz.eugnlssen und welterverarbelteten Walz.stahlfertlgerz.eugnlssen 
(Fortsetz.ung) • Flacherz.eugnlsse (Fortsetz.ung) 
Produktle vern wcrlseriJprodulcten en vern bewerkte wcrlseriJprodukten (vervolgJ • Plcrtte produkten (vervolgJ 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Belall 1 nJdvak Luxe'lnboura 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) l.amlere o (reddo • Koudrewolste ,loat 
1965 3697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 ·2432 ton 1 575 2.82 
1966 1 303 314 195 85 120 l3 
Il 293 304 179 84 116 21 
Ill 352 338 211 99 139 l3 
IV 321 327 193 84 126 l3 
v 353 315 219 93 118 24 
VI 360 298 190 108 136 25 
vu 333 353 220 57 118 22 
VIII 338 210 159 110 107 25 
IX 327 331 22l 95 145 24 
x 326 350 224 92 146 24 
Xl 315 310 116 88 141 24 
Xli 311 332 203 80 161 24 
1967 1 306 320 1'28 98 168 26 
Il 320 305 211 89 154 14 
Ill 348 341 227 100 172 25 
IV 370 345 226 100 158 15 
v 359 335 239 98 166 22 
VI 386 362 234 112 161 24 
VIl 362 311 245 72 139 24 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } > 3 mm (a) }) Çolls prodottl flnlttl • Wormrewolst breedbond (elndpr.) - . 
1965 542 95 131 51 87 25 
1966 554 122 159 19 99 25 
1966 1 31 13 14 4 5 3 
Il 22 10 11 1 4 1 
Ill 51 14 19 2 8 1 
IV 35 9 17 4 11 1 
v 59 7 19 2 7 1 
VI 47 14 19 1 11 1 
VIl 53 6 15 0 7 1 
VIII 57 11 21 1 7 1 
IX 59 10 19 0 9 1 
x 54 17 35 11 9 3 
Xl 36 5 31 0 9 4 
Xli 57 7 28 1 11 3 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 14 0 10 4 
Ill 88 6 26 4 10 4 
IV 75 14 14 4 12 3 
v 64 9 26 7 13 4 
VI 81 15 26 3 15 4 
VIl 85 15 25 10 17 3 
1000t 
EGKS 
CECA 
tl t36 
t3084 
t 040 
997 
1161 
t 074 
t 123 
t 116 
1101 
948 
1144 
1 163 
1103 
111 
1i45 
1 102 
t213 
t 224 
t219 
1180 
1 152 
931 
t 077 
70 
53 
95 
77 
95 
94 
82 
99 
110 
130 
85 
108 
105 
us 
138 
131 
. 123 
146 
155 
(a) Non relamln6s dant la Communaud 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunlù 
(a) Warmaewalst breedband dac niee verder wordc ulcaewalsc blnnen de 
Gemeenschap 
47 
1~ Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall (segulto) · Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belpque • BelciiJ 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
K) Warmbreitband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 3 ( ) 0 0 < mm a K) Colis prodottl finit/ • Wormgewolst breedband (elndpr.) 
1965 232 223 116 219 90 26 907 
1966 -446 272 221 201 95 13 t 249 
1966 1 23 31 14 31 7 2 t09 
Il 23 30 10 20 6 1 89 
Ill 24 26 13 13 6 2 84 
IV 39 15 26 21 9 1 Ul 
v 23 24 13 22 7 2 92 
VI 36 27 26 9 17 1 U6 
VIl 38 25 19 16 9 1 t07 
VIII 54 20 15 ?.8 4 1 tl3 
IX 47 20 18 9 6 0 too 
x 35 20 25 0 5 1 85 
Xl 47 17 23 7 7 0 too 
Xli 48 17 20 14 12 0 Ul 
1967 1 41 14 22 4 11 1 9t 
Il 47 12 18 8 11 0 95 
Ill 7t 18 17 14 7 1 tl9 
IV 52 21 16 9 12 0 tU 
v 57 21 18 7 13 1 us 
VI 64 20 19 5 14 1 t24 
VIl 50 21 20 15 4 0 uo 
l.) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl piottl • Plane produlcten totaol 
1965 11984 7049 4 393 1803 3133 1184 29 545 
1966 12212 7 340 5~004 1838 3 338 1175 30908 
1966 1 958 634 395 164 261 98 25U 
Il 955 606 358 153 251 92 2416 
Ill 1141 6n 427 165 312 98 2815 
IV 1008 617 404 155 285 100 2569 
v 1 082 617 434 161 260 98 2652 
VI 1100 631 398 166 299 100 2694 
VIl 1 060 631 422 105 218 95 l532 
VIII 1 040 378 349 183 247 93 2290 
IX 1 060 632 457 154 307 100 27U 
x 984 674 468 149 297 102 2675 
Xl 927 604 443 141 288 99 2503 
Xli 896 640 -446 140 314 99 2535 
1967 1 m 629 468 151 325 102 2647 
Il 985 576 457 138 302 95 2553 
Ill 1056 661 498 163 339 100 2 817 
IV 1080 608 483 158 316 98 2744 
v 1 037 635 489 155 324 101 2742 
VI 1144 686 .489 1n 330 105 2926 
VIl 1 087 586 474 141 247 100 2634 
VIII 1104 382 160 252 104 
(a) Non relamlnu dana la Communaut6 (a) Non rllamlnad nella Comunlû (a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft (a) Warmcewaltt breedband dat nlet verder · wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen r;-
(Fortsetzung) • Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlss~ (tellwelse) 38 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte #)rodukten (totaal)- __ · _ 
Overlge ~Jrodukten (gedeeltelljk) . 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
Piriode Deuuchland France !ulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verrello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 6787 
1966 2674 1 970 646 926 241 6637 
1966 1 215 164 54 12 76 23 543 
Il 214 164 54 19 69 21 540 
Ill 259 186 50 16 75 19 606 
IV 229 1n 51 13 76 20 561 
v 230 167 54 17 75 20 564 
VI 225 169 51 11 84 21 561 
VIl 244 179 53 6 57 15 554 
VIII 217 63 36 8 67 19 410 
IX 228 178 61 18 88 23 595 
x 206 189 60 10 88 19 581 
Xl 203 166 59 16 81 21 547 
Xli 203 173 62 26 89 21 574 
1967 1 214 173 60 15 84 21 568 
Il 204 162 67 16 78 20 548 
Ill 224 175 66 10 81 18 574 
IV 237 106 65 16 85 20 530 
v 223 156 69 19 79 23 569 
VI 250 170 68 22 86 26 611 
VIl 241 144 70 10 52 15 533 
N) RCShrenrund· und ·vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tubi • Rond· en v/erkont stool voor bulzen 
1965 1327 447 197 12 21 
-
1003 
1966 1204 453 198 32 53 
-
1 941 
1966 1 109 42 12 3 5 
-
169 
Il 94 36 12 3 4 
-
149 
Ill 105 41 15 4 5 
-
171 
IV 102 40 18 3 5 
-
167 
v 101 43 18 3 5 
-
171 
VI 110 44 16 4 6 
-
180 
VIl 101 25 21 3 ·3 
-
153 
VIII 103 35 13 3 4 
-
159 
IX 88 37 21 2 4 
-
151 
x 96 43 17 2 4 
-
161 
Xl 99 34 18 1 4 - 156 
Xli 96 33 18 1 3 
-
151 
1967 1 106 37 19 1 2 
-
166 
Il 103 32 19 0 J 
-
158 
Ill 120 37 22 1 3 - 183 
IV 123 32 18 1 3 
-
177 
v 113 47 19 2 4 
-
185 
VI 122 45 21 1 5 
-
193 
VIl 117 26 22 1 1 - 166 
49 
Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl ,rodottl flnltl e termlnall {segultoJ • Altrl ,rodottl flnltl {segultoJ 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
~v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Y compris ronds l b'ton 
(a) ElnschlleBIIch Betonstahl. 
50 
(BR) 
5658 
s 256 
417 
41a 
. 502 
436 
4SS 
470 
445 
483 
47a 
422 
379 
350 
427 
374 
431 
429 
406 
459 
41a 
1 573 
1422 
86 
106 
120 
127 
141 
134 
144 
137 
120 
129 
106 
72 
102 
98 
102 
102 
112 
123 
112 
France Jtalla Nederland 
Belclque • Belclll 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) L.amlnotl merœntlll • StDo(stool 
3 654 3 205 r 128 21-47 
3479 3 343 207 2014 
312 237 r 19 1a1 
297 248 r 15 181 
329 279r 21 197 
288 261 r 19 171 
284 315 r 13 163 
312 271 r 22 173 
251 288 r 7 117 
160 244 r 23 1-40 
309 316 r 15 188 
/l 
313 304 r 15 -181 
300 281 23 162 
313 296 16 160 
320 302 2S 173 
289 298 13 170 
326 330 11 197 
242 330 33 194 
292 334 13 172 
330 347 31 200 
244 
1 . 
342 1a 133 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 
P) Di cul : condl per cemento ormoto • Wooi'Yon : beconstool 
1 337 1614 
1269 1650 
113 92 
110 96 
108 145 
11a 132 
109 150 
108 147 
115 148 
66 13a 
89 161 
117 159 
103 144 
114 134 
107 117 
100 13a 
106 158 
a9 162 
113 172 
116 1a7 
95 188 
80 1 004 
165 933 
11 7a 
13 87 
17 97 
12 a1 
14 7a 
16 90 
11 54 
15 68 
14 80 
10 7a 
1a 69 
15 71 
14 72 
14 73 
a 100 
1a as 
16 69 
35 98 
14 73 
(a) Compresl tondl per cemento armato 
(a) lncluslef betonttaal 
Luxembourc 
11-41 
1034 
90 
94 
91 
a1 
80 
7a 
a7 
80 
87 
92 
88 
a3 
84 
as 
101 
87 
79 
17 
89 
688 
601 
S6 
49 
62 
52 
46 
48 
44 
48 
50 
50 
46 
48 
32 
44 
59 
53 
45 
46 
12 
EGKS 
CECA 
15 932 r 
15332 
t 260 r 
t 2SO r 
1419 r 
t 255 r 
t 311 r 
1326 r 
1194 r 
1131 r 
1 393 r 
1327 r 
1233 
111a 
1331 
1229 
1 396 
1 315 
1296 
1444 
t 244 
6296 
6041 
436 
461 
549 
m 
539 
543 
516 
472 
514 
543 
486 
459 
444 
467 
533 
509 
527 
604 
494 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) o Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 40 
Produktle von wolserlJprodukten en von bewerkte wolserlJprodukten (vervolg) • Overlge produkten (vervolg) 
1000 t 
Zelt UEBL o BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tlldvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnlue lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodottl o Overlre produlcten totool 
1965 9853 6012 4076 r 298 3 086 1398 2472lr 
1966 9134 5 903 4188 419 2 99l 1275 
1966 1 741 518 302 r 33 262 117 1973 r 
Il 726 498 313 r 36 255 111 1939 r 
Ill 866 557 345 r 41 277 110 2195 r 
IV 767 500 330 r 35 253 101 1984 r 
v 787 495 387 r 33 243 100 2045 r 
VI 806 525 338 r 36 262 99 2067 r 
VIl 790 456 362 r 16 176 102 1 901 r 
VIII 804 259 293 r 35 212 99 1701 r 
IX 794 523 398 r 34 280 110 2140 r 
x 124 544 381 r 37 273 111 2070 r 
Xl 681 
'\ 500 358 40 248 109 1936 Xli 649 519 376 43 252 104 1944 
1967 1 747 530 380 42 260 105 2065 
Il 681 482 384 30 251 105 1935 
Ill 775 539 418 23. 281 119 1154 
IV 788 379 413 50 283 107 1021 
v 742 496 421 34 255 102 2050 
VI 830 545 435 54 290 103 2258 
VIl 776 414 434 29 186 105 t943 
VIII 770 317 51 234 101 
R) Wal:utahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total gém§ral des produits finis 
R) Totale renerale dl prodottl fln/tl o Wolserljprodukten totool-teneraol 
1965 24568 14 547 9085 2101 6694 3 373 60 367 
1966 23948 14623 9664 2257 6 853 3271 60 616 
1966 1 1924 1266 742 197 569 278 4976 
Il 1 909 1216 705 190 548 268 4 836 
Ill 2277 1350 808 206 634 278 5 553 
IV 1995 1236 763 189 584 266 5033 
v 2096 1215 864 194 544 l58 5170 
VI 2115 1280 774 203 608 274 5253 
VIl 2104 1186 818 122 431 270 4931 
VIII 2051 732 682 218 494 256 4435 
IX 2058 1275 896 189 630 l81 5330 
x 1906 1349 883 186 616 283 sm 
Xl 1806 1226 847 181 580 283 4913 
Xli 1 707 1279 860 183 61-4 275 4917 
1967 1 1922 1283 896 193 632 l81 5107 
Il 1872 1170 887 168 592 273 4961 
Ill 2051 1323 962 186 668 292 5 481 
IV 2110 1065 944 209 648 278 5255 
v 1968 1 247 956 189 627 275 5261 
VI 2185 1363 974 227 671 282 . 5702 
vu 2069 1100 950 169 471 281 5040 
V Ill 1095 787 111 513 274 
51 
Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produr.lone dl prodoHI flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Oeuuchland France ltalla Nederfand EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECJ.. 
Tljdvak Luxembourc 
S) Wei8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wei8band • Fer-blanc et t&les étamées 
S) 8ondo e oltre lomlere swrnote • 81/k en ondere vertlnde ploot 
1965 527 543 252 245 186 t753 
1966 560 660 l6S 304 218 2007 
1966 1 48 44 16 20 21 148 
Il 44. 52 19 22 21 155 
Ill 51 53 24 26 20 174 
IV 45 ss 22 27 19 168 
v 46 ss 25 l6 17 169 
VI 47 S8 lO 29 18 172 
VIl SQ 61 23 28 16 178 
VIII 49 49 24 27 14 163 
IX 44 S6 2S 30 19 175 
x 44 61 25 26 17 174 
Xl 43 59 21 23 17 163 
Xli 51 sa 18 
-
168 
1967 1 49 53 25 28 18 173 
Il 51 56 24 28 20 178 
Ill 56 6S l6 28 21 196 
IV S8 6S 27 35 21 206 
v 51 6S 29 26 22 193 
VI 50 64 28 28 20 191 
VIl 47 62 32 32 23 196 
l) Feinstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzoto come wle • Onvertlnd bllk en bond 
1965 31 14 9 1 7 63 
1966 39 21 1 9 8 78 
1966 1 2 1 0 0 0 4 
Il 3 1 0 0 1 5 
Ill 3 2 0 0 1 6 
IV 4 2 0 0 1 7 
v 3 2 0 0 1 6 
VI s 2 0 0 1 8 
VIl 4 2 0 0 0 7 
VIII 3 1 0 0 1 5 
IX 3 2 0 0 0 5 
x 3 2 0 0 0 6 
Xl 3 2 0 1 5 
Xli 3 2 0 0 1 6 
1967 1 3 2 0 0 0 6 
Il 3 2 0 0 0 6 
Ill 4 2 0 0 1 7 
IV 4 2 0 0 0 8 
v 4 2 0 2 1 8 
VI 4 2 0 1 0 7 
VIl 3 2 0 0 0 6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produlct.le von wolserl/produlcten en von bewerlcte wolseriJprodulcten • Enlge verder bewerkte produlcten 
Zele UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France Julia Nederland Periodo (BR.) 
Belaique • Belcill Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lomlere zlncate, plombate e altrlmentl rlvestlte • Verzlnkte, verlode andere beklede plaat 
1965 447 -447 2n 364 
1966 624 493 273 369 
1966 1 45 39 20 28 
Il 38 38 20 30 
Ill 52 42 22 32 
IV 45 +f 20 32 
v 52 +f 26 33 
VI 54 +f 23 28 
VIl 58 45 22 19 
VIII 54 19 21 30 
IX 54 50 27 36 
x 61 45 26 33 
Xl 58 46 27 33 
Xli 52 36 19 36 
1967 1 55 45 25 37 
Il . 53 43 25 34 
Ill 58 48 27 37 
IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
VIl 65 47 28 26 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • Tales magnétiques 
V) Lamier/ni mornetlcl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1965 252 187 81 41 
1966 230 187 120 49 
1966 1 19 16 8 3 
Il 19 15 8 5 
Ill 24 17 12 5 
IV 19 16 8 5 
v 22 15 10 
VI 21 18 9 2 
VIl 20 16 11 3 
VIII 13 7 8 5 
IX 16 16 10 5 
x 17 17 12 5 
Xl 19 17 11 5 
Xli 18 17 13 5 
1967 1 20 16 10 5 
Il 20 14 10 5 
Ill 19 17 13 5 
IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
VIl 19 15 11 5 
1000t 
EGKS 
CECA 
1534 
t758 
131 
116 
149 
140 
155 
149 
145 
123 
167 
165 
163 
141 
163 
158 
170 
168 
170 
168 
167 
561 
587 
47 
48 
58 
48 
47 
50 
50 
33 
48 
51 
53 
53 
51 
49 
55 
54 
51 
54 
49 
53 
Zelt 
P6rlod• 
Perlodo 
TlJdvalc 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
évolution de Ja structure de la production des produits finis. exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della ,roduzlone del ,rodottl flnltl es,ressa ln% della ,roduzlone totale 
Oberbau-
mate rial 
Hat6rlel 
de vole 
Haterlale 
ferrovlarfo 
CECA 
Spoorw:.f 
mate ri 
1 
1,8 
1,8 
1,5 
1,7 
1,9 
1,6 
1,1 
0,9 
1,9 
1,8 
1,9 
1,6 
Schwere 
Profile 
Proft16t 
lourds 
Profllad 
paantl 
Zware 
proflelen 
1 
9,3 
9,1 
7,7 
7,7 
8,0 
3,3 
6,0 
6,8 
11,5 
13,3 
8,7 
8,0 
Brelt-
flachttahl 
Larca plaa 
Larchl plattl 
Unlvenaal 
tuai 
, 
1,7 
1,6 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,6 
O,.f 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
Bandatahl 
u. R5hren-
.crelfen 
feuillards et 
bandesl 
tubeslchaud 
Nattrlstretci 
a caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
Bandttaal en 
bulzenstrlp 
4 
9.1 
9,8 
7.1 
7,.f 
8,1 
7,6 
3,9 
3,3 
5,7 
5,7 
19,8 
10,7 
8,5 
8,8 
Flachlcahl • Produla plaa • Prodotd plattl • Platte produlcten 
Bleche (warmcewalzt) 
T&les lamln6es l chaud 
Lamlere lamlnate a caldo 
Warmcewaltte plut 
2::4,76 mm 3-4,7$ mm < 3mm 
5 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 1,1 
15,0 1,1 
7,8 
8,1 
FRANCE 
1,8 
1,6 
ITALIA 
10,8 1,3 
11,3 1,4 
NEDERLAND 
18,1 
18,5 
11,7 
11,9 
1,3 
1,5 
BELGIQUE 
1,9 
1,9 
LUXEMBOURG 
3,1 
3,1 
1,3 
1,1 
EGKS • CECA 
11,7 1,1 
11,9 1,1 
7 
1,6 
1,9 
3,3 
1,9 
1,0 
0,8 
1,0 
0,9 
1,5 
1~ 
0,0 
0,0 
1,3 
1,8 
Blache (kaltc•wal.:l 
T&les lamln6es l f d 
Lamlere lamlnate a freddo 
Koudcewaltte plut 
2::3 mm 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3mm 
9 
15,0 
16,4 
14,7 
15,9 
14,1 
15,1 
-47.4 
47,7 
1~.7 
13,0 
8,3 
8,6 
10,1 
11,6 
Warmbreltband 
g;rclcerzeucnlsse) 
Ils produla ftnlt 
Colis prodotci ftnltl 
Warmcewaltt breedband (elndpr.) 
2:: 3 mm 
to 
1,1 
2,3 
0,6 
0,8 
1,4 
1,7 
1,4 
0,8 
1,3 
1,4 
0,7 
0,8 
1,6 
1,8 
<3mm 
11 
0,9 
1,9 
1,5 
1,9 
1,3 
1,3 
10,5 
8,9 
1,3 
1,4 
0,8 
0,4 
1,5 
1,1 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Er:zeugung lnsgesamt 
Strulcturele ontwll<l<ellng vern de produl<tle vern walseriJprodul<ten ln % vern de totale produl<tle 
Zuummen 
Total 
Totale 
Touai 
(3-11) 
--11--
48,8 
51,0 
48,5 
50,2 
48,4 
51,7 
85,6 
81,5 
46,1 
48,6 
35,1 
35,9 
48,9 
51,0 
Sonst. Eneuan. • Autres produiu • Alcrl prodotd • Overlce prod. Walzsuhl• 
fe rtl~ 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella 
Walsdraad 
13 
t1,7 
t1,1 
n.t 
13,5 
7,4 
6,7 
7,7 
8,0 
1),7 
1),5 
7,6 
7,4 
11.1 
10,9 
Rllhren· 
rund· und 
· ·vierkant• 
suhl 
Ronds et 
carr& pour 
tubes 
Tondle 
quadrl per 
tubi 
Rond· en 
vlerkanutaal 
voor bulzen 
14 
5,4 
5,0 
3,1 
3,1 
1.1 
1,0 
0,6 
1,4 
0,3 
0,8 
3,3 
3,1 
eneuan e 
Stabsuhl lntcesamt 
Aden marchands 
Lamlnatl mercantile Produlu flnb 
Staafmal Zuaammen Total 
c6n6ral 
darunter: Total 
Beconsuhl Prodottl flnltl 
lntcesamt dont: Ronds Toul• Totale 
l b6con aenerale 
Toul Touai dl cul: Walserll-
Tondl per produkten Totale cemenco (13+1-4+15) Touai 
Touai armaco rneraal 
wurvan: 1+1+ 
betonttaal . 1+17) 
15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
13,0 
21,9 
15,1 
13,8 
31,1 
34,6 
6,1 
9,1 
31,1 
29,4 
33,8 
31,6 
15,9 
15,3 
6,4 40,1 100,0 
5,9 
9,2 
8,7 
17,8 
17,1 
),8 
7,4 
10,3 
13,6 
10,4 
18,4 
10,-4 
10,0 
38,1 
FRANCE 
41,3 
40,4 
ITALIA 
41,7 
43,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
14,4 
11,5 
BELGIE 
46,1 
4),7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
41,4 
39,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
40,5 100,0 
39,4 100,0 
Elnzelne verarbeltete Eneuanlsse 
Certains produlu final• 
Alcunl prciclotd cermlnall 
Enlce verder bewerkte produkten 
We18blech, 
SOMt. ven. 
Bleche 
Wel8band 
Fer-blanc 
ett&les 
'um'es 
Bandae 
altrelamlere 
acacnate 
Bllk en 
and. vertlnde 
plue 
19 
2,1 
1,3 
3,7 
4,5 
2,8 
1,7 
11,6 
13,5 
2,8 
3,1 
1,9 
1,1 
Felnttblech 
u. Felnttband 
Fer noir 
udlb' 
comme cel 
Banda nera 
uclllzzata 
come tale 
Onvertlnd 
bllk en band 
20 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1.5 
1,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
Verzlnkte, 
verblelte, 
IOMtlce 
Obeno~ene 
Blec e 
T61es 
rev&tues 
Lamier• 
rlvestlte 
Verzlnkte, 
verlode and. 
beld. plue 
11 
1,8 
1,6 
3,1 
3,1 
3,0 
1,8 
5,4 
5,8 
(a) 
(a) 
2,5 
1,9 
Trannorm.• 
u. Dynamo-
bleche 
T61es 
macn6tlques 
Lamlerlnl 
macnetld 
Tranlfor-
macor- en 
dynamoplut 
2l 
1,0 
1,0 
1.3 
1,3 
0,9 
1,1 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
(a) Comprises dans les donn'es pour la Belclque 
(a) ln den Anpben fOr Belclen elnbecrlft'en 
(•) Compresl nel datl per Il Belclo 
(a) Becrepen onder de dlfen voor Belcll 
Zelt 
P'rlode 
F'erlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
55 
% 
56 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis . 
Porte dl closcun ~oese membro nella produzlone comunltarla delle ~rlnclpall qualltà dl ghlsa ed acdalo grezzl 
e delle grandi categorie dl ~rodottl flnltl 
Zelt . UEBL • BLEU 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvalc 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
Oeuuchland France Ital la Nederland (BR) 
Belclque • Belclll Luxembourc 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezza • Ruwl}zer 
42,7 
41,2 
darunter/dont 
dl cul/waarvan 
42,3 
40,6 
52,5 
49,0 
25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 
25,2 10,2 3,6 13,4 6,4 
1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
1. Ghlsa da afllnazlone • 1. Ruwl}zer voor de staalproduktie 
24,4 8,9 3,6 13,7 7,1 
24,7 10,3 3,5 14,0 6,9 
2. Gu8rohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onderla • 2. Gleterl}·l}zer 
27,8 
28,4 
9.2 
11,8 
7,5 
7.2 
3,0 
3,6 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Splegell}zer en koolsto(rl}k (erro-mangaan 
34,6 53,4 1,5 10,5 100,0 
38,4 46,2 1,8 13,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstool 
42,8 22,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41,5 23,0 16,0 3,9 10,4 5.2 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
33,6 31,3 11,5 12,6 100,0 
32,6 34.2 10,7 12,5 100,0 
2. SM·Martln • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
58,8 17,8 19,2 2,8 1,4 100,0 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. Sektro 
30,3 17,1 46,0 2,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17,5 46,6 1,8 3,5 0,5 100,0 
4. Sauerstotrstahl • 4. A J'oxygène pur • 4. All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
42,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 100,0 
43,4 14,5 18,6 10,5 10,1 1,9 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen• 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrl/kste soorten ruwl/zer e, 
ruwstCJal, evenals van de voornGamste groepen walseriJ produkten 
Zeit 
1 
UEBL/BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce ltalia Nederland 
Perlodo (BR) 
Belclq ue/Bel&ll 1 nJdvak 
1 
Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnisse · Produits finis • Prodottl flnitl • WalseriJprodukten 
1965 .ol0,7 24,1 15,0 
1 
3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan f. Materlale ferrovlarlo • f. Materlaal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
l. Schwere Profile • l. Profilés lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware f"oflelen 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 ·15,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1965 .ol0,6 
·1 
23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
4. Walzdraht • 4. FU machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 .o!0,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
5. Stabstahl • 5. Aciers marchands • S. Lamlnatl mercantill • S. Staafstaal 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
lèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
~ évolution de la maln-ct•œuvre Inscrite dans !•Industrie sidérurgique Evoluzlone della mano d·~era lscrltta ne,.lndustrla slderurrlca 
Monauende 
Fln du mols 
Fine del mese 
Oeuuchland (BR.) France !talla Nederland Belalque • Belali! Luxemboura 
Elnde van de maand 
A) Ouvriers • Operai • Arbeiter • Arbelders (a) 
1965 Xli 200017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 941 47 699 19 566 
1966 vu 194 770 119 351 57 862 11 925 <18 468 19 624 
VUI 193 972 119 433 57 823 12072 <18 345 19 574 
IX 191 972 118 593 57 630 12121 <18 181 19 679 
x 190 817 117 931 57409 12082 <18 001 19662 
Xl 188 909 117 899 57398 12056 47 882 19 600 
Xli 186 581 117 069 57093 11941 47 699 19 566 
1967 1 185 175 116 636 56 624 11 821 47 661 19538 
Il 183 965 116 387 56 594 11742 47 558 19 527 
Ul 183102 115 480 56 675 11 694 47 512 19 526 
IV 182 619 115 039 56 835 11694 47 445 19477 
v 182 017 114 470 57009 11 718 47 536 19 483 
VI 181 532 113 665 56799 47 662 19 459 
vu 181 588 56 846 47 678 19 390 
VUI 181 380 47 658 19 346 
8) Employés • lmplegatl • Angestellte • Beambten 
1965 Xli 42652 30 500 11 026 6415 9077 2 762 
1966 Xli 42843 29 763 11 2<18 6466 9485 2800 
1966 vu 43269 29 979 10 997 6391 9482 2798 
VIII 43344 30063 11 062 6426 9488 2806 
IX 43 066 29888 11151 6457 9491 2801 
x 43 022 29 787 11182 6477 9 <181 2806 
Xl 43 036 29775 11 321 6468 9499 2 796 
Xli 42843 29763 11 2<18 6466 9 <185 2800 
·1967 1 42174 30124 11328 64-48 9509 2 817 
Il 41 921 30277 11 329 6452 9490 2805 
Ul 41 817 30142 11 350 6 442 9475 2808 
IV 41 581 30139 11 345 6449 9 461 2816 
v 41 711 30133 11 375 6438 9466 2812 
VI 41 682 30110 11 405 9442 2807 
vu 41 046 11 408 9417 2812 
VIII 41 342 9407 2772 
(a) Les ouvriers lnscrlu dans rlndustrle sld6ruralque (au sens du Tralt6) sont (a) Operai lscrltcl nell'industrla slderuralca (al sensl del Trattato) sono ali 
les ouvriers 1161 aux entreprises lar un contrat de travail prllvoyant une operai leptl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retribuzlone 6 
rllmunllratlon horaire ou Journali re (poste) decermlnata su bue orarla o f:lornallera (per curno) (b) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre usines de la mime (b) lvi compresl 1 movlmentl del a mano d'opera fra stabilimentl della scessa 
socl6t6 socletl · 
60 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzer- en rtaallndustrle 
Anceitellte 
Employa 
lmplecatl 
Beambten Beschl(tlcte 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamt 
Hain-d'œuvre 
Ouvrlen Apprentis totale 
lr\scesamt darunter Frauen 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbelden Leerllncen 
Toule dl cul donne Totaal 
waarvan 
werknemen 
Totaal vrouwen 
EGKS • CECA 
1 1 
1 
3 
1 "' 
5 
(1 + 1 + 3) 
464707 13195 102432 15 015 580 334 
439949 13 355 102605 15134 555 909 
452000 13764 102916 15 299 568680 
451119 13 343 103189 15 2.82 567 751 
448176 13980 102215 15 099 564 381 
445 902 12 987 102755 15 205 561 644 
443744 12863 102895 15206 559 SOl 
439949 13 355 102605 15134 555 909 
437 455 13 322 102400 14 975 553177 
435m 13225 102274 14 393 551272 
433 989 13044 102 034 14 896 549067 
433109 12144 101 791 15 007 547 044 
432233 12 089 101935 15 010 546257 
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm $Inne des 
Vertrqes) sind Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbeluvertracllchen 
Verhlltnll zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf atDndllcher 
oder tl&llcher Buis (Schlcht) erfolct 
(b) ElnachlfeBIIch der Arbelukrlftebewecunc zwlachen Werken deraelben 
Gesellachaft 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento della mano d'open (openl) (b 
Arbeldsverloop (Arbeiden) (b) 
Abclnt• • D'paru 
Parterue • A cevloeld peraoneel 
Zuclnce Monauende 
Arrlv'es da von 
Entlassuncen Fln du mols 
Arrlvl lnv,esamc dont Fine del mese otal llcenclemenu 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar eiders Totaal llcenzlamentl Elnde van de mund 
wurvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 
1 
7 8 
2194 5 601 903 Xll1965 
1861 5656 804 Xll1966 
5 269 6706 849 VIl 1966 
5 259 6040 738 VIII 
4475 7 518 819 IX 
4630 6904 1101 x 
3 074 5132 1 012 Xl 
1 861 5 656 804 Xli 
3 026 5520 776 1 1967 
3226 4908 991 Il 
3 869 5 653 1182 Ill 
4 271 5151 834 IV 
3434 4310 573 v 
(a) lnceschreven arbeldera ln de Ijzer- en st&allndustrle zlln arbeldera, die 
op arbeldscontnct ln dienst van de ondernemlnc auan en op uur- of 
dq (ploea) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de muutles tuasen fabrleken van eenzelfde muuchappiJ 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl Of)eral present~. tlfHirtltl per refHirto nef· 
l'lnsleme della Comunltcl 
Eisen· und Stahllnduatrle ln der Abarenzu:'f d• Veruaaea 
Industrie lld,ruralque au Hill du ni~ 
lnduatrla alde~ al aellll dai Trutato 
l)ze,.. en ltUIInd e ln de zln van hec Verdl'll 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques ' 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Ald foml • HoogovenbedriJven (a) 
r-Stahlwerke SM • Mardn • Mardn • S.M. ~==:.e Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro Staalfabrl k Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
• en Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Narmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
lamlnato a caldo • WarmwaberiJen 
. 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 
Wab:werke :z:usammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te zamen 
Verzlnnerel. Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanlsadon, plombage 
Stagnatura, xlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verxlnken, verloden 
Selbstlndlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'admlnlstradon 
Operai dell'ammlnlstraxlone • Arbelders biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvriers 
Totale,generale operai • Arbelden totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anw ... nden Arbelter nach Produktlon .. 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlre arbelders per produktlea(dellnr 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1965 1966 1 1966 1967 31.11 30-9 31.11 31.l 
1 
6641 7080 6956 6 753 
30331 31345 30 .fl7 30718 
17 086 17813 17 336 16 738 
22 347 22005 20197 10 335 
15 364 15 669 14 861 15 005 
3116 3134 3148 3403 
57913 58621 55741 55 481 
111 586 1131.f.f 119147 117 408 
18027 19010 18816 18.597 
139 613 141164 137 963 136 005 
4911 5 284 5093 5141 
180 849 164591 162114 . 181113 
7 435 6 935 6699 6498 
417 693 416011 405104 401709 
6870 6768 6489 6 469 
(a) Y comprla foun "eccrlqu.Ïl fonte et la pNp.racion du mineral. 
lvi compresl foml elettrlcl per shlla e la preparulone del ml,.....• 
(a) ElnachlleBIIch Elektro-Rohelnn-rke und Erzvorbereltuns 
Met lnbarlp van de beclrllven - de proclukde ..., elekuooruwllaer u 
en:aberelèllna 
61 
Heures de travail efl'ectuies par les ouvriers 
Ore dl lavoro effettuote dorll operai 
millions d'heures 
mllllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland 
Perlodo 
Tlldvak 
(BR) 
1965 392,1 
1966 359,5 
1965 1 33,9 
Il 32,3 
Ill 35,5 
IV 32,5 
v 32,9 
VI 31,1 
vu 33,1 
VIII 31,6 
IX 32,4 
x 33,0 
Xl 32,2 
Xli 31,6 
1966 1 31,7 
Il 29,9 
Ill 33,3 
IV 30,0 
v 3G,4 
VI 29,8 
VIl 30,1 
VIII 29,-4 
IX 29,3 
x 29,8 
Xl 28,8 
Xli 27,2 
1967 1 29,2 
Il 26,8 
Ill 28,3 
IV 28,0 
v 26,2 
VI 28,0 
VIl 27,6 
VIII 
France 
271,2 
253,6 
14,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
11,3 
17,7 
22,7 
23,7 
22,5 
23,0 
22,7 
21,5 
23,5 
21,5 
21,0 
21,9 
19,4 
16,0 
21,2 
22.1 
21,0 
21,8 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerkte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
lcalla Nederland 
Belslque • Belcll Luxembourc 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113,2 22,4 98,2 38,1 
9,9 1.8 9,6 3,4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,4 1,0 9,8 3,4 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,1 1,8 9,0 3,3 
9,8 1,8 9,0 3.1 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 1,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8,4 3.2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8.4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 8,3 3,1 
9,7 6,9 3,1 
7,1 2,9 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
95t,S 
885,1 
82,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,1 
8t,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73,3 
81,t 
74,0 
74,4 
74,0 
70,4 
66,1 
73,6 
75,4 
71,4 
71,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,1 
63 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sld4Srurgl· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Solorlo orarlo medlo nell'lndustrlo slderur glco olsënsl 
del Trottoto (solarlo dlretto} (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenz:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer• en staalln• 
dustrle ln de zln van het Verdrag (illrecte lonen} (a} 
Zelt Deutschland france Ital la Nederland Belclque • Belcll Luxembourr (BR) (b) 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak DM flr. 
196] Ill 4,14 3,-48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli MS 3,67 
196-4 IV 4,36 3,67 
x 4,6-4 3,80 
1965 4,77 3,91 
IV S,O.f 3,88 
x 4,W 4,02 
1966 1 4,96 4,07 
IV 5,13 4,07 
x 5,21 4,22 
1967 1 5,17 4,26 
IV 5,32 4,30 
1 
1 
1 
. , 
ca) Salaare brut darectement 116 au travail eft'ectif du ouvraen 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro eft'ettuato daall operai 
(b) Jusqu'l 1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
l'ino &11959 la Sarre il uclun, mentre il comprua a pardre dal1960 
Ut. FI. fb. FI br 
.... 1 
475 
-469 
490 
'l8.of 
508 
5-45 
5-43 
559 
575 
579 
576 
609 
612 
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50,68 58,8-4 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
4,01 58,31 67,60 
4,16 58,39 68,14 
4,10 59,93 70,02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 62,32 71,05 
4,45 65,39 73,36 
5,14 6-4,94 n,93 
5,43 67,17 73,39 
,. 
•. . . 
~; 
(a) Darekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanr mit dem Arlleiu. 
einsatz lttht 
Directe lonen. die onmiddellljk ln verlland IUan met de eft'ectieve werk· 
pratade der arbelden 
(b) Bit 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBilch Saarland 
Tot 1959 zonder Surland, met inranc van 1960 met inbe(rlp van Saarland 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie propremen~ dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrlge und Llef'erungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Commandes nouvellest livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour ltensemble des 
usines de la Commul?auté 
Nuove ordlnozlonl, conserne e corlco dl ordlnozlon~· {quonttccl e lndlciJ per rll stoblllmentl dello Comunltcl 
EGKS • CECA 
lnlanclso Obrl1• Drltte Linder lna1esamt Harkt Stuten llllles&mt 
Harch' der EGKS Pays tien Total Zelt lntllrleur Aut~ays Total 
P4rlode Hercato CE Paesl tenl Totale 
lnterno Altrl~esl Totale 
Perlodo Blnnen- CE Derde landen Totaal 
landse And. landen Totaal 
nJdvak markt der EGKS 
1000 t l019fgji' 1000t 0195~6 1000 t 01955/56 
•1 •100 
1 . 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 
1. Auftngselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuave ordlnazlonl (a) • Nfeuwe ordert (a) 
A) Stahl (b) • Ader (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1965 36157 9444 45601 144 13 616 158 59227 147 
1966 37 974 9975 47 949 151 12804 149 60753 151 
1966 VIl 3103 
1 
7-48 3851 146 1132 158 4983 149 
VIII 2 677 688 3365 12.8 991 138 4 356 130 
IX 2 9<f9 
.. 711 • 3660 139 937 U1 4597 137 
x 2902 1 798 3700 1-40 995 139 4695 1-40 Xl 2812 801 3613 137 1127 157 4740 141 
Xli 3.,244 1 900 4144 157 1451 202 5 595 167 
1967 1 3184 1823 4007 152 1250 174 5257 157 Il 2869 874 3743 142 1 383 193 5116 153 
Ill 3 661 ~ 989 1 4651 176 1435 100 6086 181 
IV 2 742 731 3473 131 900 116 4373 130 
v 3 093 757 3850 146 1101 154 4951 1-48 
VI 3 559 897 4456 169 1314 183 5 770 171 
VIl 3 043 765 3808 144 .1 051 147 4860 145 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • ltuwl}zer 
1965 1939 72.8 3667 
1966 2661 739 3400 
1966 VIl 215 50 175 
VIII 164 35 199 
IX 179 124 303 
x 221 44 266 
Xl 234 81 315 
Xli 203 96 199 
1967 1 173 69 341 
Il 110 69 179 
Ill 196 107 303 
IV 203 80 2.83 
v 184 84 168 
VI 204 79 2.83 
vu 204 97 301 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enr• 
clttrlles, d'ductlon faite des annulations 
Ordlnazlonl nette comprend end tutte le ordlnazlonl dllamlnazlonl re1lstra· 
te, deduzlone fatta de1ll annullamentl 
(b) Produlu finis et finals, llnJOU, deml-produlu et colla en ader ordinaire 
(excep" pour relamlnaa• dans la Communaut') 
Prodottl flnltl • terminal!, lln1ott1, aeml-lsvoratl • colla ln acdalo comun., 
ad eccazlone del materlale d .. tlnato alla rllamlnazlone nella Comunltl 
69 
64 
62 
45 
69 
60 
71 
68 
78 
63 
69 
64 
61 
64 
68 
336 65 4003 69 
410 79 3810 66 
16 60 301 62 
8 19 207 43 
33 77 336 69 
55 12.8 321 66 
57 133 m 77 
42 98 341 70 
37 86 379 78 
292 679 571 118 
431 1002 734 152 
87 202 370 76 
33 77 301 62 
67 156 350 72 
151 351 452 93 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abaetzun1 der Strelchun1en 
Genoteerde bestellln1en na aftrek der 1eannuleerde beatellln1en (Detto-
bestelllnJen) 
(b) WalutahlfertiJ•rz•"Jnlsae und welterverzrbeltete FertlltrziUJnlue 
Blacke, Halbzeu1 un Warmbreltband aua Husenatahl (ohne zum Welter-
aUIWalzen ln dar Gemelnachaft beadmmte Hen1en) 
Walaerlfprodukten en verder bewerkte walaerlfprodukten, bloldt111, half. 
fabrlkaat en warml-· breedband ult 11woon ltUI (materlaal butemd 
voor ultwalaln1ln de Gemunachap nlet lnbe1repen) 
1 
· Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft · 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index} van de bedrljven ln de GemeenschGf' 
EGKS • CECA Ill 
lnlancl,. Obrl1• Orltte Linder IRIIts&mt Auftrapbestlncle Mar kt Staaten lns1esamt 
March6 cler EGKS lftlles&mt Carnets cie commande Zelt Pays ders Total lnt6rleur Autres pays , Total total P6rlocle · 
Mercato CECA Paesl ten:l Totale Carlco cil orcllnazlone lnterno Altrl&.esl Totale Perloclo 
Blnnen• CE Oercle landen Totaal 
totale 
lan elsa And. landen Totul Stand der bestellln1en TiJdvak 
marke derEGKS totaal 
1000 t l0!9f~56 1000 t 1 01955/56 
•100 1000 t 
1 01955/56 
•100 1000 t l0!9f~56 
9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
A) Stahl (a) • Acter (a) • Acdolo (a) • Stool (a) 
38035 9624 lfl659 153 13 940 178. 61599 158 9425 66 1965 
. 38231 10076 48307 155 12345 158 60652 156 9570 67 1966 
3213 743 3 956 153 968 148 4924 152 10392 73 vu 1966 
2766 704 3 470 135 1 049 161 4519 139 10301 72 VIII 
3 306 814 4120 159 ton 165 5197 160 9745 68 IX 
3278 800 4078 158 1150 176 5228 161 913l 64 x 
3078 814 3892 150 964 148 5 856 150 9094 64 Xl 
2957 888 3845 149 1244 191 5089 157 9570 67 Xli 
2986 m 3908 151 999 ·153 4907 151 9898 69 1 1967 
2953 783 3736 144 1144 175 4880 151 10101 71 Il 
3254 857 41U 159 1 366 210 sm 169 10667 75 Ill 
3179 858 4037 156 1234 189 5271 163 9818 69 IV 
3206 858 4064 157 1174 180 5138 162 9663 68 v 
3 532 954 4486 173 1264 194 5 750 1n 10187 71 VI 
3100 757 3857 149 1164 179 5 011 155 10107 71 VIl 
B) Rohetsen • Fonte • Ghlso • ltuwljzer 
2976 710 3686 73 335 72 
2669 686 3355 67 433 92 
204 39 243 58 39 100 
165 57 m 53 37 95 
228 42 170 64 55 141 
229 69 298 71 42 108 
110 76 l86 68 44 113 
112 80 l92 70 56 144 
113 70 l83 68 20 51 
203 73 276 66 64 164 
198 81 l79 67 112 'J81 
l20 72 l92 70 124 318 
204 76 l80 67 145 372 
214 78 192 70 115 295 
176 61 137 57 . 67 172 
(a) Produits ftnls et ftnalt, Dn&Otl, demJ.proclults et colts en tcler ordinaire 
(excepü pour relamlnaae dans la Communaut6) 
Proclotd ftnld e termlnall. lln1otd, aemf.lavorad e coll• ln acdalo comune, 
ad eccalone del materlale clesdnato alla rllamlnazlone nella Comunltl 
4011 
3788 
282 
259 
325 
340 
330 
348 
303 
340 
391 
416 
42S 
407 
304 
73 570 74 1965 
69 640 83 1966 
62 640 83 VIl 1966 
57 576 75 VIII 
71 610 79 IX 
74 589 n x 
72 619 8l Xl 
76 640 83 Xli 
66 m 94 1 1967 
74 956 124 Il 
85 1307 170 Ill 
91 tl76 166 IV 
93 t 151 150 v 
89 t 090 . 142 VI 
66 tm 159 VIl 
(a) . Walzstahlfertl&en:eu,nlase und welterverarbeltete Fertl&en:eulnlase 
Bl&cke, Halbzeu1 und Warmbreltband aus Museftltlhl(ohnu:um Welter-
auswalzen ln der Gemelnschah besdmmte Men1en) 
Walserl)proclukten en verder bewerkte walseriJproclukten, blokken, half.. 
fabrlkut en warm&ew. breedband ult cewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalsln& ln de Gemeenschap nlet lnbe&repen) · 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
o seconda dello provenlenzo 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer biJ de bedriJven van fJroduben benemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst · 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunlt • Provenence • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke And.G .. Ande,.. Under der Gemelnschalt (a) Drlue 
Zelt d. Gesellsch. aellsch. Autres pays de la Communaut' (a) Un der lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) .. Aut. Usines Aut. IOCI'tu Ande,.. lenden ven de Gemeenschap (a) Pays Total P'rlode dJ. aocl't' du pays tien 
Ait. atabiL Totale Perlodo d. aocletl Ait. aodetl lnsc .. Paesl 
TIJdvak 
d. paese Deuuch- UEBL aamt terzl· Totul And. bedrll- And. lend frene• Ital la Nederlend BLEU Total ven v.d. maatach.ln (BR) Totale Derde 
muuch. elcen land Totul lenden 
1 2 , .. 5 6 7 8 9 10 
BllScke • Ungots • UnfOUI. • 81oldcen 
1965 232-4 1721 10 68 1 56 -49 18-4 25 4255 
1966 2H9 1756 4 95 .. 68 67 238 120 4263 
1966 1 555 391 1 26 22 19 68 6 t 020 
2 517 -478 1 2-4 2-4 17 66 28 t 089 
3 511 -450 1 17 2 15 13 48 16 1025 
4 566 -436 1 28 0 8 17 54 71 t t27 
1967 1 581 -478 10 26 26 15 77 106 1 2.Q 
2 562 -4-46 16 29 27 19 91 85 ttl.f 
Halb:z:euc • Demi-produits • Semllmmltl • Holffobrlkoat 
1965 5386 4869 358 86 2 2 -463 9U 88 1t254 
1966 .. ,..... 5236 38-4 119 1 80 3-43 927 83 1tt90 
1966 1 1 326 1314 88 26 1 2-4 81 220 19 2879 
2 1251 1-451 92 28 37 88 2G 22 2969 
3 1135 1295 93 3.f 19 91 237 19 2686 
.. 1231 1171 110 30 1 8.f 225 2-4 2651 
1967 1 1287 1170 118 25 1 4 87 235 .. , 2 741 
2 1352 1 257 152 25 1 32 78 287 60 2956 
Warmbreltband • Colis • CoRs • Wormtewolst breedbond 
1965 3662 3 710 156 6.f 9 125 185 539 697 8608 
1966 3 971 .f266 250 69 6 m 238 785 636 9658 
1966 1 1 004 1 001 50 17 1 58 51 177 155 2337 
2 942 1123 87 11 1 52 83 23.f 15-4 2453 
3 887 1072 70 19 2 53 50 194 16-4 2lt7 
4 1137 1088 43 21 1 59 54 t78 161 256-4 
1967 1 113-4 t 096 -43 28 20 50 60 201 169 2600 
2 1208 1106 86 9 2 66 56 219 159 2692 
lnscenmt • Total • TotDie • TotDol 
1965 11 372 10 301 52.f· 218 12 183 697 t 6l.f 810 24117 
1966 1106-4 11258 638 283 11 370 6.f8 t950 839 25 tt1 
1966 1 2885 2706 139 69 2 10-4 151 465 180 6236 
2· 2710 3 052 180 63 1 . 113 188 545 20-4 651t 
3 2525 2825 16-4 70 .. 87 15-4 ~9 199 6028 
4 293-4 2695 15-4 79 1 68 155 457 256 6342 
1967 1 3002 27-4-4 171 79 11 80 162 513 32.f 6583 
2 3122 2809 25.f 62 3 125 153 597 30-4 6832 
(a) Cea donn'es reprâentent les llvralaons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Dlese Anpben nellen die Uefervncen elnesJeden Landes der Gemelnschalt 
ln die Ubiicen Under der Gemelnschalt dar 
68 
Quenl datl rappresenteno le conaecne dl ocnlalncolo paese della Comunhl 
a,ll altrl paesl dello Comunltl 
Due dlfera ceven de leverlncen weer ven elk lend ven de Gemeenschap 
nur de ende,.. lenden ven de EGKS 
Réceptions des usines en produ•ts de relaminage 
par provenance 
8ez0ge der Werke an Erzeugnissen zum Welter-
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl ~rodottl per rllomlnozlone agil stoblllmerrtl, 
a seconda dello ~rovenlenzo 
Aonvoer biJ de bedrl]ven von ~rodukten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herkomn 
DEUTSCHLAND (BR) 
Harkunft • PrcMinance • PI'CMinlanza • Herkomst 
And. Warka And are Andare Under der Gamelnschalt Drltte 
Zalt d. G•alllch. G••IIICh. Auer. pays da la Communaud Linder d. Land• Altrl ~1 dalla Comunlt:l 
P'rlocl• Auer. usln• Autr. sod~6s Andare landen van da Gameanschap Pays dela lOd~ du pays de ... 
Parloclo Ait. sodat:l Alt.ltabiL lnspo Paesl 
Tljdvak cl. sodat:l cl.~ UEBL samt tarzl And are France Ital la Nad arland Total 
And. badrljv. maatsch.ln BLEU Totale Darde 
v.d.maatsch. al1an land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
Bl&:ke • Ungots • UntoUI • Blolclcen 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 411 576 4 4 14 
1966 1 130 1-ia 
1 91 187 1 1 
3 103 161 1 2. 
4 87 78 0 0 14 
1967 1 95 1-46 0 0 2l 
1 113 110 10 10 3 
Halbzeug • Demi-produits • SemllavorcJtl • Halffabrll«<at 
1965 1981 3 21>6 54 0 0 21>4 318 4 
1966 1785 3163 53 14 185 312. 16 
1966 1 751 8.of6 7 11 41 70 1 
1 710 965 14 36 53 103 7 
3 645 8lS l3 17 53 93 3 
4 667 617 9 0 37 46 5 
1967 1 691 687 13 3 34 50 1 
'1 757 781 9 31 31 72. 1 
Warmbreltband • Colla • Colis • Walmpwalst breedband 
1965 61 1828 17 0 17 369 
1966 160 2011 11 1 22. 442 
1966 1 18 543 5 5 118 
l 17 516 6 1 7 102. 
3 21 533 4 4 98 
4 103 410 6 6 12.4 
1967 1 143 421 6 6 114 
2 155 421 6 6 89 
lnscesamt • Total • Tat.ale • Tat.aal 
1965 3 753 5690 71 1 0 21>4 336 374 
1966 3 356. 5,851 74 4 74 186 338 472 
1966 1 900 1 537 11 
-
11 42 75 110 
1 828 1668 10 
-
37 54 111 109 
3 769 1 SlO 17 2 17 53 99 101 
4 857 1125 15 0 0 37 51 143 
1967 1 929 1255 19 
-
3 34 56 138 
1 1 OlS 1313 15 
-
51 32 98 93 
1000 t 
lrlll..mt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
t308 
1005 
278 
279 
21>7 
179 
w 
256 
6570 
6376 
1670 
1795 
1566 
1345 
1430 
1611 
2.2.75 
2.636 
684 
641 
656 
653 
685 
672. 
. 10153 
10017 
2.632. 
2. 716 
2.489 
2.177 
2.378 
2. 539 
·.· 
69 
1000t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
BezGge der Werke an Erzeugnissen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl. 
a seconda della proven#enza 
Aclnvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. naar land van herlcomst · 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlena • Herlcollllt 
And. Werke Andere Andere Under der GemeiiiiChaft Drltte 
Zele d. Gaellsch. G-llsch. Aucra peys dela Commu~ Und er lnssaamt d. Landa Altrl peal della Comunltl 
"rlocle Auer. usina Auer. lOd~ Andere landen 'lUI de Gemeenschap Pays Total dela lOd"' du peys dera 
Totale Perloclo Alt.1tabiL Ait. IOdetl 1 ..... Paal 
nJdftk d.IOdetl d...- Deutsch- UEBL Amt terzl Total Andere land (BR.) lAlla Nederland BLEU Total And. bedriJv. llll&tiCh. ln Totale Derde 
v.d.muach. ellen land Total landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Ungots • Ungottl • 81olclcen 
1965 l01 m 5 
"' 
53 0 m 
1966 197 551 4 65 69 818 
1966 1 59 123 1 17 18 200 
2 54 142 1 17 18 214 
3 42 133 1 13 14 189 
4 43 154 1 17 18 215 
1967 1 55 156 1 15 16 m 
2 
"' 
159 1 17 18 llS 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Holffobrlkœt 
1965 1246 808 319 167 
"" 
5 2555 
1966 1176 915 365 123 
-
0 2m 
1966 1 321 237 85 30 us 0 673 
2 308 225 88 32 120 0 653 
3 247 197 89 l8 t17 0 561 
4 301 255 102 34 136 691 
1967 1 311 173 79 1 35 t15 0 599 
2 239 184 104 1 41 146 12 581 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1965 1081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1966 1 292 238 12 1 4 39 56 2 588 
2 258 332 12 1 7 59 79 669 3 ll9 ll9 15 2 3 37 57 0 515 
4 290 323 9 1 3 
"' 
61 1 675 
1967 1 297 321 13 2 5 44 64 1 683 
2 300 306 19 2 4 45 70 7 683 
lnsgesamt • Total .: Totale • Totool 
1965 2528 2241 409 5 18 350 782 14 5565 1966 2442 2589 416 6 17 371 810 3 5844 
1966 1 672 598 98 1 4 86 189 2· 1461 
2 620 699 101 1 7 108 217 0 t536 
3 518 559 105 2 3 78 188 0 1265 
4 634 732 112 1 3 99 215 1 1581 
1967 1 663 650 93 3 s 94 195 1 1509 
l ~ 649 124 3 4 103 234 19 1489 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Beziige der Werke an Erz:eugnlssen xum Welter-
par provenance auswalxen nach der Herkunft 
Arrlvl dl1>rodott11>er rllamlnazlone agil rtablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van 1>rodukten bestemd voor 
a seconda della 1>rovenlen:r.a ultwalslng, naar land van herkomrt 
ITAUA 1000t 
Herkunfc • Provenence Provenlenza Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der GemeiiiiChalt Drltte 
Zelt d.G ... IIch. G-lllch. Autres peys de le Communaut' Und er Ina a-mt d.I.Mdes Altrl :,• delle Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr.IOd"'- Andere lan en 'lM de GemHnachap Pays Total dela lOd"' du peys tlerw Totale Perlodo Alt.ltabiL Ait. IOdetl lna1 .. Paesl 
nJdvak ci.IOdetl 
cl. peese 
Oeutlch· UEBL Amt terzl Totaal Ande re land (BR Fruce Nederland BLEU Total And. beclriJv. muach.ln Totale Oerde 
v.d.muach. elpn land Totaal landen 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 
Blacke • Ungots • Unpttl • 81olckell 
1965 -454 6-43 1 1 2 1-4 t tt3 
1966 3 .... 62-4 2 2 80 t 050 
1966 1 68 120 1 2 6 196 
1 75 1-49 18 252 
3 92 155 16 263 
.. 108 201 30 339 
1967 1 103 165 0 0 0 15 193 
2 10-4 159 2 2 18 283 
Halbzeug • OemJ.produltl • Semllavoratl • Halffabrllcoat 
1965 690 -40-4 ll 16 1 31 72 11 1177 
1966 616 572 7 ~ 3 35 .85 .. t 277 
1966 1 169 111 1 13 1 9 25 .. 319 
2 132 137 1 7 1 3 13 282 
3 1-46 1-47 1 6 1 10 ta 3tt 
.. 167 16-t 3 13 13 29 0 360 
1967 1 191 168 19 7 1 18 4S 7 4U 
1 258 171 2-4 9 1 5 39 12 480 
Warmbreltband • CoUs • Colis • Warmpwalst breedband 
1965 1383 812 78 lt -43 3 t4S 13-4 2574 
1966 1-489 975 117 7 63 187 89 2740 
1966 1 355 198 26 7 13 56 15 624 
1 3~ 135 30 15 4S ll 64l 
3 369 270 31 13 .... -41 725 
.. -415 190 30 11 42 9 766 
'1 
1967 1 380 301 13 9 32 17 730 
1 385 3-41 16 17 1 .... 21 791 
lnsgesamt • Total • TotDie • Totdal 
1965 1527 1859 100 38 -45 36 219 159 4864 
1966 2 .... 9 2171 11-f ..., 66 37 274 173 5067 
1966 1 592 -439 27 lO 15 11 83 15 1139 
l w 511 32 7 16 3 58 50 1176 
3 6111 572 32 6 H 10 62 58 1299 
.. 700 655 33 13 11 13 71 39 t 465 
1967 1 67-4 634 41 7 10 18 77 -49 t 434 
.1 7-47 671 50 9 18 8 85 51 t 554 
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R4Sceptlons des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke Andere Andere Under der Gemel111chaft Drltte 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pa)'l de la Communauc6 Und er llllaesamt d. Landes Alcrl paal della Comunltl 
P6rlod• Auer. usines Auer. 10d6tâ Andere landen van de Gemee111chap Pa,.. Total dela sod6t6 du p&)'l ciers Totale Perlodo Ale. acabll. Ale. sodecl 1111& .. Paal 
TIJdvak d. aoclecl 
d. paese 
Oeutach· UEBL aamc terzl Tocaal Ande re land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedrljv. maatlch.ln Totale De rd• 
v.d.mutlch. elpn land Tocaal landen 
1 2 3 .f 5 6 7 8 9 
816cke • Lingots • Ungottl • Bloklcen 
1965 5 5 10 ts 
1966 .. 22 26 
1966 1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
.. 3 23 26 
1967 1 5 -41 46 
2 3 58· 6t 
Halbzeùg • Demi-produits • Semllavorotl • Hal(fabrllcaat 
1965 0 0 0 -47 47 
1966 3-4 1 1 59 94 
1966 1 1 13 14 
2 5 15 20 
3 22 1 1 16 39 
.. 5 15 20 
1967 1 11 10 10 17 38 
2 13 16 29 
Warmbreltband • Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1965 -47 .., .., 
1966 70 5.f 124 124 
1966 1 9 12 21 2t 
2 44 23 67 67 
3 17 13 30 30 
.. 0 6 6 6 
1967 1 16 16 t6 
2 37 10 47 47 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 
- -
5 
- -
.f7 52 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
5.f 125 81 244 
1966 1 
-
1 9 
- -
12 21 13 35 
2 
-
5 44 
- -
23 67 15 87 
3 
-
22 18 
- -
13 31 16 69 
.. 
-
8 
- - -
6 6 38 52 
1967 1 
-
16 10 
- -
16 26 58 100 
2 
-
16 37 
- -
10 47 7.f 137 
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Réceptions des usenes en produits de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a aeconda della provenlenza. ultwalalng, naar land van herlcomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • ProvenleDD • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. G .. ellsch. G .. ellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnsa ... mt d. Land .. Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Autr. usln" Autr. 1od6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Toul delasod6t6 du pays tien 
Perlodo Ale. sodetl Totale Ait. stsbiL lnsae- Paal 
Tijdvak d. sodetl d .pa .. • Deutsch- ume terzl Totu Ande re land (BR) France !talla Nederland Toul And. bedrl)v. maatsch.ln Totale Derde 
v.d.mutsch. elaen land Totul landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
Blatke • Ungots • Unfottl • 81olclc.en 
1965 959 10 67 56 123 1 092 
1966 1197 0 95 68 163 4 1364 
1966 1 298 26 22 48 346 
2 297 0 24 23 47 344 
3 274 0 17 15 32 306 
4 328 0 28 8 36 4 368 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 413 
2 297 5 15 29 1 51 6 359 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrll<aat 
1965 468 391 1 16 2 0 lS 21 90S 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 864 
1966 1 84 109 2 6 1 1 10 203 
2 91 119 2 1 0 9 219 
3 97 104 2 5 1 8 209 
4 96 120 5 8 1 14 4 234 
1967 1 94 131 10 5 0 15 23 263 
2 98 108 2-f 6 30 19 155 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warm(ewalst breedband 
1965 1137 110 3 26 4 64 tf1 85 1429 
1966 1253 151 16 .f1 142 199 102 1711 
1966 1 339 22 3 5 31 39 20 420 
2 327 .fO 1 5 30 36 30 œ 
3 268 .fO 1 15 ·37 59 2-f 391 
4 319 55 4 15 .... 63 27 464 
1967 1 31-f 51 1 2l 36 65 37 .f68 
2 368 37 .. 3 .f5 5l .f2 .f99 
lnsgesamt • Total • Totole • Totoal 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 3426 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 3939 
1966 1 721 131 5 37 1 S.f tf1 20 969 
2 715 159 3 36 
-
53 92 30 996 
3 639 1-f.f 9 37 
-
53 99 2-f 906 
.. 7.f3 . 175 9 51 
-
53 U3 35 1066 
1967 1 736 189 26 53 
-
62 141 78 11-f.f 
2 763 150 43 38 
-
52 t33 67 11t3 
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1000t 
Zelt 
Livraisons totales des usines de la Communautê, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en ader ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degfl rtablllmentl della Comunltd. f>er fXIese dl provenlenza e ~>er fXIese dl destlnazlone (arrlvl}. 
dl llngottl e semllavorad ln acdalo comune (colis esd.J per utlllzzazlone dlrettG fuorl defl•lndustrla del Trat-
tcrto (a) · 
Herkunfulucl • Paya de pro"'*!CI • l'un dl prov.nlenza • Land van herkomlt 
"rlocl• Perloclo Deucachland fnnCI ka! la Nad erland UEBL EGKS Tlldvak (BR) BLEU CECA 
1 l 3 ... 5 6 
A. Rohblt\c:ke • Ungots • Un_fOUI • 81okken (b) 
1965 871 291 m 14 69 2072 
1966. 758 2l5 763 6 19 1771 
1963 1 151 60 193 3 21 4'19 
l 17-4 58 202 .. 18 G6 
3 160 52 19-4 6 14 4'16 
.. 162 .., 231 7 15 
*' 
196-4 1 181 67 19-4 6 16 
*' l 206 7-4 198 5 17 500 
3 277 63 176 .. 15 535 
.. 221 79 216 3 19 539 
1965 1 2.01 77 202 2 18 500 
2 23-4 77 "m7 2 17 537 
3 215 61 "m-4 6 15 Sff 
.. 211 76 21-4 .. 19 524 
1966 1 193 59 'ml 3 5 .f63 
l 209 61 180 1 6 458 
3 175 50 . 185 1 .. 415 
.. 181 55 19-4 0 .. 434 
1967 1 17-4 56 202 0 5 437 
l 1n 68 217 l 5 
*' 
8. Halbreug • Oeml-produltl • Semllavoratl • Haltfabrii«Jot (c) 
1965 1 306 290 131 116 333 2176 
1966 ,.. 3-40 128 79 2-48 1789 
1963 1 257 3-4 12 2 13 318 
l 2-46 29 10 .. 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
.. 198 67 9 9 19 3CD 
196-4 1 259 91 8 .. 28 390 
l 258 7-4 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
.. 291 89 27 
-
71 478 
1965 1 298 78 3-4 0 62 4T1 
l 276 62 28 14 57 437 
3 .f"m 6-4 30 56 10-4 674 
.. 312 86 39 -46 110 593 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
l 217 90 33 32 -48 420 
3 219 56 30 2 78 385 
.. 2.61 8-4 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
l 29-4 108 20 56 -47 525 
(Il) Y comprlal•llvrm- dana le ,.,.. o6 .. trouvent 1• lain• et l•llvni-
Rns ven 1• paYI tien (b) LlnJOtl pour tubes et pour for,. 
(Il) lvi comprese 1• -.n• nel paese dO'fO Rno altuatl Ill lltablllm•ncl • Je 
conaqne n•l pusl terzl 
(b) Unaocd Rer tubi • par fudnuura 
(c) Demi-produits pour fore• et autre utilisation diNCCe (c) S.ml-proclotd par fudnuura • par utll'-lone dlretta 
7-4 
1 
i 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nac" Herkunfts- und Bestlmmungsllndern (Zuglnge) 
an Blacken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch au8erhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen vern de bedrl}ven vern de Gemeenschcrp aan blokken en halffabrlkacrt (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewcrlrt breedbcrndJ bestemd voor verbrulk butten de Ijzer- en rtacrllndurtrle ln de zln vern het . 
Verdrcrg (verdeeld naar land van herkomrt of bestemmlng} (o) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paul dl dutlnulone • Land van butemmlnc 
Dritte Under IRI~=t Deuuchland France Ital la Nad erland UEBL EGKS Pays tlera (BR) BLEU CECA Paul terzl Totale 
Derde landen Touai 
7 8 9 10 11 11 .u H 
C. 1\ohbl&ke • Ungots • Unfottl • 81olclen (b) 
856 279 796 2 89 2021 so 2072 
742 225 742 1 27 1736 35 1771 
147 60 185 3 23 418 11 429 1 
172 58 192 2 22 446 10 456 2 
159 51 188 3 19 420 6 426 3 
162 47 222 3 21 455 9 464 4 
181 65 186 3 21 456 8 464 1 
206 70 182 3 23 484 16 500 2 
279 61 159 20 519 16 535 3 
226 76 193 1 25 nt 18 539 4 
200 75 189 1 22 487 13 500 1 
232 77 191 0 22 522 15 537 2 
:M9 61 203 0 22 sos 6 su 3 
205 66 213 1 23 508 16 524 4 
188 59 195 1 8 Gt 12 463 1 
205 61 175 0 8 449 9 G8 2 
173 so 182 6 410 5 415 3 
176 55 190 0 5 426 9 434 4 
172 56 199 0 7 434 3 .. 37 1 
172 68 215 0 6 ""1 3 464 2 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • HolffobrllcGGt (c) 
724 105 110 0 23 962 1214 2176 
641 107 135 0 24 907 882 1789 
149 23 13 0 3 188 130 318 1 
137 23 10 1 5 176 129 305 2 
149 19 7 0 5 180 143 323 3 
128 24 10 0 5 167 135 302 .. 
172 27 10 
-
6 215 175 390 1 
183 27 8 
-
5 223 1~ 370 2 
174 27 8 
-
6 215 179 395 3 
180 30 22 
-
6 238 241 -478 4 
. 
193 28 21 0 8 250 222 .. 72 1 
185 27 23 0 5 240 197 437 2 
190 23 28 
-
6 m 427 67 .. 3 
156 27 38 
-
4 225 368 593 
"' 163 30 30 0 6 229 325 554 1 
170 29 35 0 6 240 180 420 2 
170 20 33 0 4 227 158 385 3 
138 28 37 0 8 211 219 430 4 
133 34 28 0 6 201 373 57 .. 1 
116 40 22 0 7 185 340 525 2 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
njdvak 
1965 
1966 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
(a) Eln~chl. Ueferuncen an lnllndlsche Werke aowle Ueferuncen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandae bedrl)ven, alamedeleverlnc•n 
aan darde landen 
(b) Bl6c:ke fllr Rahren und zum Schmleden · 
(c) Halbzeuc zum Schmladan und unmlttelbann Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederll 
(c) Haltrabrlkaat voor amaderl) en voor direct cebrulk 
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1000 t 
Zele 
P4rlode 
évolution des livraisons de fonte de Pensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Rohelaen fOr elle Stahlen:euaun1 Gu8rohelsen 
Fonte d'afR:fce Fonte de mou:ie 
Ghba da afRn one Ghlsa da fonder a 
RuwiJnr van de stulprocluktle Gleterlj.Jjzer 
Perlodo Phosphorhalt11 Phosphorarm 
Tho mu S. M. Phosphoreute non pho1phor. TIJclvak Manin Fosforosa non folforo" 
Fosforhouclencl nlet folforh. . 
1 l 3 .. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder(a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
IOOrt 
Hoc:h1ekohltes Sple1elelsen Ferromanpn Sonst11u lns,uamt Rohelsen 
Spie1el Fer~n Total carbur4 Autres fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 1peculare carburato Altre 1hlse 
Splecelljzer Hoo1oven-ferro-Mn Overlce soorten 
Totul 
s 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communautê • Nel J>aesl della Comunltd • 81Men de Gemeenschap 
1965 214 789 636 1320 115 351 261 3686 
1966 286 584 531 1278 90 3-to 246 3 355 
1966 IV 27 65 -45 105 7 28 23 300 
v 22 55 -45 10-4 7 27 20 280 
VI -42 -49 .g 11-4 7 28 2-4 306 
vu 22 -40 35 95 9 22 20 244 
VIII 10 41 35 85 6 30 15 m 
IX 24 -40 .... 105 7 27 23 270 
x 2-4 50 -46 122 8 28 20 298 
Xl 18 55 .... 112 ~ 29 21 286 
Xli 23 57 -47 107 6 32 20 291 
1967 1 23 63 39 106 8 2-4 20 283 
Il 19 57 -40 101 8 29 21 276 
Ill 25 59 38 99 6 ~1 20 278 
IV 38 53 38 105 5 33 19 291 
v 26. 6-4 35 101 6 28 20 280 
VI 29 57 36 11-4 7 29 20 292 
VIl 17 51 26 93 7 25 18 237 
Nach drltten Llndern • Ven les .Pays tien • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1965 1 17 26 156 .. 111 20 335 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1966 VIl 0 1 1 21 0 15 0 38 
·vm 0 3 1 18 0 13 2 37 
IX 0 1 3 2-4 0 2-4 2 54 
x 
-
23 2 9 0 6 2 42 
Xl 0 19 .. 6 0 14 1 .... 
Xli 0 -46 1 2 0 6 1 56 
1967 1 
-
2 2 6 0 7 3 20 
Il 0 50 2 8 0 3 1 6-4 
Ill 
-
93 0 9 0 8 2 112 
IV 0 95 3 16 0 7 3 124 
v 
-
126 1 9 0 8 1 145 
VI 
-
97 3 13 .o 0 2 115 
VIl 0 55 1 7 0 2 2 67 
(a) Suivant lu 1tatlst1quu de llvraltont elu Ullnes 
Seconclo le ltatlstlche delle conse1ne efrettuate cle11i •tablllmentl 
(a) Auf Grune! der Uefentetl•tlken der Werke 
Op bul• cler leverln,..catlsdeken van de beclrllven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl, ,er ~esl 
destlnatarl, dl ,rodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walz:stahlfertlger-
z:eugnlssen. welterverarbelteten Erz:eugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Bez:Uge) 
nach Bestlmmungsllndern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl,ven van wafseriJ,rodukten, 
verder bewerkte wa seriJ,rodukten en ruwiJzer 
blnnen de Gemeenscha, naar landen van bertem-
ming (== Aanvoer ln EGKS-fanden a(k. van EGKS· 
bedrl/ven) (a) (b) 1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue 
1 
CECA 
Tildvak Be 1 Luxembours 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeiltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
l'rodotti flnltJ e termlnoll fe) Wolserlj,rodukten en verder bewerkte wolserlj,rodukten (c) 
1965 20224 11169 7934 2351 2761 234 44673 
1966 19 492 11 684 8714 2537 3 002 234 45 663 
1966 VIl 1 683 954 751 172 166 20 3746 
VIII 1 602 595 616 195 236 16 3260 
IX 1 618 1 009 778 213 265 19 3902 
x 1554 1 057 774 201 259 18 3 863 
Xl 1442 983 755 lll 256 19 3677 
Xli 1261 1 033 831 218 277 17 3637 
1967 1 1428 1 056 741 198 262 17 3702 
Il 1305 986 782 193 243 17 3516 
Ill 1490 1031 895 196 259 20 3891 
IV 1 sos 994 842 215 247 20 3823 
v 1470 1 031 888 211 247 18 3865 
VI 1 649 1139 894 278 275 19 4254 
VIl 1 506 922 880 166 180 ll 3676 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • ltuwljzer 
1965 1 608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1966 VIl 105 81 37 
VIII 104 52 39 
IX 107 105 31 
x 106 105 61 
Xl 99 96 62 
Xli 96 100 70 
1967 1 102 98 57 
Il 101 92 54 
Ill 94 99 59 
IV 94 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 94 73 
VIl 93 70 59 
(a) Suivant les sutbtlques de livraisons du usina (aclel'lap6daux non compris) 
Secondo le statbtlche delle consesne desll aublllmentl (non compresl ali 
acclal speclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant du usina du pays et des usines du autres pays dela Communaut6 
Consesne desll sublllmentl del proprio paese plille consesne desllsubili-
mentl desll altri paal della Comunltl in detto paese 
(c) Y compris coils pour utlllsadon directe 
lvi compresl colis per udllzzulone diretu 
147 184 51 3686 
155 152 50 3 355 
8 7 6 244 
12 11 4 m 
13 11 3 270 
10 12 4 198 
12 12 5 186 
.10 12 4 292 
9 13 4 283 
11 14 4 276 
9 15 3 279 
8 12 4 291 
9 11 4 180 
8 14 3 192 
4 8 3 137 
(a) Auf Grund der Uefel'ltadstiken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverinpstatbtleken der bedrijven (spedaalstul niet -
lnbesrepen) 
(b) Lleferunsen der Werke in du elsene lnland zuzOcllch der Lieferunsen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft in diuu Land 
Leverinsen van de bedriJven in het eisen land, vermeerderd met deleverlno 
sen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Hec lnbesrlp van warmcewaln breedband voor direct sebruik 
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Llvral1ons des usines dans la Communaut4S et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou. 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke 'ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls• und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll rtablllmentl nella Comunltà e nel fXIesl 
terzJ f>er gruppl dl prodottl e per fXIesl o zone geo-
graflche dl dertlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bertemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Bl6cke und Halbzeua Walzsuhlfertlferze?,nlue und 
Bescimmunpllnder Fonte Unaou et deml-produlu 
welterverarbe cete rzeuanlsse 
Produlu finis et finals 
Pays de destlnaclon Ghisa Un,occl • slmllavoracl Prodoctl finld • terminal! 
Walserljprodukten en verder Paesl di destlnulone Ruwlrr Blokken en balfebrikaat bewerkte Jlrodukcen 
Lenden van bacemmlna (b (c) ( ) 
1966 
1 1966 1 
1967 1966 
1 11~~ 1 1967 1966 1 1966 1 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1315 
Fnnce 1165 
ltalla 518 
Nederland 155 
Belgique • Belgle i52 
Luxembourg 50 
EGKS • CECA 3 355 
lnsgesamt • Total 135 
lnsgesamt • Total 121 
West- GroBbritannien • Roy.-Uni u 
Europa Schweden • Suède . 29 
Finn. • Norw. • Din. } 2t Euro pa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schweiz: • Suisse 38 
Europe l'Ouest Spanien • Espagne 2 
Griechenland • Grèce 5 
Osteuropa { lnsgesamt • Total u 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
r··T~ 210 AmerlbJ Nordamerika • Amérique du Nord 175 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 175 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Amérique Centnle 6 
SUdamerika • Amérique du Sud 29 
Afrib { lnsgesamt ·Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 85 
Oz:eanien, andere • Océanie, autres 0 
Dritte Linder z:usammen ·Total pays tien 433 
lnsgesamt • Total génénl 3788. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non comJiris aders ap6claux) 
Secondo le atatbtlche delle conseane deall aublllmend (non compreslacdal 
spedall) 
(b) Y compris Spleael ec ferro-manpnùe cubur6 
Compresl ahlsa apeculare • ferro-manaanese cuburaco 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communauc6 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation dlrecca et exporutlona vers les pays tiers 
Compresl colis per ucillzzazlone dlrecta ed esportaZionl verso 1 paul cerzl 
(e) Bulprle, Poloane, Honarle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemaane 
Orientale, Albanie 
Bulnrla, Polonla, Unaherla, Romanla, Cecoalovacchla, URSS, Germanla 
Orfentale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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702 588 7993 4222 3 908 19491 10 233 8880 
626 590 2363 1194 1 267 U684 6 051 6 237 
219 367 3159 1484 1725 8714 4 210 5 043 
90 54 U9 60 62 2537 1 316 1292 
86 79 935 +49 553 3002 1543 1 531 
26 23 4 0 2 234 124 113 
1749 1 701 14573 7409 7 517 45 663 n4n 23 096 
65 59 691 414 385 4800 2419 2719 
58 57 691 414 368 4 37t 2233 2221 
4 3 9 7 6 331 169 203 
18 7 0 0 
-
623 328 281 
9 8 tl 2 15 1 t35 550 606 
16 21 136 70 64 796 . 392 383 
0 0 354 243 247 589 359 216 
3 4 134 68 29 303 156 168 
7 2 
- -
18 409 165 497 
- - - - -
20 11 207 
91 83 83 38 191 4166 1 905 2+49 
75 65 0 0 11 3006 1548 2102 
65 '65 0 0 6 3006 1298 1908 
-
0 2 0 5 502 250 193 
5 17 52 22 39 lU 102 96 
21 2 29 16 140 548 256 252 
1 0 18 11 6 861 431 +41 
0 1 0 0 2t3 114 97 
3 437 12.4 65 135 1476 599 840 
0 
- - - -
25 12 14 
160 581 917 528 717 U428 5 366 6463 
1909 2282 i5490 7937 8 234 57091 28843 29559 
(a) Auf Grund der Llefersutbtlken der Werke (ohne Edelatabl) 
Op bab van de leverlnpscacbdeken der bedrljven (spedaalsual niee ln-
bearepen) 
(b) EinachlleBIIch Spleaeleisen und kohlenscotrrelcbes rerromanaan 
Met lnbearlp van apleaell)zer en kooistofrljk rerromanpan 
(c) ElnacblleBIIcb Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnachafc 
Hec lnbearlp van wvmaewalsc breedband voor ulcwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drlue Under 
Met lnbearlr. van warmpwalac breedband voor direct aebrulk en ultvoer 
naar derde anden · 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, TachechD~Iowakel, UdSSR, SowJ. bes. 
Zone Deuucblanda, Albanlen . 
BulprQe, Honprlje, Polen, Roemenll, TaJecboslowakije. UdSSR, Ruulscbe 
zone van Dululand, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New·Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· ~1 zones géographiques destrnatalres (a) gruppen (a) Consegne degll nablllmentl nella Comunltd e nef ,aesl LeYerfngen Yan de bedriJnn aan de Gemeenschap en 
terzl per grup,l dl ,rodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land Yan 
graflche dl destfnazfone (a) bestemmfng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roheiaen Bi8cke und Halbzeu1 Walucahifertif,erzeu1niae und 
Benimmunpllnder Fonte Un1ot1 et demi-produits 
weitervervbe tete Erzeu1nille 
Produiu finis et finals 
Pa)'l de destination Ghlsa un,otti e aimllavoratl Prodottl flnltl e terminait 
Paeal di deatlnazlone WalaeriJprodukten en verder Ruwtrar Blokken en halfrabrlkut bewerkte Jlrodukten 
Landen van beatemmln1 (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Deutsche Werke • U$lnes allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrl'ven 
Deutschland (BR) 1t85 642 528 7557 3984 3759 16045 8 338 7374 
France 41 19 29 448 214 237 1 183 601 653 
!talla 223 80 206 161 75 125 409 223 216 
Nederland 31 30 3 83 58 53 697 357 328 
Belgique • Belgli 58 33 30 37 12 61 345 177 159 
Luxembourg 18 11 6 
- -
0 7 4 3 
EGKS • CECA 1557 815 802 8286 4343 4 235 18686 9700 8 733 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 110 54 49 317 184 153 1657 817 1017 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 97 47 48 327 184 135 .1444 739 739 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 0 15 0 0 0 46 27 24 
Skandlnavlen • Scandinavie 45 23 2 9 2 13 668 340 336 
Osteuropa • Europe Orientale 13 7 65 
- -
18 215 78 288 
Amerlka • Amêrlque 151 72 49 23 6 161 1501 623 984 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 115 51 2 0 0 6 1178 392 795 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 0 4 
- -
157 80 77 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - -
0 
- -
l4 17 7 
Aslen ·Asie 31 2 329 28 7 61 457 176 356 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 1 
- - -
1 
-
2 1 2 
. 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 295 128 445 381 198 375 Jm 1697 2446 
lnsgesamt • Total gênêral 1851 943 1 247 8668 4541 4 610 11461 11 397 11179 
FranzOslschè Werke • Usines françaises • Stoblllmentl froncesl • Fronse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 85 
France 1075 
Ital la 31 
Nederland 6 
Belgique • Belgli 19 
Luxembourg 13 
EGKS • CECA 1249 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 3 
darunter • dont { GroBbrlta!'nlen • Royaume-Uni -Skandlnav~en • Scandinavie t 
Osteuropa • Europe Orientale 0 
Amerlka • Amêrlque 58 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 51 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 62 
lnsgesamt • Total gênêral 1311 
(a) Suivant les acatiltlquea dellvralaons dea ualnea (non comprit aden 1pk!aux) 
Secondo le atatlatlche delle conse1ne delllacabilimentl {non compreal acdal 
1pedall) · 
(b) Y comprb Sple1el et ferro-manpnùe carbuÂ 
Compreal 1lilsa •pecuiare e ferro-manpnae carburato 
(c) Y comprb colla pour relaminase dana la Communaut' 
Compreal colla per rllamlnazlone nella Comunltl 
( d) Y comprla cotit pour l'udllsatlon directe et exportations ven les pa)'l tien 
Comprull coll• per udllzzazlone dlntts ed eaportazlonl verso 1 pa•l terzl 
43 33 83 35 23 1244 709 527 
583 526 1585 808 872 8945 4643 4 611 
13 25 85 49 33 315 161 154 
3 2 
- - -
117 68 54 
18 21 47 16 30 240 129 131 
12 11 
- - -
2 1 2 
672 618 1800 908 958 10873 5 711 5479 
2 2 170 104 109 1104 589 588 
2 2 170 104 109 t 041 548 528 
- -
9 7 3 44 14 39 
1 
- - - -
354 176 180 
- - - - -
42 20 60 
19 19 22 10 7 901 400 413 
14 17 
- - -
628 275 321 
0 0 1 0 3 379 194 192 
0 0 1 0 0 115 61 57 
-
1 44 30 31. 290 148 145 
1 
- - - -
14 6 7 
22 22 137 144 151 2688 1 337 1 355 
694 640 2037 1 052 1109 13 561 7048 6834 
(a) Auf Grund der Ueferacatiniken der Werke (ohne Edelatahl) 
Op buis van de leverlnasscatbtieken der bedrljven (speclulnul niet 
lnbe1repen) 
(b) Elnschlle811ch Spie1elelaen u"d kohlenstofrrelcha Ferromancan 
Met Jnbe1rlp van •ple,elijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Elnschlle811ch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelntchaft 
Met lnbe,rlpvan warm,ewalac breedband voorultwalsln1 ln de Gemeenschap 
(cl) ElnschlleBIIch Warmbreitbancl :zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under · 
Met lnbe1rlp van warm,ewalac breedband voor direct 11brulk u ultvoer 
nur clerde landen . 
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Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Llnder-
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltcl e ne! Nt~l Leverlngen von de bedriJven oon de Gemeenschop en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone 5 ..- oon derde landen per produlctengroep en lond von 
grofJche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t IT AllA NEDERLAND 
Roh eisen Bl6cke und Halbzeu1 Walzstahlle"lferze~nlae und 
Bestlmmunpllnder weltervenrbe tete rzeu1nlae Fonce Un1ots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Un1ottl e slmllavoncl Prodott 1 flnltl • cermlnall 
' 
Walserliprodukcen en verder Paesl dl destlnazlone Ruwlrr Blokken en haltrabrlcaàt bewerkte Jlrodukcen 
Landen van bestemmlna (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1966 1 1967 1966 1966 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stoblllmentl ltollanl • ltallaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- - -
11 2 1 113 109 82 
France 
- - -
15 10 s 192 92 88 
Ital la 153 121 131 1798 1 309 1496 7 637 3665 4432 
Nederland 
- - - - - -
9 7 5 
Belgique • Belglë 
- - -
0 0 
-
1 1 1 
Luxembourg 
- - - - - -
0 0 
-
EGKS • CECA 153 121 131 1815 1 321 1 502 8063 3 874 4608 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 0 0 
-
16 9 5 319 146 231 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 0 0 
-
16 9 5 134 103 218 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - - - -
1 2 
. darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
3 2 2 
Osuuropa • Europe Orientale 
- - - - - -
145 44 75 
Amerlka • Amérique 
- - - - - -
106 88 33 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
57 67 11 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
- - -
5 4 
-
1 34 33 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 
- - - - - -
190 1 1 
Aslen • Asie 
- - - - - -
0 
" 
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Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - - - -
0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 0 0 
-
11 13 5 811 367 403 
. 
lnsgesamt • Total général 153 121 131 1846 1 334 1 507 8884 4241 5 011 
Nlederl. Werke • Usines néerl. • Stoblllmentl olandesl Nederfandse bedrl}ven 
(e) 
Deutschland (BR) 45 
France 49 
Ital la u 
Nederland U7 
Belgique • Belglë 65 
Luxembourg 9 
EGKS • CECA 196 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 11 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 11 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni u 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 4 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 54 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 1 
Orltte Linder zusammen • Total pays tiers 76 
lns(esamt • Total général m 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non comprllad•n sp6daux) 
Secondo le statlstiche delle conseane delllltab•limentl (non compresl acclal 
tpeciall) 
(b) Y compris Spleael et lerro-manpnàe carbur6 
Compresl ahlsa speculare e lerro-manaanese carbunto 
(c) Y compris colis pour relamlnaae d11111 la Communauc6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Comprul coil• per uclllzzazlone dlretta ed esportazlonl veno 1 paul cerzl 
(e) Y comprl .. llvnlsons du usines belau et luxembouraeolses (B6n61ux) 
Comprese conseen• deall stablllmentl belel e 1-mburahul (B1nelux) 
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(e) 
17 27 U4 75 52 146 131 108 
23 35 19 11 12 88 45 49 
5 6 60 30 25 8l 41 71 
58 49 36 2 9 947 492 493 
35 27 118 114 130 51 30 15 
3 6 
- - - - - -141 150 447 232 228 1416 739 736 
9 7 76 61 103 585 335 263 
9 7 76 61 103 m 331 233 
4 3 
- - -
141 8l 65 
3 1 
- - -
ll4 113 128 
- - - - -
7 4 55 
0 0 3 1 4 72 21 88 
- - - - -
35 9 66 
0 0 
- - -
36 6 36 
0 
- - - - - - -
0 107 
- - -
51 20 17 
- - - - - -
1 0 
9 114 79 62 107 745 383 404 
150 264 516 294 335 1161 1122 1140 
(a) Auf Grund der Llelencatlsdken der Werkl (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnpscatbtleken der bedriJven (spedaalstaal nlet 
inbearepen) 
(b) Elnschlle81ich Sple&elelsen und kohlenstofrrelchu Ferromanpn 
Hec lnbeerlp van 1pleaelllzer en kooiltolrllk ferromanpan 
(c) Elnschlie811ch Warmbreltband zum WeicenurNalzen ln der Gemelnschalt 
Hec lnbearlp van -rmaewalst breedband voor ulcwalslnaln de Gemeenschap 
(d) Elnschlle811ch Warmbrelcband zum unmlccelbaren Verbnuch oder Export 
ln drltte Under 
Hot lnbe&rlp van warm&ewalsc breedband voor direct &ebrulk of ulcvo.r 
nur derde landen 
(e) Elnschlle811ch derUelerunJenderWerkeBelalens und Luxemburp(Benelux) 
Hot lnbeerlp van de leverln1en van de belllsche en luxemburpe bedrllven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et tes 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnis· und Linder· 
gruppen (a) 62 
Consegne degll stGblllmentl neiiG Comunltà e nel fJGesl Leverlngen vern de bedrl}ven Gcrn de GemeenschGfJ en 
terz:l fJer gruiJIJI dl ~Jrodottl e per fJ(Iesl o zone geo- aan derde landen fJer fJroduktengroefJ en IGnd van 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGJE) • LUXEMBOURG 1000t 
· Rohelsen Blllcke und Halbzeua Walzsuhlferti~II'ZIU&nlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Lln&ots et deml-produla 
welterverarbe tete Erzeuanlsse 
Produla finis et flnm 
Pa)'1 de destination Ghisa Llncottl e slmllavoratl Prodottl flnltl e terminal! 
Paesl dl destlnazlone WalseriJprodukten en verder Ruwllzer Blokken en halffabrluat bewerkte Jlrodukten 
Landen van butemmlnc (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1 1966 1967 1966 1966 1 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Belgische Werke Usines belges Stoblllmentl be/gi • Belgische bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belglê 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Am~Srique 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Dritte linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g4Sn4Sral 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belglê 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • do t { Gro8brltannien • Royaume-Uni 
n Skandinavien • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am~Srlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique: lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les autistiques de livraison des usines (non compr•s aciers sp,daux) 
Secondo le sutlstlche delle conseane decll aubillmentl (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manaanàe urbur' 
Compresl chisa speculare e rerro-manaanese 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communaut' 
Compresl colb por rllaminazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exporutlons ven les pa)'1 tiers 
Compresl colis per utillzzulone dlretta ed esporta:lonl verso 1 psesl terzl 
(e) Voir ubleau 61, note (e) • Cfr, ubella 61, note (e) 
(e) 7t 43 1 15 1 007 556 446 
293 148 139 1 003 536 673 
34 14 19 162 78 115 
0 0 0 534 273 296 
. 63t 305 331 1837 938 965 
- -
0 7 4 1 
1 029 510 504 4550 2 385 2496 
104 58 14 643 304 383 
104 58 14 600 286 344 
- -
4 73 34 58 
4 -. 2 277 129 146 
- - -
50 18 39 
34 20 18 1151 560 652 
0 0 0 832 475 508 
9 6 3 165 87 76 
0 0 
-
52 26 22 
51 26 41 262 108 149 
- - -
6 2 4 
198 110 76 2228 1 061 1264 
1 217 620 580 6778 3 446 3 760 
Luxemburgische Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl /ussemburghesl • LuJCemburgse bedrl}ven 
(e) . 155 82 59 725 390 341 
3 2 2 273 134 163 
22 8 26 100 43 56 
- - -
233 118 116 
2 1 0 526 268 260 
4 1 2 218 115 108 
186 94 89 2075 1 068 1 044 
- -
2 482 227 227 
- -
2 473 226 221 
- - -
25 11 17 
- - -
233 119 94 
- - -
9 1 6 
0 
- -
495 213 269 
- - -
345 173 207 
0 0 
-
67 30 27 
0 
- -
20 8 10 
0 1 
-
tlS 49 66 
- - -
2 2 1 
0 1 2 tm 521 590 
t86 95 91 3246 1 589 1634 
(a) Auf Grund der Llefersutlst•ken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverinassutistleken der bedrllven (spedaalsual niet 
lnbearepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleaelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanaan 
Met lnbecrlp van splecelljnr en koobtofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbrelcband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrip van -rmae-lst breedband voor ultWalslnaln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Linder 
Met lnbearlp van -rmaewallt breedband voor direct aebrulk ol ultvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. ubel61, noot (e) 
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Réceptlons1 par pays, des produits finis et finals (a) livrés par 1es usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
ArriYI per paesl del prodottl flnltl e termlnall {o) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'lnterjenetrazlone del mercatl {b) (acclal speclafl 
esclusl {c) 
Zele 
P6rlode Deuuchland Fnnce Ital la Perlodo (BR) 
nJdvak 
BezDge lnsgesamt R6ceptlons totales 
(1000 t) 
1965 21804 11 554 8841 
1966 20875 12 016 9 591 
1966 VIl 1 807 968 820 
VIII 1 717 620 683 
IX 1723 1 ()of() 856 
x 1 653 1087 854 
Xl 1 555 1 009 826 
Xli 1 362 1 061 906 
1967 1 1 530 1085 813 
Il 1 -406 1 018 856 
Ill 1 591 1 061 978 
IV 1610 1 019 922 
v 1 548 1 069 967 
VI 1754 1183 972 
VIl 1595 936 954 
Bez:Oge der Linder an Walz:stahlerz:euJnlssen 
und welterverarbelteten Erz:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverllech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
AanYoer per land Yan walserljprodukten en nrder 
bewerkte walserljprodukten {o} afkomstlg Yan be-
drljnn blnnen de Gemeenschap en graad Yan markt· 
Yeryfechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
penJ {c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel51~ue Luxemboura Beai 
• Arrlvi tDUJII • T ottJle oonvoer 
2 353 2872 235 tf1659 
2 539 3 051 235 48307 
172 168 21 3 556 
195 239 16 3470 
213 269 19 4120 
201 264 18 4077 
222 260 20 3891 
219 280 17 3 845 
198 265 17 3 908 
193 247 17 3 737 
196 264 21 4tu 
215 251 20 4037 
211 251 18 4064 
278 279 20 4486 
166 183 23 3857 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r6ceptions en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquour derli orrlvlln provenlenzo dG olul poul dello Comunitd ln % (b) 
ADndeel von de aanvoer ult ondere londen der Gemeenscllop ln% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1966 VIl 14,9 22,1 10,0 
VIII 13,8 28,1 11,8 
IX 15,3 22,5 10,2 
x 16,4 20,7 8,8 
Xl 17,2 22,4 10,9 
Xli 18,4 24,5 13,5 
1967 1 15,5 24,3 12,3 
Il 15,2 25,6 11,2 
Ill 16,7 24,8 10,8 
IV 15,4 27,4 11,2 
v 17,4 25,1 10,3 
VI 15,9 25,2 11,3 
VIl 16,0 2-4,6 9,4 
(a) Y comprb linfou, deml-produlu et colts pour utlllsadon directe (autre que 
le relaminaae 
~ Compre.ti i llnaotti, semilavorad e colts per uclllz:azlone dlretta (dlval'll 
dalla rltamlnazlone) 
(b) Part en % da autres paYJ de la ..:Ommunaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chactue paYJ membre 
Parte ln % de,cll aitrl paal della Comunltl nell'approvvfalonamento totale 
per la Comun1ù dl oani paese membro 
(c) Suivant la stadstlqua de livraisons da usina 
Secondo le statistlche delle <Onseane deali stabllimenti 
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67,3 39,0 6,7 20,2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
63,7 39,9 6,2 18,8 
60,5 39,1 6,2 20,3 
61,6 36,3 7,1 19,8 
63,6 37,5 7,8 19,6 
60,6 36,6 4,4 20,9 
66,2 39,3 -4,8 23,1 
58,5 38,4 6,8 21,0 
62,1 38,0 3,7 11,0 
66,1 35,0 5,4 20,9 
64,4 35,5 5,0 11,5 
62,1 35,9 4,-4 21,1 
58,7 36,9 .f,l 21,3 
63,1 41,3 1,9 19,6 
(a) ElnsthlleBIIch Blllcke, Halbzeua und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (niche zum Welcerauswalzen) , 
Met lnbe1rlp van blokken, halffabrlkaat en warmaewalst breeclband voor 
direct varbrulk (niee voor ultwalsina) 
(b) Anteil ('Yol der anderen Linder der Gemelnschafc an den GaamcbezOpn 
Jedes Lailira der Gemalnschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lûic1 der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Uefel'ltadstlken der Werke 
Op buis van de leverlnautatistlebn der bedriJven 
R'ceptlons, par pays, des ~;»rodults sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
desmarch's 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fJnl 
e speclall (a} consegnatl dagll stablllmentl della Comu· 
nltcl e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
Ital la 
BezUge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
' . 
Aanvoer ln de G(zonderiiJke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedriJven blnnen de 
Getrteenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 
1 
Be1513ue 
Besl 1 Luxembours 
EGK~ 
CECA 
Bez:Ugé IMgesamt Réceptions totales • Arrlvl total# • TotDie oonvoer 
1000 t 
1965 1047,6 1181,7 953,6 -43,9 '92,1 10,7 4330,6 
1966 1 886,1 1 308,3 1193,-4 51,1 118,6 8,0 4565,7 
1966 VIl 156,7 92,1 109,3 3,3 5,9 0,7 368,0 
VIII 152,-4 55,-4 66,1 3,9 10,1 0,5 188,5 
IX 153,7 122,0 110,5 5,1 10,7 0,6 401,6 
x 159,1 111,7 111,8 -4,4 10,9 0,5 408,4 
Xl 145,0 113,8 109,4 4,0 9,5 M 382,1 
Xli 140,1 117,8 109,9 5,8 11,1 0,4 396,3 
1967 1 156,1 114,0 115,0 3,4 10,1 0,6 409,3 
Il 118,8 112,4 110,8 3,7 10,6 0,5 376,8 
Ill 141,3 113,3 113,3 6,1 9,1. 0,9 405.1 
IV 142,9 111,7 116,7 4,6 9,8 0,8 386,4" 
v 136,2 115,3 131,0 1,6 8,7 0,5 394,3 
VI 154,4 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 407,0 
VIl 149,5 90,6 120,0 4,1 6,7 0,4 371,4 
VIII 151,1 54,1 64,0 5,1 4,1 O,l 185,0 
Antell der Bez:Uge aus anderen Undern der GemeiMchaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquotD der li orrlvl ln provenlenzo d4 oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonvoet ult ondere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 5,1 9,1 
1966 4,5 11,1 
1966 VIl 3,7 11,4 
VIII 3,3 14,4 
IX 5,0 11,7 
x 5,7 10,6 
Xl 5,7 11,9 
Xli 5,6 10,3 
1967 1 6,7 11,1 
Il 7,8 11,1 
Ill 5,3 12,4 
IV 4,8 11,4 
v 5,8 11,1 
VI 5,1 13,4 
VIl 5,9 11,5 
VIII 4,2 13,8 
(a) Toul produln (llnsou ec demloprodultl, mime pour relamlnase Indus) 
Tutd 1 prodoccl (llnsocd e semilavoratl, lnclusa anche la rllamlnazlone) 
4,8 
5,8 
4,8 
6,8 
6,4 
6,8 
7,1 
6,8 
6,0 
5,4 
6,3 
6,3 
6,1 
7,5 
5,0 
5,8 
(b) Part en % des autres pa)'l de la Communaut6 dans l'a_pprovlllonnemenc 
total par là Communauc6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il •'asie 
dela part reprisenc6e par les llvra!Jons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % desli alcrl paesi della Comunltl nèll'approvvlslonamento totale 
per la Comunltt dl osnl paese membro. Per Il Benelux tnttul della parte 
reppruencaca dalle consesne del paal oltre che quelll del Benelux 
46,4 34,1 1,9 7.1 
47,5 31,5 4,0 8,0 
58,5 50,3 3.l 7,5 
45,3 18,0 0,9 7,7 
47,5 17,1 4,3 8,6 
46,0 19,7 1,9 8,5 
48,1 31,9 11,0 9,1 
44,9 34,1 10,6 8,9 
60,1 36,1 3,4 8,6 
55,3 31,8 10,9 8,5 
41,5 31,7 3,0 8,9 
45,5 31,3 6,1 8,3 
72,1 35,3 0,1 8,9 
40,1 35,5 10,1 9,6 
57,1 49,5 0,7 8,3 
37,0 31,9 14,1 7,9 
(a) Alle Eneusnlsse (elnschl. Bl&cke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkcen (met i'l,besrlp van blokken en haltrabrlkaat, ook voor ult· 
walslns) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbuOaen 
leda Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezlehc 1ich der Antell auf die 
Ueferunsen der Nlchc-Benelux·Under 
Aandeel (%'/) van de andert landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lan der Gemeenschap. Voor. Benelux wordt deze verhoudln1 weer-
leseven door de leverlnsen der nlec-Beneluxlanden 
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Tell 1 : Eisenschaff'ende Industrie 
.1~... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
alderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. 8. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 d'plier la 
page 87 
N.B. : Per consultdre le tabelle da 65 a 7 6 aprlre 1er I>Otlna 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : ZUm lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entlalten 
N.B.: Voor racrdple,lnr YOn de tabellen 65 tat 76 rebrulke 
men het vouwblcrd op blz. 87 
• 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwfJzer en 
ferrolecerl::f.en 
Yan het Ve ras 
-;:-
• • c 'Ve ~~ tl cl &.";! l :t nJd· fi .1:!.~ :j :z.i! ] nit .. } l 1:'J :iJ ~A !a. !- ~~ ~; r· 11 -l .,..= "' 13. J! e a: ! 
0 1 1 1 1 3 4 5 6 
Ghlsa e ferro-lepe 
del Trattato 
• ~ c -! 0 1 ·- i p .. 11 Jj ·-j ~- ii rloclo 'i G! .. 1 
"· 1 :o= • ii:i 'V •• ::::J J _ ..... .1: 
.1: 13 
,f 13 
0 1 1 3 1 .. 5 6 
Fonte• 
et ferro-alllasea 
CECA 
• '2! t 1 ..... " "1 l V x .. P'- ~ b .. lj •• rlode J Ëi -~ : c: 'VA G. 1 :!il 8= a •= "' ii :li c: .e .. ~ 
.f : 
0 1 1 1 3 .. 5 6 
Rohel1en und 
Ferroletferuncen 
da Vertrace• 
~~ 1 ~ .. Ja 1., " 'VC: c: • .. :. • 1 "t ~~ Zele e!: 22 l :âi E .:a. :i! li 1 ,li.! -a. J~ Ill.,. i.! :;.~:: ~~ !~ il 1: N 1.,. 
"' l' 
"'"' 6.!. ~ 
0 1 1 3 .. 5 6 
(a) Geschmledete. bltcezocene und bltcewalzte 
Erzeucnlsse (anden ab Blache und blcc .. 
walzta Bandelsen zur Herecellunc von 
Wel8band) und oberfllcllenbearbelcece E"' 
zeucnlss• 
Proclulcten\}'le nlet c 
·-
Staal (proclulctea welke onder hot Verdras ftllen) onder hot erdrac 1~ -"13 G' nil en -"ou az lU Le Il jc~c .!1 ~ E c Platen (nlet Touai (5-21) c '! ~~ •• c l :i -v ;a 1 E .; 1 • beldeed) fi -v a • .fsi .!a 
c 
IÏ .!1 Li A a. J • ]j gA l a .. j'~ .. ~ li ..1 1 1 ] •A • wurnn: 'V :n c cA •• ;~ !a. 1. ·"E e•o ! . ë 1: e'E: ]! • 1!- ~~ c 5 )fi il '& 'V> c 0~ 'fOi f &.: 1 A 1 'E .: :a .. ~ ... ovE cl • Q. c.: .b; .. + .1> ~; i!t j ii cc e l i 1~ El h .:i! J• lï 1i:i ... l~ • ~ -1• • ~ e :O'V 13 1110 z 'V EE l"' -· .g} ~ Ill,! .Id 1 ~ ::1 ii5> 'f ; .. "' Ë c .. IJ-v'li 13 o.! ... <& 13 : ... .. 13 g Ill 
71 8 9 110 11 11 13 14 15 16 17 18 1 19 2.0 11 21 13 1-4 lS 16 (a) 17 18 19 30 31 31 
Acdalo (prodottl compreal nel Trattato) Prodottl •lderurcld 0 fuorl della 
.. :; Comunltà l!!! ~û û li .. i E 1 Lamlere non Totale (5-21) • ~ '- fi • J E ii • rlvestlte 1 ~, ~ ·~ s:! • .i. 'B 1 ë • -z • • g ~~ • af 1 i dl cul: :i ,., '!._ t ·- 8 fo f ~~ i J! c: ~~ • 1! Ec: e! c: n ~ ... ~'V G. i • fe • -i~1 '! ~+ ] ~:1 É ~ 'V- A ~. o;;J! .'B ~ c:f • .1 11: "Cil :ë i! "Ce .,~ 1 îJ :i .: .. jj j 1: j • -!e ~- ·~ :if .. i 1: -~ ~ ~i!~ ~ :;:V : Ill ! 1 < 1 E lë l ga. ~ J!"' {!. z E .! .! r• <c;::ll {!. ... .. <a • "' "' 7 8 9 10 11 1 11 13 1.f 15 16 17 18 19 2.0 11 21 13 1-4 lS 16(a) 17 18 19 30 31 31 
Proclulu 
Ader (Proclulu CECA) eld6rur~~uea ~ honC A .. û 
IC i~ .!~ ·- e. ....... E 'V T61es non Total (5-21) dl. • x • 1 .u l.!! E t ~ nvltues 'E ë~ 'E::t j .1 1 vJ ,--.. l! 1 • 8 i dont: :! h f •a 8.! 1 J 1i ig " !! JJ EJ -!!~ lè( e;v .. G. ·li J!e 1! .!1 1 •• c:l c: i .:A A A • la. • ..+ .J! El' •;~ Ëi 'Ë 1 ove l cc: :iJl v:i ~ .!1 ! v il c;::J e.a .. 1~ j-3 r!~ ~ .. ~ &: ;ë ..~ .!! j le LI !i .... ~= .!1 J'V Ill .... ;a !: ~ E E Ï"' .fj ~~~ .Ïga. li: 1- {!. : jl <• • .e < E .... <i l· {!. .. :.• lU 
"' < 7 8 9 10 111 11 lUI 1-4 15 16 17 18 19 2.0 11 21 13 1-4 lS 16 (a) 17 18 19 30 1 31 31 
Eneupl11e 
-!G' G' Stahl (Eneupl11e dea Vertracee) au8erhalb del c 
Vertracea • ~~ lU Ë~ c: ~ Li ~· Bleclle (nielle Î.z •• lnscesamt (5-21) ,~ î • E 11 J hi .,c c: 
'= 
'V 1 ~] 'V E • 1 e1 
Oberzocen) t. .. u ... ~ 
.Ïc t ;a : "V"' -v.!l i 1 aJ: e. 1 !:i iii ii darunter: .-GJ c~- r . i .!cl c l~ • .. ~i .!1 ::i~ ~i .. ~ .. :ci .E~ 'f" e il ;X ii 'V ge 'V .~:ii5 E ~1- :i=J ~~ el3 • ~ c • =~ • .. -+ ! .. .~>a: " -! &.E 1~ !a. t !- !-i!! 1~ >.!! ~.! j A >1 l i! ,le E~ • Jt "' 1 ~ .. 1! 1 u ~~ ïi.!Î •i .. ... .1> c• l ii . 1i.fou ~ • f • > ~ ë JI ~1 c"' .! ? -==ë 13 !1 ;XJ J ~ ::0.1: 1 . • : "' .. "' .512 OJ 13~ > 
7 1 8 1 9 110 11 11 131 1-4 15 16 17 18 19 2.0 11 1 21 13 14 lS 117 18 19 l3o 31 1 31 -16(a) 
(a) Produla fore&, lamina l froid (autres 
CIUI les c61es ou le feuillard destln6 l la 
labrlcatlon du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
EGKS/CECA 
(a) Prodocd fudnad, lamlnad a freddo (differend 
dalle lamlere o cfal nastrl nrettl a caldo destl· 
nad alla labbrlcazlone della banda) o lavond 
alla superficie 
(a) Gesmecle, koudcetrokken en koudcewabte 
produkten (met ultzonderlnc van plaaatul, 
koudcewalsc bandstul voor de vervurdl-
clnc van bllk) en produkten met bewerkc 
oppervlak 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proyenlentl dai pGesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 2.1 2l 13 1.of l5 l6 17 l8 2.9 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtGal 
1965,183 385 6 110 783 33 55 50 811 4 0 110 146 1 61 
"" 
13 17 13 155 193 43 15 1905 58 153 
'"' 
36 147 ~ 183 1.of 15 l68 
1966 -480 -409 9106 1004 103 
"" 
71 818 4 0 117 160 0 95 76 33 11 15 313 169 51 38 1168 55 149 9l 31 1n ~564 l6 16 lS4 
1967 
1966 
VIII 43 l8 1 7 80 0 3 5 
"" 
0 0 7 7 0 8 5 1 3 1 13 16 4 1 151 1 11 7 1 11 171 1 1 13 
IX 60 40 0 7 107 8 7 6 85 1 0 11 10 
-
10 7 3 4 1 35 17 3 3 l2A 
"' 
15 8 3 16 250 6 1 2l 
x 13 +4 1 8 75 0 6 3 109 0 0 14 13 
-
7 8 4 1 1 3.f 19 1 3 l2A 3 11 7 3 15 2.49 3 1 lS Xl 30 l8 1 11 71 1.of 5 7 
"" 
1 
-
8 1.of 
-
8 7 4 1 1 1.of 18 1 1 191 5 11 8 3 15 116 1 1 2l Xli 2l +4 0 8 75 31 4 0 65 0 0 11 9 
-
7 6 3 1 1 15 l5 3 5 110 6 15 8 3 14 l35 1 1 11 
1967 
1 35 31 1 9 75 41 6 7 77 0 0 10 11 
-
8 7 1 4 1 13 21 3 l 225 6 15 7 3 12 247 1 1 16 
Il .of3 19 0 8 70 11 3 8 52. 0 0 9 12 
-
5 5 1 3 1 30 l9 
"' 
6 190 3 11 6 3 13 111 4 1 11 
Ill 35 45 1 10 91 49 5 2l 56 0 0 8 8 
-
9 7 1 1 1 16 lO 1 3 110 3 11 8 3 11 233 3 1 2l IV 31 37 0 9 78 38 8 lO 51 0 
-
10 15 0 4 4 2 1 1 13 18 6 6 110 5 16 7 3 11 131 6 1 20 
v 45 18 0 8 7l 19 3 1.of 69 0 0 9 13 
-
5 5 1 1 1 l6 16 5 4 111 5 11 8 3 14 136 1 1 3l 
VI 31 61 0 10 102 17 10 16 73 0 
-
8 13 
-
7 8 1 1 1 19 11 1 4 l2A 4 16 7 3 14 148 
"' 
1.;. 18 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waaryan speclaal staal 
1965 - 57 51 1 8 0 6 16 19 1 110 58 153 34 19 264 . . . . . 1 13 l8 . . . . . . . . . . 1966 . . . . 1 2l 17 . . 59 43 . . 9 0 7 19 17 . 1 104 55 149 31 18 . lSl . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . . lo.1 1,2 1,0 . • 1,0 1,7 . . . 0,7 0,1 0,6 1,1 1,8 . 0,1 12,4 1,6 10,7 1,1 0,8 . 15,4 . . . 
IX . . . . .. 1o;o 1,1 1,3 . . 5,1 3,8 . . . 0,9 0,0 1,0 1,4 1,6 . 0,3 19,4 4,4 15,0 1,7 1,7 . 13,9 . . . 
x . . . . . lo;t 1.1 0,8 . • 3,6 4.1 . . . 0,3 0,0 0,4 1,4 1,0 • 0,1 14.1 3,4 10,7 2,3 1,5 . 18,0 . . . 
Xl . . . . 
• ~~1 1,9 1,5 . • 5,1 3,1 . . . 0,7 0,0 0,6 1,6 1,6 . 0,1 16,4 4,8 11,5 3,1 1,6 . 11,0 . . Xli . . . . . ,1 1.1 3,0 • 7,1 4,5 . . . 0,5 0,0 0,5 1,3 1,3 . 0,1 10,6 6,1 14,6 1,1 1,6 . 2.4,4 . . . 
1967 
1 . . . . • 0,3 3,0 1,6 . • 6,8 4,3 . . • 0,5 0,1 0,5 1.0 1,5 • 0,1 11,6 6,1 15,5 2,3 1,7 . l5,6 . . . 
Il . . . . . ~;1 0,5 1,5 . • 4,1 3,9 . . • 0,3 O,l 0,4 1,8 1,5 . 0,1 ts,7 3,5 11,1 1,4 1,5 . 19,5 . . . 
Ill . . . • 0,1 O,.of. 1,6 . • 3,1 3,6 . . • 0.5 0,1 0,5 1,7 2,6 • 0,1 15,3 3,1 12,1 1,4 1,9 . 19,6 . . 
IV . . . . • 0,1 1,1 4,1 . • 5,6 3,1 . . . 0,5 0,1 0,4 1,8 1,7 • O.l 10,9 4,7 16,1 1,9 1,5 . lS,l . . . 
v . . . . • 0,1 0,3 1,0 . . 5,1 1,9 . . . 0,7 0,0 0,5 1,7 1,1 • 0,1 15,5 4,8 10,7 1,.of 1,6 . 19,5 . . . 
VI . . . . . 0,7 1,1 3,1 . • 4,5 4,1 . . . 0,6 0,1 0,5 1,0 2,5 • 0,1 19,5 4,0 15,5 1,6 1,9 . 14,0 . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
BezGge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai fHiesl della CECA • Aanvoer uk landen der EGKS 
* 0 1 l 3 4 5 
A 
1965 H8 404 25 142 719 ~ 1966 120 407 31 147 705 
1967 
1966 
VIII 18 24 3 11 56 19 
IX 4 32 l 13 5l 24 
x 10 24 l 11 ~ 30 
Xl 12 43 3 9 66 30 
Xli 23 35 .4 16 78 l7 
1967 
1 l7 34 4 11 76 34 
Il 11 32 4 12 58 l7 
Ill 31 52 3 10 96 41 
IV 23 36 l 19 80 39 
v 20 29 3 11 64 33 
VI 10 44 3 12 68 44 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . . 16 
1966 . . . . . 14 
1967 . . . . . 
1966 
VIII . . . . • 1,0 
IX . . . . • 1,9 
x . . . . . ~.a 
Xl . . . . . 0,9 
Xli . . . . . 1,7 
1967 
1 . . . . • 1,4 
Il . . . . • 1,5 
Ill . . . . • 1,1 
IV . . . . . 0,7 
v . . . . • 1,0 
VI . . . . • 1,4 
VIl . . . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . . 
6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 161 17 18 19 201 21 22123 24 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
710 367 ~~ 49 12 931 1 818 54 9lS 491 741 83 91 1627 2071 278 213 11765 81 7ll 459 51 10 1085 2014 59 1054 S7l 753 95 81 1783 2213 308 211 13166 86 
47 31 90 6 1 63 137 6. 66 38 52 7 5 121 p 130 20 12 1858 6 
70 l6 125 5 1 78 176 4 76 45 67 8 6 144 177 26 16 1075 7 
68 33 109 l 1 95 167 5 73 44 6l 8 8 132 180 25 18 1060 8 
50 33 102 3 0 85 166 l 81 42 56 9 7 136 180 21 17 1 O'lO 7 
63 36 124 l 1 9l 158 4 85 Sl 65 8 6 146 p 193 25 ll 1111 10 
62 27 163 l 1 106 150 4 93 46 58 7 6 148 208 24 ll 1160 8 
69 34 140 4 1 83 146 l 102 50 48 8 6 146 175 21 20 1 081 8 
75 36 136 4 1 90 173 8 WT 46 52 9 6 165 210 l6 20 1185 7 
56 65 137 6 1 88 170 7 93 47 50 7 8 167 196 l6 20 1184 9 
62 47 158 5 1 79 161 6 8l 46 55 8 7 161 198 l7 lO 1158 5 
70 40 171 6 1 100 1WT 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 1288 6 
Darunter Edelstihle • Dont aders spéciaux . Dl cul acdal spedall 
35 47 . . 93 138 . . . 11 1 30 :1 37 . l 429 81 51 40 . . 107 160 . . . 12 l 27 45 . 4 488 86 
. . . . . . 
3,8 4,0 . . 7,1 8,2 . . • 0,8 0,1 2,3 2.0 3,0 • 0,1 32.3 6,4 
5,1 2.3 . . 8,8 15,0 . . . 1.2 O.l 2;1 1,9 4,0 • O.l 41,8 6,6 
4,0 3,6 . • 10,6 14,4 . . . 1.2 0,1 3,0 3,3 4,0 . O.l 46,2 7,8 
4.S 3,4 . . 8,0 16,0 . . . 1.2 0,2 2;3 3,6 4,1 . 0,5 44,7 7,3 
5,1 4,0 . • 12.3 16,5 . . . 1.2 0,1 2,1 3,5 4,0 • 0,4 St,O 9,7 
6,1 2,9 . . a.s 14,9 . . • 1,4 0,1 1,9 3,7 4,3 • 0,3 45,6 8,0 
5,1 2.7 . . 7,9 13,9 . . • 1,2 0,2 1.8 3,0 4,0 • 0,3 41,6 7,8 
5.6 2,7 . . 8,3 15,3 . . . 0,9 0,1 1,8 3,3 5,0 . 0,4 44,4 7,1 
4,5 3,4 . • 10,1 16,0 . . . 0,9 0,1 l.l 2,6 4,4 • 0,3 45,2 8,7 
5,4 ~~ . . 5,9 12.8 . . • 1,1 0,1 1,9 2,4 4,3 • 0,3 38,3 4,9 5,8 . . 8,2 12,5 . . . 1,1 0,2 2,3 3,0 4,3 . o.s 44,0 6,3 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
25 l6 l7 28 29 30 
348 273 172 619 12830 35 
402 358 194 737 14456 34 
l6 24 10 riT 1949 l 
36 31 16 75 1197 l 
38 33 18 65 1177 4 
37 31 17 56 1115 3 
41 40 18 53 tm l 
38 32 20 riT 1268 l 
34 32 18 55 1186 l 
37 33 19 9l 1330 3 
36 33 19 123 1359 3 
33 29 17 108 1313 3 
38 37 21 85 14lt 4 
. Waarvan spedaal staal 
348 ~ 42 . 518 . 
402 58 51 . 597 . 
. . 
25,9 3,7 2,7 . 38,7 . 
36.2 5,4 4,3 . 52,5 . 
38,4 4,5 4,7 . 55,4 . 
37,4 5.S 4;4 . 54,6 . 
41,3 5,8 4,3 . 61,2 . 
37,6 5,3 5,1 . 55,9 . 
33,7 5,1 4,2 . 50,9 . 
37,4 6,0 4,4 . 54,8 . 
36,5 5,5 4,6 . 55,3 . 
33,4 5,2 4,0 . 47,5 . 
37,7 5,8 4;7 . 54,5 . 
. . 
. . 
. . 
. 1 . 
. . 
. . 
1 
1000 t 
31 
49 
58 
5 
4 
s 
6 
6 
3 
3 
5 
s 
6 
6 
: 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3l 
58 
71 
5 
4 
4 
6 
7 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Slehe Obei'Khrlften der Spelten Selte ff1 • Voir les en-ca- des colonnes pa&e ff1 • Vedere le lntesUZ!onl delle colonne a pa&lna • v-r de teklt der kolommen zle men blad- ~ 
(Fakblau) (d'pliant) ff1 (plqhevole) zljll• ff1 (-.ouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindem • lm~rtatlons en provenance des pays tien • lfttiJOrtGzlonl ,rovenlentl dai ~- ter%1 • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1 3 
" 
5 6 7 8 9 10 11 111 1311-4 115 16 17 18 19 lO 11 ll l3 1.of lS 26 7:1 28119130 31 31 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 5 73 0 19 108 3 1.of l.f26 3 0 56 105 
-
17 11 11 5 
" 
181 118 1 5 972 ll 71 .ofS 15 50 1082 t 7 t7l 
1966 .of5 $.of 
-
3l 130 15 19 8.of87 3 0 65 t07 0 lS l.of tS 6 6 150 11-4 0 5 1057 lO 6l 39 11 53 tt60 t 7 t55 
1967 
1966 
' VIII 1 5 - 3 9 0 3 - 37 0 0 
" " 
0 l 3 1 0 1 tO 10 
-
0 76 t 
" 
3 1 3 8l 
-
t tS 
IX 
-
3 
-
l 5 0 t 0 -43 
- -
7 5 
-
" " 
1 0 1 13 9 0 1 90 2. 5 3 1 5 99 
-
t 11 
x l 
" 
-
l 8 0 5 0 
"" 
0 0 8 7 
-
1 3 t 1 0 t-4 7 0 0 93 t 5 l 1 5 100 
-
1 13 
Xl 
-
l 
-
3 6 7 0 1 
"' 
1 
-
3 7 
-
1 1 1 0 1 9 6 
-
0 as 1 
" 
3 1 
" 
92 
-
1 1-4 
Xli 5 .-4 
-
" 
13 8 1 0 .of9 0 0 6 
" 
-
1 l l 1 0 8 7 
-
1 90 l 6 3 1 4 98 
-
0 11 
1967 
1 l 3 
-
1 6 5 l 1 51 
-
0 
" 
5 
-
1 l 1 1 0 8 8 
-
0 88 1 5 3 1 
" 
94 
-
0 1-4 
Il 3 
" 
-
3 9 1 0 0 28 0 0 
" 
6 
-
0 2 t 0 0 9 8 0 0 61 t 5 2 t 3 67 0 0 tO 
Ill 
-
5 
-
2 8 7 0 t 3-4 0 0 5 3 
-
0 2 t 0 t 6 8 
-
0 69 1 3 3 t 3 76 
-
t tl 
IV 
" 
3 
-
2 9 1-4 1 t l3 0 
-
3 
" 
0 0 l 1 0 0 tO 10 0 0 70 1 
" 
l 1 l 76 0 0 tl 
v 
-
3 
-
" 
7 0 0 
-
33 0 
-
" 
6 
-
t 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 t 3 1 1 3 73 1 1 17 
VI 1 7 
-
3 10 1 t t -42 0 
-
3 6 
-
l 3 1 0 1 16 9 
-
0 86 t 5 3 1 3 92 
-
1 10 
VIl 
-
5 
-
" 
9 0 t 
-
35 0 
-
3 8 
-
1 2 1 0 t 19 tO 0 0 84 3 1 
" 
9t 0 1 ts 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aden sP'daux . Dl cul acdal sfH!dall . · Waarvan s~aal staal 
-1965 . . . . . t 5 2 . . l3 19 . . . 7 0 l 8 14 . 0 93 ll 71 15 8 . us . . . 
1966 . . . . . 0 9 0 . . l3 10 . . . 7 0 
" 
8 10 . 0 82 lO 6l tO 6 . 98 . . . 
t967 . . . . . . . . . . . . . . . 
t966 
VIII . . . . . 0,0 0,7 
-
. . 0,8 t,-4 . . . 0,7 0,0 0,-4 0,5 0,8 . 0,0 S,l 0,8 
"·" 
0,6 0,-4 . 6,l . . . 
IX . . . . . 0,0 0,1 0,0 . . :l~ t,t . . . o;r 0,0 0,6 0,6 0,9 . 0,0 6,4 t,8 -4,6 0,8 0,6 . 7,7 . . . 
x . . . . . 0,0 1,t 0,0 . . t,4 1,9 . . . 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 . 0,0 6,0 t.o 5,0 0,8 0,5 . 7,l . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,1 0,0 . . ~~ t,1 . . . 0,4 0,0 0,5 0,-4 o.s • 0,0 4,7 1,1 3,6 0,8 0,5 . 6,0 . . . Xli . . . . . 0,0 1,1 
-
. . ,7 2,5 . . • 0,5 0,0 0,1 . o.s 0,6 • 0,1 8,1 2,1 6,0 0,7 0,-4 . 9,l . . . 
1967 
1 . . . . . 0,1 t,l 
-
. . 1,-4 1,6 . . . 0,-4 0,1 0,1 0,7 0,-4 . 0,0 6,l t,S -4,7 0,7 o.s . 7,3 . . . 
Il . . . . . O,t O,l 
-
. . 1,2 1,6 . . . 0,3 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,1 6,0 1.S -4,6 0,9 0,5 . 7,4 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,1 0,2 . . t,3 1.0 . . . 0.3 0,1 0.3 0,5 0,7 . 0,0 4,4 1,1 3,-4 0,7 0,-4 . s.s . . . 
IV . . . . . 0,1 0,1 0,0 . . 1,-4 1,1 . . . 0,-4 0,1 0,3 0,-4 0,6 . o.o 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,9 . . . 
v . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,7 0,9 . . . 0,-4 0,0 0,-4 0,-4 0.3 . 0,1 4,3 1,l 3,1 0,7 o.s . s.s . . . 
VI . . . . . 0,6 0,3 0,0 . . 1,2 t,l . . . 0,-4 o.t 0,-4 0,7 0,5 . 0,1 5,4 0,9 -4,6 0,8 0.5 . 6,8 . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . - . . . . 
IX ------ -- . . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
• 1 0 11 11 3 
A 
1965 8 101 10 53 
1966 5 71 10 ~ 
1967 
1966 
VIII 1 7 1 ~ 
IX 0 
' 
0 3 
x 0 6 1 ~ 
Xl 1 6 0 ~ 
Xli 0 6 1 7 
1967 
1 1 5 1 ~ 
Il 1 7 1 3 
Ill 1 
' 
0 3 
IV 1 6 0 3 
v 0 6 0 3 
VI 0 6 1 3 
VIl 
-
5 0 1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1966 
VIII . . . . 
IX . . .. . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1967 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . ·-. 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
BexOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en prOvenance des autres pays de la CECA • 
Atrivl dagll alcrl fXIesl della CECA • AGnvoer ult andere landen der EGKS 
~ 1 5 1 6 17181 9 110 111 12 1311~ 15 16 17 18,19 110 21 21 113 1~ 151 16 
Eisen 'und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
171 2 311 ~,78 0 3 ~90 616 1 321 163 286 19 M 559 1169 98 73 4162 18 90 ~ 
133 5 2.88 105 101 1 1 578 7~3 0 339 169 177 10 17 ~73 1 085 110 77 4399 11 73 68 
,. 
13 1 17 8 10 0 0 ~ 56 
-
17 
' 
15 1 1 32 75 
' 
~ 314 1 5 5 
11 1 32 1 8 0 0 35 60 
-
18 10 15 1 2 32 92 7 5 319 1 6 6 
11 0 15 1 8 0 0 50 62 
-
17 12 13 1 3 36 96 
' 
5 M9 1 7 7 
11 0 16 1 
' 
0 0 ~7 59 
-
19 10 10 1 2 31 88 7 6 317 1 7 6 
14 0 18 0 11 0 0 42 ~5 
-
18 12 18 1 1 M 93 11 8 311 1 8 6 
11 0 10 0 
' 
0 0 50 37 
-
10 11 16 1 1 27 94 6 7 199 1 7 6 
.11 0 16 0 7 0 0 37 ~ 
-
11 11 16 1 1 15 76. 5 6 264 1 5 5 
14 0 23 1 
' 
0 0 -42 ~ 
-
15 10 1~ 1 2 30 83 8 6 310 1 6 5 
10 0 1~ 17 6 0 0 43 53 
-
2~ 12 19 1 3 33 83 7 7 313 1 7 5 
10 3 16 16 7 0 0 38 ~ 0 21 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 
10 15 21 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 
' 
7 368 1 8 7 
7 
' 
13 0 7 0 0 ~ 55 0 26 13 19 1 3 39 81 11 6 335 6 
17 li 19 
58 119 4497 
61 - 118 ~646 
3 10 333 
~ 13 352 
5 13 374 
6 8 337 
6 6 330 
0 5 315 
5 4 m 
5 5 325 
5 7 341 
4 7 330 
6 7 3tf1 
5 6 351 
1000 t 
30,31,32 
H 
6 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0· 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl . cul acdal sf'edall . Waarvan S~Jedaal staal 
. 0 10 17 . . 29 11 . . . 1 0 1-4 5 11 . 0 109 18 90 8 11 . 128 . . . 
. 1 
' 
19 . . 22 11 -. . . 1 0 10 ~ 7 . 1 86 12 73 10 13 . 109 . . . 
. . . . . . . . . . 
1 
. o.~ 0,9 1,2 . . 1,3 0,6 . . . 0,1 0,0 o.~ 0,5 0,5 . 0,0 5,9 1,0 5,0 0,7 0,8 . 7,4 . . . 
. 0,3 0,8 1,3 . . 1.6 0,9 . . . 0,1 0,0 0,5 0,2 0,5 . 0,0 6,2 0,6 5,6 0,8 1,1 8,1 . . . 
. 0,0 0,7 2,0 . . 2,3 1,0 . . . 0,1 0,0 1,2 0,5 0,7 . 0,1 8,6 1,2 7.~ 0,7 1,1 . 10,4 . . . 
. 0,1 0,7 2,1 . . 1,9 1,7 . . . 0,1 0,0 0,7 0,3 0,5 . 0,2 8,3 1,7 6,6 0,7 1.~ . 10,4 . . . 
. 
-
0,9 2,1 . . 2,6 1,3 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,9 . 0,2 9,1 1,1 8,0 0,8 1,1 . 11,0 . . . 
. 
-
0,7 2.1 . . 1,6 1,7 . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 . 0,1 8,1 1.~ 6,6 0,8 1,1 . 10,0 . . . 
. 0,1 0,6 1,3 . . 1,2 0,8 . . . 0,0 0,0 0,6 o.s o.s . 0,1 5,8 0,6 5,2 0,7 1,0 . 7,5 . . . 
. 0,1 0,8 1,9 . . 1.~ o.~ . . . o.o 0,0 0,8 o.~ 0,5 . 0,2 6,5 0,8 5,7 0,8 0,9 . 8,1 . . . 
. 0,0 0,9 1,9 . . 1,9 1,1 . . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 . 9,8 . . . 
. 0,1 0,8 1,8 . . 1,7 o.s . . . 0,0 o.o 0,8 0,3 o.s . 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8,1 . . . 
. 0,0 1,0 2,6 . . 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 . 0,2 8,6 0,9 7,7 0,9 1,2 . 10,7 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seita f11 • Voir les en-tites des colonnes pqe f11 • Vedere Je lntestazlonl delle colonne a pqlna • v-r de telcsc der lcolommen z.ie men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f11 (p1eahevole) z.ilde f11(vouwblad) 
FRANCE . 1000 t 
Einfuhr aus dritten Undern • Importations en provenance des pays tiers • ltnf>Orwzlonl proYenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 11 12 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 121 122 23 1 24 1 
25 
1 
26 127128129130,31132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 29 1-4 
- -
43 0 3 0 91 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 9 5 25 138 23 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 119 9 19 13 6 30 177 22 2 32 
1967 
1966 
VIII 1 4 
- -
5 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 2 8 1 0 2 
IX 5 1 
- -
6 0 0 
-
0 1 
-
0 1 
-
0 1 0 1 0 1 5 0 0 11 1 1 1 1 3 16 5 0 3 
x 1 1 
- -
4 0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 1 0 1 0 8 4 0 1 16 0 1 1 1 1 lO 1 0 7 
Xl 1 1 
- -
3 0 0 
-
0 0 
-
1 1 
-
0 1 0 1 0 4 3 
-
0 1f 1 1 1 0 3 16 1 0 1 
Xli s 2 
- -
7 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 4 3 0 1 14 1 1 1 1 1 18 1 0 3 
1967 
1 4 s 
- -
9 0 0 
-
0 0 
-
1 1 
-
0 1 0 1 0 3 3 0 0 f3 1 1 1 1 3 17 1 0 4 
Il 3 1 
-
0 4 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 0 11 0 1 1 0 1 16 3 0 s 
Ill 3 1 
- -
4 0 4 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 3 2 0 1 14 0 2 1 1 2 18 3 0 4 
IV 1 2 
- -
3 0 3 
-
1 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 2 1 0 1 1f 1 1 1 1 2 16 6 0 3 
v 3 2 
- -
5 0 1 6 2 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 4 2 
-
1 lO 1 1 1 1 2 2.4 1 0 7 
VI 3 2 
- -
5 0 0 7 5 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 5 1 0 2 lS 1 2 1 1 3 30 3 0 3 
VIl 
-
1 
- -
1 0 0 
-
0 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 3 3 0 1 14 ·1 0 2 18 2 0 7 
VIII 
IX 
x 
Xl 
xu, 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
-1965 . . . . . 0 3 4 . . 8 9 . . 
: 1 
1 0 2 3 3 . 0 34 10 25 4 s . 43 . . . 
1966 . . . . . 0 0 1 . . 8 7 . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 4 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . 
1966 
. lo,o VIII . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,0 0,1 . . 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 1,0 0,0 1,0 0,3 0,1 . 1,4 . . . 
IX . . . . . 0,0 0,0 0,4 . . o.s 0,8 . . . 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 . 0,0 1,6 0,7 1,9 0.4 0,7 . 3,8 . . . 
x . . . . . 0,0 o.o 0,0 . . 0,1 0,6 . . 0,1 
-
0,1 0,2 0,4 . 0,0 1,5 0,1 1,4 0,3 o.s . 1,4 . . . 
Xl . . . . . 0,1 0,0 0,4 . . 0,7 0,4 . . . 0,3 
-
0,1 0,4 0,3 . o.o 1,6 0,8 1,8 0,4 o.s . 3,5 . . . 
Xli . . . . . 0,0 0,0 0,8 . . 1,4 0,3 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 . 0,0 3,5 1,4 1,2 0,3 0,5 . 4,4 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,1 0,0 O.l . . 1,6 1,0 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0.1 . 0,0 3,6 1,6 1,0 0.3 0,6 . 4,5 . . . 
Il . . . . . 0,1 0,0 0,4 . . 0,0 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,7 0,1 1,6 0,4 0,4 . 1,5 . . . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 0,5 . . 0.3 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0.1 . 0,0 1,1 0,4 1,8 0,4 0,6 . 3,1 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,0 0,6 . . 0,9 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,1 0,9 1,3 0,7 0,6 . 4,5 . . . 
v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 1,3 0,3 . . . 0,1 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 1,9 .1.4 1,5 0,5 0,7 . 4,1 . . . 
VI . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,8 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 1,5 0,8 1,7 0,6 0,7 . 3,7 . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . .. . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 1 0 1 1 3 4 
A 
1965 24 49 1 9 81 
1966 38 56 1 16 111 
1967 
1966 
VIII 1 3 0 1 6 
IX 4 4 0 1 10 
x 5 5 0 1 10 
Xl 4 5 0 1 11 
Xli 1 7 1 2 11 
1967 
1 3 5 1 1 10 
Il 5 7 0 2 13 
Ill 4 6 0 2 tl 
IV 5 10 0 1 16 
v 4 8 0 3 15 
VI 3 5 0 2 11 
VIl 2 4 0 2 8 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . . 
1966 . . . 
1967 . . 
-
. 
1966 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . 
1967 
1 . . . 
Il . . . . . 
Ill . . .. . 
IV . . . . . 
v . . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . . 
Bez:Uge aus anderen Làndem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl daefl Gltrl f>Gesl della CECA • Aanvoer utt andere landen der EGKS 
5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 11.113 1-4 15 116 17 181 19 1 
10 11 11113 1-4 115 161 
Eisen· und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en naal 
111 165 306 335 5 0146 560 1 136 151 119 37 13 617 -430 86 60 3490 19 147 61 
146 149 329 430 6 1150 591 0 303 177 131 37 16 669 515 89 63 3 903 13 172 88 
11 4 17 18 0 0 7 33 0 10 13 13 3 1 43 10 4 4 l23 1 10 5 
13 14 14 40 0 0 14 54 
-
15 16 10 3 1 56 40 6 5 m 1 17 9 
15 12 19 37 1 0 14 50 
-
27 15 19 5 1 50 42 5 6 317 1 15 7 
15 13 31 34 0 0 13 52 
-
29 15 18 5 1 57 49 5 4 343 3 15 7 
14 13 30 35 0 0 16 55 
-
17 17 13 .3 1 66 47 4 6 358 3 17 8 
11 11 26 41 1 0 16 55 
-
30 17 11 3 1 76 58 7 8 389 1 15 9 
12 10 15 44 0 
-
15 55 
-
32 17 19 3 1 68 49 7 6 365 3 14 8 
10 12 26 39 0 0 16 58 
-
14 17 18 3 1 88 60 10 6 388 2 15 1()" 
15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9-
11 16 13 48 0 0 19 52 
-
28 18 18 5 1 77 51 6 7 379 2 13 8 
15 12 37 63 1 0 17 64 
-
• 36 18 10 5 2 87 60 9 7 454 3 15 11 
11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 l86 8 
. 
1000 t 
17128 29 130 131 131 
45 107 3705 8 3 1 
60 150 4101 4 4 1 
3 12 143 0 0 0 
5 15 361 0 0 0 
5 14 )53 0 0 0 
6 14 370 0 0 0 
6 15 l87 0 1 0 
6 15 410 
-
0 0 
6 14 394 0 0 0 
6 19 4l3 0 0 0 
'7 18 418 0 0 0 
6 16 410 0 0 0 
6 18 489 0 1 0 
6 19 419 0 0 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul aedal spedall . Waarvan spedaal naal 
11 - 17 14 . 19 73 . . . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 147 11 12 101 . . . 
12 13 19 . 17 82 . . 9 1 8 6 9 . 1 195 13 172 24 19 . l38 . . . 
. . . . . . . . . . 
0,5 0,7 2,8 . . 1,6 2,7 . . . 0,6 0,0 1,7 0,5 0,4 . 0,1 11,5 1,7 9,8 1,3 0,8 . 13,6 . . . 
1,5 2,5 0,9 . . 2,1 8,3 . . 1,0 0.2 0,7 0,3 0,8 . 0,1 18,4 1,6 16,8 2,5 1,6 . :n,s . . . 
1,6 1,4 1.2 . . 2,4 6,6 . . . 0,9 0,0 0,8 0,8 1,0 . 0,1j 16,8 1,5 15,3 1.9 1,5 . 10,3 . . . 
0,7 2,0 1,1 . . 2,7 7.2 . . . 1,0 0,1 0,9 0,7 0,9 . 0,1 17,6 2,8 14,8 1,3 1,5 11,4 . . . 
1,6 2,1 1,8 . . 2,6 8.2 . . . 0,9 0,0 0,8 0,8 0,7 . 0,1 19,7 2,5 17,2 2,6 1,9 24,1 . . . 
1,2 2,0 0,8 . . 2,2 7,8 . . 1,1 0,1 0,7 0,7 0,9 . 0,0 17,5 2,3 15,1 2,4 2,0 . 11,9 . . . 
1,1 1,6 1,3 . 2,3 7,6 . . . 1,0 0,1 0,3 0,4 1,1 . 0,1 16,9 3,3 13,6 2,3 1,7 . 10,9 . . . 
1,0 1,9 0,7 . . 2,3 8,5 . . . 0,5 0,0 0,7 0,5 1,0 • 0,1 17,1 2.2 14,9 2,8 1,8 . 11,7 . . . 
0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 . :n,o .. . . Ml 2,0 1.2 . . 1,5 6,6 . . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 . . . 1,3 2,1 2,2 . . 2,8 6,0 . . . 0,8 0,1 0,7 0,6 0,9 . 0,1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 . :n,o . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
• .. .... o ....... _, ... ·-· .... 1fT • v~ ••• - ... -- - 1fT • v..o-oo ..._....... .... '"""". _,_ • v- do ........ ....__"'- ..... 1 :;-; 1 (faltblatt) (d6pllant) ftT (ple,hevole) ziJde ftT (vouwblad) ~ 
ITALIA 1000t 
E1nfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tien • lmponazlonl f)royenlentl dai f)aesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 1 0 11 Il 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 112 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 25 1 26 127128129 30 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie Stderurgla • IJzer en staal 
1965 220 226 4 43 493 21 19 0 304 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 34 401 3 536 7 21 9 9 H 568 -1966 361 257 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 H 10 25 771 2 
1967 
1966 
VIII 37 15 2 2 56 0 1 1 10 
- -
3 1 
-
5 0 1 1 1 6 3 3 ·1 62 1 2 1 0 2 40 
-IX 50 31 0 1 82 8 5 
-
38 0 
-
2 2 
-
5 1 1 2 1 14 10 3 2 58 0 5 1 1 2 96 1 
x 18 31 0 1 50 0 1 0 44 
- -
4 2 
-
4 2 2 0 1 0 6 1 1 54 1 2 1 1 2 83 0 
Xl 27 15 1 5 47 11 4 0 15 
- -
2 3 
-
6 2 1 0 0 7 7 2 1 65 1 4 1 1 3 66 1 
Xli 11 36 0 1 48 8 3 
-
9 0 
-
2 2 
-
6 1 1 0 1 17 13 3 2 50 1 3 1 1 3 64 0 
1967 
1 28 19 0 4 51 9 4 0 8 0 0 4 3 
-
7 1 1 0 1 4 9 3 0 -46 2 5 1 1 2 59 0 
Il 36 12 
-
1 -49 9 3 0 9 0 0 2 2 
-
4 1 1 1 0 7 17 4 5 63 0 3 1 1 3 70 1 
Ill 31 31 2 3 67 16 1 
-
17 Or -r 2r 2 
-
8 2 0 0 0 5 7 2 1 62 1 3 1 1 2 67 0 
IV 26 28 0 3 57 10 3 0 2 0 
-
4 8 
-
3 1 1 2 0 6 4 5 4 55 1 5 1 1 2 59 
-
v 42 9 0 1 52 6 1 4 19 0 
-
2 2 
-
4 1 0 0 0 4 4 5 2 55 1 3 2 1 3 61 
-VI 26 -47 0 1 75 3 9 0 22 
- -
3 3 
-
4 1 0 0 0 5 9 2 1 62 1 4 2 1 3 68 0 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aclen spéciaux . Dl cul acclal sf)eciGII . WaarYan sf)eclaal staal 
1965 
: 1 
. . . . 0 5 3 . . 7 7 .. . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 7 21 4 1 . 34 . 
1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 •3 7 . 0 48 10 38 5 2 . 55 . 
1967 . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 0,0 0,5 
-
. . 1,0 0,6 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,4 . 0,0 2,8 0,6 2,2 0,4 0,1 . 3,2 . 
IX . . . . . 0,0 1,8 0,0 . . 1,0 1.1 . . . 0,0 
-
0,2 0,3 0,7 . 0,2 5,3 0,5 4,9 0,5 0,2 . 6,0 . 
·x . . . . . 
-
0,1 
-
. . 1.1 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,7 . 0,0 3,4 1,2 2.2 0,4 0.1 . 4,0 . 
Xl . . . . . 0,0 1,7 0,0 . . 0,9 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,4 . o.o 4,7 0,8 3,9 0,5 0,2 . 5,4 . 
Xli . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,2 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,7 . 0,0 3,3 0,7 2,6 0,4 0,3 . 4,0 . 
1967 
1 . • . . . - 1,9 0,0 . • 2,6 1.2 . . . 0,0 - 0,2 .0,6 0,5 . 0,0 6,9 1,9 5,0 0,5 0,2 . 7,6 . Il . . . . . 0,0 0,3 0,0 . • 0,4 1,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,0 3,5 0,3 3.1 0,4 0,2 . 4,2 . 
Ill . . . . . 
-
0,3 
-
. . 0,8 1,4 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 . 0,0 3,8 0,9 2,9 0,4 0,5 . 4,7 . 
IV . . . . . 
-
2,1 
-
. 1,9 0,8 . . • 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 6,2 1,3 4,8 0,5 0,2 . 6,9 . 
v . . . . . 0,0 0.1 
-
. • 0,5 1.1 . . • 0,1 
-
0,0 0,5 0,8 • 0,0 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 . 3,9 . 
VI . . . . 
-
0,8 
-
. . 1,5 1,6 . . . 0,1 
- -
0,5 0,8 • 0,1 5,2 1,1 4,1 0,5 0,5 . 6,2 . 
VIl . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . 
31 
5 
5 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
32 
25 
5 3 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
4 
3 
5 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
A 
1 
1 
1 
1 
965 
966 
967 
966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
B 
1 
1 
1 
1 
1 
IX 
x 
Xl 
Xli 
965 
966 
967 
966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
70 
39 
2 
0 
2 
3 
20 
19 
4 
23 
15 
14 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
136 
1132 139 156 7 41 243 
8 0 2 13 
14 1 5 10 
7 1 4 14 
24 1 1 30 
16 1 5 42 
17 2 2 41 
8 1 3 16 
27 1 1 53 
13 1 10 40 
8 2 2 17 
24 1 5 33 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
Elsen:und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en scaa 
4 141117 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 13Tll 5 54 flS; 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 2S 1767 7 95 36 
0 9 2 24 0 0 2 5 1 7 3 5 1 1 11 19 4 1 96 0 6 2 
0 16 0 41 0 0 4 13 0 11 5 7 2 2 23 30 7 2 163 1 10 4 
0 19 3 35 0 0 4 10 0 9 4 7 1 4 17 26 7 3 149 0 10 4 
-
16 1 32 0 
-
3 9 0 8 5 7 1 3 16 23 4 2 131 1 10 3 
0 24 3 47 2 
-
5 10 0 12 7 8 1 3 19 33 5 4 184 1 10 4 
1 23 0 68 0 
-
6 8 1 18 6 9 1 3 18 37 7 3 l08 1 10 4 
0 36 7 53 0 0 5 7 0 23 9 4 1 2 25 29 6 3 1t1 1 9 5 
0 23 1 49 0 
-
6 10 0 11 6 7 1 2 15 35 4 4 176 1 11 3 
0 21 5 55 0 0 6 11 0 17 5 5 1 3 2S 37 7 3 103 1 9 5 
2 21 5 47 0 0 4 8 0 10 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 
1 22 2 69 0 
-
5 9 0 11 5 4 1 2 12 35 5 3 187 1 9 4 
6 16 1420 5 
10 26 1839 15 
0 1 100 1 
1 2 171 1 
1 2 156 2 
1 3 137 1 
1 3 192 1 
1 3 117 1 
1 3 119 1 
1 3 184 2 
1. 4 113 3 
1 4 183 3 
1 3 195 3 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvcrn speclcrcrl sccrcrl 
0 5 4 . . 7 17 
' 
2 0 :1 4 11 . 1 59 5 54 4 1 . 64 . 0 17 0 . 13 36 . . . 1 0 7 19 1 101 7 95 8 1 . Ut . 
. . . . . . . 
0,0 1,9 
-
. 0,7 2,0 . . . 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 . 0,0 6,4 0,4 5,9 0,5 0,1 . 7,0 . 
0,0 1,7 0,0 . 1,3 3,9 . . . 0,0 0,0 0,9 0,8 2,0 . 0,0 10,6 1,1 9,5 0,8 0,1 . 11,5 . 
0,0 1,6 
-
0,9 4,1 . . . 0,1 0,0 0,9 1,0 1,6 . 
-
10,1 0,4 9,7 0,7 0,1 . 11,0 
-
1,6 
-
. . 0,8 5,0 . . . 0,1 
-
0,6 1,2 1,8 . 0,0 11,0 0,5 0,5 0,8 0,1 . t1,9 . 
0,0 2,0 0,0 . 1,4 4,2 . . 0,1 0,0 0,7 0,2 1,6 . 0,0 10,3 0,7 19,6 0,9 0,1 . 11,1 . 
0,0 3,1 0,0 . . 1,2 3,4 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 1,7 . 0,0 10,6 0,8 19,8 0,7 0,2 . 11,5 . 
2,0 2,7 
-
. . 1,2 3,1 . . . 0,1 0,0 0,9 0,9 1,2 . 0,0 10,2 0,8 9,4 0,8 0,1 . U,O . 
0,0 2,4 
-
. . 1,3 4,2 . . . 0,3 0,0 0,2 0,4 2,4 . 0,0 11,3 0,7 10,6 0,9 0,1 . 11,3 . 
0,0 1,8 
-
. . 1,4 3,8 . . 0,1 
-
0,4 0,7 1,9 . 0,0 10,1 1,2 8,9 0,1 0,1 10,9 . 
0,0 2,1 
-
. 0,8 3,5 . . 0,3 0,0 0,5 0,5 1,9 . 0,0 9,7 • 0,4 9,3 0,7 0,1 . 10,6 . 
0,0 2,3 
- • . 1,1 3,2 . • 0,2 0,0 0,1 0,4 1,7 . 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0,2 . 10,7 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
14 15 
21 22 
2 1 
1 2 
2 1 
2 2 
3 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 l 
2 1 
2 3 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ (Faltblatt) Voir les en-tatea des colonnes pa,e 87 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pa,lna • Voor de teklt der kolommen :de men blad- 1---;-1 (d6pllant) ~ (plechevole) xlfd• 87 (vouwblad) CIO 1 
1000t 1 = 1 
Einfuhr aus drltten Lindern • lmportation.t en provenance des pay$ tiers • lmportG%1onl l'rovenlentl dai l'aesl ter%1 • lnvoer ult derde landen 
NEOERLAND 
• 1 o 11 Il 131 ~ 1 s 1 6 171819110 111 111 113114 115 116117118119 120 111 122123 11~ IlS 1 26 117128 119 130 1. 31 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
1965 
' 
10 
-,11 23 9 1 ~7 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 ~, l~ l 3 1521 l 10 18 5 51 m 0 1 7 1966 3 1~ 0 10 28 11 0 S7 
-
0 0 l 11 0 11 19 l l l l~ 0 ~ 188 1 10 18 4 S7 166 0 1 7 
1967 
1966 
VIII l 0 
-
1 4 
- -
3 
- - -
0 1 0 1 1 0 0 0 s l 0 0 13 0 1 1 0 5 10 
-
0 1 
IX 
-
1 0 0 1 
- -
6 
-
0 0 0 1 
-
1 1 0 0 0 3 l 0 0 17 0 1 l 0 5 24 
-
0 1 
x 
-
1 0 1 1 
- -
3 
-
0 
-
0 l 
-
1 1 0 0 0 1 1 0 0 11 0 1 1 0 6 19 
-
0 1 
Xl 
-
1 0 
-
1 6 
-
6 
- - -
0 3 
-
0 1 1 0 0 l l 0 0 23 0 1 1 0 5 l9 
-
0 0 
Xli 
-
1 
-
1 1 13 
-
6 
-
0 
-
0 1 
-
0 l 0 0 0 3 1 0 0 28 0 1 1 0 4 34 
-
0 1 
1967 
1 
-
1 0 0 1 19 
-
6 
- - -
0 1 
-
0 l 0 0 0 4 1 0 0 36 0 1 1 0 4 41 
-
0 l 
Il 
-
1 
-
1 1 6 
-
5 
- -
0 0 1 
-
0 1 ·o 0 0 3 1 0 0 11 0 1 1 0 4 26 
-
0 1 
Ill 
-
1 
-
l 3 19 
-
5 
-
0 
-
0 l 
-
1 1 0 0 0 f l 0 1 n 0 1 1 0 4 38 
-
0 1 
IV 
-
1 0 1 1 12 
-
6 
- - -
0 l 
-
0 1 0 0 0 1 2 0 1 rr 0 1 1 0 4 n 
-
0 0 
v 
-
1 
-
1 1 21 
-
6 
-
0 
- -
4 
-
0 1 0 0 0 ~· l 0 0 38 0 1 1 0 5 45 
-
0 1 
VI 
-
1 
-
3 3 22 
-
6 
- - -
0 1 
-
1 1 0 
-
0 1 l 0 0 36 0 1 1 0 4 41 
-
0 1 
VIl 
-
1 
-
1 1 20 
-
1 
-
0 
-
0 1 
-
0 l 0 0 0 3 l 0 0 30 1 0 4 36 
-
0 0 
VIII 
1 IX 
x 
1 1 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aders spéciaux . Dl cul acdal sl'eclall . Waarvan sl'edaal staal 
1965 - ' l 10 4 ~, . . . . . - 1 - . 0 ~ . . . 0 0 1 2 ~ . 0 11 7 . . . . 1966 . . . . 
-
0 
-
. 0 ~ . . . 0 0 1 1 3 0 u 1 10 7 3 . . . 
1967 . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
- - -
. . o.o 0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0.1 . 0,0 0,6 0,0 0,6 0,4 0,1 1.1 . . 
IX . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,7 0,1 . 1,0 . 
x . . . . 
- - -
. 0,0 o.~ . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,1 . 0,0 0,9 0,1 0,7 0,5 0,1 1,6 . 
Xl . . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . 0,0 
-
0,1 0,1 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,6 0,3 . 1,9 . . 
Xli . . . . 
- - -
. 0,0 0,3 . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,1 . 0,0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,3 1,5 . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. . 
-
0,3 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 . 0,0 0,8 0,0 0,7 0,5 0,4 1,6 . . 
Il . . . . . 0,1 
- -
. . 0,0 0,1 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,0 0,0 0,9 0,5 0,1 . 1,7 . . . 
Ill . . .. . . 
- - -
. . 0,0 o.~ . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 . 0,0 1,5 0,1 1,4 0,5 0,1 . 1,3 . . . 
IV . . . . . 
- - -
. . 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,7 . 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,1 1,9 . . 
v . . . 
- - -
. 
-
0,3 . 0,0 0,0 0,0 O,l 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,5 0,1 . 1,5 . . . 
VI . . . . 
- - -
. 0,0 0,5 . . 0,0 
-
0,0 0,3 o.~ . 0,0 1,3 0,1 1,1 0,4 0,1 . 1,8 .. . 
VIl . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • RéceptioM en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl th fil altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andwe landen der EGKS 
1000 t 
' 1 ° 1• 1• 1 ' 1 • 1 5 1 ' 17 1•1•1••1•• 1 11 juj 14 ju 116 117 118 1 19 1 20 1•• jn ln 1•• 115 1 16 1 27 1 " 1 29 ,,. 131 1 31 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
965 
966 
967 
966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 
1966 
1967 
1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
16 5 
17 37 
11 1 
-
1 
1 1 
0 1 
-
1 
-
1 
-
1 
0 1 
0 1 
0 1 
-
1 
0 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 7 19 8 
1 5 60 11 
0 1 11 1 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
-
0 1 0 
-
1 1 1 
-
1 1 0 
-
1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
--
g, 1 1 
-
1 1 
. . . 1 
. . 1 
. . . 
. . 0,1 
. . . 0,1 
. 0,3 
. . . 0,1 
. . . 0,0 
. . . 0,3 
. 0,2 
. . . 0,0 
. . 0 
-
0 jo.o 
. . . 0,1 
0 . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
22 1 49 36 8 112 519 51 215 142 149 11 7 ll3 129 32 31 t746 3 22 112 54 322 11341 7 24 5 3 1 126 32 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 125 54 382 1421 6 22 7 
0 
-
20 4 0 6 36 5 19 11 9 1 0 23 9 2 2 151 0 2 9 3 l8 190 0 2 0 0 
-
6 4 1 11 42 4 18 13 13 1 0 22 10 5 3 154 0 2 10 5 38 107 0 1 0 1 
-
. 1 1 0 9 37 5 17 12 10 1 0 16 11 4 3 130 0 2 13 6 30 178 0 2 0 0 0 3 2 0 10 41 2 20 11 9 1 0 22 12 3 3 141 0 3 12 4 25 182 0 2 1 0 0 1 0 0 12 41 4 24 14 14 1 0 18 12 3 3 150 0 3 10 4 23 187 0 2 1 
1 0 6 1 0 14 42 4 21 11 11 1 0 16 12 3 3 145 0 3 10 6 29 189 0 1 0 0 0 7 3 0 8 36 2 23 11 8 1 0 19 14 3 3 141 0 2 11 5 29 186 0 1 0 10 0 4 4 1 9 44 8 lS 11 11 1 0 21 13 3 3 171 0 3 12 5 55 144 0 2 0 0 0 13 5 1 9 43 7 18 10 8 1 0 20 12 2 3 154 0 3 11 5 77 l48 1 3 0 1 0 24 4 0 9 48 6 18 10 12 1 0 23 12 "3 3 177 0 3 11 5 61 154 0 2 0 1 0 10 4 0 11 51 6 20 12 12 1 0 24 15 5 3 175 0 3 13 6 38 131 0 2 0 0 11 3 4 1 8 43 3 19 12 9 1 0 20 11 3 2 151 10 .. 57 214 0 l 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul occlal sfJeclall . Waarvan s~Jeclaal staal 
1 0 . 0 11 . . 0 0 1 5 4 . 0 15 3 22 8 15 . 48 . . . 
0 0 . . 2 11 . . . 0 0 1 7 6 . 0 19 3 26 10 14 . 53 . 
. . . . . . . . . 
0,0 
1 
0,1 0,9 . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 . 0,0 1,1 0,3 1,9 0,7 0,8 . 3,6 . 0,0 . . 0,3 0,8 . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 . 0,0 1,1 0.1 2,0 0,9 1,4 . 4,3 . . . 0,0 . . 0,4 0,6 . . 0,0 
-
0,0 0,7 0,5 . 0,0 1,5 0,1 2,4 0,8 1,7 5,0 . . . 0,0 
-
0,3 0,8 . . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,6 . 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,2 5,1 . . . 
-
0,0 O.l 1,2 . . 0,1 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 3,5 0,2 3,4 1,0 1,1 . 5,7 . . . 
0,0 
-
. 0,0 0,7 . . . 0,1 0,0 0,0 1,4 0,6 . o.o 3,1 0,1 3,0 0,8 1,5 . 5,4 . . 0,0 
-
. . 0,0 0.8 .. . 0,0 
-
0,0 0,8 0,6 . 0,0 1,5 0,1 2,4 0,8 1,2 . 4,5 . . . 0,0 
-
. 0,1 0,9 . 0,1 
-
0,1 1,5 0.6 0,0 3,4 0,2 3,2 0,9 1,3 . 5,6 . . . 0,1 0,0 . 0,2 0,9 . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 . 0,0 1,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,2 . . 0,2 
-
. . 0,1 0,8 .. . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 . 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 1,2 . 4,9 . . . 0,0 
-
. 0,2 0,7 . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 0,0 3,0 0,2 2,9 0,9 1,4 . 5,3 . 0 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
(Faltblatt) d4pllant) ffT (pleahevole) zijde ffT (vouwblad) ~ , ""' 
0
,..,....., dv '"'"' 5..., f7 , v~, l• .....,. •• .,,,. ,.., ., • vod~ h,........... ''"' .,.,,. o ""u • v- '' ...., dv .......,u do ou """· 1 ::: 1 
UEBL /BLEU 1000 t 
Elnfuhr au. drltten Undern • Importations en proveftattee des pays tiers • lmportazlonl proyenlencl dai paesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 1 0 11 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
13
1 
1.f 115 116 171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 
25 26 27128129,30,31132 
A Eisen und Stahl • · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 1f6 0 19 1 81 0 0 23 31- 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 '18 25 13 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 2 .. 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 17t 14 21 10 2 8 ·189 0 0 25 
1967 
1966 
VIII 2 5 0 0 8 
- - -
17 
- -
0 0 0 0 0 0 0 
-
2 1 0 0 21 0 2 1 0 1 22 
-
0 3 
IX 4 5 
-
4 12 0 0 
-
5 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 
-
2 2 0 0 13 1 3 t 0 1 15 
-
0 3 
x 2 5 0 4 u 
-
0 
-
21 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 2 1 0 0 26 
-
0 2 
Xl 2 8 0 4 14 
- - -
3 0 
-
2 0 
-
0 1 0 0 
-
2 0 0 0 10 2 2 1 0 0 12 
-
0 2 
Xli 1 2 0 2 6 2 
-
4 6 
- -
3 0 
-
0 0 0 0 
-
3 1 0 0 21 2 3 1 0 1 22 - 0 1 
1967 
1 1 3 
-
3 7 9 
-
1 17 
- -
1 0 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 34 1 3 1 0 0 36 - 0 2 
Il 0 2 0 3 6 5 0 2 14 
- -
2 0 
-
0 0 0 1 0 5 0 0 0 30 2 2 1 0 0 32 
-
0 1 
Ill 0 6 0 3 9 6 
-
16 5 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 32 1 3 1 0 0 34 - 0 2 
IV 0 4 0 3 7 2 0 13 26 
- -
3 0 
-
0 0 0 0 0 3 1 0 0 47 1 4 1 0 1 49 
-
0 1 
v 1 4 0 2 7 2 
-
8 16 0 
-
2 0 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 2 3 1 0 1 33 
-
0 2 
VI 1 4 0 3 9 2 0 2 5 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 1 4 1 0 1 16 - 0 2 
VIl ( 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waanan speclaal staal 
19651 . . . . . 
0 --o--- 18 . • 118 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 25 4 1 . 48 . . . 
1966 . . . . . 0 0 14 . • 14 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 5 1 . 41 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
- -
2,0 . . 0,2 0,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,3 . 0,0 2,7 0,2 2,5 0,5 0,1 . 3,3 . . 
IX . . . . . 0,0 0,1 1,9 . 1,5 0,0 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,3 . 0,0 4,0 1,4 2,6 0,3 0,1 . 4,4 . . 
x . . . . . 
- -
0,8 . . 0,9 0,3 . . • 0,0 0,0 
-
0,1 0.2 . 0,0 2,4 0,9 1,5 0,3 0,1 . 2,8 . . . 
Xl . . . . . 
- -
1,0 . . 1,9 0,0 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,4 1,9 1,5 0,8 0,0 . 4,2 . . . 
Xli . . . . . 
- -
2.2 . . 1,8 0,3 . . . 0,0 - - 0,1 0,5 . 0,0 4,9 1,7 3,2 0,4 0,1 . 5,3 . . . 
1967 
1 . . . . 
- -
2,3 . . 1,2 0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,2 . 0,0 4,2 1,1 3,1 0,3 0,1 4,6 . . . 
Il . . . . 
-
0,0 1,1 . . 1,6 0,3 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,4 1,5 1,8 0,2 0,1 . 3,7 . . . 
Ill . . . . 
- -
2,0 . . 0,7 0,2 . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,0 3,3 0,6 2,7 0,4 0,1 . 3,8 . . . 
IV . . . 
-
0,0 3,5 . 1,5 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 4,2 0,4 0,0 . 6,1 . . 
v . . . . . 
- -
2,0 . 1,6 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 4,1 1,5 2,5 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
VI . . . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,5 . 0,0 5,1 1,0 4,1 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
Bedee aus ancleren Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dt~gll t~ltrl ~esl delit~ CECA • Adnvoel' ult andel'e lt~nden der EGKS 
• 1 0 1 12 3 4 5 
' 
7 8 9 10 11 112 13 1-4 15 16 17 J 18 19 l 20 121 lnl 23 1 24 251 26 
A 
1965 
1966 
1967 
1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
30 112 11 42 196 151 
21 88 11 37 157 183 
2 5 1 3 
1 5 0 2 
3 5 0 2 
3 7 1 3 
2 5 1 2 
4 6 9 3 
1 10 2 3 
3 9 1 4 
2 6 1 4 
2 6 1 3 
2 8 1 2 
u 6 
8 10 
10 13 
13 13 
10 13 
13 22 
16 14 
17 29 
13 23 
u 17 
13 13 
71 3 105 
91 6 234 
8 0 17 
, 0 30 
11 0 28 
4 0 25 
7 3 29 
6 
7 
6 
0 35 
128 
8 33 
? 11 28 
4 32 
0 ll 
Eisen und Stahl • ~ldérurgie • Sldei'UI'gld • ljzel' en stGGI 
2 1 153 
3 1 179 
1 0 7 
1 - 14 
0 0 17 
0 0 12 
0 0 17 
0 - 20 
0 0 18 
0 0 17 
0 0 1l 
0 0 9 
0 - 12 
80 0 
80 0 
6 -
7 0 
7 0 
5 0 
8 0 
7 0 
7 0 
6 0 
7 0 
6 -
8 0 
-48 24 18 8 
45 29 20 11 
3 2 1 1 
3 1 2 1 
3 2 2 1 
5 1 1 1 
3 2 1 2 
"' 1 2 1 
2 2 1 1 
2 2 2 1 
3 2 2 0 
4 2 1 1 
7,S 2 1 1 
5 135 73 9 8 894 
3 152 174 13 11 1 l35 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 p 7 1 
11 5 2 
13 6 1 
10 7 1 
10 ..L!. 2 
10 6 1 
9 7 1 
11 19 1 
12 12 1 
11 ,14 1 
12 14 1 
~ 
1 73 
1 96 
1 106 
1 88 
1 107 
1 us 
1 101 
1 140 
1 110 
1 112 
1 105 
35 
-10 
3 
3 
5 
2 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
34 
36 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
26 
42 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
27 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1000 t 
28 29130 31132 
44 974 
61 1 348 
7 83 
5 105 
6 117 
6 98 
6 126 
. 5 127 
5 110 
10 154 
16 140 
20 136 
20 129 
0 6 11 
4 7 11 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 2 3 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 2 1 
0 1 1 
8 Darunter EdelsC:ihle 
3l~ 2 •• 37 
0 2 2 ~ 
• · · Dont ae~ers spéciaux • •. Dl cul a celai spsdtJIJ Wt~t~rvan speclaaf staal 
1965 
1966 
1967 
1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
. -
0,0 
. -
. -
• 0,0 
. -
. -
. -
. -
• 0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
O,l 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
• 3,5 
• 3,4 
• 4,6 
• 2,3 
• 5,5 
• 3.4 
3,2 
3,2 
• 3,4 
• 3,8 
• 1,9 
16 
19 
1,9 
1,2 
2,1 
1,3 
1,6 
1,2 
1,7 
1,2 
1,7 
1,5 
1,7 
1 0 1 
1 0 0 
• 0,1 0,0 0,0 
• 0,1 - 0,0 
0,1 0,1 0,0 
• 0,0 0,0 0,0 
• 0,1 0,0 0,0 
• 0,2 - 0,0 
• 0,1 0,0 o.o 
0,1 0,1 0,0 
• 0,1 - 0,0 
0,1 - 0,0 
• 0,0 0,0 0,0 
2 23.0 69 35 
4 4.0 77-10 
0,3 0,3 
0,2 0,4 
0,4 0,2 
0,3 O,l 
0,5 0,4 
0,6 0,5 
0,0 0,5 
0,5 0,5 
0,2 0,6 
0,1 0,5 
0,4 0,3 
• 0,0 6,2 3,0 
• 0,0 5,4 3,2 
• 0,0 8,2 4,7 
0,1 4,6 2,2 
• 0,0 8,5 5,3 
• 0,1 6,4 3,4 
• 0,1 6,2 3,0 
0,0 6,2 3,1 
• 0,0 6,4 3,2 
. o.o 4,3 1,5 
• 0,2 5,1 1,8 
34 
36 
3,2 
2.3 
3,5 
2,4 
3,1 
3,0 
3,2 
3,0 
3,2 
3,8 
3,3 
5 4 
6 3 
0,5 0,2 
0,5 0,1 
0,4 0,2 
0,8 0,2 
0,6 0,1 
0,5 0,2 
0,6 0.2 
0,6 0,3 
0,6 0,3 
0,6 0,3 
0,6 0,2 
78 
86 
7,0 
6,1 
8,8 
5,6 
9,2 
7,0 
7,0 
7,1 
7,3 
5,1 
5,8 
(Faltblatt) (d'pliant) ffi (plechevole) zlfde ffi (vouwblad) · _ 
0 
••ho o.......-. dw ·- .... f11 o v~, 1• ,_ d• ..,_,. pop fl1 o Vol~~ -•1 d.k ...... o ..... 0 v~, do- dw .....,_ ·-- ...,_ 1 ::::! 1 
EGKS/ CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Etportazlonl verso 1 fHiesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. 1 0 1 Ill 3 .. s 1 6 7 1 8 9 10 11 112 uf H j1s 16 17 18,19 1 20 121 22 2J 2<1 1 25 26 127/ 28 1 29 130 131 132 
A 
1965 23 192 4 131 3<19 61 1 024 151 703 247 31 1170 2708 130 1109 1324 453 112 116 1634 2 351 473 493 14290 60 257 43<1 489 1 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 431 37 838 125 741 147 33 995 21n 135 1 003 1076 411 103 135 1454 1 919 521 553 12400 52 278 463 479 1 661 15003 36 161 76 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1967 
1966 
VIII 2 27 0 12 41 1 73 1 58 9 1 91 165 11 105 106 35 11 10 127 180 47 56 1 087 3 24 36 33 138 fl94 2 8 5 
IX 2 19 0 20 41 2 60 2 93 13 1 90 H4 12 84 85 27 12 13 148 151 47 48 1032 3 25 41 43 139 1156 11 8 8 
x 3 33 0 9 <16 3 33 7 94 8 1 100 188 11 91 106 43 11 13 136 186 51 51 1135 3 23 45 45 140 1365 8 11 8 
Xl 1 10 0 14 36 2 41 19 53 9 3 94 169 14 86 107 36 11 10 171 145 43 51 1066 4 11 .... 37 139 fl87 3 18 7 
Xli 1 46 0 19 67 5 58 34 51 7 4 88 169 13 74 89 31 10 12 131 178 66 48 1 069 5 29 46 40 168 1323 1 14 7 
1967 
1 1 31 0 12 44 1 60 51 43 15 4 84 197 12 90 102 42 8 12 156 172 57 53 1159 3 27 41 41 160 1 401 0 14 6 
Il 38 23 0 3 64 2 70 36 69 7 1 96 184 14 69 89 28 8 17 124 181 45 52 1 09l 4 31 40 37 160 1329 0 15 8 
Ill 15 77 0 12 104 1 86 50 62 11 2 82 184 11 101 106 34 9 17 H6 180 53 61 1194 6 36 47 43 155 1<141 0 15 8 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116) 232 54 62 1 245 6 32 51 40 163 1 503 0 10 5 
v 30 109 0 12 U1 1 38 49 90 11 4 9<1 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 1 201 4 34 41 39 154 1 435 6 12 5 
VI 40 74 0 5 119 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97 114 37 9 18 . 149 230 60 64 1276 5 37 40 38 180 153<1 7 8 5 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl .... 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 -. . . . 13 29 0 . . 35 94 . 6 0 86 14 35 4 316 60 157 60 79 . 4SS . 
1966 . . . . . 0 31 0 . 38 97 . . 5 0 100 13 36 8 330 51 278 65 88 <183 . 
1967 . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
-
2,1 0,1 . 2,3 9,2 . . 0,3 0,0 8,5 1,1 3,3 . 0,6 17,4 3,0 24,4 5,4 7,3 <10,0 . . 
IX . . . . 0,0 3,0 0,0 . 1,8 7,3 0,2 0,0 9,7 0,9 3,4 1,1 28,3 3,2 25,1 5,6 7,8 . 41,6 
x . . . . ~.o 1,4 0,1 . . 4,2 7,1 . 0,6 0,0 8,4 0,8 2,9 0,6 16,1 3.2 22,9 6,4 9,3 41,8 . . . 
Xl . . . . . 0,0 1.2 0,0 . . 3,8 7,3 . . o.s 0,0 6,6 1,0 3,3 0,9 14,6 4,0 20,6 5,3 7,1 36,9 . . 
Xli . . . . . 
-
3,1 0,0 . 4,1 9,5 . . . 0,5 
-
10,4 2,2 3,3 1,2 34,3 5,1 29,2 6,7 8,1 . 49,1 . . 
1967 . 
1 . . . . 0,0 1,5 
-
. . 3,7 8,1 . . 0,3 0,0 9,7 1,7 3,6 1,2 19,8 3,1 26,8 5,5 8,9 . 4f,3 . . 
Il . . . . 0,2 0,7 0,0 . 4,5 8,7 . . 0,2 0,0 14,1 1,8 3,0 . 1,2 34,4 3,8 30,8 5,6 7,4 . 47,4 . . . 
Ill . . . . . 0,0 2,0 0,5 . 5,2 14,3 . 0,4 0,0 11,8 1,6 4,4 . 1,5 41,6 5,6 36,0 6,9 8,0 . 56,5 . . . 
IV . . . . 0,0 1,2 0,5 . 5,0 10,1 . . 0,2 0,0 13,6 2,2 3,9 . 1,5 38,1 5,8 32,5 7,9 7,8 . 54,0 . 
v . . . . . 0,0 1;7 0,1 . . 5,3 7,7 . . 0,2 0,0 15,9 1,8 4,2 . 1,5 38,1 4,3 33,9 7,1 6,4 51,7 . . . 
VI . . . . . 0,0 1,2 
- '· 
6,1 11,8 . 0,2 
-
15,0 1,8 3,9 1,9 41,9 5,4 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . 
VIl . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . 
. 
.xl . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Under der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consepe al poesl dello CECA · l.eYerlncen oan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 131 4 151 6 17181 9 l1o !11 ,12 ,13,14 115,16,17,18,19 llO 121 1 n 113 124 IlS 1 l6 117118 129 j3o 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 nt l8l 736 383 9fJ1 50 12 9511 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 277 177 625 12914 81 47 53 
1966 119 435 24 152 7l9 337 n4 465 1387 51 8 1076 1 976 62 1 023 567 736 91 8l 1 749 2153 309 l09 12986 67 466 343 lOO 717 14246 62 48 69 
1967 
1966 
VIII 4 l3 l 13 44 18 51 35 100 10 1 56 143 6 80 39 58 7 5 118 151 l3 12 m 5 18 l6 12 59 1 019 3 4 4 
IX 6 36 1 1l 58 27 n 28 122. 3 1~ 85 166 5 76 45 61 9 6 144 174 24 17 1064 5 44 30 17 63 1174 3 3 5 
x 16 38 1 8 66 29 64 36 111 2 1 88 161 4 71 41 53 8 8 121 189 l6 17 1 030 7 42 32 19 68 1148 5 5 5 
Xl 1l 33 1 14 58 27 63 33 107 3 0 84 162 4 81 39 61 8 6 118 179 lO 18 1 014 5 43 31 18 52 1 t14 4 5 7 
Xli 22. 46 2 15 89 24 65 34 139 1 1 90 153 5 85 46 62 9 7 146 213 27 lO 1126 9 44 32 20 67 f 245 6 6 5 
1967 
1 35 37 3 7 83 30 78 25 150 l 0 100 158 3 101 49 64 8 6 161 213 24 l5 1i97 7 42 31 19 55. t30l 5 3 5 
Il 15 -iO 3 14 71 26 77 36 137 1 1 82 147 3 101 44 45 7 6 131 178 20 22. 1063 6 40 30 19 61 1173 6 3 6 
Ill l3 46 1 13 84 38 69 35 144 7 1 97 154 8 80 40 53 9 7 164 104 25 21 1i55 7 39 31 19 85 1291 3 5 4 
IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 62 6 7 169 191 18 n 1n8 7 40 30 20 112 f 393 5 4 6 
v 19 42 1 10 n 38 66 42 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 25 20 1i45 4 38 29 16 101 1290 4 6 6 
VI 18 37 2 14 8l 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 52 63 9 7 170 215 30 21 1266 6 44 33 n 104 1425 7 5 7 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spédaux . Dl cul ocdol spedoll . WoorYon spedool staal 
- 81 145 9 1 1 53 18 37 1965 . . . . 36 44 52 . . . . l 479 64 -414 51 -41 . 570 . . . 
1966 . . . . . -47 66 -42 . . 85 166 . 9 1 -45 l4 40 . 7 532 67 -466 57 -49 . 638 . . 
1967 . . . . . . . . . . 
1966 
VIl . . . 3,-4 3,7 3,6 . . 6,1 8,5 . . 0,6 0,0 2,6 1,0 2,7 . 0,7 32,7 4,7 18,0 -4,3 2,8 . 39,8 . . . 
VIII . . . . . 6,8 6,4 -4,0 . 6,5 15,6 . . 0,8 0,1 2,9 1,7 2,9 . 0,8 48,3 4,6 43,7 5,3 4,2 57,9 . . 
IX . . . . . -4,2 4,8 3,1 . 9,3 15,2 . . . 1,0 0,1 -4,0 2,8 3,4 0,7 48,5 6,5 -42,0 4,9 4,7 . 58,1 . . 
x . . . . 4,4 6,7 3,-4 . . 6,6 15,8 . . . 0,8 0,2 3,6 2,7 3,3 0,8 48,0 5,2 -42,7 5,2 ~.1 57,3 . . . 
Xl . . . . . 4,1 6,3 3,6 . 9,5 15,3 . . 1,1 0,1 4,1 4,0 4,0 0,5 52,9 8,8 44,1 5,0 4,9 . 61,8 . . . 
Xli 
1967 . . . . . 3,4 8,0 3,3 . • 8,6 15,1 . . 0.8 0,1 2,7 2,4 4,4 . 0,7 49,5 7,5 -42,2 4,5 4,7 . 58,7 . . . 
Il . . . . • 2.8 7,0 3.9 . • 6,9 15,0 . . 0,8 0,2 ~;8 2,1 3,9 . 0,6 46,1 6,2 39,9 5,3 4,1 . 55,5 . . . 
Ill . . . . . 3,4 5,2 3,1 . . 8,0 15,0 . . . 0,6 0,1 3,3 1,9 4,2 • 1,0 45,7 6,7 39,0 5,7 4,1 . 55,5 . . . 
IV . . .. . 3,1 6,0 3,8 . . 8,2 15,3 . . . 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 . 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 4,3 . 56,0 . . 
v . . . . . 3,4 5,6 3,9 . • 5,8 13,7 . . . 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 0,6 41,2 4,4 37,7 -4,6 3,9 . 50,7 . . . 
VI . . . • -4,1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . . . 0,7 0,1 2,8 2,3 -4,3 . 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 59,5 . . 
VIl . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . .. . . . . . . . . . . . 
(Faltblatt) (d'pliant) ~ (plqhevole) zijde ~ (vouwblacl ::! • Slehe Obenchriften der Spalten Selte ~ • Voir les eftoCitea des colonnes pqe ~ • Vedere le lnteseulonl delle colonne a pa1lna • Voor de tekat der kolommen zie men blac!- 1 1 
... 
s DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t 1~ Ausfuhr nach drftten Undern · Exportations vers les pays tiers • &portGzlon# Yel'•o 1 pa-.1 terzl • Ultyoer naar derde landen 
~ 1 5 1 6 7181 9 110 112 113114 115 17118 1 2~ 1 25 1 26 :1.9 130 131 132 • 0 1 2 3 11 16 19 20 21 22123 27 28 
A ëlsen und Stahl • Sldérur2le • Slderurgla • Ijzer en staal 
1 651 7 9 20 1 6 3 ~ 244 17 ~7~ 
" 
226 85 9 3~ ~ 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4 511 30 96 185 132 7~9 5 578 3 64 1:i 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4096 13 109 203 143 743 5186 6 44 23 
1967 
1966 
VIII 2 23 0 2 27 
-
19 1 24 4 1 31 37 5 37 28 8 8 2 76 43 10 21 356 1 11 20 13 72 461 0 2 2 
IX 2 17 0 4 23 0 26 2 ~ 9 1 30 29 6 28 23 7 8 3 97 50 9 16 399 1 9 17 13 64 494 0 3 2 
x 3 29 0 7 40 2 14 7 39 3 1 30 42 6 26 27 8 7 3 77 50 10 14 365 1 9 17 13 56 451 0 2 2 
Xl 1 10 0 9 21 2 20 19 40 5 2 28 40 5 27 24 8 7 3 90 ~ 7 13 386 1 9 15 10 56 467 3 3 3 
Xli 1 34 0 12 48 2 23 28 37 3 1 24 43 4 26 24 9 8 2 65 32 11 11 351 1 12 23 16 81 470 0 4 2 
1967 
1 1 8 0 4 13 0 26 34 18 8 1 23 52 4 26 23 9 5 2 72 41 17 22 386 1 9 21 14 81 502 0 4 3 
Il 38 8 0 3 49 0 28 13 55 4 1 24 39 3 21 19 7 6 4 58 41 12 19 353 1 9 19 12 68 451 0 4 2 
Ill 15 32 0 2 48 0 35 33 36 4 0 24 44 3 45 30 9 7 5 75 65 11 23 451 1 16 24 12 79 567 0 4 2 
IV 19 44 0 0 63 0 25 31 ~ 10 2 43 47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 624 0 3 2 
v 30 75 0 4 109 0 17 28 65 5 1 32 ~ 6 36 27 9 5 4 60 71 15 16 447 1 11 22 12 56 537 0 4 2 
VI 40 74 0 0 tt4 0 28 40 47 4 0 35 60 5 43 41 8 7 5 86 80 15 27 530 2 14 24 11 91 656 1 3 1 
vu 29 ~ 0 1 78 0 33 44 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 20 11 68 60S 1 2 2 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal •peclall . W aar yan •Peclaal staal 
1965 1 - 21 32 202 . 
: '1 
. . . 12 0 . 14 49 . . . 3 0 10 4 11 0 126 30 96 44 . . . . 
1966 . . . 0 27 0 . . 9 50 . 3 0 13 5 13 0 111 13 109 35 49 . 206 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
-
2,0 
-
. . 1,1 6,1 . . 0,3 0,0 1,3 0,5 1,4 0,0 12,6 1,4 11,2 3,4 4,6 20,5 . . . 
IX . . . . . (),0 2,3 
-
. . 0,9 3,3 . . . 0,2 
-
0,8 0,4 1,5 . 0,0 9,5 0,6 8,9 3,2 4,5 17,1 . . 
x . . . 
-
1,0 
-
. . 1,2 4,2 0,3 
-
1,5 0,5 1.4 0,0 10,1 0,8 9,4 3,3 5.1 18,6 . . . 
Xl . . . . OJ) 11) 
-
. . 0,5 5,0 . . . 0,5 0,0 1,4 0,5 1,3 0,0 10,1 1,4 8,6 2,5 3,8 . 16,5 . . . 
Xli . . . . 
-
2,9 
-
. • 0,9 5,3 . . 0,4 
-
1,2 1,2 1,3 . 0,0 13,1 1,4 11,6 3,2 4,9 21,2 . . 
1967 
1 . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 0,9 4,9 . . . 0,2 0,0 0,9 0,9 1,6 0,0 10,0 1,0 9,0 3,6 5,2 . 18,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,6 
-
. • 1,3 3,9 . . . 0;1 0,0 1,5 1,1 1,4 . 0,1 10,0 0,6 9,4. 3,2 3,7 16,8 . . . 
Ill . . . . . 0,0 1,8 
-
. . 1,4 8,9 . . 0,3 0,0 2,5 0,6 1,6 . 0,2 17,1 1,2 16,0 4,2 4,0 . 25,4 . . . 
IV . . . . 0,0 1,1 0,5 . . 2,1 5,7 . . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 . 0,1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 24,9 . . 
v . . . . 0,0 1,4 
-
. 1,6 4,8 . 0,1 0,0 2,0 0,6 1,7 . 0,1 11,3 2,4 10,9 4,2 4,1 . 20,6 . . . 
VI . . . . 0,0 0,9 
-
. . 3,2 6,6 . . 0,2 
-
2,9 0,8 1,5 0.3 16,3 2,1 14,3 5,6 3,9 25,9 . 
VIl . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
... 
e 
-
• 0 1 2 3 
A 
1965 102 l06 7 5 
1966 90 [269 
' 
11 
1967 
1966 
VIII 3 11 1 1 
IX 2 10 1 1 
x 1.of 14 0 1 
Xl 
' 
16 0 0 
Xli 11 30 1 1 
1967 
' 1 33 24 1 0 
Il 13 22 1 0 
Ill 10 25 1 2 
IV 19 21 1 0' 
v 18 24 0 0 
VI 26 21 1 2.1 
vu 18 19 1 1 
VIII 
IX 
.x 
Xl 
Xli 
8 
1965 . . 
1966 . . . 
1967 . . 
1966 
VIII . . . 
IX . . 
x . . 
Xl .. . . . 
Xli . . . . 
1967 
1 . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . 
VIII . . . 
IX . . . 
x . . 
Xl . . . 
Xli . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons a~x autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • a.evermren GGn andereflanden der EGKS 
--
-~ -. 
4 5 1 6 7 8 
' 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 28 29 30 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • Ijzer en staal 
320 103. 151 261 190 34 
' 198 606 :311 282 148 168 46 30 642 317 46 ].of 3 396 171 1a3 123 59 299 3 877 1.of 380 107 136 195 413 33 6 196 623 401 l.ofl 176 167 58 16 743 351 51 30 3791 33 1 219 168 7l 363 4394 11 
i. ·.· • .. ~ 
17 8 7 lS 35 7 1 13 .of8 3 34 16 13 s 2 66 18 5 2 316 l 16 15 5 33 369 0 
24 10 11 22 33 l 1 16 51 3 15 18 13 6 l 53 31 4 2 305 l 10 16 6 33 360 1 
39 11 16 19 28 1 1 16 52 l 28 15 11 5 l .of8 26 5 2 300 3 18 15 6 33 355 1 
16 10 H 25 32 1 0 15 54 2 25 13 12 .s 2 49 14 4 3 191 3 20 15 7 27 340 1 
53 10 1.of 27 61 1 1 20 53 3 31 16 16 6 3 58 29 4 3 357 4 21 16 8 35 417 1 
58 8 19 23 62 1 0 25 58 1 34 14 17 s 2 66 43 4 4 396 4 22 15 7 30 449 1 
36 8 25 29 .of8 1 0 17 53 2 33 13 11 4 2 51 22 4 3 317 3 11 16 7 33 383 0 
.of8 14 16 28 47 7 1 16 44 5 26 11 12 6 2 65 33 4 3 341 4 19 18 8 41 408 
-41 14 21 43 66 s 1 21 61 3 45 20 14 4 2 60 30 5 4 418 4 19 16 7 53 494 0 
43 15 19 29 65 3 0 14 54 4 25 15 13 s 2 56 31 4 3 359 3 18 1.of 7 54 434 0 
50 13 18 19 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 17 
' 
55 471 1 
39 8 21 43 81 3 1 17 47 3 10 10 11 4 1 50 24 5 6 357 13 7 44 422 4 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
-. 5 19 30 . . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 0 110 27 183 33 15 158 . 
. 8 33 20 39 103 . . 7 0 14 11 18 . 0 151 33 219 41 17 . 310 
. . . . . . . 
. 1,0 2,4 2,5 . 2,9 5,9 . . 0,4 
-
0,9 0,4 1,4 . 0,0 17,8 1,8 16,0 3,2 1,2 . 22,3 . 
. ~.6 3,2 2,1 . . 2,5 9,8 . 0,6 0,1 0,9 0,8 1,5 . 
-
11,1 1,7 20,5 4,0 1,5 17,7 . 
~) 2,2 0,5 . 4,0 8,5 . . 0,7 0,0 1,2 1,2 1,6 . 0,0 10,5 2,7 17,8 3,6 1,5 . 25,6 
0,3 3,9 1,5 . . 3,5 9,3 . . . 0,6 0,1 1,1 1,1 1,5 0,0 23,0 3,4 19,6 3,9 1,4 18,4 . 
. 0,7 3,0 1,0 . 4.1 9,6 0,9 0,0 1,4 1,8 2,0 0,0 15,7 4,5 21.1 3,8 2,0 . 31,5 . 
. 1,1 4,3 1,9 . . 3,5 10,1 . . 0,6 0,1 0,9 0,5 1,2 . 0,0 15,6 3,5 11,0 3,4 1,9 . 30,7 . 
• 0,5 4,2 2,0 . . 3,1 10,1 . . . !),5 0,1 0,9 0,9 1,7 . 0,1 24,2 3,2 2o,9 3,7 1,5 19,4 . 
. 0,4 2.6 1,4 . . 4,1 9,4 . . 0,5 0,0 1,4 0,8 1,9 0,2 11,8 3,8 19,1 4,0 1,6 18,4 . 
. p,3 3,0 1,5 4,0 9,5 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 0,1 11,7 3,6 19,1 3,6 1,6 17,9 . 
. 0,5 2,9 1,8 . . 2,6 8,1 . . 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 . 0,1 10,6 2,5 18,0 3,3 1,5 15,4 
. 0,6 4,8 1,1 . 3,1 8,8 . . 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 0,1 23,1 2,7 20,5 3,8 1,7 . 28,7 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
1000 t 
31 132 
28 7 
11 10 
1 1 
l 1 
l 1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
• Stehe Obenchrlften der Spalten Selte 87 • Voir les en-tites des colonnes pq:e 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a)laa:lna • Voor de tekat der kolommen zle men blad- ~-:::;-1 
(Faltblatt) (d,pllant) 87 (pleahevole) zlld• 87 (vouwblad) 
• 0 
A 
1965 0 
1966 0 
1967 
1966 
VIII 0 
IX 0 
x 
-Xl 0 
Xli 0 
1967 
1 
-Il 0 
Ill 
-IV 
-~v 
-VI 
-VIl 
-VIII 
IX 
x 
Xl 
·Xli 
8 
1965 . 
1966 . 
1967 
1966 
VIII . 
IX . 
x 
Xl . 
Xli . 
1967 
1 . 
Il . 
Ill . 
IV . 
v 
VI 
VIl . 
VIII 
IX . 
x . 
Xl . 
Xli . 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl Yerso lpaesl terzl • U#tyoer naar derde landen 
1 2 1 3 ... 5 6 1718 9110.111 112 131 1-4 115 116 171181 19 1 20 21 22 23 12 ... IlS 1 
Eisen und Stahl • Sld.Srurgle · Slderurgla · IJzer en staal 
2 1 69 n 10 20-4 1 114 80 15 -490 5-45 36 203 187 7-4 2-4 58 190 598 253 1132 3 2t3J 6 87 
3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 458 -495 38 222 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 
0 
-
10 0 
-
17 
-
9 1 0 ·J7 34 2 18 H 3 2 4 16 37 2-4 11 230 0 6 
1 
-
11 1 0 9 
-
8 2 0 38 28 2 18 10 4 2 6 9 32 lS 9 202 0 9 
0 
-
2 12 
-
6 
-
18 1 1 -47 38 3 22 13 6 2 5 13 53 27 H 269 1 8 
0 0 5 15 0 19 
-
1 0 1 -43 38 5 21 12 .. 1 3 16 20 25 13 221 0 5 
0 
-
2 12 
-
22 
-
3 2 3 .of5 -47 6 21 1-4 6 1 3 21 7.of 36 11 316 0 8 
0 
-
2 2 0 26 
-
7 3 3 36 35 .. 19 13 6 2 6 23 36 21 11 250 1 10 
0 
-
0 0 
-
23 
-
0 0 0 
"' 
43 8 15 H .. 2 6 16 48 23 13 261 1 11 
0 
-
7 8 0 39 
-
7 6 2 32 39 7 21 1.of 5 2 7 21 32 22 1-4 269 1 11 
0 0 4 4 0 14 
-
15 1 1 33 37 2 18 1-4 7 1 5 15 39 27 1-4 2.of1 0 8 
0 
-
6 6 
-
16 
-
7 3 1 35 38 5 15 15 8 1 6 15 47 28 16 258 1 9 
0 
-
0 1 0 35 
-
13 6 0 35 39 .. 23 14 5 2 5 21 49 30 14 295 2 11 
0 
-
2 2 0 20 
-
12 8 1 28 34 1 16 10 6 1 8 15 471 24 14 2M 
Î 
1 1 
. 
Darunter Edelstlhle Dont aciers sptSclaux . Dl cul acetal special# . 
-. . . . 0 ... 0' . 11 13 . . . 1 0 -43 6 12 1 921 6 87 
. . . . 0 3 0 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 93 
. . . . . . . . 
. . . 
-
0,1 0,1 . 0,7 0,7 . 0,1 
-
3,5 0,3 0,3 . 0,5 6,3 0,2 6,0 
. . . 0,0 O,.of 0,0 . 0,8 1,4 0,0 0,0 4,7 0,3 0,5 . 1,0 9,1 0,3 8,8 
. . . . 
-
0,3 0,1 . 1,2 1,7 . 0,3 0,0 3,8 0,2 0,3 0,5 8,3 0,7 7,6 
. . . . 0,0 0,2 0,0 1,0 1,1 . 0,1 0,0 1,6 0,3 0,5 0,8 5,6 0,5 5,2 
. . . . 
-
0,2 0,0 . . 1,5 1,5 . . 0,1 
-
3,0 0,8 0,5 . 1,2 8,7 0,4 8,3 
. . . . 0,0 0,8 
-
. 1,2 1,6 . . . 0,1 0,0 5,1 0,5 0,5 . 1.2 11,0 0,6 10,4 
. . . 
-
0,0 0,0 1,5 2,4 . . 0,1 0,0 5,9 0,4 0,4 . 1,1 11,8 1,0 10,9 
. . . 
-
0,1 0,5 . 1,7 1,9 . . 0,1 0,0 4,8 0,6 0,6 . 1,3 11,7 1,0 10,7 
. . 0,0 0,0 0,0 . 0,9 1,2 . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 . 1,3 8,6 0,3 8,3 
. . . 
-
0,2 0,1 . 1,4 1,2 . . •. 0,1 0,0 4,8 0,6 0,5 1,3 10,1 0,6 9,5 
. . . . 0,0 0,2 
-
. 1,0 4,5 . . 0,0 
-
4,8 0,4 0,6 . -1,6 13,1 1,7 11,4 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
26 127128 129 130 131 132 
75 96 423 3807 0 
71 8.of 36-4 3 533 1 
5 ... 25 264 0 
5 5 31 243 
-
6 9 41 326 0 
6 6 35 269 0 
7 8 32 363 0 
6 6 31 l9.of 
-6 7 28 302 0 
7 8 30 314 0 
7 7 32 288 0 
5 7 29 299 0 
6 7 37 :J.e6 0 
8 9 38 299 0 
1 
WaarYan speclaal staal 
14 12 118 
19 10 . 127 
0,9 0,8 7,9 . 
1,6 0,8 11,5 
2,2 0,8 11,3 . 
1,8 0,6 8,1 
2,6 1,1 12,4 . 
1,2 0,7 . 12,9 . 
1,6 1,2 . 14,6 
2,0 1,0 . 14,8 . 
1,9 0,6 . 11,0 . 
1,6 0,7 . 12.3 . 
1,8 ·0,8 . 15,7 . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
8.of 13 95 ... 
2 
1 
5 
... 
7 
13 
8 
8 
11 
9 
6 
7 
5 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
6 
3 
4 
3 
3 
4 
6 
2 
3 
3 
3 
. 1 0 11 1 -1 3 .. 5 
A 
1965 19 69 16 110 114 71 
1966 6 47 11 110 176 94 
1967 
1966 i vu 1 2 11 16 l 
IX 0 5 0 7 11 8 
x 0 3 1 9 11 10 
Xl 0 4 1 11 15 10 
Xli 0 5 1 16 2l 8 
1967 
1 1 2 1 6 9 11 
Il 1 6 1 9 17 8 
Ill 1 6 0 10 17 10 
IV 0 5 0 t4 lO 9 
v 0 6 0 6 11 t5 
VI 0 6 tito 17 11 
vu 0 4 1 6 u 10 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . 0 
1966 . . . . 1 
1967 . . . . 
1966 
VIII . . . . 
-IX . . . . . 0,3 
x . . . . O,t 
Xl . . . . 0,1 
Xli . . . . 
-1967 
1 . . . . . 0,0 
Il . . . . . 
-Ill . . . .- . 0,0 
IV . . . . . 
-v . . . . . 0,0 
VI . . . . . 0,0 
vu . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . 
Ueferungen ln andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consecne acfl attrl f'Gesl della CECA • l.everlncen aan andere landen der EGKS 
6 7 1 8 1 9 10 111 111 11311-4 115 16 17 18,19 llO 1111111131 1-4 1 15 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • IJzer en staal 
170 5 !210 9 ll~rs 111 6 186 7l 109 lO . -41 lOS 786 67 4716051 3 118 19-4 11 138 7 0 77 117 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 47 1599 4 129 
12 0 21 1 0 16 1-4 l 7 3 7 1 2 10 51 7 ·l 158 0 5 
ll 0 l3 0 
-
33 19 1 11 4 7 1 3 12 46 5 4 198 0 11 
17 2 21 0 0 35 19 0 10 4 8 2 4 15 50 7 4 lf11 1 14 
15 1 13 1 
-
34 17 0 13 4 11 l 3 13 43 5 4 188 0 13 
17 0 11 0 0 35 16 0 14 3 7 2 3 15 73 10 4 119 1 13 
18 0 15 0 
-
36 17 1 16 5 7 2 3 13 50 4 4 lOO 0 11 
18 0 11 0 0 34 18 0 16 5 6 2 3 10 45 l 4 183 0 11 
14 0 29 0 0 39 18 1 15 4 8 2 3 17 51 5 4 lll 0 11 
11. 0 tl 0 0 24 15 t t4 4 7 1 3 15 52 6 4 176 0 1t 
11 0 t7 0 
-
l3 15 t t1 5 9 t 3 t6 55 6 4 191 0 10 
24 3 19 0 0 39 18 l t5 4 7 2 3 15 56 7 4 llO 1 13 
16 8 20 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 45 8 4 lOl 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acciai speciall . 
-- 61 
: 1 
16 11 . . 11 l8 . . 0 0 l3 14 0 111 3 118 
11 21 . . tl 38 .. 1 0 18 6 9 6 134 4 119 
. . 
0,31 0,6. 0,8 . . 0,6 1,9 . . • 10,0 0,0 0,5 0,4 . 0,4 5,5 0,3 5,2 
2,0 1,8 . . 0,9 3,3 . . 0,1 0,0 1,4 0,4 0,6 . 0,7 11,5 0,3 11,2 
1,9 2,1 . . 1,3 5,0 . . . 0,1 0,1 1,9 0,8 0,7 . 0,5 14,5 o.s 14,0 
l,O 1,8 . . 0,9 4,7 . . 0,0 0,1 1,4 0,9 0,7 . 0,7 13,3 O,l 13,1 
2,4 2,2 . 1,5 4,0 . . . 0,1 0,0 1,7 0,4 0,7 0,8 13,7 0,9 12,8 
2,4 1,4 . . 1,0 2,7 . . . 0,1 
-
1,2 0,9 0,8 . 0,7 11,3 0,5 10,9 
1,9 1,9 . . 1,0 3,1 . . 0,2 0,1 1,5 0,7 0,7 . 0,4 11,5 0,4 11,1 
1,5 1,5 . . 1,0 3,8 . . . 0,0 0,1 1,3 0,5 0,8 . 0,7 11,1 0,3 10,8 
2,0 2,3 . . 1,0 3,4 0,0 
-
1,1 0,4 0,7 . 0,5 11,5 0,4 11,1 
1,6 2,1 . . 1,0 3,2 . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,5 10,4 0,1 10,3 
2,2 2,0 . 1,9 4,1 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 . 0,7 14,0 1,0 13,0 
. . . . 
. . . . 
1 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . • 1 
-
. 1 
1000 t 
1 
26 17128119130 31 131 
-48 141 8l 17-48 11 13 36 50 15 93 1757 31 10 43 
1 
3 0 8 169 2 2 2 
4 1 4 lf11 2 1 3 
5 l 3 111 3 l 3 
5 1 7 l01 l 3 4 
5 2 13 149 4 3 4 
5 1 10 116 3 1 4 
5 1 11 103 5 1 4 
4 1 24 151 3 3 3 
5 t ll 104 3 2 4 
4 1 9 lOS 3 3 4 
5 1 17 153 4 2 5 
5 1 6 114 4 3 5 
Waarvan spedaal staal 
9 4 . 134 . . . 
10 3 147 . . . 
,, 
. . . 
0,7 0,1 . 6,3 . . . 
0,9 0,1 . 11,6 . . . 
0,9 0,3 15,7 . . . 
1,0 0,2 . 14,5 . . . 
0,9 0,4 14,9 . . 
0,9 0,3 . 11,6 . . . 
1,1 0,2 . 11,8 . . . 
1,2 0,1 . 11,5 . . . 
1,1 0,1 11,7 . . . 
0,9 0,2 11,5 . . . 
1,1 0,2 15,3 . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
• .... "'"""'"""' ·- ·-· "'~ ., • • ........... _ .............. ., • • ........ _ .................. 0 ·-· ..................... - ..... 1 ~ 1 (Falcblact) (dc\pllant) 87 (pleahavole) :d)da 87 (vouwblad) 
~ ITAUA 1000 t 0 Ausfuhr nach drltten Lândem • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. DIMI~ 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 432 - 56 138 27 1 117 96 243 36 84 r 306 17 39 50 21 454 1830 0 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 0 88 12 0 21 121 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 52 13 364 1 404 0 17 9 
1967 
1966 
VIII 
- - -
0 0 1 1 
-
2 0 - 1 18 
-
2 4 2 0 1 11 34 1 11 90 1 4 2 1 24 U7 0 1 1 
IX 0 0 - 0 0 2 1 
-
17 0 - 1 16 - 2 3 1 0 2 11 10 3 6 75 2 4 2 1 26 104 0 1 0 x 0 0-
-
0 1 0 - 23 2 - 1 12 - 3 3 13 0 3 7 19 2 6 95 1 3 8 1 27 131 0 2 3 Xl 0 0 - 0 0 1 0 - 8 2 - 6 12 - 0 3 7 0 2 14 19 4 9 95 0 5 8 1 34 U9 - 2 1 Xli 0 0 -
-
0 3 1 
-
6 1 
-
1 17 
-
0 3 1 0 4 18 21 8 10 94 2 6 5 1 45 145 0 1 1 
1967 
1-
-
0 0 0 1 1 
-
1 2 - 1 21 - 0 3 2 0 2 ~ 15 4 3 83 0 5 4 1 34 123 0 0 0 Il- 0 - - 0 2 0 - 8 0 - 1 17 - 1 3 3 0 3 11 l2 3 4 78 1 5 4 1 47 130 - 0 2 Ill 0 0 - 0 0 1 0 - 7 0 0 1 24 
-
2 3 3 0 2 18 14 5 8 89 2 5 5 2 34 129 0 0 1 
IV 
-
0 - 0 0 2 0 - 6 1 0 2 ~ 0 1 5 1 0 3 5 13 4 7 74 2 6 3 2 42 121 - 0 1 v 
- 0 - 0 0 1 0 - 9 0 0 1 16 - 2 6 4 0 5 22 20 6 7 99 1 8 4 1 57 160 - 0 0 VI 
- 0 - 0 0 0 0 - 2 0 0 1 10 - 1 2 2 0 4 15 18 4 5 64 0 6 2 1 39 107 0 0 0 VIl 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
Xli 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . 0 3 0 . 4 231 • . •. 2. 0 14 3 5 3 56 17 39 9 2 67 . . 1966 . . . . 0 2 0 . . 6 30 • . . 0 0 19 3 7 . 0 68 23 45 7 2 . 77 . 
1967 . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,3 2,3 . 
- -
1,4 0,2 0,6 • 0,0 5,0 1,4 3,6 0,7 0,2 5,9 . . . IX . . . . . 
-
0,3 
-
. • 0,4 2,5 . . 
- -
1,5 0,1 0,8 • 0,0 5,8 1,8 4,0 0,7 0,1 6,5 . . . 
x . . . • 0,0 0,1 0,0 . • 0,3 1,1 . • 0,0 
-
1,6 0,1 0,5 • 0,0 3,9 0,5 3,4 0,6 0,1 4,6 . . . Xl . . . 
-
0,0 
-
. • 0,5 1,1 . . 
- -
2,4 O,l 0,8 • 0,0 5,1 0,5 4,6 0,5 0,1 . 5,7 . . Xli . . . . 
- - -
. • 0,7 2,7 . • 0,0 
-
3,8 0,2 0,6 • 0,0 8,0 2,3 5,8 0,5 0,1 . 8,6 . . . 
1967 
1 . . . . . 
-
0,1 
-
• 0,5 1,6 . . • 0,0 
-
2,2 0,2 0,5 • 0,0 5,2 0,4 4,7 0,4 0,2 . 5,8 . 
Il . . . . . 
-
0,1 0,0 . • 0,6 2,4 . . . 
- -
2,5 0,3 0,6 • 0,0 6,4 1,2 5,2 0,5 0,1 . 7,0 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,7 3,5 . . • 0,0 
-
2,1 0,3 0,7 • 0,0 7,4 2,2 5,2 0,5 0,2 . 8,1 . . . 
IV . . 
-
0,0 
-
. • 0,6 3,1 . . 
- -
2,9 0,7 0,8 • 0,0 8,0 2,1 5.9 0,7 0,2 . 8,9 . . 
·v . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,8 1,7 . • 0,0 
-
4,7 0,4 0,5 • 0,0 8,3 0,7 7,6 1,2 0,1 . 9,6 . . . VI . . • o,o· 0,0 
-
. • 0,5 0,7 . . • 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 • 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 7,4 . . 
vu . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . Xl ' . . . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . . . 
• 0 1 2 3 J 4 15 
A 
1965 
-
0 
-
0 0 2 
1966 0 0 0 
-
0 4 
1967 
1966 
VIII 0 
- - -
0 1 
IX 
- - - - -
0 
x 
-
0 
- -
0 0 
Xl 
- -
0 
-
0 0 
Xli 
- - - - -
0 
1967 
1 
- - - - - -Il 
- - - - -
0 
Ill 
-
0 
- -
0 0 
IV 0 
- - -
0 0 
v 
-
0 
- -
0 0 
VI 0 
- - -
0 
-VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . . 0 
1966 . . . . . 0 
1967 . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 0,0 
IX . . . . . 
-x . . . . . 0,0 
Xl . . . . . 
-Xli . . . . . 
-1967 
1 . . 
-Il . . . . 
-Ill . . . . . 
-IV . . . . . 0,2 
v . . . . . 0,0 
VI . . . . . 
-VIl . . . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
Ueterungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA~· 
Conserne arll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1 6 7 8 9110 11 12 13 14 115,16,17,18,19 20 1·21 nj 2.3 1 24 1 25 1 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
3 0 6 0 
-
11 204 
-
46 53 10 0 4 44 104 6 7 SOt 1 10 26 6 0 28 0 0 9 22.3 6 ~ 8 0 7 57 150 6 1 59l ' !5 34 -
0 0 1 
- -
0 19 
-
0 5 0 
-
0 4 9 0 0 41 0 2 
1 
-
2 
- -
1 24 
-
1 5 1 0 1 5 13 1 0 55 1 3 
0 
-
3 
- -
1 22 
-
0 5 0 0 1 3 2.3 1 0 58 1 4 
0 
-
1 
- -
1 16 
-
0 4 0 
-
1 2 13 1 0 41 0 3 
1 
-
5 
- -
1 17 
-
1 4 0 
-
1 5 11 1 0 46 0 3 
0 
-
4 
- -
1 12 
-
1 3 0 
-
0 4 11 1 0 38 1 3 
0 
-
1 
- -
1 14 
-
2 3 0 0 0 3 8 1 0 31 0 2 
0 
-
1 
- -
1 17 
-
2 3 0 0 1 4 16 0 0 46 0 2 
0 
-
1 
- -
1 21 
-
0 3 0 
-
1 3 7 0 0 38 0 3 
0 
-
1 
- -
1 19 
-
1 5 0 0 1 4 13 0 0 45 0 3 
1 
-
0 
-
0 1 17 
-
1 6 1 
-
0 4 8 1 0 41 0 3 
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . 
1 0 . . 11 9 . . . 2 0 3 3 4 2 36 10 26 
5 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 34 
. . . . . . 
0,4 0,3 . . 0,3 0,4 . . . 0,1 
-
0,4 0,3 0,3 . 0,0 1,4 0,2 2,2 
0,7 
-
. . 0,5 1,0 ~ . . 0,1 0,0 0,3 0,5 0,3 . 0,0 3,4 0,6 2,8 
0,5 0,5 . . 0,6 0,6 . . . 0,2 
-
0,5 0,8 0,4 . 0,0 4,0 0,5 3,5 
0,4 0,1 . . 0,5 0,8 . . . 0,1 
-
0,4 0,7 0,4 . 0,0 3,5 0,5 3,1 
0,5 0,4 . . 0,3 0,4 . . . 0,1 
-
0,5 0,7 0,7 . 0,0 3,7 0,3 3,4 
0,2 
-
. . 0,7 0,7 . . . 0,0 
-
0,2 0,6 0,9 . 0,0 3,4 0,6 1,8 
0,3 
-
. . 0,5 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,8 . 0,0 2,6 0,5 2,1 
0,3 0,2 . . 0,4 0,4 . . 
. r·o - 0,1 0,6 0,8 . 0,0 2,9 0,4 2,5 0,4 0,0 . . 0,4 1,0 . . • 0,0 
-
0,3 0,5 O,â . 0,0 3,6 0,4 3,2 
0,5 
-
. . 0,5 1,0 . . . - - 0,2 0,5 0,6 . 0,0 3,2 0,4 2,8 0,5 
-
. . 0,3 1,1 . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 . 
-
3,3 0,2 3,2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
1000 t 
26 27 28 29 30 131 132 
6 1 79 587 0 4 8 
10 1 70 673 0 5 11 
. ';~ 
' 
1 0 4 47 
-
0 0 
1 0 4 60 
-
0 1 
1 0 5 65 
-
0 1 
1 0 5 47 
-
0 1 
1 0 3 49 
-
0 1 
1 0 4 43 
-· 
0 0 
1 0 4 37 
-
0 0 
1 0 4 51 
-
0 0 
1 0 10 50 
-
0 1 
1 0 9 55 0 0 1 
1 0 4 45 
-
0 1 
1 
Waarvan speclaal staal 
2 0 . 38 . . . 
1 0 . 40 . . 
. . . . 
0,1 0,0 . 1,5 . . . 
0,1 0,0 . 3,5 . . 
0,1 0,0 . 4,1 . . . 
0,1 0,0 . 3,7 . . . 
0,1 0,0 . 3,8 . . . 
0,1 0,0 . 3,5 . . . 
0,1 0,0 . 2,7 . . . 
0,2 0,0 . 3,1 . . . 
0,2 0,0 . 3,9 . . . 
0,1 0,0 . 3,4 . . . 
0,1 0,0 . 3,4 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
• •••• o ...... -. w '"""" •- or • vo~, "' ,....,. •• ...,,_ ,... or • v•••~ h ,, ........ ru,,., ~'-••,,...,. • v- ••"'"' '" .... ~ •• - .,..,_ 1 ';;' 1 (Faltblatt) (d,pllant) 87 (plechevole) zlfde 87 (vouwblad) :;:: 
NEOERLANO 1000 t 
Aulfuhr nach drittenJUndern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl nrso 1 paesl ter:zl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 2 3 .. 5 6 17 8 9110 111 1 12 1131 H 115 116117 18 19 1 20 121 1221 23 1 24 
1 
25 26 27128 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965' 3 9 0 0 u 1 70 .f1 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 s.. 0 101l 1~ 1 1 9 17 81 1119 0 s 0 1966 1 32 - 0 33 0 53 26 203 0 0 .fO 27 - s s 7 0 0 95 301 69 0 83l 1 15 12 90 948 21 .. 0 
1967 
1966 
VIII 
-
3 
- -
3 
-
2 
-
23 0 0 2 3 
-
0 0 0 .0 
-
s 23 9 0 67 0 0 0 0 7 76 
-
0 0 
IX 0 2 
- -
2 
-
0 
-
12 0 
-
2 3 
-
0 0 0 0 
-
s 23 6 0 54 1 0 2 1 11 68 11 0 0 
x 0 3 
- -
4 
-
0 
-
13 0 
-
s 3 
-
0 2 1 0 0 16 32 11 0 84 1 0 2 1 9 96 s 0 
-Xl 
-
0 
- -
0 0 
- -
3 0 0 s 2 
-
1 0 0 0 
-
15 20 s 0 51 2 0 1 1 6 61 0 0 0 
Xli 
-
12 
- -
12 
-
5 6 5 0 0 4 ... 
-
0 1 0 0 0 12 18 8 0 64 1 0 1 1 5 72 
-
0 0 
1967 
1 
-
13 
- -
23 
- -
16 16 0 
-
6 3 
-
0 0 1. 0 0 8 32 10 0 91 1 0 1 1 6 99 
-
0 0 
Il 
-
15 
- -
15 0 
-
23 5 0 0 ... 3 
-
0 0 1 0 0 13 28 5 0 83 1 0 1 1 10 95 
-
0 0 
Ill 0 .ofS 
- -
46 
-
0 16 11 
- -
4 3 
-
0 0 2 0 0 7 21 11 0 76 1 0 1 1 7 85 0 1 1 
IV 
-
2 
- -
2 
--
1 16 12 0 
-
5 2 
-
0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 0 
v 0 33 
- -
34 
-
0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-
15 35 9 0 107 2 0 1 1 s U4 
-
0 
-VI 0 0 
- -
0 
-
0 23 9 0 0 5 8 0 0 1 . 1 0 0 8 32 10 0 99 1 0 0 1 7 107 6 0 0 
VIl 
-
17 
- -
17 
- -
9 14 0 0 3 .. 0 0 0 o, 0 
-
s 13 7 0 66 0 1 6 74 
-
0 0 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
.---
1965 1 . . . . . 1 -· - . . s 0 . . . 0 - 0 0 0 0 6 5 1 0 1 7 . . . 1966 . . . . . 0 
- -
. 11 0 . . 0 
- -
0 0 . 0 u 10 1 0 1 . 11 . 
1967 . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
- - -
. 0,0 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 
-
. 
-
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 . 0,2 . . . 
IX . . . . . 
- - -
0,5 . 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 . 0,7 . . . 
x . . . 
- - -
. 1,2 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,0 
-
1,3 1,2 0,1 0,0 0,1 1,3 . . . 
Xl . . . . . 0,0 
- -
. 1,6 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1.6 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . 
Xli . . . . . 
- - -
. . 1,0 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,0 0,9 0,1 0,0 0,3 . 1,4 . . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,0 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Il . . . . . 0,2 
- -
. . 1,0 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 
-
. 
-
1,2 1,0 0,2 0,0 0,0 . 1,2 . . . 
Ill . . . . 
- - -
. 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 . 1,4 . . . 
IV . . . . 
- - -
. 1,3 . 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,4 1,3 0,1 0,1 0,0 1,4 . . . 
v . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . 0,0 
- -
o.o 0,1 
-
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . . 
VI . . . . 
-
0,0 
-
. . 1,3 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1.S 1,3 0,2 0,0 0,1 1,6 . . . 
VIl . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . 
IX . . . . . . . . 
x . . . . . . . 
1 
. . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . 1 . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA • Lnerlngen oon ondere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 j2 131 4 151 6 17181 9 j1o 111 112 1131 H 115,16,17,18119 j10 121 Ill 113 124 IlS 126 127118129 13o 131 lu 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo · IJzer en staal 
1965 1 72 
- -
73 681 13 5 H7 0 1 60 53 1 l 3 41 1 1 l 71 194 46 1 707 18 6 17 9 48 78t 5 1 0 1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 to67 21 7 18 13 68 t t6S 3 1 0 
1967 
1966 
VIII 
-
5 
- -
5 4 3 7 21 
-
0 6 9 
-
1 0 3 0 0 6 15 3 0 79 l 0 l 1 6 87 0 o,-IX 
-
6 
- -
6 l l l l8 0 0 7 11 
-
0 1 3 0 0 11 18 5 0 9t 2 t l 1 11 104 0 0 0 
x 
-
7 
- -
7 3 5 0 l6 0 0 8 13 
-
0 0 l 0 1 5 23 4 0 90 3 1 l 1 11 t04 0 0 0 Xl 
-
6 
- -
6 l 4 1 23 0 0 6 15 0 0 0 1 0 0 7 l3 l 0 85 1 0 1 1 4 9t 0 0 0 Xli 
-
4 
- -
.. 3 1 
-
16 
- -
7 8 
-
0 1 l 0 0 8 23 l 0 7t 3 1 l 1 4 78 0 0 
-1967 
1 
-
7 
- -
7 9 l 0 31 0 0 7 6 0 0 1 l 0 0 6 25 5 0 96 2 1 2 1 3 101 0 0 0 
Il 
-
4 
- -
4 7 4 0 29 0 1 8 8 0 0 1 2 0 0 6 21 4 0 89 2 1 1 1 3 94 
-
0 0 
Ill 
-
7 
-
0 7 11 4 2 l6 0 0 7 8 0 0 1 2 0 0 8 20 5 0 93 2 1 1 1 7 104 0 0 0 IV 
-
6 
- -
6 3 1 25 13 
-
0 7 8 0 0 G 3 0 0 8 18 6 0 93 2 1 1 1 16 U1 0 0 0 
v 
-
7 
- -
7 4 4 9 39 
-
0 5 
' 
0 1 0 2 0 0 6 18 6 0 104 1 1 l 1 18 tl5 0 0 
-VI 
-
4 
- -
4 
' 
4 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-
7 27 5 0 94 2 1 l l 15 U1 0 0 0 VIl 
-
5 
-
0 5 10 1 t 27 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-
12 11 5 0 96 
' 
2 2 19 U8 0 0 0 VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 0 
-
. 21 1 . . 0 
-
0 0 1 . 0 14 18 6 1 1 . 16 . . 
1966 . . . . . 1 0 
-
. . 2S 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 21 7 1 3 . 31 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
-
0,0 
-
. . 2,1 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 
-
1,3 2,0 0,3 0,0 0,2 . 1,5 . . . IX . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 2,3 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,5 1,8 0,7 0,1 0,5 3,1 . . . 
x . . . . . 
-
0,1 
-
. . 3,3 0,1 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,6 1,8 0,8 0,1 0,2 . 3,9 . . Xl . . . . 
: lo.2 
0,0 
-
. . 1,4 0,1 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 t,6 1,1 0,4 0,1 0,2 . t,8 . . . Xli . . . . 0,0 
-
. . 3,2 0,0 . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 . 
-
3,4 1,8 0,6 0,1 0,1 . 3,7 . . . 
1967 
1 . . . 0,1 0,3 
-
. . 3,1 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
3,5 2,7 0,9 0,1 0,1 . 3,8 . . . Il . . . . . 0,0 0,4 
-
. . 2,1 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,8 2,1 0,8 0,1 0,4 . 3,3 . . . 
Ill . . . . . 0,2 0,3 
-
. . 2,1 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,9 2,1 0,8 0,1 0,6 . 3,5 . . . IV . . . . . 0,0 0,2 
-
. . 2,7 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 3,1 2,4 0,8 0,0 0,4 . 3,6 . . . 
v . . . . . 0,2 0,0 
-
. . 1,5 0,1 . . 0,0 - 0,0 0,0 0,2 . 
-
t,9 1,2 0,7 0,1 0,5 . 1,5 . . . VI . . . 0,4 0,2 
-
. . 2,5 0,1 . 0,0 
- -
0,0 0,2 . 
-
3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 . 3,9 . . . VIl . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 87 • Voir lu en-tites des colonnes paae 87 • Vedere le lntesuzlonl delle colonne a pa&ina • Voor de tekst der kolommen zle men blad· ~ (Faltblatt) (dfpllant) 87 (pie&hevole) zljde 87 (vouwblad) 
... 
... 
0 
. 1 0 
.A 
1 965 
1966 
1967 
1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
IX 
Xli 
B 
1965 
1966 
1967 
1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • Es~>Grtazlonl yerso 1 poesl terzl • UltYoer naar derde landen 
1 12 3 .of s 6 7 8 9110 11 12 131 1.of 115 116117 181 19 1· 20 21 1221 23 1 
2.of 25 26 27 28 29 130 131 132 
Eisen und Stah • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
5 0 17 21 0 2.ofS 10 63 59 6 2.of5 1 236 
""" 
.of61 676 214 15 18 262 .of62 24 206 4247 2 34 116 2231 125 4 710 ~1 3 2 0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3483 0 31 122227 100 3932 2 2 
- -
0 0 
-
34 
-
0 4 0 20 73 4 47 60 21 1 2 18 43 2 14 344 0 3 8 15 9 376 1 0 0 
- -
4 4 
-
24 0 1 2 0 19 68 4 3S 48 15 2 3 26 35 3 17 303 0 3 15 23 7 348 
-
0 0 
0 0 0 0 
-
13 
-
0 2 0 17 92 2 40 61 15 1 2 23 32 2 18 322 0 3 12 u 7 362 3 0 0 
0 
-
9 9 
-
3 0 0 2 0 12 78 3 37 69 17 2 2 27 40 2 17 312 0 l 13 18 7 350 
-
0 0 
0 
-
5 5 
-
7 
-
1 1 0 15 58 3 26 47 15 1 3 16 33 3 16 2.44 0 3 9 14 5 272 . 0 0 0 
- -
5 5 
-
6 1 1 1 0 18 87 4 
""" 
62 23 0 2 28 48 5 17 348 0 3 9 20 7 385 0 0 0 
- -
0 0 
-
18 
-
1 3 0 21 82 3 32 53 13 0 4 26 42 2 16 317 0 5 11 17 6 351 0 0 0 
- -
3 3 
-
11 
- -
1 0 22 73 1 33 58 15 0 2 25 48 3 17 310 
-
4 11 20 6 347 0 0 0 
- -
1 1 
-
9 3 1 3 0 13 87 1 45 67 17 0 4 17 45 3 20 335 0 5 10 18 8 371 
-
1 0 
0 
-
2 2 
-
4 3 0 3 1 20 62 2 31 62 20 0 4 19 36 5 17 291 
-
6 9 18 7 324 6 0 0 
0 
-
4 4 
-
14 
-
0 1 1 14 54 1 30 55 21 0 4 20~ 51 3 19 288 
-
5 7 18 6 319 
-
0 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . WaarYan speclaal staal 
-. . . . 0 0 
-
. 0 9 . . 0 0 18 1 7 
-
36 2 34 4 22 . 62 . . . 
. . . . 0 0 0 . . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 26 . 61 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . 
- -
2,4 0,0 1,0 . 
-
3,5 0,0 3,5 0,4 1,6 . 5,6 . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . 
- -
2,6 0,0 . 0,6 . 
-
3,4 0,0 3,4 0,1 2,4 .. 5,9 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,2 0,1 . 0,0 
-
1,5 0,0 0,7 . 
-
2,5 0,0 1,5 0,3 3,2 . 6,0 . . . 
. . . . 
-
0,1) 
-
. . 0,1 0,1 . . . 0,0 
-
1,2 0,0 0,7 . 
-
1,1 0,0 2,1 0,5 2,5 5,0 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 0,0 
-
2,4 0,1 0,8 . 
-
3,5 0,0 3,4 0,4 1,6 . 5,6 . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
1,5 0,0 1,0 . 
-
1,7 0,0 2,7 0,3 2,7 . 5,7 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . 
- -
4,1 0,0 0,7 . 
-
5,1 0,0 5,1 0,3 2,4 . 7,8 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 0,0 
-
2,4 0,0 1,5 . 
-
4,0 
-
4,0 0,2 2,6 . 6,8 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . 
-
0,0 3,5 0,1 1,1 
-
4,8 0,0 4,8 0,1 2,8 . 7,7 . . . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,1 . . . 
- -
4,4 0,1 1,2 . 
-
5,8 
-
5,8 0,2 1,5 . 7,4 . . . 
. . . . 
-
0,0 
-
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
4,3 0,0 1,0 . 
-
5,3 
-
5,3 0,1 2,0 . 7,4 . . . 
. . . . . . .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
... 
... 
... 
• 1 0 1 1 2 
A 
1965 8 67 1 
1966 22 53 2 
1967 
1966 
VIII 1 ... 0 
IX 3 5 0 
x 2 ... 0 
Xl 3 7 0 
Xli 1 7 0 
1967 
1 2 4 1 
Il 2 8 0 
Ill 2 8 0 
IV 2 7 0 
v 5 0 
VI 6 0 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . 
1966 . . . 
1967 . . . 
1966 
VIII . . 
IX . 
x . . 
Xl . 
Xli . 
1967 
1 . . Il . . . 
Ill . 
IV . . 
v 
VI 
VIl 
VIII . . 
IX . . 
x . 
Xl . 
Xli 
• Siehe Obenchriften (Faltblatt)j 
3 1 4 5 
25 tot 38 
30 107 57 
1 5 3 
7 16 7 
1 8 ... 
1 1t ... 
1 10 3 
1 9 2 
4 14 2 
1 tl 3 
3 12 6 
... to 3 
3 10 4 
. 30 
. . 37 
. . 
. . 2,-4 
5,8 
. 3,5 
. f4,0 
. 3,2 
. 2,2 
2.2 
. 2,8 
. 2,6 
. . 2,8 
. 3,1 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CeCA • Leverlngen aan andere landen der eGKS 
6 
7181 ' 110 1 11 112 1131 H 115116 1.7 18 19 20 21 1221 '23 1241.25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4 625 6 82 
350 79 428 11 0 320 784 13 -496 235 -41-4 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 
28 3 21 2 ·o 2:1 53 1 39 15 35 
" 
1 -42 ... , 8 7 328 0 ... 
35 3 34 1 
-
28 60 1 40 18 36 1 1 64 66 10 11 415 0 9 
26 5 3-4 0 0 28 S-4 2 32 17 31 1 1 51 67 9 11 374 0 6 
30 6 38 1 
-
29 59 1 41 17 36 1 1 -48 76 8 11 408 0 6 
33 6 34 0 0 27 59 2 39 21 36 1 1 60 76 11 13 423 0 6 
29 2 38 1 0 31 65 2 50 26 38 1 1 73 82 11 16 467 0 5 
30 7 -48 0 0 22 56 ·o 51 22 26 1 1 62 82 8 14 433 0 5 
36 5 40 0 0 33 68 3 36 21 31 1 1 69 83 10 13 454 0 6 
33 5 -41 0 0 37 83 3 39 24 39 1 1 82 84 11 13 503 0 5 
31 3 39 0 0 35 70 2 32 23 36 1 1 70 78 10 12 446 0 6 
28 5 -46 3 0 36 85 0 52 30 40 1 1 75 82 12 12 51t 0 6 
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . 01 cul acclal speclall . 
- 7 0 . . 6 24 . 0 0 11 2 7 . 0 87 6 82 
5 
-
. ... 17 . . . 0 0 9 1 7 0 80 3 77 
. . . . . 
0,2 
-
. . 0,-4 0,3 . . . 
- -
0,8 0,0 0,4 . 
-
4,6 0,3 -4,3 
0,-4 
-
0,3 1,-4 . 
-
-
0,3 0,0 0,4 
-
8,8 0,2 8,5 
0,2 
-
. . 0,2 1,1 . . . 0,0 
-
0,3 0,0 0,6 . 
-
6,0 0,0 5,9 
0,-4 
-
. 0,3 0,9 . . 0,0 
-
0,5 0,1 0,5 . 0,0 6,7 0,1 6,5 
0,3 
-
. . 0,3 1,4 . . 0,0 
-
0,5 0,1 0,6 . 
-
6,4 0,3 6,1 
0,8 
-
. . 0,4 1,5 . . 
-
0,0 0,3 0,1 0,4 . 
-
5,6 0,1 5,5 
0,3 
-
. 0,1 1,2 . . 
- -
0,4 0,1 0,7 . 
-
5,0 0,0 5,0 
0,5 
-
. 0,3 1,2 . . . 
-
0,0 0,4 0,1 0,6 . 
-
5,9 0,2 5,8 
0,5 
-
. . 0,2 1,3 . . 
- -
0,4 0,1 0,5 . 
-
5,5 0,0 5,5 
0,6 
-
. . 0,3 1,4 . . . 
- -
0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 
0,5 
-
. 0,4 1,0 0,0 
-
0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
1000 t 
26 1271 28 1 29 130 J 31 132 
83 ;:1 117 4920 40 2 2 97 12-4 5256 15 1 5 
6 6 8 348 0 0 0 
8 8 11 442 1 0 0 
9 9 11 403 1 0 0 
9 8 10 436 1 0 .0 
8 8 12 451 1 0 0 
8 9 8 491 1 0 0 
8 9 10 460 1 0 0 
6 8 8 477 0 0 0 
8 10 10 530 1 0 0 
7 7 11 471 0 0 0 
9 10 13 543 1 0 0 
1 
1 
' 
Waarvan speclaal staal 
6 21 115 . 
... 25 t09 . . . 
. . . . 
0,2 1,3 . 6,t 
0,2 2,1 u,o . . 
0,2 2,7 8,8 . . 
0,2 2,2 . 9,0 . 
0,2 2,3 . 8,9 
0,2 2,3 . 8,0 . . 
0,3 2,0 . 7,3 . . . 
0,2 1,8 . 7,9 . 
0,2 2,1 . 7,8 . 
0,1 1,6 . 7,8 . . 
0,2 2,2 . 8,2 . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
der Spalten Seita 87 • Voir les en-tites des colonnes pqe 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paalna • Voor de tebt der kolommen :de men blad· ~ (dt! pliant) 87 (plechevole) zljde 87 (vouwblad) 
... 
... 
l',) 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou zones géographiques 
lm#)ortazlonl (OJ ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per pesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer(a) en ultvoer(b) per produktengroep en per land oflandengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (des Vel"tt'aaes)- Ader (CECA)- Acdalo (Trauaco)- Seul (Verdraa) 
Rohelaen (c) 816cke und Halbuq 
Andere Erzeu1nlue - Autres produlca 
Linder Zelle Warmbreltbend Altrl prodottl - Andere produkten lna1esamt Fontes (c) Un101:a et ln llollen Pa}'ll u,ne 
Ghlla(c) deml-produlca Colla lnapamt darunter • dont • Total 
Paell Rllhe dl cul • wunan : UniOttl e nml-prodottl Total Totale Ruwl)ur (c) Colla Flacherzeu1nlue Landen Uln Blokken en Totul Breedbend op rollen Totale produlca placa halffabrlkaten r:::ottl plattl 
Totul p tte produkten 
1966 
1 
1966 
' 
1967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1~ 1 1967 1966 11966 11967 1966 1 1~ 1 1967 i-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI ·l-VI l-VI 
1, - Elnfuhr - lmporcatlons - lmporazioni - lnvoer {,_. ........ 1 364 186 2-49 553 261 387 398 183 375 29-41 1 -4-41 1 507 1 -491 713 7-49 3891 1 88.of 1 2270 France 2 17-4 92 92 299 152 156 ll3 10-4 101 2105 1186 9-46 1121 597 523 2627 -4-42 1203 
EGKS Ital la 3 0 0 
-
9 .of 3 l7 12 10 591 293 ll6 233 115 90 626 309 239 
CECA Nec! erland .of 67 33 37 193 130 93 264 132 156 579 286 303 -411 l09 218 1 035 549 552 
UEBL ·BLEU 5 100 -49 65 -479 2-43 ll.of -43-4 l3.of l63 -4073 2127 2309 2189 1126 1270 .of 986 260-4 2797 
EGKS • C:EC:A 6 70S 361 .of-42 un 789 863 1 l.of-4 6f5 90S 10290 5333 5292 5 .of-45 2760 2850 13166 6787 7060 
1•.-mt•Total 7 809 a 412 236 93 335 588 l78 255 t Ol7 510 -478 599 2H 289 1851 88l 1069 
GroBbrh:annlen ) 8 29 15 21 19 8 58 37 13 lB 210 10-4 90 13-4 64 65 267 126 176 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 5 .of 1 23 H 7 0 0 0 m 10-4 119 132 61 78 2-45 118 126 
europe Finn. • Norw. • Dln, ) 10 l77 129 167 60 26 58 0 0 - 81 .ofl -45 32 16 1.of 1-41 67 103 Europe Fln. • Norv. • Dan. Europe O.terrelch • Autriche 11 2 0 0 3 1 1 375 178 139 198 109 92 152 87 67 576 l88 231 
Europe de Jupalawlen • Youpalavle 12 -45 6 52 1 - 3 0 - 0 3.of 12 2-4 13 .of 7 36 12 l7 l'Ouest Sonadle • Autrea 13 10 7 11 23 1 10-4 0 0 0 64 -41 15 l6 1-4 6 87 -41 119 
z-mmen· r-1 1.of 368 161 253 13() 50 231 413 192 167 809 411 384 490 246 237 1352 653 781 
dar, EFTA •dont AELE 15 153 67 96 101 -45 127 -413 192 167 7-48 383 354 -453 229 ll5 1262 620 6-48 
o.teuroc, { ·~ • r-• 16 Cd) 442 247 159 (eJ 105 ...... 10-4 175 86 88 218 99 95 110 48 52 (0499 229 288 Europe rient. derunter UdSSR } 17 264 126 128 1 0 1 1-45 73 80 1 0 1 1 0 1 1-48 73 8l dont URSS 
Amerllca { 1•.-mt. Total 18 9 4 7 0 0 0 n 7 n 87 56 41 57 3.of 29 109 63 64 
Am6rlque darunter { USA 19 2 1 0 0 0 0 21 6 15 63 35 29 53 32 l7 84 -41 ...... donc Kanada • c::an.da 20 7 3 6 
- - - - -
8 8 
" 
6 3 2 3 8 .of 1-4 
Afrllca {1•.-mt·Total 21 CrJ 143 8.of 50 2 f f - - lB 0 0 0 0 0 0 2 f 29 Afrique derunter SOdalr, • dont Air. du Sud n 68 39 18 f 1 
- - -
lB 0 0 0 0 0 0 1 1 l8 
Aalen { ln•s-t • Total 23 15 14 10 0 0 0 163 80 68 80 51 33 76 -49 32 242 131 101 
Aale darunter ,lapan • dont Japon 2-4 
- -
0 0 0 0 163 80 68 79 50 32 76 -49 32 242 131 100 
o-len·Oc6anl• l5 5 3 2 
- - -
46 16 7 17 5 f 17 5 f 63 20 8 
Obrip·Diven 26 23 15 10 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltte Linder -men • Total pap den l7 f 0()4 1 528 489 238 95 337 8t8 381 380 f 212 622 553 750 381 351 2268 f 098 1270 
1•.-mt • Total s'n'rai lB 1708 889 932 f 770 884 f lOO 2162 f 046 f lBS 11502 5 955 5 845 6195 3142 3200 15 43-4 7885 8330 
Il. - Auafuhr - Exportations - EapoM:IIZionl - Ultvoer 
r-~ 29 135 1 61 66 -405 nt 169 100 .of8 .ofO 3852 2081 1 1700 20521 'ml 9l7 -4357 23-49 1 910 France 30 107 51 7-4 617 297 3lO -435 217 271 l.Bl.of 1 .of-47 1755 1$ 1 Ol6 3877 1 961 23-45 EGKS Ital la 31 l68 109 2-45 216 98 182 -473 m 332 1 047 521 613 360 -406 1736 841 1127 œCA Nec! erland 32 64 -43 8 18 9 23 120 8l 6.of 1 681 878 893 305 m 1 819 968 980 
UEBi. • Bl.ëU 33 155 90 77 l70 150 187 239 ,.. 168 689 3551 3-40 3551 176 176 1197 599 695 EGKS • c:Ec:A 3-4 729 354 470 f Sl6 775 881 f 367 663 875 10 0931 5281 5 301 5330 27441 2856 12986 6 718 7057 
... 
... 
w 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 ~9_66 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 If-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
lnsauamt: • Total 35 145 72 60 7.Q -465 419 410 243 128 4474 2308 2709 2886 1506 1802 5 627 l 017 3 256 GroBbrltannlan } 36 12 4 3 8 7 14 0 
-
1 343 177 210 250 H9 110 351 184 224 R~um..Unl 
w- Scliweden • Sdde 37 31 19 11 0 0 0 1 1 4 641 351 191 381 108 188 643 352 196 
euro pa Rnn.- Norw. • Dln. } 38 21 9 7 13 5 16 59 31 32 1 053 523 604 654 331 381 1114 559 653 Rnl. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwm • Subse 39 -40 18 20 1-40 75 70 11 5 6 826 411 399 477 231 231 977 491 475 ~len • f.sr.n• -40 4 1 0 393 193 166 329 104 74 193 197 168 m H8 131 1 016 695 508 Europe de rlechenlan • Gr•• 41 6 3 3 130 57 32 1 0 4 305 164 173 161 86 87 436 220 209 J'Ouest Sonstlc•· Autres 42 16 8 14 57 16 4 4 1 1 617 193 338 4-40 111 250 (hJ 678 311 3# Zusammen • Totdl 43 131 64 58 741 464 403 406 243 123 4079 2116 2183 2584 1 365 1380 5225 2824 2 710 dar. EFTA ·dont AELE 44 118 58 41 173 91 98 74 38 41 3011 1 543 1 549 1 855 968 936 3257 1672 1 688 
Osteuroo• { '"''esGmt . Totdt 45 14 8 1 1 1 16 5 0 5 396 191 525 302 141 422 (IJ 402 193 546 Europe rient. darunter UdSSR } 
'" - - -
0 
- - - - -
18 10 191 17 9 191 18 10 191 dont URSS r-··T- 47 241 87 69 91 <47 1<47 298 75 258 3844 1735 1 978 118l <458 572 <4133 1 856 23M Nordœnerllul • .Amûlque du Nord 48 206 60 54 4 2 6 297 74 252 3078 1368 1 605 771 289 347 (JJ3 379 1444 1864 darunter USA • dont USA 49 lOS 60 54 1 1 1 177 59 148 1611 1171 1 447 704 261 322 1891 1231 1 696 Amerllca Mlttelamerllul • .Amûlque Centrale 50 6 6 0 ..,.., 20 36 
- -
0 204 98 98 62 24 34 248 118 134 
Am6rlque SIJdœnerllca • .Amülque du Sud 51 29 21 14 43 25 105 1 0 6 562 269 275 348 145 191 607 294 385 darvnter {Venezuela • V6n6zu61a 51 7 5 
-
0 0 
- - -
5 1-40 57 77 93 33 52 141 1 58 82. Brulllen • 8r6sll 53 0 
- -
1 0 
- - - -
63 26 44 561 141 41 64 16 44 dont Arcendnlen • Arcendne 54 20 15 11 15 10 103 0 
-
0 110 51 61 103 43 53 135 61 164 {'••-·M 55 3 1 2 20 11 8 5 2 1 885 ,.... 479 344 161 209 910 <457 488 Afrllca Nordalrllca • Air. du Nord 56 1 1 1 9 5 6 5 1 1 115 111 117 86 44 56 229 118 134 darunter ,l.eypten • Eeypce 57 8 0 0 - - - - - - 53 l8 11 19 10 1 53 l8 11 Afrique doM { Aa.A&o.~w p::::::} 58 0 0 1 0 0 0 0 - 172 87 87 60 l8 34 173 87 87 Etata Aa. d Air. Autres 59 0 0 0 0 0 
-
0 0 
-
53 l8 21 25 H 11 53 l8 11 
lnsauamt: • Total 60 <43 3 <423 148 91 11<4 27 19 31 1422 63<4 881 672 231 487 1598 7<45 1 026 Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 61 2 2 1 40 34 19 27 19 11 682 358 310 172 84 88 749 411 339 
d fran 
62 1 1 0 3 
-
6 
- - -
229 111 118 53 25 33 232 111 114 
Allen arvnter Irak 63 0 - - - - - - - - 86 49 16 17 8 8 86 49 16 dont ltrael • larall 64 1 1 1 32 19 7 27 19 11 
'"' 
61 33 48 17 19 153 109 51 
Alle Ollrlrea Allen • Reste de l'Asie 65 40 1 422 (lcJ 108 57 95 0 0 20 740 276 572 500 148 399 848 334 687 { lndlu • lndea 66 
- -
9 5 .6 
- - -
107 60 75 67 36 51 116 65 81 darvnter Palcbtan 67 0 0 1 2 
-
1 0 0 
-
69 22 14 34 4 8 n 11 26 dont China • Chine 68 
- - -
0 
-
0 
- - -
386 106 325 336 84 186 386 106 325 Japan • Japon 69 39 
-
420 0 0 23 
- -
10 4 1 18 3 1 3 4 1 61 
Ouanlen • O~le 70 0 0 0 
- - - - - -
25 12 15 6 3 4 15 11 15 
Obrlae • Divan 71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 , 6 2 3 8 3 , 
Drlt:t:e Linder zuaammen • Total pay. de,. 72 <431 163 553 1 001 61<4 688 7<41 340 <417 10658 5136 6067 5 097 1363 3077 12 <400 6089 7173 
lnsauamt: • Totala'n'ral 73 1t61 518 1013 2527 1389 1570 2108 1001 1191 10751 10 <417 11368 10 <417 5107 593<4 25 386 12807 1<4 229 
Ill.- Nettoalllfuhr (AIIIfuhr-Einfuhr)- Exportations netcea ~exportatlon .. lmportatlons) 
Elportulonl nette (esportazlonl-importulonl)- Netto u cvoer (uicvoer-invoer) { ............... , 7<4 1-119 -125 -183 1-148 -,. - 118 1- 198 ~ 135 -335 + 911 +6-40 + 193 + 561 + 361 + 178 + "'" + -465 1- 360 EGKS France 75 ~ 67 - 41 - 18 + 318 + 145 +164 + 111 + 113 + 170 + 719 + 161 +809 + 475 + 231 + 503 +1 250 + 519 + 1141 Italie CECA 76 +168 + 109 + 145 +107 + 94 + 179 +4o46 + 111 + 322 + 456 +118 + 387 + 493 + 145 + 316 +1110 + 532 + 888 Nederland 77 ~ 3 + 10 
- 19 1- 175 ~ 111 - 70 ~144 ~ 50 
- 91 ~101 + 591 + 590 +190 + 96 + 104 + 784 + 419 + 418 UEBL • BLEU 78 + 55 + 41 + 11 f-209 ~ 93 1- 37 1- 195 -1-40 
- 95 384 -11n r-1969 i-183<4 -950 
-1091, -3789 -1005 -1101 
Drlt:t:e LIDcler zuaammen • Total pay. de,. 80 ~m 1- 365 + 64 + 763 + 519 + 351 1- 77 
-
<4t + 37 +94-46 +4514 +5514 +<4347 +19811+2726 +10131,+4991 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bezace aus (a) 1 mportatlons dea pays tlera et r•ceptlons 
anderen Undem der Gemelnsdlalt des pay. de la Communauc• (a) lmJIOrtulonl dai paeal cent • arrlvl dai paal (a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere della Comunltl landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferuncen (b) Exporcadons vera lea pay. dera et llvral-
nach anderen Undern der Gemelnsdlalt aons aux pays de la Communauû (c) ElnschlleBIIch Splecelelten und hochcekohlcea (c) Y comprll splecel et ferro-mancanùe 
Ferromancan carbur6 
(b) Eaportazlonl veral 1 paeal cent • consecne al (b) Ulcvoer naar derde landen en leverln&en un ~aeal della Comunltl andere landen van de Gemeenschap (c) Compral' chlta apeculare • ferro-Mn car- (c) Hec lnbecrlp van apiecelljzer en koolstofrljk 
darvnter: (d) DM-OST, DH-Eit: 118 
donc: {1) Rhodesien. Rhod&le du Sud:Sl 
(1) Kanada. Canada: ot88 
buraco ferromancun (e) Rumlnlen, Roumanie: 72 ~f) Tachechoslowakel, Tch6coslovaqule: 137 (h) Portupl: 1-40 1) Tachechoslowakel, Tch,coslovaqule: 114 
Ju1osl&wlu. You&oslavle: 183 k) Phlllpplnen, Philippines: 95 
+5903 
-
... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou xones géographiques 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) per grul>j)l dl prodotti e per poesl 
o xone geogrofJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen ~ 
lnvoer (a) en uttvoer (b) pe"'produktengro&p en per lond oflondengro&p 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertraaes)- Ader (CECA)- Acdalo (TratœtO) -Staal (Verdraa) 
RoheiMn (c) Andere En:eucnisse - Autres produlu 
1000 t 
Und er Zelle BJ&cke und Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodotd - Andere produkten 
lnscesamt 
Fontes (c) ln Rollen Uncoa et Pays Urne demi-produits lnsceamt clarunter • dont • Total Ghla (c) Colis di cul • waarvan : 
Paesl Riche Uncottl e Mmi-prodottl Total Totale RuwiJzer (c) Colla FJ.chen:euanlue 
Landen UJn Blolcken en Totale produia plaa Totaal 
halffabrllcaten Breedband op rollen tcrodo':!llatti Totaal p tep ukten 
' 1966 1 1966 1 
1967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1 
1967 1966 1 1966 1 
1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI J.VI l-VI J..VI J..VJ J..VI J..VI l-VI J..VI 
1. - Elafuhr -Importations ~mportazlonl - lnvoer 
r- l 85 ~li 3.f 88 39 391 39 19 22 1 366 nT 575~ 769 .. ~, 337 1 -49-4 8-46 635 EGKS Ital la 3 - - 6 l 1 .. - 3 367 182 119 104 35 377 18of 123 CECA Nederland .. 18 9 6 79 57 5l 37 19 6 3-45 167 158 lll 116 1 101 -461 l-4-4 117 UEBL ·BLEU 5 30 10 l6 ll5 122 73 l1 8 15 1 821 97-4 815 973 501 -430 1067 1104 903 
EGKS • CECA 6 133 61 66 398 (211 166 101 -46 -46 3900 1110 1 667 1068 1 089 904 4399 1377 1878 
lns.-mt·Total 7 101 54 39 Sl 23 35 486 l35 107 481 157 189 281 155 118 1 019 515 431 
Gro8britannlen } 8 0 0 1 1 1 0 9 7 1 7l 36 31 54 19 l6 82 43 33 Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 9 l 1 1 11 8 5 0 0 0 105 55 .f1 57 3l l6 118 6l .fT 
w.~ Finn. • Norw. • Dln. } 10 58 30 17 8 4 l - - 59 19 33 11 11 8 67 33 35 europa s=;: Norv. • Dan. -Euro pa 
'"'lch • Autriche 11 
- - -
3 1 1 360 169 134 108 65 .... 91 57 39 .f11 l3.f 183 
Europe Europe lucoslawlen • YoucosJavle 11 - - - - - - - - - 11 5 4 6 4 1 
11 5 4 
de Sonsdae • Autres 13 4 4 
-
0 0 0 
- -
0 19 22 l 1 1 0 19 23 3 
J'Ouest z-mmen·T-1 1.f 64 35 .29 24 14 9 »O 176 135 3IU 211 160 230 133 100 778 401 304 
dar .EFT A • donc AELE 15 ..... lO 23 16 10 7 370 176 135 37l 205 155 ll3 119 99 758 391 197 
1 Osteuro { lnsr-mc • r-1 16 » 19 10 28 9 26 117 60 72 96 46 28 51 22 18 240 114 127 
[ Europe ~ent. clarunter UdSSR } 17 37 19 10 - - - 116 60 7l 0 0 - 0 0 - 116 60 7l donc URSS 
Amerlka { lns.....,.t • Total 18 0 - - 0 0 0 0 0 0 l6 11 1 5 4 1 l6 11 1 
claruncer USA 19 0 - - 0 0 0 0 0 0 8 3 1 4 3 1 8 3 1 Am6rlque donc { Kanacla • Canada lO 
- - - - - - - -
-
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrika { lns.-mt • Total 11 14 8 4 
- - - - - - - - - - -
- - -
-
Afrique clarunter Sadafr. • dont Air. du Sud 22 11 5 .. 
- - - - - - - - - - -
- - - -
Aslea {l .......... t·Total 23 
- -
a 0 0 0 0 
-
0 11 6 5 9 5 4 11 6 5 
Asie clarunter Japan • dont Japon 14 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 11 6 5 9 5 4 11 6 5 
O•unlen • Oc6anle l5 
- - - - - -
1 
-
4 a 0 
- - - -
t 0 4 
Obrfp • Dlven l6 16 10 6 
- - - - - - - - - - - -
- -
Drfu. Under •u-men • Total pap tien l7 130 73 49 Sl 13 35 487 l35 111 518 l8of 194 195 1631 114 1 057 5.f1 -4-41 
1-.....,nt • Total s'n'rai 28 264 135 115 450 1.f4 l01 588 281 157 4 418 1394 1 861 1363 11511 1017 5457 1919 1319 
11. - Auduhr - Exportadons - Esponuioni - Ultvoer {- 30 45 lO 33 .of08 195 
'"1 
85 35 9-4 1192 649 7l8 580 301 3.fl 1786 878 1 OlO 
EGKS Ital la 31 110 82 l07 77 35 87 116 9l 181 438 232 231 l83 1-48 131 
731 359 -499 
CECA Nederland 3l 51 36 3 15 8 19 65 45 37 753 38of 371 3lO 158 158 833 437 
-417 
UEBL • BLEU 33 75 45 33 38 17 3r, 
.fT 14 45 357 181 161 l-44 122 107 .f.f1 111 l8of 
EGKS • CECA 34 :no 183 175 538 155 413 186 357 18-41 1 445 1 491 1 417 719 739 3791 1885 1231 
1 1966 1 1966 1 1967 1 1966 1 1966 1 1967 1 1966 1 1966 1 1967 1966 11966 11967 1 1966 1 1966 1 196!. 1966 11966 1 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI · l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
lua.....,.t • Total 35 118 59 50 363 121 174~ 68 34 ,., 1 601 817 1 016 1003 510 661 1031 1 on 1137 GroBbricannlen } 36 1 0 0 0 0 1 
- - -
58 32 26 46 l7 18 58 32 17 Royaume-Uni 
w .. ~ Schweclen • SuWe 37 17 16 10 0 Ol - 1 1 1 l60 136 103 151 IH 60 l60 137 104 
euro pa Finn.· Norw. • Oln. } 38 lO 8 7 9 l 11 0 0 l 418 110 236 147 130 126 427 113 251 Fini.· Norv. • Dan. 
Ellropa Euro.,- Schwei% • Suisse 39 32 15 15 50 25 25 5 3 l 289 138 132 156 72 67 344 167 159 ~len • Espqne 40 4 l 
-
235 162 106 56 19 33 106 72 75 83 56 60 397 264 115 Euro.,- de rlechenland • Grice 41 5 3 l 42 10 11 0 0 3 84 51 47 45 28 11 126 72 61 I"Ouest Sonstlge • Autres 42 15 7 13 l7 11 l 1 1 1 115 104 100 128 64 57 143 115 10l 
Zusdmmett • T-1 43 104 51 49 363 221 158 63 :u 43 1430 7# 719 856 460 409 1856 999 919 dar. EFTA • dont AELE # 93 46 39 75 35 40 7 5 3 1083 546 516 636 330 282 1165 585 559 
ORe ro { IIISresc~mt • T-1 45 14 8 1 0 0 16 4 0 5 171 73 297 147 60 253 176 73 318 E u ~rient. darunter UdSSR } 46 
- - - - - - - -
- l l 1# l 1 1# l l 1# uro.,- dont URSS 
,., 154 74 37 12 10 116 m n lOO 1170 500 609 550 112 2.53 1424 561 92.5 48 126 52 24 1 0 52 {-·~-Nonl,_.,lul • Am6rique du Nonl 2 231 195 947 390 493 411 149 176 1 180 #3 690 A rlka clarunter USA • dont USA 49 126 51 l-4 1 0 1 111 37 191 756 301 -417 364 129 159 968 338 618 me Mlttelanwilul • Am6rique CentNie 50 6 6 0 13 4 11 32 19 18 12 7 5 45 
- - -
23 29 
Am6rlque ~lui • AnMrique du Sud 51 22 16 13 8 5 102 1 0 5 191 92 98 127 56 71 200 97 206 Venezuela • V6nBII6Ja n 
- - -
0 0 
- - -
5 34 19 19 18 9 11 34 19 l-4 darunter Bruillen • Br6sll 
dont { Araendnlen • Araendne 53 - - - 1 0 - - - - 46 18 31 -41 16 19 
'" 
18 31 S-4 lO 15 12 6 5 101 
- -
0 36 16 11 31 13 16 -41 11 122 
55 1 1 1 5 {-··~- 0 1 4 1 1 142 70 75 # l4 11 151 71 77 Alrlka [ ............... 56 1 0 0 4 0 - .. 1 1 19 11 17 9 5 8 17 12 18 darunter A,ypeen • qypte 57 0 0 0 
- - - - - -
9 3 .. 3 1 0 9 3 .. 
Afrique dont Aa.Air.Under { ror:.-} 58 - - - 0 - - - - - 11 6 7 3 2 1 11 6 7 
EtatsAa.d"Air. Autres 59 
- -
0 0 
- - - - -
10 6 1 6 3 1 10 6 1 
r-·~-Mlulerer Os1en • ,...,..on-darunter Iran 
Aalen dont {~~el • larall 
Aale l Obrlres Aden • ftelte de 1• .w. l { Indien • lnd• darunter l'aklataft 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
0-1- • Oc6aftle 
Obrlp • Divers 
Drltte Linder z-.nmen • Total paya ders 
1•..-..mt • Totala6n6ral 
{France EGKS Ital la 
CECA Nec! erland 
UEBL ·BLEU 
IGKS • CECA 
Drltte Under zu .. mmen ·Total paya ders 
ln..-t • Total pn6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezOce aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschah 
(c) Elnschlle811ch Spleceleisen und hochcelcohltes 
ferromanpn 
60 31 3 308 41 12 50 0 0 lO ..,., 103 361 lOO 60 lOS 487 l2.S 431 61 2 2 1 6 2 10 
- - -
207 118 103 47 23 25 213 120 113 62 1 1 0 3 
-
0 
- - -
138 75 70 11 11 15 141 75 70 63 0 
- - - - - - - -
9 5 l 4 1 1 9 5 l 64 1 1 1 3 l 7 
- - -
34 22 11 13 7 3 37 14 19 
65 29 1 308 :u 20 40 0 0 20 240 85 258 153 37 180 274 105 318 66 
- - -
8 5 "6 
- - -
53 19 34 lO 9 15 61 33 40 67 0 0 1 l 
-
l 0 0 
-
1-4 6 13 6 1 .. 16 6 15 68 
- - - - - - - - -
126 23 175 113 11 146 126 23 175 69 28 
-
306 0 0 11 
- -
lO l 1 7 1 0 3 l 1 38 
70 
- -
0 
- - - - - -
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 305 U6 397 430 2.53 341 304 88 l68 3361 1591 1063 1798 817 11-41 4096 1 931 1671 
73 686 319 671 968 507 m, 717 173 62.5 6103 3017 3555 3l25 1 546 1880 7887 3 817 4903 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr- Exportadons~nette. (exportations-importations) 
(Esportulonl nette (esportulonl-lmportu:lonl)....: Neuo uitvoer (ultvoel"--nwer) 
75 
-
40 
- 22,- 1 + 320 + 156 +160 + 461+ 
16 + 72 
- 74 -138 + 153 1-189 
- 118 + 5+191+ 32 + 385 76 + 110 + 81 + 207 + 71+ 33 + 86 111  91 + 178 + 71 + 50 + 111 +179 + 96 + 96 + 35-4 + 175 + 376 77 + 33 + 17 - 3 r- 64- .. , - 33 + 28 + 
78 
26 + 31 +408 + 117 + 113 + 98 + 42 + 57 + 372 + 193 + 110 
+ 45 + 35 + 7 1- 187 - 105 + 4 + 26 + 6 + 30 1-1464 -793 
- 653 1- 729 - 379,- 323 ~1625 -893 - 619 
79 + 147 + 111 +209 + 140 + 
80 + 175 + 63 + 348 +378 + 
. 
81 + 4ll + 184 + 557 + 518 + 
(a) Importations des pays dera et r6cepdons 
d• pays de la Communaut6 
(b) Exportadons vera les pays tiers et livrai-
IOns aux pays de la C:Ommunaut6 
(c) Y co"'pris spiere! et ferro-manpnàe 
cerbur6 
34 + 117 + 311 + 140 + 311 r-1059 
- 665 - 176 - 641 -360 -165 1-WT -491 
230 + 306 1-183 -147 + 57 +18+1 +1308 +1869 +1503 + 654 +1017 +3039 +t390 
263 + 512 + 119 
- 81+ 
368 +1785 + 643 +1694 + 862 + 194 + 853 +1430 +898 
(a) lmportu:lonl dai paul terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Esportu:lonl veral 1 paesi terzl e consecne al 
paesl della Comunlcl 
r c) Compresl chia speculare e ferro-Mn car-
burato 
1 
(a) Jnvoer ult derde lantlen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) UltYOer nur derde tanden en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rip van spie1elljzer en koolstofrllk 
ferro man pan 
+ 353 
+1231 
+1584 
-.. 
Importations (a) et exportations (b) par sroupes de produits et 
par pays ou zones géocraphlques . 
lrnport.azlonl (a) ed esporttJ%10111 (b) fHtr grup#)l dl ,rodotU e ~r fHiesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr- (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeupisgruppen sowle nach 
Undem oder Underpouppen 
lnYoer (a) en ultyoer (b) ~r ,roduktengr0f!1' en ~r /and of landen gr~ 
FRANCE 
Stahl (da Vertra&a)- Ader (CECA)- Accialo (Trattaw)- Seul (Verdl'al) 
. 
Rohelsen (c) Andere Erzeuanlue- Aucres produlu 
Und er Zelle Bllk:ke und Halbzeua Wannbrelcband Alcrt prodcml - Andere produkcen lnsaaamt Fon-(c) ln Rollen Unaoc. et Pays Uane demJ.produit8 lnsa-mc daruncer • donc • Total Ghl•(c) Colla dicul-wurvan: Paeal Riche Unaoccl e 1eml-prodoccl Total Totale Ruwl)zer (c) Coll• FIICherzeuaniiH Landen UJn Blokken en Tocale produlc. platl Tocul 
halfrabrlklcen Breedbend op rollen Crod~laccl 
Tocul piCte ukcen 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 11967 1966 11966 t967 1966 1 1966 11967 1966 ~·~ 1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1.- Elnfuhr -lmporcaclons -lmponulonl -lnvoer 
{--~ 1 -48 l.f 35 -416 l01 'l/11 IH 3.f 90 1 319 658 732 595 310 3-48 1 818 893 EGKS lcalla 3 - - - 3 l 1 ll tl 7 lOl 96 102 121 59 -49 ll8 109 CECA Nederland .. 18 8 15 l 1 l 17 11 10 93 -48 5-4 IH -43 .f6 112 59 UEBL • BLEU 5 .f6 l.f l6 l03 101 109 307 166 169 1235 
"" 
877 819 -427 589 1 7-45 9H 
EGKS•CECA 6 112 56 76 62-4 305 319 430 lll l76 2849 1.f-48 1765 1610 839 1 033 1903 1975 
1....-mt ·Total 7 50, 26 26 1 0 11 1 1 8 114 54 58 84 37 4l 116 55 
Gro8brlt8nnlen } 8 3 1 1 0 0 13 1 1 6 31 15 H l.f 11 11 32 17 1 ~me-Uni 
w- Sdiweclen • SuWe 9 0 o· 0 0 0 0 0 0 
-
31 11 23 17 .. 16 31 11 } europe Finn.· Norw. • Dln. 10 .f6 l.f l5 
- - - - - -
16 8 10 10 5 5 16 8 
Europe ~rv.•Dan. Europe ch • Aucrtche 11 
- - -
0 0 0 
- -
1 3 1 l "1 1 l 3 1 
Europe da Juaodawlen • Youplavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - -I'Ouesc Soudee • Aucres 13 0 0 0 0 
- - - - -
l.f 13 .. ll tl .. 24 13 
.zu.a-· T_, H 50 26 26 f 0 13 f 1 7 105 49 54 75 33 38 107 51 
dar. EFT A • donc AELE: 15 11 6 8 1 0 13 1 1 7 81 36 50 53 21 34 83 38 
Osceuro { 1....-mc • Tot.GI 16 
-
0 0 0 0 9 0 
-
1 9 5 4 9 4 4 9 5 
Europe ~rlenc. dlruncer UdSSRJ } 17 
-
0 
-
0 0 
- - - -
1 0 1 1 0 1 1 0 doncURSS. 
Anlerlkl { 1....-mt • Total 18 1 0 l 0 0 0 0 
-
.0 6 3 4 l 1 1 6 3 
A!Mrlque daruncer {USA 19 - - - 0 0 0 0 - 0 l 1 1 1 1 0 l 1 dont Kanada • Canada lO 1 0 2 
- - - - - -
... 3 3 1 1 0 ... 3 
Alrfkl {1....-mt•Toad · 21 2 
-
2 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique daruncer SOdafr, • dont Air. du Sud ll 
- - - - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Allen { lna....,.t • Toad 23 1 
-
0 0 0 0 2 1 l 5 ·l 3 5 l 3 7 3 
Alle daruncer Japan • donc )lpon 24 
- -
0 0 0 0 1 1 l 5 l 3 5 l 3 7 3 
o-8..•0 ..... 25 1 0 0 
- - - - - - - - - - - - - -
OINt .. •DIYera l6 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
1000 t 
1967 
l-VI 
1 Ol8 
111 
66 
1 15-4 
2359 
87 
33 
23 
10 
3 
- 4 
73 
69 
14 
1 
.. 
1 
3 
-
-
5 
5 
-
0 
Drfttlt Und.,. -men • Toad pa,. dera %1 54 17 31 1 0 21 ... 2 10 1:24 60 65 9t .ft 46 119 
2;, 
96 
1...-.nt • Total pn6ral 28 166 8l 106 625 305 3.fO G4 2l.f 285 2m 1508 1829 1 711 879 1078 4032 2455 
Il. - Alllfuhr- Exporc.clons - Elpoi'CIIZionl - Ultvoer 
r-~ l9 85 4l 33 91 .ft 40 40 ll 21 1366 778 575 769 412 3-45 1 .f97 S.f1 636 EGKS ltalla 31 n H 25 83 .ft 51 H7 75 57 309 15-4 157 211 10-4 103 540 270 l65 CECA Nederfand 3l 5 3 2 2 0 3 - - 123 72 56 40 19 lO 125 72 60 UEBL • BLEU 33 53 3l n 123 65 70 50 16 25 l63 139 1-46 83 43 53 -437 llO 241 
EGKS•CECA 3.f 176 91 93 299 147 164 l38 tt3 103 2062 1 143 935 1 103 578 521 2599 1403 1 l02 
-
..... 
1966 1966 1967 1966 11966 1 1967 1966 1966 1967 1966 1 1966 1967 1966 1966 1967 1966 11966 1 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1 
1...-mt•Total 35 3 1 3 160 10l us 10l 73 16 1 051 547 594 611 317 360 1313 7ll ns GroBbrlcannlen } 36 0 0 - 8 7 8 - - 1 49 16 .oj() 14 6 7 56 l3 49 Royaum..Unl 
w- Schweden • SuWe 37 1 1 - 0 0 0 - - - 1l0 64 51 S7 16 31 1l0 64 51 
euro pa Finn,· Norw. • Dln. } 38 
- - -
0 0 0 
- - -
143 1l0 135 126 63 75 143 1l0 135 Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Euro~ Schwelz•Sulae 39 1 1 l 68 37 36 l 0 0 311 167 150 180 96 88 381 l04 187 ~len·Ea~e .oj() 0 
- -
41 30 48 99 7l 15 64 38 31 45 17 l5 l04 1-40 96 Euro~ de echenlan • Grèce 41 1 0 0 36 l3 lO 
- - -
57 31 39 lO 13 11 93 55 59 l'Ouest Sonltlce· Auwes 4l 0 0 0 7 6 2 l 1 
-
156 83 79 130 71 68 164 90 80 
Zuscrmmen. r-• 43 3 2 3 160 102 115 102 73 16 999 520 526 573 302 306 1 261 695 657 dar. EFT A • dont AEI.E 44 3 2 2 76 44 -45 3 1 1 778 399 396 -418 216 214 857 ......... 441 
{ 1...-mc • r-1 .f5 0 - - 0 0 0 - - - 52 27 67 48 25 54 53 27 67 Osteuropa daruncer UdSSR. } .f6 - - - - - - - - 10 5 16 10 5 16 10 5 16 Euro~ Orient. dont URSS -
'" 
58 11 18 l4 10 8 37 11 33 877 193 -403 193 105 134 937 -414 ...... 
48 51 7 17 0 0 0 17 11 33 678 298 313 {-·T-Nonl«rteriluJ • AnMrlqw du Nonl 181 62 78 715 308 346 Amerllca darunter USA • dont USA ..., 51 7 17 0 0 0 37 11 33 596 267 292 176 60 75 633 278 3l6 MlttelomerlluJ • Am6rique CMuole 50 4 2 0 62 30 30 21 7 11 66 32 36 
- - - 7 - -
Am6rlque SOdamerlluJ • AnW1C1ue du Sud 51 7 5 2 19 8 1 0 
-
0 117 65 60 91 36 45 156 73 61 Venezuela • V6nâu61a 5l 7 5 
- - - - - -
0 47 13 n .oj() 9 18 47 13 n darunter Bruillen • BNsll 9 7 dont { Arcendnlen • Arcendne 53 - - - 0 - - - - - 9 4 7 8 3 6 4 54 
- - -
2 1 1 0 
- -
30 14 13 27 13 12 31 16 13 
55 1 1 0 1 0 1 1 0 
-
-406 110 91 r-··T- l03 17l 88 a 111 106 Nrllca Nordelrllca • Nr. du Nord 56 1 0 0 0 0 2 1 0 - 178 88 99 73 36 44 179 89 101 
..... {-..... ·"'!"• { ....... ) darunter .l.cYpeen ' qypte Franc Nrlque E1:al:a Aa. d Nr. Aucres 
IIUI.-mt • Total 
MIUieiW o.- . Mo1M-O"'-
...... 
lnk daruncer {Inn 
dont Jsrul • lsnll 
Alle Obrf,.. Allen • Resœ de l'Alle 
{Indien • lndea darunter PalcJscan 
donc China • Chine 
.Japan • Japon 
0-len•Oc:Male 
Obrlp • Dlvere 
DriU. Under -men • Totlt) pays tlere 
lnea-mt • Total c6n6ral 
{ Delltlchland (BR.) EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drlu. Under zu.ammen • Total pays dere 
IIUI.-mt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr - drlnen Undern und Ballee a .. 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und Uefaruncen 
nach and-n Llndern der Gemelnschaft 
(c) EIIIIChlleBIIch Splqelelsen und hochplcoh'-
Ferromenpn 
S7 
- - - - - - - - -
31 19 2 l5 18 0 31 19 2 
58 0 0 0 1 0 0 
- - -
133 69 64 44 lO 2.4 133 69 64 
59 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 1 0 2 1 1 
60 0 
-
1 46 32. 19 0 0 0 195 155 163 144 77 B7 342 187 191 
61 
- -
0 7 7 3 0 0 0 167 92 73 47 28 22 174 100 76 62 
- - - - - - - - -
30 16 15 11 8 3 30 16 15 
63 
- - - - - - - - -
lO 14 6 8 5 4 lO 14 6 
64 
- -
0 3 2 
-
0 0 0 17 18 10 16 9 6 30 11 10 
65 0 
-
0 39 24 26 
- - -
128 63 90 97 49 65 167 B7 116 66 
- - -
0 0 0 
- - -
26 11 27 l5 11 l5 17 11 17 67 
- - - - -
0 
- - -
3 1 3 0 0 1 3 1 .. 
68 
- - -
0 
-
0 
- - -
67 37 39 64 35 33 67 37 39 
69 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
-
0 
- -
0 0 
-
0 
70 0 0 
- - - - - - -
14 6 8 4 1 1 14 .6 8 
71 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
7l 61 15 n l3l 144 153 1-40 85 50 1643 1311 1370 1134 600 674 3 014 1 5-40 1 574 
73 1391 106 us 531 191 318 m 1.97 153 4705 1454 1305 2338 1178 1196 5 613 2943 1776 
Ill.- Nettoeuafuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nenes (exportations-Importations) 
Esporculonl nette (esportuloni.Jmporculonl)- Netto ulcvoer (uicvoer-lnvoer) 
74 + 37 + 18 
-
1 i-325 -160 1- 167 '+1~ - 11 - 69 + '" + 110 1+ 1S7 + 1741+ 10l - 3 1- 311 - 51 - 391 76 + 31 + 14 + l5 + 80 + 39 + 50 + 63 + 50 107 +58+ 55 +90+45 + 54 + 311 + 161 + 154 77 
-
13 
-
5- 13 ::1: 0 
- 1 + 1 1- 17 - 11 1- 10 + 30 + 24 + 2 1- 44- 14 
- 26 + 13 + 13- 6 78 + 7 + 8 + 6 i-80 J-36 - 39 1- 1S7 -150 J-144 i-972 - 5081- 731 1- 736- 384 
- 536 -1308 - 694 - 913 
79 + 64 + 35 + 17 1- 325 -158 r- 155 i-191 i-109 -173 1- 787 - 305- 830 1- 517 ._ 261 1- 512 -1304 - 571 -1157 
80 + 81- 11 1- 9 + 131 +144 +132 + 136 + 83 + .oj() +1519 +1151 +1305 +1 143 + 559 +628 +2885 +1478 
81 + 73 + 24 + 91- 94 
-
(a) Importations des pays dera et r6cepdons 
d• pays de la Communauü 
(b) Exportations vers les pays dera et livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris aplecel et ferro-menpnllse 
carbur6 
13 
-
ll 1- 57 
-
27 -131 +1732 +946 + 476 + 617 + 199 + 118 +1581 +906 
(a) lmporculonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunlà. 
(b) Esporculonl veral 1 paeal cerzl e eonsecne al 
peesl della Comunicl 
(c) Compresl chlae spKUiare e ferro-Mn car-
buruo 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbqrlp van spleceii)Dr en lcoolstofrllk 
ferro man pan 
+1479 
+ 311 
... 
... 
CD 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmf>Ortozlonl (a) ed esportozlonl (b) per gruf>pl dlf>rodottl e per fXJesl 
o .l'One geogrGflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Undern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) f>er f>rodul<tengroep en per land oflandengroep 
ITALIA 
- . 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclalo (Tra-to)- Seul (Verdra&) 
Rohelaen (c) Andere Erzeuplae - Autres produits 
Linder Zelle Blllcke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) ln Rollen lnaseamt Unsou et Pays Ucne demi-produits Colla lnaseamt darunter - dont • Total Ghlaa(c) dl cul· w.nan : 
Paesl Ris he Uncotd e aemi-prodottl Total· Totale Ruwljzer (c) Colis Flacherzeusnlue 
Landen UJn Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plaea Tocul halfrabrikaten prodottr!J:Iattl 
Tocul platte p ukten 
1966 1966 1967 1966 11966 1 1967 1966 1966 11967 1966 1 1~ 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1~ 1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
! 
1. - Elnfuhr - Importations - lmpon:uionl - lnvoer 
{-..~ 1 189 80 175 ~' 36 81 lOO 93 194 467 2.f.f 251 298 153 H7 7-48 3731 EGKS France 2 30 15 22 .fO .fa! 136 69 55 327 166 16$ m 110 107 S.f5 275 CECA Nederland 4 4 2 2 Ol 0 0 67 39 .fO 78 41 61 77 .fO 58 145 80 
UEBL ·BLEU 5 lO 13 10 50 lO 42 50 16 52 ll8 100 173 16-f 74 122 329 H5 
EGKS•CECA 6 143 109 109 115 96 171 o45l 117 3-41 1100 551 650 760 378 435 1767 874 
IM.-mt•Total 7 514 157 197 97 43 76 81 36 16 177 130 143 155 69 79 456 109 
Gro8bricannlen } 8 5 2 10 12 7 B 16 5 15 6$ 33 l5 41 16 19 104 45 Royaume-Uni 
w-. Schweden • SuWe 9 1 1 0 2 0 0 0 
- -
36 lO 11 16 15 6 38 lO 
euro pa Finn.· Norw. • Dan. } 10 127 49 93 1 1 1 0 0 - 1 1 1 0 0 0 3 2 Fln. • Norv •• Dan. Euro pa Europe Oaterrelch • Autriche 11 2 0 0 0 0 0 12 8 4 60 l9 32 37 18 19 71 37 
Euro pa de JucoaJawlen • Y oucoaJavle 11 4S 6 52 1 - 3 0 - 0 23 7 19 7 1 5 l5 
7 
rou- Sonadse • Autres 13 7 3 11 4 1 5 0 0 
-
11 5 8 3 1 2 15 5 
z-mme, • Tot41 14 186 61 168 22 9 18 38 13 19 198 96 98 114 51 51 257 117 
dar. EFTA • dont AELE 15 .fO 12 36 lO 8 14 38 13 19 173 87 77 106 50 45 231 108 
OateuroS; { lftii8Nmt • r-1 16 JJ8 196 129 76 34 59 43 23 7 79 34 46 42 18 28 199 92 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 211 100 109 0 - 1 H 9 0 0 0 0 0 0 0 H 9 dont URSS 
Amerlka { IMa.amt • Total 18 5 3 1 0 0 0 5 1 8 .fa 19 31 .... 17 14 53 19 
Am*lque darunter { USA 19 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .f6 l8 23 43 l6 23 50 l8 
dont Kanada • Canada 10 4 1 1 
- - - - -
8 1 1 1 1 0 1 1 1 
Alrlka { IM....,..t • Total 11 114 68 41 1 1 1 
- -
l8 0 0 0 0 0 0 1 1 
Alrlque darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 51 n 11 1 1 
- - -
l8 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
Allen {IM.-mt•Total 23 13 13 10 
- -
0 113 .f6 14 60 .fO 23 60 40 23 171 86 
Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
- -
0 
- - -
113 .f6 14 59 .fO 23 59 .fO 23 171 86 
o-1-·0œanlo l5 3 1 1 
- - -
23 11 
-
17 4 1 17 4 1 .fO 16 
Obrlae· Dl-ra 16 
-
:1 - - - - - - - - - - - - - - -Drltto Linder zuummon • Total payoo dora 17 659 350 99 .... 78 m 94 76 401 203 199 177 141 117 723 3-41 IMpumt • Total a"''ral 28 901 559 314 140 149 674 311 417 1502 754 849 1037 519 561 1490 1115 
Il. - Ausfuhr :- Exportationa - Eaponuionl - Ultvoor {="""'' .. ' l9 0 0 0 7 2 1 7 1 3 331 168 117 99 50 37 34$ 171 EGKS 30 0 0 - 3 2 1 21 11 6 204 100 105 123 62 49 229 113 CECA Nederland n 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 7 5 4 2 5 10 7 UEBL ·BLEU 33 0 0 
-
0 
-
0 
- -
0 8 6 2 3 2 1 8 6 
EGKS• CECA 34 0 0 0 10 4 3 28 11 9 554 28l 119 229 116 94 591 199 
1000 t 
1967 
l-VI 
516 
l68 
101 
167 
1161 
1.f6 
49 
12 
1 
36 
22 
13 
134 
111 
112 
1 
39 
24 
9 
19 
l8 
38 
37 
1 
-
353 
1 515 
121 
111 
5 
2 
140 
... 
-• 
1 11966 1 1966 1967 1966 11966 1 1967 1966 1966 1 1967 1966 1 1966 1967 1966 1 1966 
1967 1966 1966 1 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
IM.-mt • Total 35 0 0 0 11 u 7 » 1 l3 351 190 l36 l35 us 159 404 102 
Gro8brlcannlen } 36 0 0 0 - - 0 - - - 1 1 0 1 1 0 2 2 Royaum .. Unl 
Wesflo Schweden • Sulde 37 - - - 0 0 - - - 0 
2 1 3 2 1 2 2 1 
euro pa Finn.- Norw.- Oln. } 38 - - - 0 0 - 0 - - 2 . 1 1 1 1 1 2 1 Fini. • Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Sulae 39 0 - 0 19 10 
7 0 
- -
50 26 l5 31 14 19 69 36 
Spanlen • &pape -40 
- -
0 
- -
0 30 0 21 36 21 14 l7 17 18 66 21 
Europe de Grlechenland • Grice 41 
- - -
0 
-
0 1 0 0 -40 21 18 24 13 13 42 21 l'Ouest Sonsd1e • Autres 42 0 0 
-
0 0 0 1 1 1 95 44 7l 79 36 56 96 45 
z-m,_,·TotDI 43 0 0 0 20 10 7 33 1 23 227 116 143 166 83 108 280 127 
dar. EFTA • dont AELE # 0 0 0 19 10 7 0 
-
0 71 38 36 46 ll l8 90 48 
Osteuro { l,.,_,.t • TotDI -45 0 0 0 1 1 - 0 0 - 123 74 94 69 42 51 125 75 
Europe ~rient. daruncer UdSSR } 46 - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 dont URSS 
-fT 0 0 0 6 3 2 l7 10 
-
1-45 85 n 97 -45 11 178 97 
48 0 0 
-
0 
- -
27 10 
-
99 61 8 68 32 2 127 71 r-·T-Nordametiktl • AnMrique du Nord Amerllca darunter USA • dont USA 49 0 0 - 0 - - l7 10 - 99 61 4 68 3l 4 126 71 Mltteklmeriktl • AnMrlque CentrOie 50 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 
AIMrlque SGdameribl • AnMrique du Sud . 51 0 0 0 6 3 2 
- - -
44 23 24 29 13 19 50 26 
darunter {Venezuela • V6nau61a 5l - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 2 0 0 d Brulllen • 81'6111 53 0 
- -
0 
- - - - -
4 3 4 4 3 3 4 3 
ont Araendnlen • Araendne 54 0 - - 6 3 2 - - - 31 13 16 24 10 H 36 15 
55 0 0 0 5 4 0 1 0 0 75 41 54 u 6 10 80 46 r-··T-Alrllca Nordafrllca • Air. du Nord 56 - - - - 0 0 1 0 0 6 3 3 2 1 2 7 4 darunter .l.,ypcen • Eaypte ~ 0 - - - - - - - - 9 6 2 0 0 0 9 6 Afrique 
·- { ............ "!"'.{COl 58 - - 0 - - - 0 0 - 3 1 0 1 0 0 3 1 
. Etata Aa. d Air. Autres 59 - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 1 1 1 
lnaa-amt•Total 
Aalen 
MIUieter Olten • Moyen-Orient 
Irak d&n~nter { Iran 
don.t Israel • larall 
Aale Obrlps Aden • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • Chine Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrl .. • Dlven 
Drltte Linder zu•mmen • Total payt~ den 
ln•...-mt • Total pn6ral 
j Deutachland (BR) 
EGKS France 
CECA l Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu.mmen • Total payt~ den 
ln•...-mt • Totala6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und Bez01e aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Auafuhr nach drltten Llndem und Ueferuqe11 
nach and- Llndem der Gemelnschaft 
(c) Elnschlie811ch Spleaelelsen und hoch1elcohltu 
Ferromanpn 
60 0 0 0 0 0 
-
17 19 u 178 98 1f9 173 40 98 305 117 
61 0 0 0 0 
- -
27 19 11 85 46 30 33 18 13 112 65 
61 
- -
0 
- - - - - -
20 8 8 4 1 1 20 8 
63 
- - - - - - - - -
2 0 1" 0 0 
-
2 0 
64 0 0 - 0 - - 27 19 11 l5 16 9 18 10 8 52 35 
65 0 - 0 0 0 - 0 0 - 193 52 89 141 22 84 193 52 66 
- - -
0 0 
- - - -
6 3 2 3 2 1 6 3 
67 
- - - - - -
0 
- -
19 6 0 18 0 0 l9 6 
68 
- - - - - - - - -
149 38 86 116 20 8l H9 38 
69 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 4 6 2 3 8 3 
7l 1 0 0 31 18 8 88 31 34 856 416 445 523 119 192 975 465 
73 1 0 0 41 ll 11 1f6 43 41 1410 698 674 751 335 386 1 567 763 
Ill .- Nettoausfuhr (Au.fuhr-Einfuhr) .:... Exportations nettes (exporcadons-lmportations 
Esportazlonl nette (esportazionl-lmportazlonl) - Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 
-
189 
-
80 
- 175 
-
75 
- 34Ë 80 - 193 - 9l - ,., - '"'- 76f ,,. -199 - 103 - 110 -403 - 201 75 
-
30 
-
15 
-
n 
- 80 
-
38 47 
- 115 
- 58 - 49 - 123 - 66 60 - 99 - 48· - 58 - 316 -162 
77 
-
4 
- 2 - 2 :1: 0 :1: 0 :1: 0 - 67 - 39 --40-68-34 56 - 73 - 38 - 53 - 135 - 73 78 
-
20 
- 13 - 10 - 50 
-
20- 41 
- 50 -26 - 52 - llO - 94 171 - 161 - 7l -120 ~ 321 - 139 
79 
- l43 -109 - 109 -lOS 
-
9l- 168 -415 
- 115 - 331 - 546 - 169 - 411 - 531 -162 - 341 -1175 -m 
80 
- 658 - 342 - 350 - 68 - l6 - 70 -134 - 63 - 41 +454 + 113 +146+ 146+ 78 + 165 +lSl + 114 
81 
- 900 --451 - 559 - 173 - 1f8 - l38 - 558 - 178 - 375 - 9l - 56 - 175 -185 -184 - 176 -923 - 452 
1 
(a) lmportadons du payt~ ders et r6ceptlone 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportadons vers les paya tiers et livrai-
sons aux payt~ de la Communaut6 
(c) Y compris spleael et fei'I'O-IIIIIft&U-. 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl tel'%i e arrlvl dai paesl 
della Comunlà. 
(b) Esportazlonl versl 1 paul terzl e conaepe al 
paesl della Comunlcl 
(c) Compresl Jhlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbqrlp van apleaell)zer en koolocofrllk 
ferromanpan 
1967 
l-VI 
l66 
0 
3 
1 
31 
45 
18 
73 
172 
43 
94 
0 
33 
8 
4 
0 
25 
2 
4 
18 
55 
3 
2 
0 
1 
130 
40 
8 
1 
20 
89 
2 
0 
86 
-
0 
4 
487 
717 
- .of05 
- 157 
- 96 
-265 
- 9ll 
+134 
-788 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produitl et 
par pays ou zones géographiques 
llltfHN'ttlzlonl (o) e4 esport.ozlonl lb) per uuPfll dl fH'Odottl e per paesl 
o zone pogNflcb6 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen 
lnYoer (a) en ultYoer {b) IJer ~>roduktengroef> en perlond oflondengroep 
NEOERLANO 
Scahl (des Vertraaes)- Ader (CECA)- Acdalo (Traccato)- Scal (VVdraa) 
Rohelsen (c) Blllcke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlae - Autres produits 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreltband Altrl proclotd - Andere produkcen Jnac-.nc Fo-(c) ln Rollen Uneots et Pays Ucne Ghila (c) d-i-proclulu Colis lnac-.nc darunter • donc • Tocal dl cul • -.-van : 
...... Riche Uncotti e ~eml-prodotd Tocal Tocale RuwQar(c) Colis Flacherzeuanlae Landen U)n Blokken en Tocale proclulu placa Tocaal 
haltrabrllcatM Breeclbend op rollen trocl~latd Tocal p uep ukten 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 11966 11967 1966 1 1~ 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1966 11967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
L- Elnfuhr -lmportadona -Jmporeulonl - lnvoer {=-'(Pl 1 50 :w 3 H 7 18 70 +4 37 78l 393 377 335 161 159 866 +45 431 EGICS 1 5 3 3 0 0 0 - - - 139 85 55 40 10 10 139 85 55 leal la 3 0 0 
- - - - - - -
11 8 4 4 3 3 11 8 4 CECA UEBL• BLEU 5 5 1 3 0 0 0 56 35 l8 788 406 4+4 l3l 113 119 845 +41 .of7l 
EGKS•CECA 6 60 40 8 15 8 19 126 79 64 1710 893 880 611 308 311 1861 979 963 
1...-mt:•Total 7 16 9 7 77 l7 134 
- - -
105 49 53 53 l3 19 181 76 187 
Gro8brlcannlen } 8 0 0 0 0 - - - - - l7 13 11 10 6 6 l7 13 11 Roysu.....Unl 
w ... Schweden • SuWe 9 1 1 
-
9 6 0 
- - -
l3 8 17 lO 6 14 3l 14 17 
europe Finn. • Norw. • Dln. } 10 10 6 7 49 lO 35 - - - 4 3 1 0 0 0 53 14 36 Europe s:;: Norv •• Dan. Europe rrelch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
11 11 8 18 9 7 11 11 8 
Europe de Jucoelawlen • You.....,.. 11 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 l'Ouest Sonldp • Aucnl 13 
- - -
19 
-
, 
- - -
0 0 0 0 
- -
19 0 , 
ZuNmmen• T*' 14 12 8 7 77 27 1:U 
- - -
76 35 38 48 21 27 153 62 172 
dar. EFTA • dont AELE 15 11 8 7 58 l7 35 
- - -
76 35 38 48 11 17 13-4 61 73 
O.C.Uro { l,.,_m • T_, } 16 4 1 0 - - - - - - 29 14 15 4 2 2 29 14 15 Europe &ent. daruncer UdSSR 17 ... 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Amerflca { IM.-mt: • Total 18 1 1 1 0 0 - - - - 3 1 1 1 1 1 3 1 1 AIMrlque darunter {USA 19 
- - -
0 0 
- - - -
3 1 1 l 1 0 3 1 1 
dont Kanada • Canada lO l 1 1 
- - - - - -
0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Alrllca {IMa-amt:•Total 11 1 1 1 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Afrique darunter SOdalr. • dont Air. du Sud 2l 1 l 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
A.len {IM.-mt:•Total l3 
- - - - -
0 
- - -
1 1 1 1 1 1 l 1 1 
Alle darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - -
0 
- - -
1 1 1 l 1 1 l l 1 
O-'-·Oc6anlo lS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ollrf,.. DIYen 26 8 5 .. 
- - - - - - - - - - - - - - -
D,.._ Und- -mon • Total pap doN l7 l8 17 13 77 17 134 
- - -
110 51 56 57 26 31 188 79 190 
1.....-.nt•TotaiPMral l8 88 56 11 9l 34 153 126 79 64 1830 945 936 669 333 3.fl 1049 1058. 1153 
Il. - Ausfuhr - Exportadona - Esportazlonl - Uicvoer r-(10) l9 18 9 6 78 57 54 37 19 6 388 187 169 218 115 '17 503 l63 ll9 EGICS France 30 18 7 15 1 1 1 17 11 
'l 90 48 57 81 43 48 109 60 68 CECA lcalla 31 ... 1 1 4 1 3 64 35 41 75 38 60 7.f 37 57 1+4 7.f 104 UEBL • BLEU 33 l7 H 11 108 69 40 141 64 98 60 l9 30 lS 9 13 311 161 168 EGKS•CECA :w 66 31 35 191 118 98 261 130 155 613 300 315 409 104 116 1067 558 568 
1966 1966 
l-VI 
1967 
l-VI 
1966 1966 11967 l-VI l-VI 
1966 1966 1 1967 l-VI l-VI 1966 1966 l-VI 1967 l-VI 1966 11966 l-VI 1967 l-VI 1966 1966 l-VI 1967 l-VI 
EutOpa 
Eut0pe 
IM,...mt • Total 
GroBbrltallnlen } 36 
35 
euro pa 
Europe 
de 
I'Ouesc 
Royaum .. Unl 
Schwecllft • Sulde 37 
Rnn. • Norw. • Dili. } 38 RnL • Norv. • Du. 
Schwelz • Sulu• 39 
SP&IIien • Elpqne -40 
ljrlechenlalld • Grke .of1 
Souda• • Autres <l 
Ztnommen • T-' .of3 
dar. EFTA ·donc AELE """ 
o.- { lnraescrmt • Totcll -45 Europ~rlen• daruncer UdSSR } 4 
.. donc URSS 
Aalerllca daruncer USA • donc USA 
ltllftWomerllcG • Am6rlque CentNJie {~'==::;~· .T.::!,q.,. du Nord 47 o48 ..., 50 51 n 
53 
$.of 
Am6rlque SllclœnerllcG • Am6rlqn du Sud 
daruncer { Vlftuueta • Vllnbu61a Brullllll • BraD 
donc Arallldn)en • Araendne 
Alrlb 
Afrique IIIUIIu&mt • Tocal 55 { Nordafrlka • Afr. du Nord 56 daruncer Jl.aypelft • Earpce . 57 clone Asa. Afr. LJ:tder {f:: } 58 Etau hl. d Afr. Auer• 59 
600 
61 
Allen 
Alle 
lnsauamt • Tocal 
MIUierer 0ate11 • Moyen-Orient 
daruncer { Iran Irak donc Israel • llrstl 
Obrltes Aden • Reste dell' Asie 
{ 
Indien • lnaes 
daruncer Palcllw\ 
clone China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odaale 
Obrlae • DIYen 
Drltte Under zu-men • Tocal pays den 
IMa-t • Tocal a6n6ral 
61 
63 
"" 65 66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
7) 
n 
11 
3 
1 
7 
0 
0 
22 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
tt 
ff 
tt 
33 
99 
9 
... 
3 
t 
2. 
0 
~ 
9 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
10 
.... 
6 
2. 
0 
0 
3 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
tt .of 
114 
tH 
120 
155 
77 
0 
0 
0 
76 
0 
77 
0 
3 
2 
t 
0 
0 
80 
172. 
61 
0 
61 
0 
61 
0 
t 
0 
0 
61 
191 
109 
0 
0 
109 
0 
109 
0 
4 
4 
0 
0 
U3 
111 
103 134 
0 0 
58 3t 
203 134 
58 3t 
0 
0 
0 
2.03 
464 
134 
263 
38 
0 
3 
30 
5 
38 
33 
14 
24 
2.of 
395 
139 
t09 
65 
39 
2t 
.t 
13 
388 
359 
7 
66 
27 
2.7 
7 
31 
6 
1 
16 
-40 
1 
1 
0 
0 
49 
11 
8 
1 
t 
38 
15 
1 
11 
1 
0 
62 S.of9 
117 t 163 
lll 
83 
60 
33 
17 
18 
0 
6 
218 
196 
4 
li 
B 
8 
2 
12 
4 
0 
... 
7 
2. 
0 
0 
0 
10 
3 
2. 
0 
1 
17 
.... 
1 
0 
170 
570 
238 
66 
60 
-40 
18 
9 
1 
13 
208 
193 
30 
2.5 
67 
42 
41 
5 
20 
3 
2. 
8 
-40 
0 
2. 
0 
0 
2.5 
B 
7 
0 
0 
17 
7 
0 
1 
0 
0 
370 
686 
336 
131 
85 
51 
32 
2.1 
0 
9 
329 
305 
7 
56 
21 
2.1 
5 
30 
5 
1 
16 
35 
0 
1 
0 
0 
45 
9 
7 
1 
0 
36 
14 
0 
tt 
1 
0 
4n 
881 
193 
81 
43 
26 
14 
18 
0 
5 
189 
169 
4 
10 
B 
8 
1 
11 
... 
0 
... 
4 
0 
0 
0 
17 
2 
2 
0 
15 
13 
0 
0 
134 
439 
190 
45 
.of9 
34 
15 
9 
0 
to 
162 
151 
28 
2.5 
54 
33 
33 
5 
16 
3 
2 
8 
38 
0 
0 
13 
7 
7 
0 
0 
16 
6 
0 
1 
0 
0 
674 
t39 
110 
124 
39 
2.41 
1 
14 
667 
417 
7 
69 
29 
28 
7 
33 
6 
1 
17 
-40 
2 
0 
0 
0 
49 
u 
8 
1 
1 
38 
15 
1 
tt 
1 
0 
417 
83 
60 
"" 17 
t81 
0 
7 
413 
ll6 
4 
n 
B 
8 
2 
13 
... 
0 
5 
7 
2. 
0 
0 
0 
10 
3 
2. 
0 
1 
17 
14 
1 
0 
385 
66 
"" 70
18 
12.2. 
1 
1.of 
355 
ll7 
30 
2.5 
95 
70 
66 
5 
20 
3 
2. 
9 
.ofO 
0 
2 
0 
0 
2.5 
B 
7 
0 
0 
17 
7 
0 
1 
0 
0 
305 831 .of66 545 
SlO 1 898 1 02.4 f 114 
Ill.- Ne«oausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons (exportacions-importadou) 
üponazlonl neue (esporuzloni-lmponazlonl)- Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
lwla 
UEBL• BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Under zusammen • Tocal pays den 
luauamt • Tocala6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccen Undem und BuDa• aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
~) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferunaen 
nach anderlft Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlieBIIch Spleaelellen und hochcekohltel 
Ferromanaan 
~ + n + ~ lt .~ t ~ t 76 + 4+ 2.+ 2.+ .of+ 
78 + n + 12. + 9 + t08 + 
79 + 6 - 9 + 27 + 177 + 
80 + 5 - 7 + 107 + 3 + 
et + tt - t5 + 134 + 180 + 
(a) lmportadons des pays den et rllcepdons 
des pays de la Communauc6 
(b) Exportations ven les pays den ec llvni-
IOftl aux pays de la Communauu 
(c) Y compril •pleael et ferro-manaanàe 
cerbur6 
50 + 36 - 33 - 2.5 - 31 - 394 ~ 206 - 208 - 107 - 47 61 - 363 - 181 - 203 1 + 1 + 17 + 12 + 10 - .of9 37 + 2 + 41 + 23 + 28 - 30 - 2.5 + 13 
2. + 3 + "" + 35 + .of1 + "" + 30 + 56 + 70 + 34 + 54 + 133 + 66 +· 100 
69 + -40 + 86 + 29 + 70 - 728 377 - 414 - 2.07 - 114 - t16 - 534 - 280 - 304 
111 + 79 + 135 + 51 + 91 -1 107 - 593 - 565 - 203 - 104 - 95 - 794 - 411 - 395 
35 - 11 + 2.03 + 134 + 61 + 439 + 218 + 314 + 415 + 108 + 174 + """' + 387 + 355 
157 + 59 + 338 + 184 + 153 - 667 - 375 - 250 + 211 + 106 + 178 - 151 - 34 - 39 
(a) lmportulonl dai paesl cerzl • arrlvl dai paesl 
della Comunid 
(b) Elportuionl venl 1 paesl terzl • conseane al 
l!&esl della Comunid 
(c) Compresl ahlla lpeculare • ferro-Mn c:ar-
buraco 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverlnaen un 
andere landen van de GemeeniChap 
(c) Mec lnbearlp van •plecelljzer en koolacofrlik 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
·par pays ou zones géographiques 
lm1JOI'CG%lonl (a) ed esportaxlonl (b) per gru,l dl prodottJ e per poesl 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausiuhr (b) nad\ Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per. produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertraces) -Ader (CECA)- Acclalo (Trattaeo) - Seul (Verdrac) 
Rohelnn (c) Bl6cke und Halbzeua Andere En:euanlae - Autres produlta Altrl prodottl - Andere produkcen 
1000 t 
Warmbreltband LAnd er Zelle lnq-mc Fontes (c) Unaoca ec ln Rollen Pays Ua ne 
Ghla(c) demi-produits Coi la lnsa-mt darunter • dont • Total dl cul • wurnn : Paeal Ria he Un&Ottl • -1-prodottl Total Totale RuwfJar(c) Colla Flachen:euanlaae Landen Ujn Bloldten en Totale produits plata Tocul 
halffabrlkaten Breedband op rollen ~·~cci Totaal p ukcen 
1966 1 1966 
1 
1967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 11966 11967 1966 1 1966 1 1967 1966 1966 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr -Importations - Jmportllllionl - ln-{ .._ ...., .. , 1 76 49 J7 41 16 81 .... 11 55 J74 145 1.of7 l6ll 88 95 459 173 l83 
EGKS Fnnce l H 3l 33 1l8 n 69 of8 15 14 l73 1of8 151 91 .of7 58 .... 9 236 l+f 
CECA Ital la 3 0 - - 0 - - - - - 10 8 l 3 l l 10 8 l Nederland 4 l7 14 13 111 n 39 143 63 99 63 30 30 l8 10 13 317 165 167 EGKS • CECA 6 157 95 83 l81 161 189 l3..f 90 178 no 331 330 385 1.of7 168 1235 582 6'17 
lnas-t: • Total 7 U9 61 <Il 8 0 69 19 6 14 51 lO 35 l6 9 lO 78 l6 ua Gro8brltannlen } 8 lt 11 8 6 0 36 0 0 5 15 6 7 6 3 3 11 7 49 Royaum..Unl 
w- Schweden • SuWe 9 0 0 
-
0 0 l 
- - -
l6 10 l5 13 3 16 l6 10 l7 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 35 lO 1..f 1 
-
lO 
- - -
0 0 0 0 0 0 1 0 lO ~·- Norv •• Dan. Euro pa Europe tei'Nich • Autriche 11 
- - - - -
0 .. l 
-
5 3 1 4 l 1 8 5 1 
Europe de Ju ..... wten • Youplavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonsdp•Autres 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.z-mo-. T-1 14 56 31 23 7 0 58 4 2 5 46 19 34 22 9 20 57 22 97 dar. EFTA ·donc AELE 15 
"" 
ll ll 7 0 58 4 l 5 
"" 
19 u ll 9 lO 57 ll 97 
O.teuro5: { l111resomt • T-' 16 63 JO 19 1 0 10 15 4 9 5 1 1 4 1 0 21 5 20 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 13 5 9 1 0 
-
15 .. 9 
- - - - - -
16 .. 9 dont URSS 
Amerllca { ln•..-mt: • Total 18 l 0 l 0 0 0 17 6 14 5 l 3 3 1 l n 8 18 
AmWique daruncer { USA 19 0 0 
-
0 0 0 17 6 14 4 l 3 3 1 l 11 8 17 donc Kanada • Canada lO 1 0 l 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrllca { lnas-t: • Total 11 10 7 1 
- - - - -
-
- -
0 
- -
0 
- -
0 Afrique darunter SOdûr. • donc Afr. du Sud ll 4 1 1 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Aalen { lna..-mt • Total 23 1 1 
- - - -
of8 u 51 1 1 0 1 1 0 of8 34 51 Asie darunter Japan • donc Japon 14 
- - - - - -
of8 34 51 1 1 0 1 1 0 of8 u 51 
o-len·Ocanl• l5 1 1 1 
- - -
n 4 3 0 0 
- 01 0 - n 5 3 
Obrl .. • Dlvon l6 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drlu. Undor zu-mon • Total pap don l7 133 70 46 8 0 69 105 50 83 57 23 39 
4:1 
u 23 171 73 191 
lna.-t • Total _.n6ral l8 l89 165 130 l89 161 l57 340 140 l61 777 354 369 159 191 1406 655 888 
Il.- Auduhr- Exportations- Eaportalonl- Ulcvoer 
{--..~~ 19 3l 10 l7 119 1l0· 73 16 5 T7Q 9of8 -, ~ 4981 .... 7 1011 1073 923 EGKS Fnnce 30 45 23 l6 lO..f 100 118 311 159 161 1238 651 866 811 411 586 1 753 909 1145 CECA Ital la 31 ll 11 11 53 lO -41 45 11 53 ll-4 , 165 158 71 11-4 m 138 l59 Nedarland 3l 8 .. 3 1 0 1 55 37 17 794 -415 460 l38 1l6 139 850 -451 .of87 EGKS•CECA 34 107 49 67 487 140 133 4l8 lll 151 4013 lUt 1330 1161 t U7 t l87 4937 1573 1816 
1966 1 1966 1967 11966 1 1966 1967 1966 1 1966 1967 1966 1 1966 1 1967 1 1966 \ 1966 • 1967 1966 1 1966 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
to:l 
-
lnaa-mt• Total 35 t t t tlt 70 t5 5 l 3 532. 62.5 60t Mt 43t t 2.04 603 643 
GroBbrlunnlen } 36 0 0 - 0 - 5 0 - 0 44 78 57 33 .of() 94 44 83 Royaum .. Unl 
w- Schweden • Suède 37 - - - - - - 0 0 0 151 91 73 86 53 -46 151 91 73 Finn •• Norw. • Dln. } 38 - 0 - .. 3 .. 1 - - 324 158 192 2.2.9 112 1-46 nt 160 196 europe FlnL • Norv.-• Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Sulue 39 0 0 - 2 2 2 .. 2 3 137 65 74 78 36 43 144 69 79 
=len•&pqne .of() 
- - -
41 41 3 
- - -
67 ..., 28 -46 31 20 108 88 30 
Europe de rlechenland • Grke 41 
- - -
52 1-4 1 
- - -
113 59 67 71 31 41 175 73 69 l'Ouest Sonstlae • Autree 42 1 1. 1 n 10 1 0 
-
0 
"l 
55 75 93 35 59 161 64 75 
z-m.n•TotAJ/ 43 1 1 1 121 70 15 5 2 3 1035 518 587 661 331 395 1162 590 606 
dar. EFTA ·dont AELE 44 0 0 0 2 2 7 5 2 3 720 365 -408 450 nt 261 728 369 418 
Oeta { /111r-mt • TotG/ -45 
-
0 
-
-1 - - - - - 42. 13 38 JO 10 36 42 13 38 E ro;_rogarlent. darunter UdSSR } -46 
- - - - - - - - 51 3 6 5 3 6 51 3 
6 u dont URSS -, 1 
..., 29 1 13 37 24 t8 2 2 0 1586 869 186 76 1101 1625 760 887 
-48 29 1 13 1 1 0 2 2 0 611 750 91 38 750 r-·To~ 7351 Nordamerllul • Am6rlque du Nord 1325 58 1328 614 Amerlka darunter USA • dont USA -49 29 1 13 1 1 0 2 2 0 1134 535 678 75 3:1 53 1136 537 678 ~crmerllul • Am6rlque Centro/e 50 0 0 0 27 14 18 102 47 45 23 12 130 61 63 
- - -
Am6rlque Slldomerilul • Am6rlque du Sud 51 0 
- -
9 9 0 
-
- 0 159 77 73 72 ~1 .of() 167 85 74 Venezuela • V6n6zu6Ja 52 
- - -
0 
- - - - -
53 ll 30 30 18 53 ll 30 darunter Brulllen • Briall ~ 1 dont { Araendnien • Araendne 53 - - - - - - - - - 2 1 1 2 1 2 1 1 54 
- - -
0 0 
- - - -
7 .. 2 5 2 7 .. 2 
55 0 0 0 9 6 .. 0 0 
-
ll3 177 t07 82 38 r-·T- 49 23t 123 ttO A/ri ka Nordafrllca • Air. du Nord 56 - - - 5 5 3 - - - 10 6 8 3 1 2 15 11 12 
..... { ..... ""· ...,...... { :::::.-} darunter ,l.aypten • qypte Afrique Etata Aas. d Afr, Autres 
lna.-mt • Total 
Aalen 
M/ttlerer o- . Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsl'llll 
...... Obri~es Allen • R.Kta de r Asie 
{Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • China 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlp • Divers 
Drltte Linder zuaamm- • Total paya ders 
lnapaamt • Totala6n6ral 
{ Deutachland (BR) 
EGKS France 
CECA Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu•mmen • Total paya ders 
lnapamt • Total ~r6n6ral 
(a) Elnfuhr aue drltten Llndem und BezDae aus 
anderen Llnclem der Gemelnschaft: 
(b) Auafuhr nach dritten Llndem und Uelerunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnschafc 
(c) Einachlle811ch Spleaelelaen und hoch1ekohltes 
Ferromanaan 
57 
- - - - - - - - -
l 1 3 0 0 0 2 1 3 
58 
- - - - - - - - -
2.5 12 16 13 6 9 13 12 16 
59 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
39 20 17 18 10 9 39 1 
1 
20 17 
60 0 0 0 6t 37 35 
- - -
354 t59 213 110 38 75 ~1 196 2.49 61 0 0 
-
27 24 6 
- - -
212 99 96 37 13 21 124 102 
6l 0 
- - - -
6 
- - -
34 10 18 9 3 8 34 10 23 63 
- - - - - - - - -
54 30 17 5 2 3 54 30 17 
64 
- - -
27 24 0 
- - -
7 5 3 2 1 2 34 29 3 
65 0 0 0 34 13 29 
- - -
142 60 117 73 24 54 176 73 147 
66 
- - - - - - - - -
6 3 6 5 2 4 6 3 6 
67 
- - - - - - - - -
ll 9 8 9 9 2 ll 9 8 
.68 
- - - - - - - - -
33 10 24 n 10 24 33 10 24 
69 
- - - - -
12 
- - -
1 
-
11 1 
-
0 1 
-
23 
70 
- - - - - - - - -
9 5 5 1 0 1 9 5 5 
71 
- - - - - - - - - - - - -
:,1 
- - - -
72 30 2 t4 228 tU 72 7 3 4 3249 1 5-rT t 818 t 070 665 3-483 t 687' 1894 
73 137 51 82 7t5 377 306 435 22.5 2.55 717t 3658 4 t-48 lm t 6t0 1 1952 84lt 42601 4710 
Ill.- Ne-uafuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportadolll n- (expo~mportadons) 
&portazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl) - N- ultvOer (uiC'IOer-in-r) 
74 
- ~~ 391- 10 + 188 1+ 104 ·- EJ'I'8 1- 28,- f7 -44 +1393 + 8031+ 693 + 694 + 410 + 352 +15531+ 900 l+ 640 75 9 9 7 + 76 + 28 + 49 + 264 + 144 + 137 +965 - + 503 + 715 +720 + 375 76 + ll+ 11 ~ 12. +53+ 20+ 41 + 45+ 21 + 53 + 214 + 89 + 163 + 155 + 528 +1304 + 6731+ 901 + 69 + 112 + 312 + 130 + 257 77 - 19- 10 - 10 1- 110 1- 72 - 38 1- 88- 26 - 72 + 731 + 385 + 430 + 210 + 116 + 126 + 533 + 287 + 320 79 
- 50 46- t6 +2.06 + 
80 
- t03- 68- 32. + uo + 
81 
- t521- 1t4 - -48 +426 + 
(a) lmportadons des pe~ dera et r6cepdons 
des pe~ de la Communaut6 
(b) Exportations vera les pe~ dera et livrai-
eons aux pe~ de la Communaut6 
(c) Y compr•• spleael et ferro-manaanèse 
carbur6 
791+ 
•44 + 194 + 1n + 74 +3303 +1780 +2000 +t777 + 970 +1119 +3702.
1
+t99t 
1
+1119 
136 + 31- 98 
-
47 
-
79 +3t92 +152.4 +t779 +tO.ofO +482 +642 +Ut2 +t6t4 
2161+ 49 + 95 + 85 - 7 +6494 +3304-1+3779 +2817 +t-451 +t761 +7015 +3605 
(a) lmportazlonl dai peesl terzl e arrlvl dai peesl 
della Comunltl 
(b) &portazlonl veral 1 peesl terzi e conse1ne ai 
peesl della Comunltl 
(c) Compresl ahlu speculare • ferro-Mn car-
burato 
(a) ln-r uit derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) UIC'IOer naar derde landen en leverln1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbearlp van aple~relllzer en koolstofrllk 
ferromanpan 
+1703 
+3822 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en % de la 
production 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relatlvo de211 
scambl esternl dl gltlso, espressl ln % dello produ· 
zlone 
Zeit Elnfuhr • lmportatlont • lmportulonl • lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop van de relotleve betelcenls von ltet rullver· 
lceer ln ruwljzer ultgedrulct ln % von de produlctle (per land) 
Ausfuhr • Exportation• • E1portazlonl • Ultvoer 
P6rlode ~ Perlodo ~·-~ Ital la UEBL ~ Deuuch- France lulla Neder- UEBL EGKS land (BR) rance BLEU CECA land (BR. land BLEU CECA TIJdvak d 1 2 3 .. 5 ' 7 8 9 10 11 12 
A) Bez:Oge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Conserne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS Leverlnren aan andere landen van de EGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3~1 0,8 1,1 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 
2 0,7 0,5 3,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,7 1,1 
3 0,6 0,4 3,4 0,4 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 2,3 0,8 1.1 
4 0,6 0,5 4,3 0,7 1,6 1,1 1,0 1,4 0,0 . 3,8 0,8 1,1 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1.3 1,2 0,0 3,8 0,8 1,1 
2 0,4 0,7 3,4 7,1 1,4 1,1 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,1 2,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 
4 1 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dai paesl terzl Espartazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1.1 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1.1 0,4 0,0 1,5 0.1 0,7 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6. 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 
2 0,5 0,2 7,8 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0.1 0,2 0,5 
3 0,3 0,3 6,6 0,9 0,7 1,0 1.1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
4 0,3 0,3 9,1 1,0 1,1 1,4 1,1 0,4 0,0 0,7 0,3 0,6 
1966 1 0,5 0,4 10,0 ..... 1,0 1,S 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
2 0,6 0,3 12,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 0,4 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,2 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0· 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,S 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 1.1 1.5 2,4 1,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14.4 4,0 1,4 2,8 1,7 1,5 0,0 4,S 1,1 1,9 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 1,5 1,7 1,1 1,9 0,0 3,6 1.1 1,7 
2 1.1 0,7 11,6 2,3 1,4 1.1 1,0 1,1 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 0,7 9,9 1.4 1.4 1,0 1.1 1,0 0,0 2,8 0,9 1,7 
4 0,9 0,8 13,4 1,7 1,7 1.5 1,1 1,8 0,0 4,7 t,i 1,7 
1966 1 1,1 1,1 13,7 1,3 1,6 2,6 1,3 1,2 o,o 4,8 0,9 1,6 
2, 1,0 1,0 15,6 8,9 1,7 3,0 1,6 1.4 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 1.1 13,S 4,0 1,0 2,7 1,1 2.1 0,0 4,4 1,S 1,9 
4 1,1 1,0 14,7 1.4 1,1 2,7 3,9 1,4 0,0 5.1 1,4 1,4 
1967 1 0,9 1,3 16.1 1,7 2.1 1,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,S 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8.4 1.1 3,5 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tlers 
EYoluzlone, per l'insleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Llndern ln % 
Verloop Yan het aandeel #)er land resp. landengroe#) 
aan het ruiiYerkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}zer, ln % Yan het totale ruiiYerkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sdde 
~n. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 
terreich • Autriche 
Spanlen • Eapa,ne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdalrikanlache Union • Union Sud-Africaine 
Sonstlce Under • Autres pays 
lnaauamc • Total % 
1000 t 
lnaauamt • Total 
GroBbritannlen } Royaume-Uni 
Wat• Schweden • Sulde 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } Europa Fini.· Norv. ·Dan. 
Europe Schwel% • Suisse 
Europe de Grlechenland • Grke 
l'Ouest Son~tlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
{'.......,I•Tooal Nordamerlka • Am6rlque du Nord 
A 'ka darunter USA • dont USA 
men MittelamerlluJ • Am6rlque Centrale 
Amllrlque SOdamerlka • Am6rlque du Sud 
dar. J Venezuela • V llnllzu'la 
dont l Arcendnien • Arcendne 
Afrlka • Afrique 
r~-·T-Mittlerer Osten • Moyen-Orient dar. { Iran Allen dont larael • laral!l 
Alle Obrlces /Wen • Reste de l'Alle 
dar { Indien • lnda 
d • Paklltan 
ont Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrla• • Dlvera 
lnaaeaamt • Total % 
1000 t 
Jucoslawlen • Youcoslavle: 
{a) 
4,4% 
Sudrhodesien • Rhod6sle du Sud : 5,2% 
Tunesien • Tunisie : 0,0% 
1965 11966 
l-Ill 
A) Elnfuhr • lmporutlona • lmf>OrüJzlonl • IIIYoer 
3,8 3,5 3,7 -4,5 2,8 2,8 
2,0 1,9 1,7 1,-4 0,6 0,7 
29,-4 30,-4 30,0 30,0 27,5 24,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
5,1 5,0 4,0 -4,1 1,5 1,2 
42,6 -41,2 -41,8 42,9 
"""·"' 
-46,7 
0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 
9,7 8,8 9,2 9,3 7,3 7,3 
7,3 8,9 9,3 7,5 15,9 16A 
:·01 
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
223 563 783 241 518 
8) Ausfuhr • Exporutlon• • Üf>OrüJzlonl • UICYoer 
47,4 45,2 40,2 41,5 
"""·4 """.2 
0,0 0,3 0,2 0,2 2,7 2,2 
7,2 10,3 7,9 8,6 12,1 11,9 
5,5 5,1 -4,8 -4,7 -4,6 5,5 
15,0 12,3 12,7 12,9 10,5 11,1 
9,6 5,2 3,7 3,0 1,9 2,1 
6,6 6,9 6.5 6,5 9,1 6.5 
43,9 40,1 35,8 35,9 40,9 39,4 
33,8 33,1 30,0 31,0 35,6 35,3 
3.5 5,1 4,4 5,6 3,5 -4,8 
48,3 51,6 56,4 5-4,6 51,7 5),3 
"""·7 48,9 49,8 48,0 32,1 37,1 
"""·7 48,9 49,8 48,0 32,1 37,1 0,0 0,0 2,4 1,7 8,1 3,5 
3,6 2,6 4,2 4,9 ff.S 12,7 
- -
0,1 0,6 1,-4 3,1 
1,8 1,7 3,6 3,8 9,6 9,-4 
1,1 0,9 1,5 1,9 0,9 0,8 
3,1 ~~ 1,9 2,0 1,9 1,7 1,0 1,1 f,3 1,9 f.O 
-
0,-4 0,3 0,4 0,9 0,-4 
0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 0,-4 
2,1 1,f 0,8 0,7 f,O 0,7 
-
0,0 0.0 0,0 
- -1,4 0,7 0,-4 0,3 
-
0,1 
0,2 0,1 0,0 0,0 
- -
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
70 15) 153 3-49 70 163 
(b) (c) 
6,0% 10,6"" 
- -
6,8% 6,5% 
1967 
2,7 2,9 1,8 -4,2 
0,6 0,5 0,2 0,2 
25,9 27,6 -45,7 34,1 
0,2 0,2 0,2 0,1 
0,8 0,8 
-
2,3 
"""·8 """·0 31,6 32,5 0,2 0,2 0,1 0,1 
7,-4 6,8 2,0 3,7 
17,-4 (a) 17,0 (b) 18,4 (c) 22,8 
- ---100,0 100,0 100,0 100,0 
781 1 004 ll7 489 
36,5 33,7 ts,7 10,8 
2,7 2,9 0,6 0,5 
8,0 7,3 2,7 2,0 
-4,2 -4,9 2,5 1,3 
11,1 9,3 -4.5 3,7 
1,6 1,3 0,6 0,5 
5,4 -4,7 ·U 2,6 
33.0 30.4 15,2 10,6 
29,7 27,4 11,8 8,6 
3,6 3,3 0,6 0,2 
61,7 55,8 14,1 11,-4 
50.0 47,6 11,8 9,8 
50,0 -47,6 11,8 9,8 
2,2 1,5 O,f 0,0 
9,5 6,7 2,3 2,5 
2,5 1,6 
- -6,8 4,6 2,0 2,1 
0,7 0,6 0,4 0,4 
1,0 9,9 69,7 76,5 
0,6 0,5 0,3 0,2 
0,2 0,3 
-
0,0 
0,2 0,1 0,1 0,1 
0,4 9,3 69,3 76,2 
- - - -0,0 0,0 
-
0,2 
0,0 9,0 69,1 76,0 
o,o 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - --100,0 100,0 100,0 100,0 
183 -431 111 553 
115 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de deml·pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier lingots 
Evoluzlone, per f'aese, deWimf'ortanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semllavorGtl (esdusll colis} 
espre11lln % della produzlone dl acdalo llngottl 
Zeit Elnfuhr • Jmporcatlo111 • lmportulonl • Jnvoer 
P6rlocl• -
Deuuch- Nader- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au8en· 
handels von Bl6cken und Halbz:eug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bez:ogen auf die Roh· 
blockerz:eugung == 100 
Verloop van de reiGtleve betekenls van het rullver-
keer ln blokken en halffabrlkaGt {ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln % van fie produktle van rtalen blok ken (per land} · · 
Auafuhr • Exporcatlona • Eaportulonl • Ultvoer 
EGKS Deuach- Neder- UEBL EGKS Perloclo land (BR) fnnce lalla land BLEU CECA land (BR) Fnnce Ital la land BLEU CECA 
njdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11--u-
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
ArrM dai a/tri paesl della CE:CA Consegne al a/tri paesl della CE: CA 
Aanvoer ult andere landen von de E:GKS leverlngen aan ondere landen von de E:GKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,-4 1,3 0,0 2,7 -4,0 1,6 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,-4 0,0 1,9 -4,1 1,7 
2 1,1 3,1 1,0 1,-4 1,8 1,6 1,-4 1,-4 0,1 2,-4 4,7 1,7 
3 1,0 3,0 1,0 0,7 1,6 1,5 1,3 1,2 0,0 3,2 3,8 1,5 
.. 0,7 2,8 1,6 0,-4 1,7 1,5 1,-4 1,1 0,0 3,5 3,8 1,6 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 1,7 1,-4 1,3 0,1 6,7 3,-4 1,7 
2 1,4 3,1 1,3 o.s 2,5 1,9 1,-4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
3 1,3 3,-4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,4 1,6 0,1 5,5 4,1 1,8 
4 0,8 3,-4 1,9 o.s 1,9 1,8 2,0 1,6 0,1 2,2 3,4 1,8 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 1,8 2,0 1,5 0,0 -4.5 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
3 
... 1 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
/mporwzlan/ dai paesl terzl E:sporwz/onl verso 1 paesl terzl 
/nvoer u/t derde landen U/tvoer noar derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 0,3 1,2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 0,-4 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,-4 1,2 
l 0,1 0,0 0,2 1,8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 2,2 0,9 0,3 7,9 2,2 1,9 
4 0,1 0,0 0,1 2,1 0,0 0,1 2,1 1,5 0,2 5,1 2,5 1,9 
1966 1 0,1 0,0 0,6 1,7 0,0 0,2 2,1 1,6 0,3 4,1 3,0 1,9 
2 0,1 0,0 0,8 1,6 0,0 0,2 0,7 1,3 0,2 3,4 1,0 0,9 
3 0,1 o.o 0,8 2,1 0,0 0,2 0.7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
4 0,3 0,0 0,8 3,9 0,2 0,4 1,-4 0,9 0,2 1,3 0,7 1,0 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,-4 1,1 0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
l 0,2 0,-4 0,9 8,6 0,8 0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 
4 
q lnscesamt • Total • Totale • Totaa/ (A+ 8) F) lnscesamt • Total • T(I!IJ/t • Totaal (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 '1.,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 '1.,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2 1,1 3,1 1,1 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 0,6 3,6 6,1 2,5 
3 1,0 3,0 1,0 1,8 1,6 1,6 3,5 2,1 0,3 11,1 6,0 3,4 
4 0,8 2,8 1,7 2,7 1,7 1,6 3,5 2,6 0,3 8,6 6,3 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,4 1,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
l 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1A 1 3,4 2,3 2,5 1,8 '1.,0 1,1 2,6 0,3 6,3 6,2 2,7 
4 1,1 3,4 '1.,6 4,4 2,1 2,2 3,4 2,5 0,2 3,5 4,1 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 11,2 4,5 3,5 
l 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 -4,0 3,2 0,1 14,1 -4,2 3,4 
3 
4 1 
j 
1 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am Au8enhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
l:voluxlone, per l'lnslcme della Comunlta, de.fla rlpar· 
tlxlone per paese o zona geograffca (ln% dt:l totale) 
con 1 paesl terxlln % . 
1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Yerloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaat 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t-% 
Linder • Paesl • Payw • Landen 
1, Blocke und Halbzeua • Llnaots et deml·prodults • Scambl dl linaottl • rem/ICJYorCICI • 8/oltlen en IICJiffCJbrltGCJt 
A) Elnfuhr • lm portatlona • lmpo1111zlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 28,8 35,9 38,5 35,5 30,5 17,3 28,6 15,1 
Orterrelch • Autriche 1,9 l,l 1,5 1,6 1.6 1,3 1,8 11,4 
Spanlen • Erp~ne 
-
o.o 0,0 0,0 
- - -
8,1 
Jucoslawlen • oucoslavle 
- - -
0,0 
- -
0,3 o.s 
Osteuropa • Europe Orientale 59,0 47,0 41,3 36,8 41,8 -46,0 45,0 .f.f,l 
USA O,l 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sonstlce Linder • Autres payw 10,1 1-4,4 16,3 (a) 14,7 15,9 ls..f 14,2 (b) 10,4 
---- ---lnaaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 66 97 111 ua 4l 95 146 238 
B) Auafuhr • Exportations • Espoi1Cizlonl • Uitroer 
lnsae•amt • Total 71,7 73,1 76,1 74,8 78,4 75,8 73,6 74,1 
{ ...... ~··- l 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 1,1 0,9 0,8 West- Royaum .. Unl 1 
Europa europa Schwelz • Suille 14,7 15,8 17,7 14,9 9,8 1l,l 13,7 14,0 S anlen • Er acne 28,3 31,1 43,6 44,0 57,6 47,8 38,9 39,3 
Europe Europe GPrlechenlan~ • Gr•c• 10,6 8,0 7,1 7,9 6,1 9,1 12,1 11,9 de Sonrtlce • Autra 8,1 7,6 7,3 7,3 4,5 5,1 7,8 7,0 
I'Ouat Zus11mmen • Total 71,7 72,9 75,9 74,6 78,2 75,7 73,4 74,0 
dar. EFTA • dont AELE 18.3 18,9 10,8 17,9 11,7 14,9 17,3 17,3 
Osteuropa • Europe Orientale 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
r-·T- 18,4 14,3 1l.S 11,8 6,6 7,6 9,7 9,1 Nord11merl/co • Amllr/~ue du Nord 0,0 0,1 1,4 1,9 0,3 0,3 0,4 0,4 Amerlka Mlttelomerl/co • Amllr que Centrole 3,4 3,0 2,8 3,0 2,9 3,3 4,3 4,4 
SOdomerl/co • Am6r/que du Sud 15,1 11,1 8,3 7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 
Amllrlque dar. { Venezuela • Vllnuu61a 
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentlnlen • Arcentine 11,3 7,8 6,4 6,3 1,4 1,6 1,6 1,5 
Afrlka • Afrique 0,1 0,1 0,8 1,0 1,1 1,8 1,7 1,0 
{'u•~•·Toal 9,7 11,4 10,6 11,4 13,7 14,8 15,0 14,8 Allen Mictlerer Onen • Moyen-Orient 2,9 2,0 2,4 4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 darunter l1rael • dont lsrall 1,1 1,4 1,0 3,9 5,3 4,7 4,0 3,1 
Alle Obrlra Allen • Reste de l'Asie 6,8 10,4 8,2 7,1 7,3 9,3 10,2 10,8 dar. { Indien • Indu 0,5 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 
dont Pakistan 3,2 4,9 2,9 1,0 
- - -
0,1 
Ozeanlen • Ocllanle 
- - - - - - -
-
Obrl1e • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
--- -ht~aesamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 264 446 835 1236 415 614 800 1 001 
Il. Warmbreltband.ln Rollen • Colla • Coilt • Worm•ewalrt breedband 
A) Elnfuhr • Importation~ • lmpo1111zlonl • lnYoer 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 18,3 12,5 9,1 9,2 3,1 3,5 5,1 4,5 
Osterrelch • Autriche 37,4 36,5 40,0 42,7 50,5 46,8 47,5 45,9 
Osteuropa • Europe Orientale 21,7 17,6 28,6 28,6 19,3 12,7 21,3' 21,4 
Kanada • Canada 
- - - - - - - -~an • Japon 5,2 12,5 11,9 11,5 15,5 11,1 18,1 19,9 
Mtlce Linder • Autres payw 17,-4 10,9 9,3 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 
-IMaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 109 418 617 811 100 381 579 818 
B) Ausfuhr • Exportation~ • EsportCiz/onl • U/troer 
GroBbritannlen • Royaum .. Unl 0,0 0,0 0,0 0,1 
- - -
0,0 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 14,5 12,7 9,3 8,7 10,4 9,1 8,2 7,9 
Spanlen • Erpacne 30,3 13,1 19,0 24,9 71,1 60,2 53,5 .f-4,4 
Olteuropa • Europe Orientale 1,6 2,6 1,3 1,1 0,1 0,1 0,4 0,6 
l•rael • l•raaJ 3,5 3,0 4,3 4,5 60 5,6 4,1 3,6 
USA .f-4,1 47,9 53,9 49,0 9,0 17,5 26,7 37,4 
Son1t11• Under • Autra payw 5,0 10,7 11,2 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 
17,8 17,1 
0,1 0,3 
17,4 19,3 
0,3 0,9 
39,0 30,9 
0,2 0,1 
(c) 15,1 (f) lM 
- ---100,0 100,0 
163 337 
64,1 60,9 
1,0 1,0 
8,6 10,2 
41,1 38,6 
7,1 4,7 
1,8 3,1 
61,6 58,6 
11,4 
1,5 
14,3 
1,3 
18,3 11,4 
0,2 0,9 
5,2 5,2 
13.0 15,2 
- -11,6 15,0 
1,0 1,1 
16,5 16,6 
0,5 2,7 
0,5 4,9 
(d) 16,1 
1,1 
(e) 13,8 
0,9 
0,6 0,3 
- -
0,0 0,0 
100,0 100,0 
359 688 
3.2 7,3 
39,9 36,6 
17,1 13,3 
0,0 1,0 
12,3 17,9 
7,5 11,9 
---100,0 100,0 
185 380 
0,3 0,1 1 
12,4 7,7 
11,9 17,8 
2,7 1,1 
3,0 2,6 
56,3 59,4 
3,4 11,2 
---- ---------lnlle&&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 
1000t 118 l8l 530 703 161 340 543 741 . 174 417 
Schweden • Su6de : 
Gro8brltannien • Royaum .. Unl : 
1 
(a) 1 (bl 1 (c) 1 (f) 1 15,3% 9,7 % 1,1 z 1,1 z 
0,1% . 8,1 % 11,8 9o 17,2 9o Philippinen • Philippines : Japan • Japon : 1 
(d) 1 (e) 1 8,40 7,8 0 
6,0 7o 3,3 7o 
1967 
-----
--
-----
127 
128 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
fvoluzlone, per paese, dell'lmj)Ortcrnzcr relcrtlvcr degll 
sccrmbl esternl dl erodottl flnltl e flncrll (lndusl 1 
colis}, espressl ln Yo deller produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon vonWalz:stahlfertlgerz:eugnlssen=100 
Verloop vern de relcrtleve betelcenls vern het rullver-
lceer ln elndprodulcten en verder bewerkte produlc· 
ten (met lnbegrlp vern colis}, ultgedrulct ln% vern de 
totcrle produlctle vern elndprodukten (per land} 
Zelt Elnfuhr • lmportaclona • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportatlona • EtportazlonJ • Uitvoer 
P6rlode 
Perlodo Deutsch. Fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch. fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
1 1 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) BezOge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
ArriYI dai altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
ADnYoer uit andere landen Yan de EGKS Leverlngen aan andere landen Yan de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 
1 
81,5 6,7 17.2 11,7 16,2 5,5 29,5 -40,5 17,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 19.2 13.6 15,7 6,0 38,7 ..U,O 18,9 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17.2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17.2 
2 17,0 18,4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 15,7 20,9 13,3 80,5 6,6 17.2 11,0 16,6 4,9 30,7 41,3 16,9 
4 15,5 21,1 16,5 79,0 7,2 17,9 13,9 15,8 4,7 31,0 43,5 18,4 
1966 1 17,2 21,4 18,3 77,9 8,4 19.2 12,9 16,4 5,7 34,1 45,5 19,0 
2 17,9 22,8 15,3 87,0 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 45,8 t9,6 
3 15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13,4 15,7 6,1 41,0 43,0 18,5 
4 16,9 22,2 15,3 75,6 12,9 19,4 14,6 14,1 5,5 41,4 41.1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43,9 45,2 19.2 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36,8 48,3 19,6 
3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
lmportadons en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlanl dai paesl terzl Esportazlonl Yerso 1 paesl terzl 
lnYoer ult derde landen Ulwoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 22,3 16,8 45,6 39,1 22,4 
3 4,1 0,5 4,7 4,8 1,8 3,1 17,5 22,1 13,9 ..U,6 43,7 23.2 
4 4,3 0,6 5,1 3,9 1,3 3,0 18,0 19,8 10,0 43,2 37,5 21,3 
1966 1 4,3 0,8 6,2 3,7 1,5 3.2 12,9 18,0 9,4 36,4 31,6 17,7 
2 4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 14,4 18,9 9,8 32,0 29,0 17,8 
3 3,9 0,8 6,5 5,5 1,7 3,3 16,1 19,6 9,1 30,4 35,6 19,4 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,1 19,7 10,7 34,1 32,2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lnsguamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20.2 27,7 36,8 19,1 72,4 80.2 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 t9,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 11,4 18,1 85,3 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 75,1 85,0 -40,1 
4 19,7 11,7 11,5 82,9 8,5 20,9 31,9 35,6 14,7 74,4 81,0 39,8 
1966 1 21,5 22,1 24,5 81,6 9,9 22,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,1 36,7 
2 21,9 23,7 21,8 92.2 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74,9 37,4 
3 18,8 24,4 22,3 92,1 9,7 11,8 29,5 35,3 15,1 71,5 78,7 37,9 
4 11,4 23,3 21,9 80,9 14,8 23,0 32,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86.2 f1,8 22,3 32,6 32,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 21,6 84,7 11,0 22,5 36,3 33,8 il,4 74,8 80,0 40,5 
3 
4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) Cles échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, ,er l'lnsleme della Comunltd, della rlfXIr-
dzlone ,er ,aese o zona geogrofJca {ln% del totale) 
degll scambl dl ,rodoul flnltl e flnall (esclusl 1 colis), 
con 1 ,aesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Llnder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walz:stahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verlo~ van het aandeel ,er land res,. landengro., 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
scha, met derde landen ln elnd,rodukten en verder 
bewerkte ,rodukten {ultgez:onderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1965 1 I-IX 1965 
A) Elnfuhr • lmportatlont • tmport.Gzlonl • tnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 11,7 11,1 10,3 18,9 16,4 16,8 16,4 17,4 17,1 16,3 
Schweden • Su.de 10,2 11,0 11,2 11,9 16,0 16,7 18,1 18,3 11,0 11,4 
Osterrelch • Autriche 18,6 16,6 17,4 19,2 11,2 17,5 16,9 16,3 16,2 16,5 
O.teuropa • Europe Orientale 11,0 11,0 11,3 11,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 
USA 5,0 6,5 6,3 5,9 5,1 5,6 5,6 5,1 4,1 5,2 
t'an • lf:nn 5,9 3,9 4,6 4,1 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 5,9 
nstlae der • Autres pays 17,6 17,9 17,9 (a) 17,3 18,9 19,4 19,1 (b)18,3 (c)15,5 (d) 7,6 
1~ 
1000t-% 
1967 
- - -lneceeamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 216 460 702 946 195 611 915 1212 276 553 
B) Auduhr • Exportations • &port4zlonl • UiCYoer 
lnecesamt • Total 45,3 41,1 40,0 40,2 45,8 44,9 43,3 42,0 44,5 44,6 
GroBbrlcannlen } 1,4 1,0 1,2 1,4 3,6 3,4 3,4 3,1 3,5 3,5 Royaume-Uni 
Schweden • Sdde 7,8 6,7 6,1 6,1 6.5 6,8 6,3 6,0 4,9 4,8 
Finn. • Norw. • Dln. } 11,7 10,6 10,0 9,9 10,4 10,2 9,9 9,9 10,8 10,0 West- Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Sulue 8.1 7,3 7,1 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 6,6 
Portuaal 1,7 1,7 1,8 1,9 1,2 1,3 1,2 1,1 1,6 1,6 
Europe ~anlen • &gaan• 4,5 4,4 4,3 4,4 4,8 3,8 3,1 1,8 1,6 1,8 
Europe de rlechenlan • Grke 1,4 1,2 1,4 1,4 3,3 3,2 3,1 1,9 3,1 1,8 
I'Quat TOrkel • Turquie 0,4 o,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
Sonstlae • Autres 3,0 1,7 1,5 1,6 1,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 
Zraammen • Total 42,1 38,0 36,9 »,2 42,1 41,2 39,5 38,3 36;1 36,0 
dar. EFTA • dont AELE 30,7 17,2 16,3 16,3 31,1 30,0 18,8 18,2 16,5 15,5 
Osteuropa • Europe Orientale 3,1 3,1 3,1 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 8,7 
lnecesamt • Total 32,5 J!~ 39,0 37,6 30,1 33.8 35,8 36,1 30,2 32,6 Nordamerllul • Am6rlque du Nord 24,5 32,3 30,7 22,3 26,6 28;1 28,9 23,4 26,5 
darunter USA • dont USA 21,5 26,1 16,1 14,7 19,4 11,8 14,5 14,5 21,7 13,8 
Am erika Mlttelamerlka • Am6rlque Cèntrate 2.0 1,7 1,8 1,8 2,1 1,9 2.0 1,9 . 1,7 1,6 
Sadamerllul • Am6rlque du Sud 6,0 4,9 5,0 5,2 5;1 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 
dar. Venezuela • v•nüu"a 1,8 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 
dont Brulllen • Brûll 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 
Araentlnlen • Araentlne 2,0 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 
Afrlka • Afrique 9,6 9,3 9,7 9,9 9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 7,9 
r~···- tt,6 10,2 10,5 11,6 14,3 12,4 12,2 13,3 16,4 14,5 Mlu/erer Osten • Mayen-Orient 5,8 5,2 5,5 5,9 7,3 7,0 6J 6,4 5,5 5,1 dar. { Iran 1,7 1,5 1,7 1,8 1,3 2,1 2,2 1,1 1,8 1,9 Allen dont Israel • bral!l 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5 0,6 
.... ,. Obrlres Allen • Reste de l'Alle S,B 5,0 s,o 5,7 7,0 5,4 5,6 6,9 10,9 9,4 
dar. { ~~Indes 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,6 1,3 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 
dont China • Chine 0,2 0,1 0,6 1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,4 5,4 
Ozeanlen • Ocbnle 1,0 0,8 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Obrlc• • Dlven 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- - - - - - -lneaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 2980 6220 9 309 12 351 2559 5136 7 791 10 658 2 915 6067 
Fin.-Nor.Dan. ; (a) 8.2 o/00 (b) 6,7 %, (c) 8,1 %, {d) 8,1 % 
129 
1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers allhSs du traité par pays 
ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legat# del trattato per paesl o .zone 
geograflche 
Qualltltakohlenstof&tahl 
Und er Aden 11111 au carbone Acclal fini al carbonlo 
Pays Koolstofstaal 
Paeal Deutsch- France Ital la Neder- UEBL 
Landen land (BR) land BLEU 
196611967 19661"67 196611967 196611967 t966ft967 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltltskohlen• 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Vertragserzeug-
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en ultYoer (b) Yan lcoolsco(staal en gele· 
geerd staal van vertrag per land of landengroep 
Leslerter Stahl 
Adenalliû 
Acclal leptl 
Geleseerd staal 
EGKS Deutsch- France Ital la Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
1966j1967 
l-Ill 
196~1967 
1-111 
196~1967 
l-Ill 
19"[1967 
l-Ill 
196611967 
l-Ill 
196611967 
l-Ill 
196611967 
l-Ill 
Elnluhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lntsuamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
ôsterrelch • Autriche 
So111tisea Weateuropa l Autres d'Euror,• Ocdd. Weateurot>o naseaamc TotDI fu~ OccldentDie darunter FT A • dont AELE 
Oateurot>o lna~eaomt } TotDI Eumc rlentDie 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lntt • Am6rlque total 
daruhter i SA dont Kanada • Canada 
Afrllca • Afr que 
Aelen lntseeamt • Atle total 
darunter laban • dont Japon 
Ozeanlen • c6anle 
Obrlse • Dlven 
Drltte Under zuaammen } Total paya tien 
IMJU&mt • Total c6n6ral 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europe lntsuamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulaae 
So111tlces Weateuropa } (1 ! Autres d'Euror,: Occldentsle ) 
.Weateurot>o nlfeaomt 
TotDI Eu~ Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Oateurot>o lna~eaomt 
TotDI Eu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerllca ln•c· • Am6rlque total 
Nordamerllca • Am6rl~ue du Nord 
Ml«eeamerllcG • Am6r que Centrale 
SOdomerllca • Am6rlque du Sud 
darunter ~ Brulllen • Brûll 
dont Araentlnlen • Araentlne 
Afrllca • Afr que 
Atlen lntJUamt • Atle total 
NIIUierer Olten • NloyeiH>rlent 
Obrl1ea Aslen • Reste del' Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlfte • Dlven 
Dr tte Lander zutammen 
Total paya tien 
ln•cuamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr au• drltten Llndern und 
BaOse aut andenn Llndern der 
Gemelntchaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern 
und Lleferun1en ntch anderen 
Undern der Gemelnachalt 
(1) Spanlen • Espacne 
130 
} 
} 
~1 x 19 ~1 5 1 3 0 19 5 -46113 x x 123 30 39 1-4 11 7 22 6 •lOS 58 0 x l 1 0 0 7 1 11 l 51 tl x x 51 14 3 1 11 l 117 19 0 0 l x x - - 0 - l 0 13 3 15 4 x x 1 0 l 1 31 8 6 l 0 0 0 1 x x H 4 11 6 4 1 1 0 0 0 x x 1 0 6 l 
3 0 1 1 1 0 
- -
x x 5 1 5 1 33 10 4 1 1 0 x x 43 tl 
tl 3 l:J 8 7 1 3 0 40 10 86 23 73 18 tn o44 95 30 16 9 36 9 401 109 
10 
" 
6 1 9 3 0 0 tl 3 
.a lu 51 tt 14 4 34 10 7 3 5 1 110 l8 1 0 0 0 0 0 0 0 l 0 4 1 4 1 l 1 16 3 1 0 1 0 lS 5 
17 3 5 1 5 l 0 0 10 3 38 8 11 4 8 l 6 3 3 l l 1 41 tl 
1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 1 tl 3 l 1 10 3 3 1 1 0 l8 7 
1 1 0 0 0 0 
-
0 0 
-
1 1 13 3 1 0 1 1 0 0 0 0 15 4 
20 4 7 1 9 3 0 0 12 3 47 11 51 11 14 4 34 9 7 3 4 1 109 28 
10 4 7 1 9 3 0 0 tl 3 47 10 41 9 13 4 33 9 7 3 4 1 99 lS 
0 
-
0 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 
-
0 
- - - - - - -
0 
- - -
0 
-
0 
- - - - -
0 
-0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 7 2 l 1 2 0 
" 
l t 0 16 6 l5 9 0 0 0 0 0 
-
1 0 1 0 l 0 1 1 1 0 3 1 1 0 16 6 22 8 
- -
3 1 1 0 
- -
0 
-
4 l 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - -
0 
- -
0 0 
0 
- - -
0 
- - - - -
0 
-
9 1 
" 
1 0 0 l 0 0 0 15 3 0 
- - - - - - - - -
0 
-
9 1 4 1 0 0 1 0 0 0 15 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20 4 9 1 10 3 1 0 14 3 55 13 61 13 19 5 38 11 10 3 21 8 149 40 
33 7 32 10 18 5 3 1 54 13 140 36 135 30 191 49 133 41 36 11 57 17 551 t49 
Ausfuhr - Exparudons - Eaportazlonl - Ultvoer 
x x l 0 
511 
7 l 
16 6 x x 0 0 0 
-4 1 1 1 x x 1 1 
4 0 
- -
0 - x x 
9 4 2 0 0 0 H 4 
33 tt .. t 5 t 11 7 
6 1 .. 2 l2 4 10 3 
0 0 0 0 0 
-
0 2 
0 0 0 0 0 
-
2 0 
2 0 0 0 3 1 2 0 
4 1 3 2 1 0 6 1 
5 1 4 2 4 1 10 3 
3 0 1 0 3 1 9 3 
0 0 0 0 18 3 0 0 
-
0 0 
-
0 
- - -1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
-
0 
-
0 0 
0 0 0 
- -
0 0 
-2 0 0 0 0 0 0 
-0 0 
- - -
Oj 
- -0 0 0 0 0 
- - -t 0 0 0 0 0 
- -3 t 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
- - -2 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 
-
0 0 0 0 0 
- -
0 
-
0 
- - -0 0 0 
- -
0 
- -
- - - -
0 0 
- -
13 3 6 3 l3 4 to 3 
46 13 10 4 l8 5 32 10 
(a) Importations dea pays tlert et 
r•cepdona dea ptys de la Com. 
munaut' 
(b) Exportations ven lea Pl71 tien 
et livnl10111 aux autra pays de 
la Communaut' 
0 3 0 0 
3 0 16 4 x x 1 55 13 
0 
-
17 6 118 ,..., x x 
0 0 6 2 43 16 60 17 
0 
-
4 0 11 6 3 1 
x x 24 8 27 7 10 3 
3 0 67 10 119 61 119 33 
0 
-
42 10 70 17 58 17 
0 
-
0 2 2 0 4 l 
- -
2 0 7 l 6 1 
- -
7 1 l3 6 10 3 
- -
H 4 33 6 13 3 
0 
-
23 8 65 14 32 9 
0 
-
16 4 42 10 10 6 
0 
-
18 3 5 2 25 9 
- -
0 0 
- -
10 5 
0 0 3 1 17 4 21 7 
0 
-
0 0 4 1 10 3 
- -
1 0 1 0 1 0 
0 0 2 1 12 2 10 3 
- -
0 0 4 1 3 1 
- -
0 0 5 1 6 1 
0 0 2 1 2 t 4 t 
0 
-
5 t 20 13 9 7 
- -
1 0 1 0 1 0 
0 
-
4 0 18 13 8 6 
- -
2 0 15 9 3 2 
- -
0 
-
2 4 4 4 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 51 12 109 34 93 31 
3 0 119 33 328 96 nt 65 
(a) lmportulonl dai paeal terzl e 
arrlvl dai paeal della Comunlû (b) Eaportazlonl venl 1 paeal tenl e 
co111e1n• al paal della Comunlû 
3 13 8 
15 3 4 1 7 
1 181 19 16 3 1 1 61 1-4 105 51 
x x 0 0 6 1 109 33 
1 0 x x 4 0 130 7 2 1 2 0 x x 41 10 
34 7 7 1 77 16 466 111 
34 9 0 0 16 8 188 51 
0 0 0 
-
1 0 7 3 
0 0 0 0 3 1 16 4 
6 1 0 0 3 1 43 11 
14 3 0 0 11 3 70 16 
20 5 0 0 18 5 136 33 
9 2 0 0 tl 3 84 l2 
14 4 0 
-
7 3 52 18 
0 0 
- -
5 2 15 7 
4 1 0 0 3 2 46 14 
2 1 0 8 0 0 17 6 0 0 0 1 1 4 1 
2 1 0 0 2 1 26 7 
0 1 0 0 1 1 8 3 
1 0 0 0 1 0 13 3 
0 0 0 0 0 0 7 2 
7 4 0 0 2 1 37 26 
0 0 0 0 0 0 3 1 
6 4 0 0 1 2 34 2.~ 
1 0 0 0 1 1 21 12 
.. 4 
- - -
1 10 u· 
0 0 0 
-
0 0 0 0 
0 0 
- - -
0 0 0 
45 15 1 0 31 12 278 93 
79 l2 8 3 108 l8 7-44 114 
(a) lnvoer ult darde landen en aan-
voer uit andere landen van de 
Gemee~~~ehap 
(b) Ultvoer naar darde landen en 
leverln1en aan anden landen van 
de Gemee111chap 
5 0 3 29 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
, .... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dt materte prime e dt energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrutk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Zelt 
P4rlode 
Perloclo 
nJdm 
Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques . 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Oeuuchland France ltalla (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und 
Stahllndustrle 
Produlctle van geslnterde ertsen (a) ln de IJzer-
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l~ue Luxembours Besl 
A. Slnter und Brlketcs • Agglomérés et briquettes • Agrlomerotl e mottonelle • Geslnterde ertsen en brlkette 
1965 29912 18 531 5i'f07 ] 152 7214 4749 68966 
1966 29081 19436 7136 3 025 7089 -4730 70496 
1964 1 6 679 .of37.of 591 736 1540 1123 1500 
2 7051 .of378 594 667 1682 1 241 15 613 
2 7400 4008 612 655 1597 1219 15 49l 
... 7 576 -4681 811 n9 1767 1194 16 757 
1965 1 7500 4509 1075 799 1798 1181 16861 
2 7401 4696 1264 791 1833 1 211 17196 
3 7 643 4364 149l 805 1723 1168 17194 
... 7 368 4963 1 576 818 1861 1189 17775 
1966 1 7528 4894 1 521 751 1767 1,198 17659 
2 7 330 4961 1784 768 1743 1 164 17 750 
3 7421 4294 1970 739 1663 1186 17280 
4 6796 5 286 1 861 767 1 916 1182 17 808 
1967 1 7 369 5 287 1 900 801 1 847 1173 18 377 
2 7769 4889 2104 824 1 983 1175 18744 
(a) Y comprit brlquett.. d'a&~lom41r61 
Incluse mattonelle 
(a) Elntchl. Brlkettt 
Het lnbesriP brlketten 
132 
Consommation d'agglomérés de minerai (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti 
fornl(b) 
Zelt 
r.rlocle Oeutlehland Fnnce Perloclo (BR) 
Tl)dvak 
Verbrauch an Sinter (a) in Hoch8fen (b) 
Verbrulk(a) van geslnterd eertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
lcalla Nederland 
1 
Bel~ue Luxembour1 Be 1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomé~ 
Consumo dl agglomerotl • Verbrvllc van pslnœrde ertsen 
1965 19908 18 337 5 316 3171 7191 -4723 
1966 l9103 19-400 7111 1996 7096 4743 
1965 1 7 539 4#4 1041 790 1791 1174 
1 7381 4665 11~ 783 1831 1193 
3 7 635 4 315 H7l 784 1702 1176 
4 7351 4913 1 558 8H 1867 1180 
1966 1 7 538 4~ 1 517 7-48 1767 1200 
1 7~5 H91 1710 759 17-48 1171 
3 7410 4186 1966 737 1655 1184 
4 6810 5119 1 918 751 1916 1188 
1967 1 7398 5 l8l 1911 784 1 841 1171 
1 77# 49ll 1064 845 1973 1176 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(omamerrtD ln kg per tonnellatD dl gfllsa prodotta • Verbrvllc ln kg per ton geproduceerd ruwl}zer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1145 
1965 1 1 08l 1 093 
1 1 091 1141 
3 1115 1 110 
4 1147 1113 
1966 1 1161 1113 
1 1115 1260 
3 1139 1141 
4 1158 1164 
1967 1 1149 1186 
1 1115 1338 
(a) Aulom'r41 produits clans 1• usln• sld,rurdqu• 
Aulomerad proclotd nelle lmprese sideruralche 
(b) Et fours 'lectrlqu• l fonte 
E foml eleurld par pla 
966 
1135 
897 
951 
1017 
985 
997 
1108 
1l09 
1119 
1128 
1161 
1 ~1 851 
1356 855 
1355 861 
1305 W6 
1191 82.6 
1418 853 
1 ~7 841 
1 518 . 837 
1180 853 
1l07 906 
1 210 841 
1356 868 
(a) Der Eisen- und Scahllndustrle 
Ooor de IJzer- en naallndustrle 
1139 
1198 
11l0 
1141 
1145 
1151 
1199 
1167 
1127 
1100 
1190 
1195 
(b) EinschlieBiich Elektro-RohelseniSfen 
Met lnbeJrlp van cie elektrlsehe ruwljzerovens 
1000t/ kg 
EGKS 
CECA 
68646 
70459 
16779 
17100 
17084 
17684 
17664 
17133 
17239 
17823 
18397 
18114 
1086 
tt41 
1055 
1076 
1098 
1 U6 
1126 
1133 
1144 
1164 
1145 
1148 
133 
1000 t 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a}, per reparto 
Zelt Oeuuchland Fnnce 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
leal la P•rlocle (BR) Nederland 
Perloclo Bel~l3ue Luxembourc 1-6 
1 
Fe TIJdvak Be cl 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomératlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplantl dl arrlomerazlone (d) • Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer- en staallndustrle (d} 
1965 26 518 Uj506 4881 2 926 7194 5494 69 519 
1966 25 503 23'484 6481 2 733 7081 5 722 71 006 
1964 1 5 816 5 220 456 698 1 504 1323 15019 
2 6 257 5248 425 613 1 671 1420 15 362 
3 6404 -4780 484 605 1 589 1365 15 226 
4 6 601 5 532 776 678 1808 1380 16 775 
1965 1 6 625 5471 984 719 1836 1 386 17021 
2 6514 5 735 1097 727 1835 1 391 17299 
3 6828 5223 1 353 725 1 711 1 324 17168 
4 6 651 6075 1447 755 1868 1 394 18190 
1966 1 6728 5 974 1455 685 1m 1459 18073 
2 6403 6017 1596 704 1 724 1405 17 850 
3 6505 5176 1749 664 1656 1422 17172 
4 5 867 6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 
1967 1 6477 6390 1 851 724 1 862 1411 18 715 
2 6637 5 842 2002 742 1923 1 355 18 501 
B. Elsenerzverbrauch ln den HochiSfen (c) {d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) {d) 
8. Consumo dl minerale di ferro negll alti fornl (c) (d) • Verbrulk van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1965 14484 19 381 
1966 12145 16 969 
1964. 1 4029 5185 
2 4001 5402 
3 4394 4912 
4 4186 5776 
1965 1 4011 5463 
2 3 731 5024 
3 3 604 4192 
4 3138 4703 
1966 1 3 029 H46 
2 3 237 4 203 
3 3 162 3 802 
4 2 718 4 318 
1967 1 3 039 4152 
2 3478 3 081 
(a} Y comr.rls lu minerais aaclom4r•s dans les rnlnes (b Partiel ement estim• 
(c Y compris foun_ .rectrlquu l fonte 
3 216 608 8684 8179 54551 
2 749 490 8169 7632 48154 
779 78 2431 1875 14 377 
661 75 2293 1 975 14409 
753 71 2226 2043 14400 
835 97 2468 2152 15 514 
828 147 2166 2063 14678 
805 176 2130 2024 13890 
767 187 2151 2055 12956 
883 97 2236 2036 13027 
794 62 21-42 1959 . 12 632 
714 25 2144 1983 12305 
599 168 1946 1831 usm 
642 236 1 938 1850 11 702 
602 235 2180 1860 12068 
593 135 2075 1914 11276 
29980 
31439 
6111 
6441 
7 377 
7 018 
7209 
7 419 
7WI 
7 595 
7862 
7840 
7733 
7992 
8 359 
8515 
21954 
19579 
5586 
5625 
5867 
6068 
5861 
5598 
5240 
5255 
5099 
5054 
4705 
4721 
4963 
4887 
(d) Y compris les minerais consomm4s sous forme de m.!lances homol!ln61su 
des Installations de Beddinc la} lvi compresll mlnenll acclomentl nelle mlnlere b ValuCUJone ln parte c lvi compresl fomi elettrlcl da chisa · d) lvi compresl 1 mlnenll consumaci socco forma dl mlscele omocenelzzace nelle lnstalluloni Beddlnc . 
tH 
Verbrauch an Eisenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk von l}zereru (o) 1Jer lnstollatle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR) 
9 
975 
793 
225 
255 
274 
255 
273 
248 
243 
211 
211 
217 
199 
165 
178 
200 
41977 
38141 
10800 
10513 
11073 
11040 
10 909 
10493 
10675 
10000 
9969 
9857 
9866 
8750 
9694 
10 315 
France lui la Nederland 
Bel5~ue 
.1 
Be cl Luxembourc 9-14 
10 11 11 14 15 1S 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnerole dl ferro nelle occlolerle • Verbrulk von IJzererts ln de stoolfobrleken 
210 
213 
42 
50 
45 
51 
52 
49 
45 
63 
55 
49 
50 
58 
53 
40 
41096 
40665 
10447 
10700 
9737 
11359 
10986 
10808 
9460 
10841 
10675 
10169 
9018 
10 693 
10 595 
8963 
193 17 58 11 1464 
196 17 60 12 1291 
61 3 9 4 3<16 
34 4 11 3 357 
32 4 14 4 374 
49 4 17 3 380 
49 5 15 3 397 
49 4 14 3 369 
54 4 13 3 361 
59 4 15 3 355 
58 4 21 3 353 
39 5 H 3 3l7 
51 4 12 3 319 
48 3 13 3 290 
50 5 14 3 303 
47 8 H 4 313 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totole dl mlnerole dl ferro (d) • Verbrulk von IJzererts ln totool (d) 
8290 '3 551 15936 t3684 125 534 
9416 3140 15 311 13366 120 451 
1296 770 3944 3101 19 748 
1120 692 3 875 3398 30298 
1169 680 6 829 3 412 30000 
1660 779 4293 3 535 31666 
1861 871 4017 3451 32096 
1951 907 3980 3 418 31 558 
2181 916 3875 3 382 30490 
2389 856 4119 3433 31m 
• 1307 751 3 927 3421 31 osa 
1349 734 3 882 3 392 30182 
1399 836 3 614 3256 18998 
1371 919 3 875 3298 19905 
1503 964 4056 3 714 31086 
1641 aas 4011 3173 30090 
1 
Fe (b) 
16 
876 
787 
206 
2t3 
llS 
229 
234 
llO 
117 
211 
214 
197 
198 
178 
180 
189 
52810 
51805 
11903 
12179 
12369 
13 315 
13 303 
13287 
12965 
13 061 
13175 
13 091 
12616 
11891 
13 503 
13 591 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1964 
2 
3 
"' 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
la) Elnachlle811ch Elaenerzalnter der Gruben b) Tellwelae cachltzt c Elnachlle811ch Elektro-Rohelsen&fen ~ Elnachl. der Erze1 die ln Form von !lomocenen Mlachuncen der Beddlnc· Anlacen verbraucnt werden ~a) Met lnbecrlp van bil de mllnen , .. lnterde eruen b} Gedeeltelljke ramlnc c) Met lnbecrl van elektrlache ruwllxerovena d) Met lnbecr~ van de eruen welke werden verbrulkt ln de vorm van homocene erume11pela afkonstlc van Beddlnc·lnsullatl .. 
135 
1000t 
Zele 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
196-4 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
1965 
1966 
196-4 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
Consommation de mineral de manganèse. par service 
Consumo dl minerale dl manganese, fier reparto 
Oeuuchland france Julia Nad erland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~~ ua 
Besl Luxemboura 
1 2 3 .. 5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl manranue nerlllmplantl dl a~rlomerazlone 
A. Verbrullc van manraanerts ln de slnterlnstallatlu van de IJzer· en staallndustrle 
69 63 27 
85 54 36 
19 13 1-
27 5 3 
21 13 2 
16 16 3 
6 15 7 
18 17 8 
19 15 5 
24 16 5 
16 17 0 
19 11 15 
30 10 12 
20 17 9 
17 13 '10 
n 10 12 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochaf'en (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts foumeaux (a) 
J. Consumo dl minerale dl manranue ne,ll alti (ornl (a) 
J. Verbrullc van manraanerts ln de hoorovens (a) 
603 677 .... 6 199 37 
595 605 6 230 33 
111 139 17 3 53 7 
149 160 15 1 80 12 
139 150 14 4 59 12 
158 181 H 4 
• 
58 12 
130 165 12 3 54 11 
174 193 9 2 55 10 
143 155 14 1 50 8 
155 163 7 1 39 8 
160 177 8 1 55 9 
122 127 8 1 55 11 
168 138 18 2 54 8 
H5 163 21 3 66 5 
173 148 13 2 55 5 
130 115 16 2 65 4 
(a) Y compris foul'l "ectrlques l fonce (a) lndutl fornl eleurlcl per ahlsa 
136 
EGKS 
CECA 
7 
157 
175 
32 
35 
31 
35 
28 
43 
39 
G 
33 
44 
52 
45 
40 
44 
1565 
1513 
330 
401 
317 
433 
375 
443 
m 
313 
410 
323 
387 
403 
396 
m 
Verbrauch an Hanganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrngcrcrneru per lnstcrllcrtle 
Deuuchland France (BR) 
8 9 
3 0 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
.1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
l 0 
675 740 
684 659 
131 152 
t'Tt 165 
161 164 
17-f 197 
137 180 
193 210 
163 170 
180 179 
177 19-f 
Hl 138 
199 1-48 
166 180 
191 161 
154 125 
UEBL • BLEU 
. !talla Nederland Bel~l~ue 
Beai Luxemboura 
10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganke dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnerole dl monronese nette occlo/erle 
C. Verbrulk von monroonerts ln de stool(obrleken 
1 4 1 
1 6 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
. O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganke 
n 
92 
18 
18 
16 
l.f 
29 
17 
19 
12 
8 
23 
30 
30 
23 
28 
D. Consumo tDtole dl mlnerole dl monronese 
D. Verbrulk von monroonerts ln tDtool 
10 200 
12 231 
:4 54 
3 65 
4 59 
5 58 
.. 54 
3 55 
l 50 
l 39 
3 55 
l 55 
3 54 
... 66 
3 55 
3 65 
37 
33 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
11 
8 
5 
5 
... 
EGK$ 
CECA 
14 
9 
u 
3 
3 
3 
3 
3 
l 
2 
2 
3 
3 
2 
l 
3 
3 
1731 
t710 
366 
G6 
417 
470 
406 
488 
413 
420 
446 
370 
441 
451 
438 
379 
(a) Elnschlle811ch Elektro-Rohelsen&fen (a) Met lnbearlp van de elektrlsche ruwllzerovens 
1000 t 
%elt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
1965 
1966 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
l 
3 
4 
1 1966 
l 
3 
·4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1964 
l 
3 
.. 
1 1965 
l 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
137 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglom.Sratlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomero-
zlone e alti (ornl} 
Ve.-brauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu "(slnterlnstallatles en 
hoogovens} 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvalc Be1513ue Luxembourr Berl 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmplanti dl arrlomerazlone • Slnterlnstallaties 
1965 3 -461 32 265 72 3830 
1966 3 603 38 202 78 3 91t 
196<4 1 877 17 42 12 948 
2 853 16 61 10 939 
3 906 10 43 1-4 974 
.. 961 H 16 18 1009 
1965 1 9H 11 .ot1 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 979 
.. 809 8 6<4 18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
2 935 10 -41 20 1007 
3 888 6 55 20 969 
.. 889 8 67 20 984. 
1967 1 963 9 36 19 tm 
2 1 082 8 33 22 
-
1145 
Hoch&~:n • Hauu fourneaux • Alti (ornl • Hoogovens 
1965 81 0 8t 
1966 88 0 2-4 Ul 
196<4 1 18 18 
2 23 23 
3 2-4 0 24 
.. 19 19 
1965 1 2-4 0 24 
2 19 ..... t9 
3 18 0 18 
.. 19 t9 
1966 1 13 8 3t 
2 27 6 33 
3 15 0 .. t9 
.. 2-4 6 30 
1967 1 15 .. 19 
2 17 1 18 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame. dl ghlsa. dl ghlsa sr,eculare e dl 
ferro-manganese afflnaco e carburaco ne la Comunlcà 
Verbrulk van schrooc. ruwl}zer. splerell}zer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Ac16rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoin 
Acclalerie • Staalfabrieken Stahf. Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen cleBerelen 
(a) 
Fonderies Verbrauch Zelt zumWeiter-Thomwtahl S.M...Stahl Elektrostahl Hauts d'ader SchweiB- auswalzen 
P4rlocle Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd4p. elsenpakete Acier Acier Acter (a) 
Perlodo Tho mu Martin 41ectrlque Autr. aden Total Fonderie Fer au paquet Alti foml (a) dl acclalo 
TIJdvak Ace lalo Acclalo Acclalo Altrl acetal Totale lndlp. Ferro a Tho mu Martin elettrlco Hoo~ovens pachetto 
And. aoorten Totaal 1) Onafhanke-
Thomwtaal Martlnstaal Elektrottaal ll~ke ttaaf. Pakketljzer 
1 
196$ 32<48 
1966 3204 
1964 1 859 
l 860 
3 820 
4 861 
196$ 1 834 
l 825 
3 758 
4 829 
1966 1 835 
l 813 
3 761 
4 795 
1967 1 830 
l 785 
196$ 33040 
1966 30767 
1964 1 8917 
l 9205 
3 8906 
.. 9110 
196$ 1 8 561 
l 8405 
3 7945 
.. 8129 
1966 1 7975 
l 7 898 
3 7 321 
.. 7573 
1967 1 7567 
l 7252 
196, 366 
1966 328 
19 ... 1 97 
2 97. 
3 94 
4 87 
tfU 1 9.f 
l 97 
3 89 
4 86 
1966 1 86 
l 84 
3 76 
4 82 
1967 1 79 
l 76 
(a) Y compris foun "ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per 1hlsa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl ricuperllnternl 
c eterllen 
l 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
17799 9 545 3 799 3439t 1 sos 763 8 
16 414 9907 4545 34 07t 1 341 720 7 
4748 2227 467 8301 461 195 4 
4666 2249 536 83t0 521 195 3 
4618 2070 577 8085 456 168 l 
4806 2298 710 8675 504 lOO l 
4701 2340 876 8758 428 204 l 
4596 2424 921 8 766 398 197 l 
4240 2299 963 8260 347 171 l 
4251 2498 1034 8614 330 191 l 
4307 2<483 1107 8 7lt 343 194 l 
4311 l49t 1132 8 749 359 180 l 
3940 2358 1138 8 t97 329 16$ l 
3855 2575 1168 8 393 307 182 1 
4127 1660 1334 8951 311 183 1 
4354 2816 1431 9 386 340 185 1 
Rohelsen • Fonte Ghlso Ruwl}zer 
10 644 349 14761 58795 17 
9453 359 17 610 58 t90 15 
2561 93 2016 13 589 5 
2539 77 2047 14 030 6 
2713 74 2366 14058 5 
2784 79 2863 14 836 6 
lm 97 3392 14 817 5 
2697 85 3 477 14664 .. 
2584 80 3 838 t4447 3 
2566 88 4054 14 837 .. 
2476 93 4143 14787 4 
2405 92 4392 14788 5 
2375 85 4536 14 3t7 3 
2249 89 H34 14 350 3 
2320 99 4 971 14 957 3 
2373 96 5 379 15100 .. 
Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlsa specufare e ferro-manganese • Spiegelf}zer en hoogoven-ferromangaan 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
57 15 9 177 5 
51 14 10 173 5 
49 13 11 167 
' 51 14 16 169 5 
51 14 10 179 5 
49 14 21 181 .. 
.f4 H 23 170 .. 
.fS 15 26 171 5 
46 14 26 173 5 
43 15 25 166 4 
41 13 25 155 3 
36 16 25 159 4 
.... 15 30 168 3 
46 15 32 169 3 
(a) ElnschlleBiich Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbe1rlp van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 
Met lnbecrlp van omloopschroot 
Prod.us&~û 
relamlnû 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnazlone 
Verbrulk 
voor 
herwalslna 
9 
217 
193 
61 
61 
53 
64 
58 
57 
49 
56 
52 
54 
39 
<48 
55 
60 
1000t 
lns,esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
36884 
35 nt 
9 022 
9 090 
8 77t 
9 446 
9451 
9 420 
8 829 
9193 
9322 
9344 
8 731 
8930 
9 501 
9971 
58 8t1 
58205 
13 593 
t4036 
14063 
t4 842 
14 832 
14 668 
14 450 
14 841 
14 79t 
14 793 
14 320 
14 353 
14 960 
15104 
711 
675 
182 
178 
173 
174 
184 
185 
174 
177 
178 
170 
158 
163 
171 
171 
139 
kgft 
Zelt 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo per fHiese dl rotttlml dl ferro e dlghlsa (o) #)er tonnellata d'acdalo f>rodotta e secondo ll#)rocesso dl 
fabbrlcazlone #)el' l'lnsleme della Comunltà 
Stahlwerke - ohne unabhlnJIP Stah..ilehrelen 
Unabhlnlfr. Acl'rlel - sans lu fonderlu 'eder 1 'pendantes 
Acdalerle - senza le fonderie dl Kdalo lndlpendend Stahllfehre en 
Stulfabrlebn - onafhanblljb ltaallfeterljen nlet lnbe1repen fonclerlel d'ecler 
P'rlode lnd,pendances 
Fonderie dl Kdalo 
Perlodo S.H..Stahl Elektroltahl Sollltlpr 1111-r:::"t ~~-Thomu Martin Electrique Autrea 0 lcelljb Tijdvak Hartlllltul Elettrleo Altrl Totale ltaallf-rllen Elektrolcaal Andere Totul 
1 l 3 • 5 6 
A) Schrott • ferraille 
1965 101 66l 980 230 .m 1 026 
1966 106 67-4 986 228 404 1 oot 
1963 1 91 697 973 2l8 -416 1 033 
2 ,.. 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 2l8 406 1019 
.. 101 688 978 ll.f 415 1050 
1964 1 101 686 981 213 416 1 026 
2 97 680 978 llO 4#1 1 026 
3 96 665 98.f 221 o40t ,.. 
.. 98 667 983 ll.f 404 1037 
1965 1 101 665 970 231 406 1030 
2 101 669 98.f 236 
-
1021 
3 98 656 986 225 397 1018 
.. 103 660 990 2l8 o40t 1 O.f.f 
1966 1 107 677 983 231 4#1 1 016 
2 105 682 978 228 406 1023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
.. 105 672 nT 2l8 
-
,.. 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 ,.. 234 419 964 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1 039 <103 ..fl 900 698 .f7 
1966 1033 397 41 890 698 .f3 
1963 1 1069 364 ..., 909 691 .... 
2 1 062 365 .f7 89.f 686 .f2 
3 1057 383 49 899 700 .f5 
4 1052 374 .f9 904 690 55 
1964 1 1 053 379 48 921 690 .f9 
2 1054 378 .fO 911 695 57 
3 1050 398 .f1 907 703 58 
4 1050 39-4 .fO 907 699 57 
1965 1 1045 .fOO 46 899 696 53 
2 1 O.fO 399 .fO 895 693 ..., 
3 1042 .f06 .fO 904 703 42 
4 1029 .fOS .f1 901 699 -49 
1966 1 1033 397 .f3 893 697 ..., 
2 1031 387 42 890 694 45 
3 1034 .fOS 41 89.f 703 38 
4 1 033 395 .fO 885 6'11 38 
1967 1 1 029 391 41 885 691 30 
2 1 029 383 39 885 682 36 
(a) Y compris Spie1el et ferro manpnise carbur' - par t de pt'Oducdon nette 
(b) Y compris fonderlu d'acier lnd.endanteo. 
(a) lvi compreal: 1hh8 opeculare, e ferro-manlaftue carburato- per tonnelo 
lata dl produzlone n-
(b) lvi compNM: le fonderie dl acdalo lndlpendend 
1.f0 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Llndern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erz:eugungsverfahren 
Verbrullc vGn schroot en ruwl}zer {a) ~er ton ruwrtGCII yerdeeld nGGr ~rodulctle-proc,dé't ~er le~nd en Yoor de 
Gemeensche1~ ln totGGI 
Alle Verlahren :rusammen (b) • Ensemble du /.roc4dâ (b) 
Tutd 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc' â tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland fnnce Ital la Nederland CECA (BR) Be1513ue 
Bec 1 Luxambourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rott~~ml • Schroot 
409 415 364 673 426 206 210 
409 418 366 627 470 204 213 
42J 427 378 727 492 203 181 
G4 434 371 713 473 200 178 
412 420 359 731 463 191 183 
421 432 365 751 452 201 1&4 
422 436 371 755 419 204 178 
413 421 371 778 446 202 177 
-406 .of15 359 753 .of47 196 173 
410 .of16 370 737 .of13 207 1&4 
412 417 373 700 .of26 203 209 
415 .of17 373 696 .ofll 21.of 207 
402 .of10 356 662 .of19 198 209 
-406 .of18 354 64.of .of42 206 213 
412 .oflS 373 640 .of64 201 217 
.fU .of21 375 618 <185 210 210 
403 .f11 355 609 477 204 212 
410 .of14 357 64.of 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
G4 .ofll 385 650 465 216 llO 
B) Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
692 674 740 43.of 679 915 912 
692 672 739 473 624 916 907 
684 .668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 . 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 672 733 413 686 919 911 
687 672 731 416 688 910 91.of 
698 . 679 7.of9 .of45 686 923 916 
694 671 748 .of 57 665 908 908 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 726 .of79 621 913 909 
698 681 753 .of92 632 915 907 
692 675 749 .of 57 642 916 907 
686 674 736 454 645 906 903 
677 671 720 .of47 643 904 899 
kgft 
Zeit 
P4rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
... 
1 1965 
2 
3 
... 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
... 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
(a) ElnschlleBIIch Splecalelaen und Hochofan.ferromancan - 1• t Netto-
er:raU(UDJ 
(a) Het lnbe1rlp van aplecelll:rer an hoocoven.lerromanaaan - per ton v.d. 
nettoacaalproduktla 
(b) Het lnbecrlp van de onafhankalljke •caalclaterll•n 'b) ElnsclilleBIIch unabhlnclce StahlcleBarelen 
141 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tiidvak 
1965 
1966 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
l 
1965 
1966 
1964 3 
4 
1965 1 
l 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (o), fJer re1JGI1o 
Deutschland 
(BR) Fnnce Ital la 
1 2 3 
Nederland 
4 
UEBL • BLEU 
Bel~l3ue 
Be cl 1 Luxembourc 
5 1 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hoch8fen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottclme nerll olti (ornl (b) • A) Verbrulk ron schroot in de hoororens (bi . 
685 482 20 229 91 
641 433 31 177 59 
207 140 3 62 44 
209 189 3 67 37 
195 142 6 55 30 
1&4 135 5 52 22 
160 105 4 59 21 
147 99 4 64 17 
161 118 8 42 14 
172 122 6 44 16 
161 101 9 45 13 
146 92 8 45 16 
138 103 12 -42 17 
149 117 10 48 16 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les adérles 
8) Consumo di rottame ne/le occioier/e • 8) Verbrulk ron schroot ln de staol(obrleken 
14 917 6884 8489 1 338 1 804 961 
14 412. 6 911 8520 1 551 1742 935 
3 794 1552 1 686 280 394 199 
3 820 1 909 1 981 288 464 ~13 
3 898 1820 2 037 327 436 241 
3 728 1 816 2185 329 468 240 
3 7l9 1 527 l 019 319 419 237 
3 553 1 715 2 264 363 476 243 
3 796 1828 2 0<47 387 <f34 239 
3 772 1 830 2070 392 456 229 
3 615 1 486 2 071 386 408 231 
3 229 1 767 2 332 386 443 236 
3588 1825 2427 383 487 244 
3 839 1757 2626 394 522 248 
f
a} Vlenles fonces Incluses 
b Y comprit foun 61ectrlques l fonce ec lnscallaclons d'qclom6ntlon 
c Pour fer au paquet ec produits usac6s relamln6s la) Rotcaml dl 1hlsa lndusl b) E fornl eleccrld per chila a lmplancl dla,clomerulone c) Par ferro a pacchecci e rllamlnulonl 
142 
EGKS 
CECA 
7 
t 509 
t 34t 
G7 
505 
.09 
399 
348 
33t 
343 
360 
329 
307 
312 
340 
34 391 
34071 
8085 
8675 
8758 
8766 
8260 
8614 
8 731 
8749 
8197 
8393 
8951 
9386 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc von schroot (a) per lnltollotles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France lulia Nederland EGKS (BR) Bel~~ue 
1 
CECA 
Be 1 Luxembourc 
8 9 10 11 12 1J H 
C) Schrottverbrauch ln den Walrwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl ro(telme nel lamlnatol (c) • 0) Verbrulk van schroot ln de walserljtll 
12 98 107 8 225 
12 94 89 7 101 
l 17 ll 2 55 
3 26 35 2 66 
4 28 26 2 60 
l l8 16 2 59 
1 18 19 2 51 
3 15 28 2 58 
3 ll l5 2 5l 
3 17 25 2 57 
3 19 17 2 41 
3 17 ll 1 53 
3 29 l3 1 56 
l 33 24 1 61 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlsie8ereien • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
0) Consumo dl roCtclme nelle fonderie dl acclalo lndip. • 0) Verbrulk van schroot ln de onafh. staalrleteriJen 
375 260 38 7 84 763 
342 256 38 7 76 no 
90 50 9 1 18 175 
95 73 10 1 10 100 
98 7l 10 2 ll 204 
95 69 10 1 ll 197 
92 50 8 1 18 m 
90 68 10 2 21 191 
[93 69 8 2 ll 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 1 17 165 
81 72 11 •2 16 181 
80 72 12 2 16 181 
as 71 12 2 15 185 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • ~ Consommation totale de ferraille 
. E) Consumo totale dl rottame • ) Verbrulk van schroot ln totaal 
15 990 7724 8654 1345 112-4 1 051 36884 
15 407 7 694 8 678 1558 1001 , ... 36 333 
4274 1765 1731 281 -476 143 8 771 
4127 1197 1029 190 553 150 9 446 
4195 1063 1079 329 515 171 9 451 
4010 2048 1226 ll1 544 262 9<111 
3 993 1700 1060 321 498 259 8830 
3793 1907 1306 365 563 260 9194 
4053 1034 2088 389 500 253 9317 
4 030 1044 1110 394 523 245 9346 
3 865 1 657 2106 388 472 245 8732 
3459 1958 1373 388 sos 252 8934 
3 809 1028 247-4 385 S46 261 9502 
4_076 1 978 2672 396 586 264 99n 
1000 t 
Zeit 
Piriode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
3 1964 
... 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
l 1964 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
• 1965 
1966 
3 1964 
4 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
b ElnschL ElekU'o-RoheisenOfen und Sinteranlacen t•~ Elnachl. GuBbruch c FOr SchweiBeisenpakete und :&Vm We~terauswalnn nrbrauchta Haterial la) Hec inbecrlp van c•cocen achrooc b) Hec lnbe,rlp van elekcrlsche ruwiizerovena. en Sinterlnstallatles c) Voor pakketllzer en cebruikte produkcen recnucraeu batemd voor her-
walslnc (Jean halfabrlkaten) (keln Halbzeuc) • 
kg/t 
• 
Zelt 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl roHame f>el' tonnellata dl ghlsa f>rodoHG 
nelle lnrtallazlonlf>rOdUHrlcl dl ghlsa (a) 
P6rloda Oeuuchland Fnnca ltalla Perlodo (BP.) 
Tijdvak 
1965 25 30 4 
1966 25 28 5 
t961 1 38 93 13 
l 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
.. 37 66 5 
1963 1 n 70 4 
2 3l 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
1964 1 28 46 7 
2 31 46 4 
3 29 38 .. 
4 30 ... 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 .. 
3 l3 29 3 
.. l3 24 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
3 25 29 6 
... 25 22 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu• 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk Yan schroot ln de produk.tle-lnstallatles yoor 
ruwl]zer (a) f>er ton geproduceerd ruwl]zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA 8~,~~· Luxambourc 
-
27 22 24 
-
21 15 22 
-
92 n 59 
-
86 67 61 
-
79 55 s1 
-
63 32 ... 
-
51 lJ 38 
-
... 30 40 
-
49 30 G 
-
... 30 G 
-
48 34 G 
-
48 19 41 
-
<t9 31 36 
-
<tl 16 35 
-
37 27 :n 
-
38 .of7 35 
-
.of7 .of1 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 21 
-
29 17 lO 
-
20 H 21 
-
21 16 23 
-
23 14 21 
-
22 16 lt 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
Y comprb consommation de fernille dans lu foun 6leculques l fonte 
lvi compresso Il conaumo dl roctama nef fornl eleurld per ahba 
(a) Elnschl. Schrottverbreuch ln Elakuo-Rohellen&fen 
Hat lnbacrlp van hat varbrulk van achroot ln da elektrbche rvwQurovena 
Consommation de fonte~ de splegel et de ferro· 
manganèse carburé. pour la production d~acler 
Verbrauch an Rohelsen~ Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato perla produzlone dl acclalo 
Verbrulk Yan ruwl}zer. splegell}zer en hoogoyen-
ferromangaan Yoor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT AUA · 
Roheben (a) • Fonte ~a~ Spleceleben und Hochofen-Ferromanlan lnacaamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwi)%er a Spiecel et ferro-mancanàe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa apeculare e ferro-m~ae carburato 
Unabh. Stahl-
SpleceiiJzer en hoocove erromanpan 
Unabh. Stahl- 1 
Zeit cleBereien cieBerelen 
Stahlwerke lnscaamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P'rlode Fonderies Stahlwerke lnacesamt Fonderies 
Ac16rla d'acier lnd6p. Total t••relen Acl6ria d'acier lnd6p. 
Perlodo Ad6rles nderla · Total 
Acclalerle fonderie dl Totale d'acier lnd6f" Acclalerie Fonderie dl 
TIJdvak acclalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totale acdalo lndip. acdaio 1~ Staalfabrleken Totaal Onafh. • Staalfabrleken Onafh. staal- Staalfabrleken Totaal Onafh. •taal-
&leterllen &leterijen &leteriJen 
1 l 3 ... 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1965 14517 8 l-4525 281 3 284 14798 10 
1966 13468 5 23-473 261 l 16-4 13730 7 
196-4 1 5814 l 1816 n 1 7-4 5888 3 
l U74 1 6076 71 1 n 6H5 J 
J 6550 l 6552 73 1 74 6613 J 
4 6148 l 6 250 71 1 72 6319 J 
1965 1 6360 l U61 73 1 74 6 433 3 
l 6 091 l 6093 71 1 n 6161 3 
3 6ln l 6274 n 1 7J ., ...... 3 
4 5784 l 5716 65 0 65 5 849 l 
1966 1 6 018 1 6019 70 1 7t 6088 l 
l 6046 1 6047 67 1 . 68 6113 l 
3 6067 1 6068 65 1 66 6133 l 
4 5 341 1 s 342 55 1 56 5 396 1 
1967 1 5848 1 5849 6$ 1 66 5 913 l 
1 6170 1 6171 67 1 68 6137 1 
france 
1965 1-4177 6 14183 110 13 w 1H87 19 
1966 H168 7 14175 187 tt 198 H-455 18 
1964 1 3-497 1 ,.., 5-4 J 17 3551 5 
1 3 687 3 3690 56 4 .. 37-43 7 
J un l 117-4 50 J 13 3321 5 
... 3 887 l 3119 59 ... 63 , .... 6 
1965 1 3663 1 3665 55 ... 59 3717 6 
l 3639 l 36-41 56 3 59 3 695 5 
3 326-4 1 U65 47 1 ... , 3 311 ... 
... 3711 1 37tl 51 3 SI 3763 5 
1966 1 3 681 1 3 683 -49 3 Il 3730 5 
l 3617 3 3620 50 3 53 3667 6 
3 3211 1 3212 -41 1 ..., 3151 3 
... 3 760 ·1 376t -47 3 50 3 807 .. 
1967 1 3 761 3762 .fT .... 3 808 1 
1 3 380 3 38t 39 .... 3419 1 
ltalla 
1965 5-446 1 1-447 68 1 
" 
5514 1 
1966 6381 1 6381 73 1 ,... 6..f54 1 
1964 1 891 0 19t 16 0 16 907 0 
l 756 0 756 13 0 t3 769 0 
3 812 0 ltl 12 0 tl 81-4 0 
... 1 005 0 t 005 1S 0 tl 1010 0 
1965 1 1192 0 11n 16 0 16 1108 0 
2 1196 0 1196 17 0 17 1113 0 
3 1 347 0 t 347 16 0 16 1363 0 
... 1592 0 un 19 0 i9 1611 0 
1966 1 1521 0 1511 18 0 tt 1 5-40 0 
1 1593 0 1593 17 0 17 1 610 0 
3 1662 0 1661 18 0 tl 1680 0 
.. 1 604 0 t 604 10 0 20 1,61-4 0 
1967 1 1696 0 t 696 19 0 19 1715 0 
1 1793 0 1793 11 0 21 .1 81..f 0 
--. 
--
(a) Alle Sorten. aacenommen dlelenl1en der Spalun ..f bla 6 
1000 t 
lnacesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
' 
l.f 808 
23737 
1191 
6148 
6626 
un 
6 436 
6165 
6147 
1151 
6 090 
6 us 
6 us 
5398 
5915 
6139 
14 506 
14 473 
JIS6 
3750 
3327 
3952 
nu 
3700 
U1S 
3761 
373S 
3671 
3155 
38ft 
38to 
Hlt 
SI tl 
6-455 
907 
769 
824 
t Olt 
1101 
titi 
t363 
t6U 
tl-40 
t61t 
t 680 
Ul.f 
t71J 
1814 
(a) Toutes cat6corla except6a celles des col. -4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuace quelle delle colonne <4 a 6 Alle -rten. met ufuonderln& van die der kolommen -4 .coc 6 
145 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Periodo 
Tlldnk 
1965 
1966 
1964 1 
1 
1 
.. 
1965 1 
1 
1 
.. 
1966 1 
1 
1 
.. 
1967 1 
1 
1965 
1966 
1964 1 
l 
1 
.. 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
1 
1965 
1966 
1964 1 
1 
1 
.. 
1965 1 
1 , 
... 
1966 1 
2 
3 
.. 
1961 1 
1 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen and Hoch· 
ofen-Ferromanian flir die Stahlerxeugung 
Consumo dl glaisa, dl glaisa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en. laoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acdalo ferromangaan voor de stDalpr'oduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
1 Rohelsen (a) • Fonce ~~ SplepleiHn und Hocholen-hrrom:'f" lnaa-mt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwliur Splepl ac fen"Ooi!IUpnàe carbu TOQie • Tocul 
Ghlsa 1pea.~laN • ferro-manpn•e carbunco 
SplqeiiJur en hooaon.Werromanpan 
Unabh. Scahl-Unabh. StlhJ. 
JlelleNien Jlellerelen 
Stlhlwerke ln&l.aJIIt Unabh. Stlhl- Stlhl-rke ln•1-mt Fonderi• Stlhlwerlce 
,:::erelen lnaa-mt Fonder!• Acl6rt. d'Kierlnd6p. Total 
Acl6rl• d•rl• 
Aci6ri• d'ader lnd6p. Total 
Total 
Acd.lerle Fonderie di Totale d'acier lnd'p. Acdalerle fonderie dl Totale 
·fonderie dl 
.ccialo lndlp. Acdalerie 
acclalo ::!t' TOQie ecdlio lndlp. S~en Totaal Onafh. Stealfabrleken Toteai Onafh.ltaaJ. Staaifabrleken Jl-rllen Totaai Onafh. ltaaJ. lieteriJen 1ieteriJ•n 
1 1 3 4 5 
' 
7 8 9 
Nederland 
1113 0 1121 17 0 17 1140 0 1140 
1048 0 1048 18 0 18 1066 0 1066 
4S1 0 457 1 0 J -460 0 -MO 4J7 0 G7 1 0 J +tO 0 440 416 0 416 1 0 J 419 0 4tt 
<491 0 4f2 .. 0 4 496 0 496 
517 0 517 4 0 4 511 0 111 
53l 0 m .. 0 4 536 0 IJ6 
5lO 0 510 .. 0 4 Sl.f 0 121 544 0 ..... 5 0 1 549 0 ..., 
510 0 110 5 0 5 515 0 515 498 0 498 4 0 4 SOl 0 SOl 510 0 510 .. 0 .. 514 0 514 
531 0 511 5 0 5 536 0 5J6 
534 0 534 s 0 s S39 0 539 535 0 535 5 0 5 540 0 540 
Bel&lque/ Bel&ll 
8191 1 8196 ... 1 87 8J77 4 8J8t 
8086 l 8088 76 1 78 8163 4 8167 
19lt 1 t no 10 0 20 1,.., 1910 1000 1 1001 19 0 19 lot9 1020 19J7 0 UJ7 19 0 19 1956 t917 
1130 0 1110 11 1 21 1110 1 tJ1 
1049 1 1050 11 0 21 1070 1 2071 1056 1 1057 n 0 21 1078 1 2079 
lotS 1 lot6 20 0 20 1015 1 lOU 
1173 1 1174 20 0 20 1193 1 11H 
1068 1 1069 11 1 12 1089 1 1090 1054 0 1054 19 1 20 1073 1 2074 1888 1 t 889 17 0 t7 1905 1 t 906 1076 0 2076 20 0 20 10P6 1 2097 
1111 0 2121 11 0 lt 1141 1 2142 1128 0 2128 11 0 21 2249 1 2150 
Luxembourr 
.f138 
-
41J8 ..... 
-
.... 4181 
1 
-
4112 3939 
-
1919 43 
-
G 3981 
-
1981 
1 oot 
-
1 Oot 10 
-
to 1 ot1 
-
1 ott 1071 
-
t 071 1t 
-
tt 1084 
1 
-
t 084 1 071 
-
1071 10 
-
to 1 081 
-
t 081 1061 
-
to62 11 
-
tt 1 071 
-
tm 
1036 
-
tOU 11 
-
tt 1 ot7 
-
1047 1049 
-
t 049 11 
-
11 1060 
-
1060 1019 
-
10D 11 
-
11 1040 
-
t 040 1 OlS 
-
t OlS 10 
-
to 1 OIS 
-
1 OIS 
989 
-
,., 10 
-
10 999 
-
999 978 
-
978 11 
-
11 989 
-
989 980 
-
no 10 
-
10 990 
-
990 ,.. 
-
,.. 11 
-
tt 1005 
-
t 005 
1000 
-
1000 10 
-
10 1 oto 
-· 
toto 1 OOl .. 
-
t OOl 11 
-
-
tt 1 ot3 
-
t ot3 
(a) T- c:eücorl• -pt'- cali• de~ col. 4. 6 (.) Alle Sorten, aUIIQOmmen dleJenlaen der Spaken .f W. 6 
Alle~ mec ulaonderlnaftll die derlcolommen .f- 6 Tut« le cateaor~e eccectuace quelle delle colonne .f a 6 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltcl 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produlctle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeuauna Oarunter HOttenkokerelen • Dont cokerlu sld,ru~lquu 
lnsauamt Dl cul cokerie slderuralche • Wurvan hoocoven cokes abrleken 
Zelt Production 
P6rlode totale Gle8erelkob Brechkoks • Coke Koklcrus 
Procluzlone GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer ln~esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke arosso Gleterl)coku Cokuaruls Altro Totale 
Tildvak Totale Grove coku 80-60 40-20 Ande re Towl 
procluktle > 80mm 60-40 2o-1o <10mm 
1 1 3 4 5 6 7 ·8 
1965 74022 13 207 24 3425 968 862 1137 19624 
1966 69778 12 799 :u 3412 2017 936 133 19 320 
1963 1 6317 1135 l 313 97 84 16 t747 
Il sm 1120 1 178 91 76 14 1581 
Ill 1161 1205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5736 1151 l 27-4 81 7.of 13 t 195 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 1 Hl 3 273 78 88 13 1591 
VIl 5156 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII s 781 1 H8 ... 274 80 80 11 1597 
' IX 5726 1129 4 2-49 85 73 11 t 551 
x 6055 1169 ... 255 n 7.of 12 t 586 
Xl 5908 1 Hl 4 255 73 79 11 1563 
Xli 6172 1183 6 289 88 82 10 1651 
196-4 1 6311 1208 5 285 95 84 13 1689 
Il 5135 1130 5 263 84 78 11 1571 
Ill 6244 1198 3 279 84 .84 1l t 660 
IV 6014 1168 1 255 82 81 11 1591 
v 6153 1156 l 259 73 79 10 1580 
VI 5955 1129 2 231 74 76 9 tm 
VIl 6010 t 128 2 234 74 77 1l t 527 
VIII 6044 1122 2 234 77 77 34 1544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 t 540 
x 6384 1163 2 270 85 79 38 t 637 
Xl 6236 1134 1 263 80 81 38 t599 
Xli 6421 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 1 6-476 1151 3 286 79 82 46 t 648 
Il 5849 1055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2. 29-4 88 76 88 1709 
IV 6 tes 1104 2 292 82 n 99 1651 
v 6294 1119 2 301 83 7l 91 t 669 
VI 6050 1 071 2 284 83 70 91 1600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 t 519 
VIII 6027 1075 1 281 75 68 95 1597 
IX 5 985 1084 2 278 82 68 107 1611 
x 6249 1130 2 195 84 10 113 t 694 
Xl 6066 1088 2 286 82 68 116 t 642 
Xli 6131 1118 2 297 75 n 132 1697 
1966 t 6341 1115 2 296 195 68 17 1704 
Il 5691 1 027. 2 261 156 70 18 1533 
Ill 6170 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 2 287 170 78 8 t 603 
v 6057 1083 1 291 166 82 15 1640 
VI 5 807 1054 2 275 165 83 9 1588 
VIl 5791 1017 2 286 166 78 . 11 t 571 
VIII 5 611 1040 1 285 173 87 9 1595 
IX 5477 1047 l 283 166 80 9 1587 
x 5701 1084 2 287 163 80 9 1630 
Xl 5552 1 060 1 275 160 77 8 t 581 
Xli 5 676 1082 l 291 170 78 9 t 633 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 100 
"'Coï.Tx 
CoL 8 100 Col.1 x 
.!!!:..! x 100 Ko1.1 
9 
26,5 
17,7 
17,4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
16,9 
26,7 
26,9 
.. 26,6 
. 26,3 
25,7 
25,6 
15,2 
15,6 
15,4 
25,7 
25,6 
25,5 
15,4 
. 26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
26,9 
26,9 
27,4 
26,8 
27,3 
27,2 
28,-4 
29,0 
28,6 
28,5 
28,8 
H7 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Ttjdvak 
1965 
1966 
1964 1 
1 
3 
4 
1965 t 
1 
3 
4 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
2 
1965 
1966 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
.. 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
1 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sld.Srurglques de la eommunauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti siderurgie# della Comunltd (b) (cokerie slderurglche escluseJ 
UEBL • BLEU 
Deutachland France ltalla Nederland EGKS (BR) CECA 
Bel~~ue Ba cl Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom4Sratlon 
·A) Consumo dl coite neglllmplantl dl Gfflomerazlone • Verbrullc van coites ln de slnterlnswllaties 
2016 1200 394 70 +f7 208 4335 
2014 1 014 433 74 421 202 4U8 
.f78 322 33 26 101 51 U1l 
.fn 323 31 14 111 56 t Olt 
486 178 36 15 107 53 985 
506 339 58 19 126 56 t Ul 
496 311 i5 19 123 53 t 077 
503 314 9l 11 109 51 t 091 
514 166 101 11 97 51 t 062 
494 307 111 10 117 51 t 100 
511 170 97 13 115 51 t 068 
531 l.fl 109 11 98 49 t 056 
501 117 115 18 97 49 995 
.f71 179 113 23 111 51 t 049 
533 156 111 17 100 5l t 049 
568 236 112 13 111 .f9 t 099 
8) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans lu hauts foumeaux (c) 
1) Consumo dl cotee negll alti (oml (c) • Verbrulk van cokes ln de hoogoyens (c) 
18127 12199 H83 1311 5 555 3 563 .... ,. 
15 796 11566 3 736 1193 5144 3135 40770 
4.f80 3147 545 316 1416 864 10767 
4646 3130 504 2.91 1403 945 11018 
HSS 1945 545 295 1381 9.f8 11147 
4851 3 +f9 656 312 1497 954 11'722 
4762 32.f6 735 343 1380 901 11368 
4593 3 200 833 342 1382 891 11242 
4553 1761 8.f5 315 1359 894 10738 
4119 3091 981 310 1435 875 10913 
4131 3070 9.f8 280 1360 8.f4 10633 
.f082 1935 952 273 1331 819 10403 
3987 1577 949 314 1234 781 9843 
3 595 198.f 8f11 326 1 319 780 9891 
3 939. • 2 918 935 334 1370 767 10263 
4177 2532 941 345 1414 780 10190 
1
•} '( comprle eemkoke et pouuler de coke 
b Non compris les fonderta d'ader ind6pendanta 
c '( comprb foure 6lectriqua • fonce . -. i•} Compral,.mkoke e polvere dl coke b Non comprae le fonderie dl acdalo lndlpendend c lndual foinl elettrld pu abbe 
1.f8 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der t:lsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk vern cokes {o) fJer lnsterllatles en verbrulk vern erndere verste brerndstoff'en (totererl vern de EGKS) ln de 
IJzer- en sterallndustrle Yern de GemeenscherfJ (b) (hoogovencokesferbrleken nlet"lnbegrefJenJ EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlan Kob Stelnkohlan und-brlkett~ Zele lnsaesamt und ·brlketa L~nlte ac Deutschland France tuila Nederland Houille at b 1uectet "rlod• (BR) Toul coke brlquectet de lanlta 
Bel~l3u• Carbon fossile Uanlte • mauo- Parlodo Bea 1 Luxamboura Toula coke • mauonalla nella dlllanlta Staankoolan BrulnkOol TIJdvak Coket ln totul ·brlkeuan an ·brlkman 
8 9 10 11 12 13 H 15 16 
q Koksverbrauch fOr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl netrlndustrla slderurglco • Verbrulk van cokes voor ondere verbrullcsdoelelnden ln de IJzer· en sttJollndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
85 97 ...... 1 )l 11 271 1 196-i 
65 61 16 1 19 5 . 168 1 
70 51 n 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 1-4 9 212 4 
61 94 1-4 2 10 11 203 1 1965 
36 60 7 1 14 8 118 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
.f8 75 82 3 24 11 244 4 
.f6 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 61 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
~9 75 n 1 7 15 169 4 
.fl 84 15 2 14 10 167 1 1967 
15 54 20 1 2 3 95 2 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofl'en lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblll solldl • Verbrulk van cotees en von ondere vaste brandstDffen ln tofllal 
20)17 13779 3 993 1398 
17977 12845 4349 1275 
5043 3 566 622 343 
5183 361-t 551 317 
5511 3274 594 321 
5441 3 876 731 343 
5 319 3 651 824 36-i 
5134 3 574 932 36-i 
5113 3 080 1051 347 
4761 3474 1185 323 
4698 3417 1107 296 
4639 3245 1118 296 
4515 2 845 1103 333 
.of15 3)38 1 021 350 
4514 3258 1 061 363 
4760 2822 1074 360 
la~ Elnschlla811ch Schwalkob und Kobcl'l!l b Ohna Varbrauch dar unabhlnclaan Stahlcla8arelan c Elnschlla811ch Elakcro-Rohaban61an 
6069 
5 710 
1 549 
1 534 
1 504 
1637 
1523 
1 sos 
1 .f65 
1 576 
1:498 
1,435 
1338 
1~438 
1.of84 
1 517 
3 808 49375 3780 373 
3476 45631 4415 267 
926 12 O.f8 1052 178 1 
1 006 12207 m 145 2 
1007 12209 695 118 3 
1 017 13 O.f6 897 Ut 4 
967- 12648 1015 118 1 
952 12462 908 84 2 
95F 12008 827 85 3 
938- 12257 1098 95 4 
.. 
903 11918 1182 81 1 
886 1162.0 1033 64 2 
841- 10986 937 61 3 
846 11107 1164 61 4 
819 11509 1 172 62 1 
831 11385 999 56 2 
' 
.. .. 
ia~ Hat lnbaarlp van halfcoket an coketarub b Varbrulk dar onûhankaliJkaaualclaterllen nlat lnbearepen c Hat lnbaarlp van alektrltche ruwijzarovans 
1965 
1966 
196-i 
1965 
1966 
1967 
1000t 
149 
kg/t 
Zelt 
,.,lod. 
Perlodo 
Tlldvak 
Consommation de coke (a), ))ar tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke {a), per tonnelloto dl prodotto 
ottenuto, negll lmplontl dl ogglomerozlone e nelle 
lnstollozlonl produttrlcl dl.rhlso 
Deutschland France !talla (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ten bzw. Rohelsens ln den HGttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Verbrulk Yon co~es (a} per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstollotles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstollotl~s yoor de produktle Yon ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~~u• 
1 
Cf' CA 
Beai Luxembourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agloml!ratlon (b) 
Nerll Implant/ dl arrlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
1965 67 65 73 n 62 +4 
1966 70 52 61 24 59 43 
1963 1 76 72 56 66 66 41 
2 66 73 57 38 61 40 
3 67 68 ss 27 59 39 
4 73 80 61 51 62 44 
1964 1 72 74 56 35 71 45 
l 67 74 51 36 67 45 
3 66 69 59 39 67 -43 
4 67 72 71 40 71 41 
1965 1 66 70 70 11 68 44 
2 68 67 73 l7 59 43 
3 69 61 68 l6 56 45 
4 67 62 77 12 63 43 
1966 1 69 55 6.f 17 65 43 
l 72 50 61 27 56 -42 
3 67 51 58 23 58 41 
4 69 53 61 30 58 43 
1967 1 72 48 58 34 54 44 
2 73 48 53 28 56 42 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamentD dlretto nerll alti fornl (c) • Olrekt rerbrullc ln de hoororens (c) 
1965 672 780 633 559 658 860 
1966 6n 742 596 540 631 817 
1963 1 749 891 651 703 775 1 003 
2 721 
3 71-f 
4 718 
196-4 1 708 
2 697 
3 692 
4 690 
1965 1 683 
2 679 
3 68S 
4 658 
1966 1 636 
2 625 
3 613 
... 611 
1967 1 612 
2 601 
(a) Y comprit .. mkoke et poualer de coke 
Compresl "mkoke e polvere dl coke 
(b) En ka part d'aulom6râ produites 
ln kt par t dl aUJomerad prodotd 
(c) Y comprb foun 61ectrlquesl fonce 
Indus! foml electrld per ahba 
1$0 
8-47 
833 
817 
809 
800 
815 
802 
798 
78-4 
774 
76-4 
761 
741 
747 
721 
711 
688 
607 
606 
618 
633 
640 
6-45 
639 
633 
636 
S8.f 
621 
623 
613 
S8.f 
56-4 
549 
530 
68-4 756 
6n 752 
6-4-4 7-48 
628 726 
628 691 
6-41 700 
600 692 
588 665 
570 661 
S'JS 660 
540 6-49 
550 6-41 
S46 631 
545 636 
523 620 
515 616 
554 615 
(a) EIIIIChl. Schwelkob und Kobcnn 
Hec lnbecrlp van halfcokes en cokescrub 
(b) ln ka pro Tonne erzeuaten Slnten 
ln lcj per con ceproduwerd lincer 
(c) EIIIIChl, Ele~Roheisenllfen 
Het lnbearlp van elekcrlsche ruwlfzerovent 
961 
966 
928 
900 
880 
880 
892 
861 
853 
870 
854 
8-42 
827 
810 
788 
779 
793 
62 
59 
76 
~ 
61 
70 
67 
65 
~ 
66 
63 
63 
62 
62 
60 
59 
58 . 
58 
59 
59 
702 
660 
' 
798 
767 
756 
754 
7.0 
m 
7n 
728 
715 
707 
690 
688 
678 
~ 
653 
6oC8 
639 
625 
Riceptlons de combustibles solides des usines 
sldérur~tlques de l'ensemble de la Commu-
nauti {a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll sofldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltà (o) (cokerie slderur· 
glche escluse} 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HOtten• 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne HOtten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstotren biJ de Ijzer- en staal· 
Industrie van de Gemeenscliap (o) (hoogovencolces-
fabrleken nlet lnbegrepen} 1000 t 
Arten • Nature • Nature • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
Kob und 
Stelnkohlen-
schwelkob 
Zelt Kobarus 
Cokes et 
P6rlode se mi-coke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tljdvak seml-cokedl 
carbon fossile Cokesaruls 
Cokes en neen-
koolhalfcokes 
1 2 
1965 4S 781 39-46 
1966 41031 3698 
1963 1 3793 lSJ 
Il 3457 260 
Ill 3 S60 179 
IV l536 159 
v J6ll 169 
! VI HH 161 
VIl 3515 l86 
' 
VIII 3287 178 
IX HOO l68 
'f x 3664 281 
Xl H66 307 
Xli 3 561 302 
196.f 1 11186 991 
2 11 314 1 010 
! 3 11 .f09 1020 
1 4 110SS 1 073 1 
' 
1965 1 11 731 1 015 
2 11SS7 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 11 O.fO 980 
l 10 &Il 994 
3 10009 908 
.. 10 1..0 91S 
,. 
' ·, 1967 1 10 S2.f 983 
, r ,' 1 10320 1 036 
. 
1 
., 
(a) Non compris les fonderlu d'ader lnd,pendantea 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndlpendend 
(b) Y compris poussiers d'andlncke 
lvi comprese le polnrl dl antncke 
(c) Y compris le coke de ll&nlte 
lvi c-D mpreso Il cob dlllanlte 
Stelnkohlen 
und ·brlkettl 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
-brlketten (b) 
3 
3 866 
4611 
387 
38.f 
267 
339 
339 
307 
30l 
174 
197 
330 
310 
3.5-4 
1 O.f7 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1 098 
1157 
1 063 
1018 
1 175 
1117 
977 
Bnunkohlen 
und ·brlkettl 
Llf.nlte et 
br ,ueues 
de lanice 
Llanlte e 
matton elle 
dl llanlte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
"' 
389 
l8l 
50 
... 
.f6 
38 
.fO 
3S 
37 
38 
J5 
39 
71 
60 
181 
151 
113 
13S 
113 
86 
8S 
9S 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
EGKS • CECA 
lnsaewnt HUtten- Sonstlae kokerelen 
Cokeries Herkunft lnsaesamt Total sld6ruralques 
~pres Autres Total Totale Jc:erle provenances 
Totaal slderurpche Ait re Totale pro prie provenlenze Hoo1oven- Totul 
co ... Overl&e fabrleken 
5 6 7 8 
53983 17 S.fl 36001 53&0 
50613 17 567 31934 50501 
H83 1 56S 1917 H82 
4149 1 .fOS 2743 410 
4152 1 SO.f 1638 .C14l 
.ctn 1437 l6CH .. tlt 
4170 1490 1779 4169 
4017 HlS lS91 .C016 
• .C150 1 462 1687 4149 
3177 1-434 243S U69 
4000 1 .fOl l S93 3995 
4315 14.5-4 l8.f9 ... 
.C169 1 .fOO 1761 4162 
4277 1 ..... , 2812 4161 
13.c06 4398 8985 tl 383 
tll.fO 4200 9107 tl307 
13131 .f10.f 9015 tl219 
14236 .. ..03 9 803 t.ClOS 
13842 H14 9376 13 790 
13 S.fO .. .f6l 9061 tl Ill 
13112 .f.fOO 8675 13075 
13.c89 H67 8888 1HSS 
13352 H77 8859 13336 
12868 .f.f37 8 •US 11852 
12005 4317 7656 um 
12 398 4336 8 00-t 12340 
12683 .f111 8 517 12637 
11388 .fl89 8 O.f8 11337 
(a) Unabhlnalae Stahlpe8erelen nlcht elnaeschlosaen 
Onafhant.:elljke stUialeterllen nlet lnbe&repen 
(b) Elnschlle811ch Andlrultstaub 
lnduslef andlncletaruh 
(c) Elnschlle811ch Braunkohlenschwelkob 
lndullef brulnkoolcokea 
Drltte Linder 
Pays tien 
Paul terzl 
Derde landen 
' 
1-40 
111 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
1 
8 
5 
11 
7 
16 
11 
32 
11 
31 
51 
18 
37 
34 
16 
16 
31 
58 
"' 51 
151 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) . 
Consumo dl combustlblll e dl energlo nell'lndustrlo slderurglco dello Comunltcl (non comf>rese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl occlolo lndlf>endentl) 
Grupplervn1 
Llbe06 
Descrlzlone 
Groeperln1 
1) COMBUmBLES SOUDES: 
COMBUmBIU SOUDI: 
1•Cobü ................ ,.l Coke e aeml-ke dl carbon 
loulle 
l• Poussier de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et brlquecta (a) 
Carbon loulle • mettonelle (a) 
-4• Llcnite et brlquecta ~) 
~nite e mattonelle ( ) 
To • Totale 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSnBIU UQUIDI: 
1• Fuel et pz-oll 
Ollo combustlblle e psollo 
1• Goudron et bnl 
Bicum~ece 
Total· T e 
Ill) GAZ 1 • GAS 1 
1• De hauta fourneaux da 
usines (c) 
Dl alto forno decll 
atablllmend (c) 
l• des cokeries des usines ( d) 
Delle cokerie decll 
atablllmend ( d) 
3• D'autres aources 
O.altre fond 
Total • Totale 
IV) 'NERGIE 'LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA: 
1• Produite daM la usina 
Prodotta necll atablllmentl 
1• D'eutra aourca 
O. eltre fond 
Total • Totale 
An hanc 
Annexe 
Allepto 
BIJiqe 
V) LIVRAISONS 1 • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl Ill d'alto forno 
l• Gu de distillation 
Gu dl dlstlllazlone 
3• 0'61ectrlclü • Dl elettrldtl 
c Millions m• l 0" et 760 mm/He 
d Millions m• l .f lSO calories 
l 
1 
l 
! 
Elnhelt 
Unlta 
lntles&mt 
Total 
Unltl 
Totale 
Eenheld 
Totaal 
1 
1 000 t .. 7 481 
lt 2676 
lt ,. .... 
lt 760 
lt S.f 761 
1 000 t 3106 
lt 61 
lt 3267 
mDIIoM 0118 m• 
lt 3901 
lt 1930 
lt .., 011 
millions 12 ..,, 
kWh 
lt 14127 
lt 26166 
Elnhelt l"'~=t 
Uni ta Totale 
Unltl Totaal 
Eenheld (e) 
mJDioM ttOOf m• 
lt 2 77t 
mDIIoM 6094 kWh 
1961 1961 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cu • waarvan 
Strom- lntles&mt Hochllfen Strom-HochMen er2eupnpo er2eupnpo 
anlqen Total Hauta enlqen Hauta Centnles fourneaux Centnles fourneaux Totale 61ectrlqua 61ectrlques 
Aldfornl Cent nil Totaal 
Altlfornl Centnll 
electrlche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
Hooc- Elektrlsche oveM oveM centnles centnles 
l , • 5 6 
-46659 1 .... ,., .. , S8.of 0 
116 
" 
uao 119 68 
9 597 3993 8 80S 
0 73 5-43 0 
-
46794 737 51899 43111 873 
53 ,, J 861 184 Hl 
1 0 
" 
1 0 
... 
,, 3917 185 142 
11587 8866 340ft 13348 8501 
111 164 3198 165 117 
18 
" 
1217 11 83 
13n7 '116 43276 13514 8 771 
13464 
13991 
2199 839 27G9 2114 793 
darunter Ober darunter Ober 
Vertellerneu lnsles&mt Vertellernetz 
Dont eu raeau Total Dont au rûeau Totale Dl cul alla nee Totaal Dl cul alla rete dl dlstribuzlone dl dlstrlbuzlone 
waarvan aan hec (e) waarvan aan hec 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
61 .,., 109 
1985 2 871 1UF.f 
H30 1512 648 
c Hillonl dl m• a 0" e 760 mm/He 
Mlllonl dl m• a .. 150 calorie 
1963 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
IMies&mt Strom-HochMen er2eucunpo 
Total anlacen Hauta- Centnla fourneaux Totale 61ectrlques 
Aldfornl Centnll Totaal elettrlche 
Hooc- Elektrlsche OYIM centnles 
7 8 9 
41 638 ...085-4 0 
U5J lUT ,, 
3780 9 853 
110 0 
-
49481 41 071 , ... 
.., .. 319 156 
86 15 , 
..,,. 344 ·Ut 
31197 11979 7 596 
U24 175 115 
sm 5 
" 41 208 Utsl 7 ttO 
UJ46 
tl 237 
21183 29t8 76t 
darunter Ober 
ln!f,esamt V ertellernetz 
otal Donc au raeau Totale 
Totaal Dl cul alla rete dl dlstrlbuzlone 
(e) waarvan aan hec 
Y001'21enlnpnet 
1828 115 
2733 18t5 
1 tto 481 
la~ Y compris poussier d'anthndte b Y compris coke de llcnlte e Directement l d'autra ateliers localement lncqra (except6 les fonderla d'acier) au raeau, l d'autres usines et eux cokeries ald,rvrllques !~ lvi compresele polvert dl antradte b lvi compreso Il coke dlllcnlte e Dlrettamente ad altre oflldnelocalmentelntecrate (eccettuatele fonderie dl acclelo), alla ret1, ad altrl steblllmend e alle cokerie •lderurctche . 
(f) Y compris lnttalladona de pr6pandon et d'llctom4ndon de la charce 
(1) En perde esdm6 
152 
(f) lvi compreslclllmpland dl preparazlone e d'qclomerulone della cariee 
(1) ln parce valuteta 
0' " 
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie in der Eisen- und Stahllndustrie der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhanglge StahlgieBerelen) 1104 Verbrulk van brcrndstoffen en energie bi} de IJzer- en stcrcrllndustrle vern de Gemeenschcrp (hoogovencokes(crbrle-
ken en oncrfhcrnkell]ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1964 1965 
darun"r • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • -rvan 
lna1.amc Strom- lns1aamt Strom-Hochllfen Hoch&fen erzeu1unp- erzeu1unp-
Total Hauu anlqen Total Hauta anlqen 
Totale fourneaux 
Centrales fourneaux Centrales 
"ectrlques Totale "ectrlques 
Totaal Aldfornl Central! Totaal Altlfornl Central! elettrlthe elettrlche 
Hooc- Elektrllche Hooc- Elektrllche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 1<1 15 
G 05<1 44-473 1 44969 44 533 1 
4174 229 66 4305 4035 60 
UD 8 629 3660 821 1505 
m 0 
-
m 162 ~ 
UlM 44711 fH7 53307 49551 1613 
1290 52<1 m 6 05<1 985 610 
74 17 5 80 8 5 
136-4 1<11 m 6134 993 615 
336G 1<1898 7753 18851 H107 7725 
lf14 . . 3927 229(1) 3111 
1651 9 89 1989 U(l) 130 
0207 14936 8083 38768 1436-4 8142 
14604 . 
17180 
117M l IS8 78S 31117 5696 961 
darunter aber darunter aber 
lns.,aamt Vertellerneta l~mt Vertellerneta 
otal Dont au r6leau Dont au r61eau · Totale Totale 
Totale Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla rate dl dlatrlbuzlone dl dlatrlbuzlone 
(e) wurvan aan hat (e) wurvan aan hat 
voor:denlnpnet voor:denlnpnet 
6176 85 5668 . 
21<15 1826 15t6 1817 
5.649 467 7614 857 
b ElnachlleBilch Braunkohlenach-lkoka und Brlkettltaub 
c ln Hllllonen kcalr.!m" 00 und 760 mm QS 
ln Hllllonen Nm von <1150 kcal Nm• 
lns1aamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
<11 231 
4131 
4UO 
U7 
49989 
6461 
142 
660<1 
U6G 
410<1 
6800 
37546 
3198<1 
lns.,-mt 
otal 
Totale 
Totaal 
(•) 
4629 
1181 
6859 
l; ElnachlleBIIch Anthrah:ltaub e Unmlttelbar an aonatlp Ortllch verbundene Betrlebe (ohne Ortllch ve~ 
bundene StahlformpeBerel), an du Vertellernea. an andere Werke und 
die Hllttenkokerelen 
(f) ElnachlleBIIch Anlacen fOr die Vorbereltunl der Cllarlen und die Sin~ 
anlacen 
(1) T ellwel1e 1eachkzt 
1966 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerun1 Hoch&!en(f) erzeupnp- Unlt61 Ubell' 
Hauta(f) anlqen 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 
"ectrlques 
Aldfornl(f) Central! Eenheld Groeperln1 
elettrlthe 
Hooc- Elektrllche 
ovens(f) centrales 
17 18 
1) PESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
<10 917 0 1 000 t achwelkoka 
Cokes en ataenhalfcokes 
3864 50 » 2• Koka1rua Cokes1rula 
1 030 1989 » 3• Stelnkohlen und obrlketta (a) 
1 , ....................... 
s-nkool en obrlketten (a) 
114 53 » .of• Braunkohlen und obrlketta (b) 
.ans 1092 » 
Brulnkool en obrlketten (b) 
lns1-mt • Totall 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
1555 617 1 000 t i 1• Helzlll und Guai Stookolle en dleselolle 
6 33 » 2• Teer und Pech Taeren pek 
1560 650 » lns,_mt • Totall 
Ill) GAS 1 • GASSEN : ! ··~-1230 5803 mloNm• G chtpa (c) E11•n hoo,ovencu c) 
2• Aua el1ener ~okerel (d) 
155{1} G3 » Ult :3.tn 
cok rlek (d) 
1<15(1) 151 » 3•Sonsd~e~ Ga Andere cuaen 
uso 7840 » ln1aamt.T-I 
IV) STROH: 
STROOH: 
mio kWh ln el1en fabrleken 1•produceerd 
i 1• Aua elpner Erzeucun1 
» 
2• Sonsdpr Strom 
Andere scroom 
5284 1075 » lnqaamt • Totall 
f 
darunter aber Elnhelt An hanc Vertellerneta 
Dont au r6leau Unlt61 Annexe 
Dl cul alla rate 
Unltl Allepeo dl dlatrlbuzl-
wurvan an hat Eenheld BIJiqe 
voor:denlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN: 
mio Nm" { 1• Glchtcu . Hoocovencu 
1W » 2• Starllf: Dlatll d= 
1034 mio kWh 3• Strom • ektrlcltelt 
r:l 
Anthradeteruls lnbecrepen 
Brulnkoolcokes en brlketatof lnbe1repen 
Hllloenen Nm• blf 00 en 760 mm kwlkdruk 
ln mllloenen eenheden van -4150 cal. per Nm• 
Rechtatraeka pleverd aan plaatnlllk verbonclen bedrllven (met ulczon-
derlnl van de plutaelllk verbonden stallp-rll), aan de voor:denlnpo 
netten, aan andere fabrleken en aan de hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbelrlp van sint•~ en erovoorb_ereldlnplnstallades 
(1) GedealteiQk 1eachat 
15) 
.• 'l 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1••• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl aeclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'ader Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Zele 
P6rlocl• 
Perloclo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
lU 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl GcciGio spfiiGto per gettl secondo Il pro-
cesso dl (Gbbrlcazlone delle fonderie dl GcciGio lndl· 
pendentl deiiG Comunltà (G) (QuGntltà e lmportanzG 
reiGtlvG) 
Erzeugung von FIOsslgstahl fOr StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhlnglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbGGr stGGI voor gletwerk per pro-
cédé ln de onG(hankell}lce stGalgleterl}en vGn de 
GemeenschGP (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totGie produktle) 
Nach Verfahren • Par proc6dâ 
Secondo il processo dl fabbrlculone • Per proc~d6 
ln ~ d. Gesamterz. an 
Oulpt. f. Stahl1. 
lns1esamt 
Elekcrostahl Sorml1er Total 
S.H • .Stahl 
Electrique Autres Totale 
Martin Beuemer 
Elettrlco Al tri Towl 
Martinstaal 
Elektrostaal Andere 
1 l 3 .. 5 
9 597 121 16 743 
5 606 91 16 718 
1 50 8 1 61 
1 52 8 1 62 
1 57 10 1 68 
1 50 8 1 61 
0 49 8 2 58 
0 51 9 1 61 
0 42 5 1 48 
0 43 5 1 49 
0 57 8 1 66 
0 54 7 1 63 
0 51 7 2 61 
0 50 8 1 59 
0 54 6 1 62 
0 53 6 1 61 
0 57 6 1 65 
1 57 s 1 64 
0 53 6 1 61 
0 58 7 3 67 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la prodpctlon totale d'acier. brut 
ln % dello produzlone dl occlolo rrezzo • ln % Yon de tot4le produlctie yan ruwst4ol 
0,0 5.8 100,0 0,0 0,9 
0,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,4 100,0 0,1 0,8 
0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
0,0 4,9 100,0 0,0 0,7 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,7 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,4 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
En ~ dela production 
cot. d ac.llq. p. moulas• 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace alo apiUato per 1•tt 
ln % van de cot. prod. 
van vloelbaar staal 
voor alecwerk 
6 
57,9 
59,5 
59,2 
59,6 
58,6 
61,0 
58,0 
59,2 
55,2 
58,5 
61,0 
60,6 
61,0 
60,4 
60,6 
60,5 
60,7 
62,0 
62,9 
63,2 
{a) Pour la france, fonderies &I!COnomes et fonderies lnt6JÂes l d'autres 
lndustrlu que la 1ld6rurate 
{a) FOr Franknlch, ••lbstlndl~ StahlafeBerelen und Stahl1le8er-.len, die mie 
andenn lnduscrlen elt der Els-und Stahllnduscrle verbunden sind 
.Per la Francia, fonderie autonome e fonderie lncearace a Industrie diverse 
della •loJerurafa 
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Voor Frankrlllc, zelfltandlaeltaal.rleterllen en staal.rlecerlien, die met andere 
lnduscrleln dan de linl"' en 1tullndustrle verboniilen zlin 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acdalo fndipendentl della Comunltà 
R.ohstoffverbrauch ln den unabhingigen Stahl· 
gieBereien der Gemeinschaft 
Grondstoffenverbrulk van de ona(hankelljke staal-
gleterl}en van de Gemeenschap 
Spie&elelsen u. Hoch- Schrott • Ferraille • Roteame • Schroot Steinkohlen und ofen-Ferromanpn Sonstl&• -brlketts Roh eisen Spie&el et ferro- Ferroleperun&en Houille et briquettes 
Zelt Fonte manpn-. carbur' Autres ferro-elllqes lns&esamt 
Oavon El&enentfall de houille 
P'rlode Ghlse Ghlsa speculare e Altre ferro le&h• ToW 
Dont de chutes propres Carbon foalle • 
Ruwlrr ferro-mn carburato Totale Dl cul: Rlcuparllnteml mattonelle Perlodo (a Sple&eli)zer en hoo&- Ande re Waarvan: Opbrenpt Steenkoolen 
Tlldvak oven-ferromanpan ferrole&erin&en Totaal ult ei&enbedrllf ·brlketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 1 1 1 3 .. 5 1 6 
1965 17 18 l8 763 333 l6 
1966 15 16 14 7lO 3l8 11 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
1 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 
' 4 6 5 7 lOO ~ 8
1965 1 5 5 8 l04 88 8 
1 4 4 8 197 85 7 
3 3 ... 5 171 76 5 
.. 4 5 7 191 84 7 
1966 1 .. .. 
' 
193 86 6 
1 5 .. 6 180 8l 6 
3 3 3 5 165 76 4 
.. 3 4 6 181 84 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
1 .. 3 6 185 89 5 
Helzkob elnschL Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spezlalkob Braunkohlenbrlketts 
UJ;Ite, pousslen et Gu Coke et 1emkoke Coke de fonderie et FIOul&• Brennstoffe Strom 
Zelt de chauffap coke •l*lal b uettes de ll&nlte Combultlbles liquides Gu Electrldt' 
P'rlod• CokeeHmkoke Coke da fonderla • 
Uplte polvere e Combultlblllllquldl Gu Elettrlcltl 
dl vbcaldo coke •pedale matton;IIe dl Jlplte Vloelbare brandstoffen Gu Elektrldtelt Perloclo 
Cokes en Gl-'!jcokes en Ruwe brulnkool, (d) Tlldvak halfcokes sped • cokes brulnkoolltOf en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 
1965 5 
1966 4 
1964 1 4 
1 1 
3 1 
4 3 
1965 1 1 
1 1 
3 0 
4 1 
1966 1 1 
:l 1 
3 0 
.. 1 
1967 1 1 
:l 0 
(a) Donn'- per pa}'S: voir tableaux P""*'•nta 
Oad par paese: vedere tavole precedente 
8 
57 
40 
16 
n 
11 
16 
16 
13 
16 
11 
11 
11 
8 
10 
9 
9 
(b) Non compris la ricupM-atlon dans les usines 
Non compred 1 rlcuparl dl demolbdone nello ltablllmento 
(c) Y comprii!IOIIIII.,res d'anthracite 
Compresa le polvere dl entndte 
(d) m'l 4lSO calories 
m• a 4lSO calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
30 77610 
31 85S4l 
8 10466 
5 17859 
5 18133 
7 11133 
10 11557 
6 10103 
5 1430'1 
9 10548 
9 11054 
6 18565 
4 19 819 
11 2.5104 
11 l6 331 
6 11163 
(a) Uncleranpben 1lehe vorherphende Tabellen 
Voor de dlfen par land zle men de voorafpande tabelleft 
(b) Altachrott der Werke nlcht elnbeariffen 
Oud ach..- uk elpn beclrllf nlet 1nbe&repen 
(c) EINChlle81ich Anthrultataub 
lndUiief anthradetaeoi 
(d) Berechnet auf 4l50 kcal Nm' 
Berekend op bail van 4lSO lcai#Nm 
11 
618 988 
646 371 
155159 
140815 
138778 
163 541 
166 453 
160044 
130609 
168l0l 
169 410 
157 534 
150 663 
168754 
167 348 
166145 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l"• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
• 
~ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aciers ordinaires 
Flecherzeu&nlue • Produltl platl 
Zeit Scabstehl Halbzeu& Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aciers marchands lns&uamt Bleche: > 3 mm Demi-produlu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantili Total Donc: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllacl puancl Ver&ellaln macaue 
Tlldvak Scaafstaal en Totale Dl cul: Halffabrllcaat Z w:-ar proflelstaal Walsdraad, &thupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 50 1584 30 4885 3 861 1 9<t1 
1966 31 1690 JO 5 037 4272 2143 
1965 x 3 142 4 426 335 172 
Xl 4 133 3 407 327 490 
Xli 2 128 3 364 344 163 
1966 1 2 141 2 375 342 167 
Il 2 129 3 407 347 170 
Ill 3 156 3 456 396 211' 
IV 3 1-48 2 437 377 201 
v 3 144 2 426 379 196 
VI 3 149 2 473 388 '1D7 
vu 2 155 2 425 378 195 
VIII 2 129 2 387 305 154 
IX 4 129 2 418 360 173 
x 2 128 3 413 347 167 
Xl 2 135 3 397 324 153 
Xli 3 138 3 389 319 145 
1967 
8) Ueferungen • Uvralsons • Consetne • Leverln1en 
1965 49 1 577 30 5 004 3847 1 927 
1966 32 1 668 31 5 032 4163 2081 
1965 x 3 143 3 447 350 169 
Xl 4 130 3 403 352 169 
Xli 2 117 3 362 317 157 
1966 1 3 117 2 321 343 167 
Il 2 121 2 369 351 177 
Ill 3 146 3 462 371 190 
IV 3 142 3 419 361 182 
v 3 148 2 448 348 174 
VI 3 157 2 478 363 183 
VIl 2 1<17 2 418 326 165 
VIII 1 138 2 399 264 139 
IX 4 150 2 456 395 192 
x 3 136 3 438 375 180 
Xl 3 136 3 413 354 174 
Xli 3 123 2 366 331 161 
1967 
(a) Non compris lu r6cepclons en provenance d'un autre n6JOCI&nt, ni pour lu 
livraisons, cellu l dutlnsclon d'un autre n6&oclant du pa}'l 
(a) Esdusl &Il arrlvlln provenlenza da un altro commerdantt del paese e, perle 
consepe, quelle déltlnate ad un altro commerclance dai paue 
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1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en ltaal~rodulcten van de handelaren (a) ~er ~rodukt 
EGKS • CECA 
A«lalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotd platd • Platte proclukten lns\eumt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp,daux Bleche< 3 mm Obei'ZOCene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Donc:autres pays CECA Speclaalttul 
.Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Al tri ~aesl 
Totale Dai resp. net paese della Comun ù 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/t.an Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontve~nrsten 
1-465 289 10410 7 896 1432 
1615 336 11060 8 391 2564 
113 28 910 695 209 
125 l8 874 661 207 
136 l8 841 631 lOS 
137 26 861 639 216 
132 29 888 658 221 
1-43 27 1014 734 169 
133 27 967 726 231 
1-41 l8 954 731 216 
134 31 1015 781 223 
144 lS 961 742 208 
121 20 8lS 637 178 
140 33 913 701 198 
136 31 893 693 192 
130 19 861 658 197 
132 28 85l 636 209 
B) Ueferungen • Livraisons • Conserne Leverlnren 
1464 191 10507 10431 47 
1 595 326 10926 10830 71 
139 29 946 1 887 5 
140 29 m 855 .. 
124 l3 801 794 6 
132 24 786 780 6 
136 lS 845 840 4 
139 16 985 977 6 
131 26 928 921 s 
131 27 949 9-41 5 
137 l8 toOl 996 5 
125 14 895 888 4 
91 l3 804 795 6 
155 34 1007 997 8 
150 32 955 946 7 
139 29 909 901 6 
132 26 8lS 81-4 9 
1 107-1 
1000 t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
x 1965 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1965 
1966 
x 1965 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
X.l 
Xli 
1967 
(a) Die Zullnc• von anderen Hlndlern baw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanesten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepea Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
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~ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a), per prodott# 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Mus~nstlhle o Aden ordinaires 
Flacheneucnlsse o Produlu plau 
Zele Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzclnht Oaruncer: 
P'rlod• Aden marchands lnscesamc Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profil& lourda Fil machine 
Perlodo Laminati mercantiil Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl Verceilaln matuse 
TIJdvak Stu&taalen Totale Dl cul: Hallfabrikaat Zwaar proflelstaal Waildnad, cehupeld llcht proflelstaal Lamiere > 3 mm · 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 :2. 3 .of 5 
' 
A) Zuglnge · Réceptions o Arrl'f o Ontvantscen 
1965 22 679 15 1962 1444 829 
1966 18 673 9 1075 1461 814 
1966 IV 1 63 1 189 141 80 
v 1 61 1 189 132 77 
VI 1 63 1 204 131 75 
VIl 1 6S 1 197 131 73 
VIII 1 53 1 188 113 64 
IX 3 49 0 184 110 66 
x 1 45 1 169 107 59 
Xl 1 42 0 136 98 55 
Xli 1 37 1 97 89 46 
1967 1 2 47 1 135 103 56 
Il 3 48 0 146 107 56 
Ill 1 51 1 171 116 63 
IV 3 48 1 154 ua 64 
v 4 51 1 151 113 68 
VI 2 57 0 166 131 77 
VIl 1 51 0 151 118 79 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetn• • L.ercrlnfen 
1965 11 688 14 1051 1 456 819 
1966 19 679 10 1088 1467 811 
1966 IV 1 58 1 177 125 70 
v 1 61 1 191 113 68 
VI 1 63 1 194 122 67 
VIl 1 63 1 188 122 69 
VIII 1 63 1 186 118 66 
IX 3 60 1 190 118 n 
[X 1 56 1 181 113 66 
Xl 1 50 1 159 116 61 
Xli 1 40 1 110 , 55 
1967 1 2 42 1 117 110 67 
Il 2 42 1 129 t'Il 64 
Ill 3 50 1 152 110 68 
~ 
IV 3 53 1 160 110 68 
v 2 53 1 158 116 67 
VI 3 58 1 174 118 74 
VIl 2 56 0 166 116 68 
(a) Non comprla les r6cepdons en provenance d'un autre nfcoclant. ni pour les 
livraisons, celles i destination d'un autre nfcoclanc du papw 
(a) Eadual cli arrfvlin provenienza da un altro commerdance del paese e, per le 
-•cne. quelle descilwe ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von Ijzer- en stoolprodulcten von de hondeloren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
ll.cdalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodoccl platd Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
oui par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rap. destlnulone 
Darunter: Oarunter: Totaal naar herkomlt resp. naar bestemminc Aclen fins et sp&claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revecues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speclali brw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont :autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite · Di cui: Di cui: Altrl 11aesl 
Waarvani 
Totale Dai resp. nel paese della Comun•tl 
Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beldede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Rt\ceptlons • Atrlvl • Ontvanrsten 
439 90 4122 3 286 m 
466 97 4236 3411 752 
45 8 395 316 72 
39 8 384 312 67 
40 8 400 321 70 
44 8 396 320 67 
34 8 356 297 51 
39 7 356 292 59 
34 8 323 268 50 
31 7 277 223 49 
30 7 225 177 44 
35 8 188 239 46 
36 8 304 251 49 
36 9 342 284 53 
39 8 324 265 55 
33 7 322 265 53 
39 9 356 296 54 
36 7 331 269 55 
8) lleferuncen Livraisons • Consetne • Leverlnren. 
459 90 4231 4187 31 
471 93 4263 4194 52 
40 8 363 358 3 
40 8 378 372 3 
40 8 381 377 3 
39 7 375 370 3 
37 9 369 362 5 
41 8 383 375 7 
41 9 362 355 6 
40 8 3l7 321 5 
30 '6 259 250 7 
39 7 192 284 7 
35 8 187 279 7 
38 8 326 320 6 
37 8 337 331 4 
35 7 330 324 5 
39 9 363 357 5 
34 8 340 335 4 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
PeriOC:o 
Tiidvak 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
Vtt 
VIII 
IX 
x 
Xl 
X Il 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
u 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vtt 
(a) Ole Zuatnce von anderen Hlndlem brw. die lieferuncen an ande re 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecrlffen : 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de ·leverlncen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen nlet ce worden inbecrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
ArriYI nettl e consegne nette dl IJrodottl slderurglcl del commerdontl (o), IJer IJrodottl 
FRANCE 
Husen~tlhle • Aders ordinaires 
---
flacherseucnlne • Proclulu plau 
Zelt Stabstehl Halbzeuc Schwere Profile Walidraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bitche: > 3 mm Deml-proclulu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercancill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesant! V erce lia ln ma cuse 
n)dvak Staa&taal en Totale Dl cul:' Halfrabrlkut Z waar proflelstaal Walsdrwl, cehupeld liche proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut >3 mm 
1 1 l 3 .. 5 6 1 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrl'rl • Ontvonpten 
1965 -411 1558 t 469 659 
1966 ......... 1 565 HG 7-49 
1966 IV 37 131 138 70 
v 32 119 t46 7-4 
VI 3-f 1-42 155 77 
VIl .off 133 146 68 
VIII 32 99 96 -43 
IX 35 124 145 56 
x 42 144 136 59 
Xl -43 137 128. 56 
Xli 46 142 t46 6.of 
1967 1 42 152 155 74 
Il -41 1-42 140 68 
Ill 37 143 176 86 
IV 39 1-42 167 83 
v 39 131 166 81 
VI 53 167 176 89 
VIl 40 136 156 76 
8) Ueferungen Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1965 401 1558 1436 6-48 
1966 -423 1 5-43 1 5.of5 707 
1966 IV 37 122 138 63 
v 36 131 128 59 
VI 40 1-49 147 68 
VIl 36 130 U7 53 
VIII 26 99 62 31 
IX 39 145 171 7-4 
x 36 137 144 65 
Xl 36 131 136 63 
Xli 37 132 140 63 
1967 1 38 128 1-45 69 
Il 39 13-f t38 66 
Ill 41 1-48 157 74 
IV -42 148 1-45 72 
v 43 Hl 143 69 
VI 49 158 157 77 
VIl 40 130 111 58 
(a) Non compris les r6ceptlo111 en ;rovenance d'un autre n6codant, ni pour les 
livraisons. celles l destination 'un autre n6,odant du pays 
(a) Esdual cfl arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnace ad un altro commerclante del paese 
16-4 
' 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von IJzer· en stoolprodukten von de_ hondelaren (a) per produkt 
FAANCE 
'-cclalo comune • Gewone stulsoorten 
~roclotd plattl • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rup. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnl Aclen fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev8tues lns1esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Spedaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonpten . 
621 143 3438 2 554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
51 12 306 2lS 80 9 
55 13 197 m 75 10 
57 17 331 245 86 10 
62 12 310 235 85 8 
45 6 227 154 73 4 
65 19 304 224 80 9 
57 15 m 234 88 8 
55 13 308 224 84 8 
61 16 334 236 98 9 
61 15 349 240 109 7 
54 15 313 220 103 6 
69 16 356 247 109 16 
66 15 348 233 115 9 
66 15 336 229 106 9 
67 16 396 272 124 11 
63 14 331 231 101 8 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
601 142 3 395 3 395 98 
637 158 3SU 3 511 103 
51 11 197 297 9 
51 14 195 295 9 
60 15 316 336 9 
50 12 183 283 8 
20 7 187 187 4 
72 19 355 355 9 
60 15 317 317 9 
57 14 303 303 8 
59 14 309 309 10 
60 13 3U 311 6 
56 13 3U 311 6 
63 15 346 346 16 
56 14 335 335 9 
56 14 318 328 8 
60 16 364 364 10 
48 14 191 291 7 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Ole Zu&lnce von anderen Hlndlern bzw. 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlfren 
die Lleleruncen ail andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe&repen 
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1110 1 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par· produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclontl (a), per prodottl 
ITALIA 
Musenstlhle • Aden ordlnalra 
flacherzeuanlsse • Produlu plau 
Zelt Stàbsuhl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aden marchand• lnsaesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil6s lourdt Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Veraellaln matuse 
nJdvaJc Staafstaal en Totale Dl cul: HaJIFabrlkut Zwur proflelstaal Waltdrud, aehupeld llcht proflelttul Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 .. s 6 
A) Zuglnge • Réceptions • ArriYI • Ontvonpten 
1965 22 244 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1966 1 
1 1 24 0 29 69 38 
Il 0 20 0 28 65 34 
Ill 1 22 0 29 64 33 
lV 0 24 0 27 63 33 
v 0 26 0 28 71 30 
VI 1 31 0 38 68 36 
VIl 1 28 0 31 69 38 
VIII 0 26 0 26 67 33 
IX 0 27 0 29 66 37 
x 0 18 0 25 73 34 
Xl 0 25 0 32 68 30 
Xli 0 28 0 61 5l 20 
B) Ueferunaen llvralsona • Consepe • Leverlnten 
1965 22 241 1 446 636 294 
1966 6 291 1 380 778 379 
1966 1 1 23 0 30 62 32 
Il 1 18 0 31 67 33 
Ill 1 22 0 32 68 34 
IV 1 24 0 29 67 33 
v 0 27 0 32 66 31 
VI 1 28 0 37 63 32 
VIl 1 29 0 35 61 31 
VIII 0 26 0 24 Sot 27 
IX 0 28 0 30 66 31 
x 0 18 0 29 75 33 
Xl 1 25 0 36 68 33 
Xli 0 23 0 35 61 27 
(a) Non comprb lu r6ceptlont en provenance d'un autre n6aodant, ni pour lu 
llvraltona, cellu l dettlnatlon d'un eutre n'codant du Pl)'l 
(a Eadusl ali arrlvf ln provenlenza da un altro commerclante del paue e, perle 
consean., quelle dutlnate ad un altro commerclante del paue 
r 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodulcten van de handelaren (o) per produlct. 
ITAUA 
Acdalo comune • Gewone ataalsoonen 
Prodottl placd • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Benlmmunc 
otal par provenance ou desdnatlon Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aden fins et sp4claux Bledle< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dontl du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speclaal~taal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte : Dl cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1d 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • ArriYI • Ontvontsten 
301 32 1353 1332 13 
335 50 1482 H23 39 
25 5 113 113 8 
2-4 s 113 103 9 
26 .. 116 109 5 
2-4 .. 11-4 107 .. 
35 .. 115 121 3 
27 .. 138 133 3 
17 3 129 115 1 
30 3 119 116 1 
23 .. 121 118 2 
33 s 116 11-4 0 
32 s 115 12-4 1 
29 2 1-41 139 0 
B) lleferuncen llvtalsons • Consetne Leverlnten 
295 3-4 1 ].46 1 3-46 
3-40 -47 1456 HS6 
27 3 116 116 
29 3 117 117 
29 .. 123 123 
l8 s 12.1 121 
30 .. 115 125 
27 2 129 129 
26 3 126 126 
n 5 104 104 
30 .. 12.4 12-4 
" 35 5 121 12l 19 5 130 130 
l9 .. 119 119 
juo 
1000 t 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zu&lnce von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpeen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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R~ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld~rurglques des n~goclants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Husenstlhle • Adel'l orcllnalru 
flacherzeuanlue • Produlu plau 
Zele Stabsuhl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Adel'l marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Deml-produltl Profil& lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Veraella ln matuse 
TI)dnk Stufstulen Totale Dl cul: Halffabrllcaat Zwur proflebtaal Waladrud, aehupeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plue> 3 mm 
1 1 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R4ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 135 -489 98 52 
1966 150 528 121 66 
1966 IV 15 .of6 14 8 
v 15 45 10 5 
VI 10 45 13 9 
VIl 12 28 10 7 
VIII 10 37 10 5 
IX . 10 .... 10 5 
x 10 33 8 4 
Xl 13 50 6 2 
Xli 14 .of6 10 5 
1967 1 16 43 8 5 
Il 15 36 9 4 
Ill 12 41 11 6 
IV 10 40 9 5 
v 7 43 9 5. 
VI 12 60 i5 10 
8) Lleferungen Livraisons Consegne • UYerfngen 
1965 134 507 118 66 
1966 1-49 53-4 123 68 
1966 IV 13 47 10 6 
v 13 49 10 5 
VI 14 S-4 10 6 
VIl 9 28 7 4 
VIII 14 n 11 6 
IX H 53 tt 6 
x 14 49 tt 6 
Xl 12 45 10 5 
Xli 10 37 10 5 
1967 1 11 41 f1 6 
Il 11 40 9 5 
Ill 12 .of6 10 6 
IV 12 45 10 5 
v 12 48 9 5 
VI 13 51 10 5 
1 
(a) Non comprb las r'cepdons en provenance d'un autre n6aodant, ni pour les (a) EsciUJI aflarrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
livraisons, celles l destination d'un autre nfaoclanc du pays conseane, quelle daclnate ad un altro commerdante del paese (b) Partiellement esdm6 b) Selma parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEOERLANO (b) 
Acdalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl platd • Platte produkten ln1\aamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. nur batemmlna Aciers fln1 et sp,claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bitche 
Dont: T61• < 3 mm Dont: T&la rev6tues ln~cesamt Oarunter: Au• Oarunter: And. Under Acdal fini e 1peclall bzw. ln du lnland der Gemeln~chaft 
Ol.cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Spedaalstul 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aal 
Totale Dai resp. nel paese dallaComund 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeen1chap 
7 8 9 10 . 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
l8 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-40 
3 1 75 10 64 
3 1 70 ,9 60 
2 1 68 H 53 
2 1 50 8 .f2 
3 1 57 H .f2 
3 1 64 18 
"" 2 1 51 8 .f) 
2 1 69 17 52 
3 1 70 H 56 
2 1 67 1-f 51 
3 1 60 10 .f9 
3 1 64 5 57 
3 1 59 8 50 
2 1 59 H .... 
4 1 87 23 63 
8) lleferun1en • Livraisons • Consefne l.everlnten 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
3 1 70 70 
2 1 n n 
2 1 78 78 
l 1 44 .... 
3 1 .f8 78 
.. 1 78 78 
3 1 74 7-f 
3 1 67 67 
2 1 SI 57 
3 1 63 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
l 1 67 67 
3 1 69. 69 
3 1 74 7-f 
1000 t 
-
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIIdvak 
1 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Ole Zualnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler da lnlanda sind nlcht elnbecrlfren 
(a) ·De ontvanpten van andere handelaren, res p. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) T ellwelse cachltzt b) Gedeeltelllk aerumd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons neues de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Hauenstlhle • Adel'l ordlnalru 
Flacherzeusnlsse • Produits plata 
Zelt . 
Schwere Profile Stabstahl Halbzeus Walzdraht Darunter: 
"rlocle Adel'l marchands lnssesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profl"s lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl puant! Verrella in mataue 
Tijdvalc Staafstaal en Totale Dl cul: Halfl'abrlkut Zwur proflelnaal Walsdrud, sehupeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonpten 
1965 7 114 1-4 441 199 100 
1966 7 126 20 487 l48 117 
1966 IV 1 10 2 44 21 10 
v 1 10 l 44 21 10 
VI 1 10 2 44 21 10 
VIl 0 9 1 36 20 9 
VIII 0 9 1 36 20 9 
IX 0 9 1 36 20 9 
x 1 13 2 <43 2l 10 
Xl 1 13 2 <43 2l 10 
Xli 1 13 2 <43 22 10 
1967 1 1 10 1 <40 26 11 
Il 1 10 1 <40 26 11 
Ill 1 10 1 <40 16 11 
IV 1 11 2 <49 lS 12 
v 1 11 l -49 2S 12 
VI 1 11 2 49 lS 12 
8) Lleferungen • Livraisons • Const~ne • leverln&en 
1965 7 113 15 442 lOO 99 
1966 7 127 20 487 2<49 116 
1966 IV 1 11 2 44 21 10 
v 1 11 2 44 21 10 
VI 1 11 2 44 21 10 
VIl 0 9 1 37 19 8 
VIII 0 9 1 37 19 8 
IX 0 9 1 37 19 8 
x 12 2 <42 2<4 10 
Xl 12 2 <42 2<4 10 
Xli 12 2 <42 2<4 10 
1967 1 1 10 1 <40 2S 11 
Il 1 10 1 <40 2S 11 
Ill 1 10 1 <40 2S 11 
IV 0 11 2 48 2S 12 
v 0 11 2 48 2S 12 
VI 0 11 2 48 2S 12 
(a) Non compris les r'ceptlons en provenan~• d'un autre n6sodant, ni pour lu 
livraisons, cella i destination d'un aut•e nfsodant du pan 
(a) Escluslsll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
consesne, quelle dadnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produlct 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone ataalaoorten 
Proclottl plattl • Platte proclukten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmln& Aclen fins et sp6daux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e ••clali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: · Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speclulstaal 
lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: Uitfaan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
~ A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
76 1l 775 660 113 14 
105 16 888 755 132 14 
9 1 78 67 11 . 1 
9 1 78 67 11 1 
9 1 78 67 11 1 
9 1 66 56 11 1 
9 1 66 56 11 1 
9 1 66 56 11 1 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
12 1 78 65 13 1 
1l 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
B) Lleferunaen Livraisons • Consetne leverlngen 
78 13 777 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
9 1 79 76 2 1 
9 1 79 76 2 1 
9 1 79 76 2 1 
9 1 66 65 1 1 
9 1 66 65 1 1 
9 1 66 65 1 1 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 8S 2 1 
10 1 86 85 2 1 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Ole Zualn&• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet ce worden lnbe&repen Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
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• 
• 
Tell Il : Schrott 
u• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme dello Comunltà (a} (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An lnland1- ln andeA Undar der Gemelntchaft 
verbraucher A d'autres pays da la Communauc6 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der c:ie· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschafl (a} (gegoten schroot en staalschroot) 
Da von 
Abwracbchrott 
ln drltte Under lnsJU&mt Aux ~nsom- Ad alcrf paul della Comunltl Zeit Aan andere lallden van de Gemeenschap Dont ferrailles 
mateura navalu 
P6rloda du pays 
Al consumatorl Andere Hlndler An Verbraucher 
Periodo del paese A d'autres Aux contom• 
n61odanc. maceurs 
TijC'vak Aan blnnenlandse Ad alcrl Al consumatorl 
verbrulkert commercancl Aan 
(b) Andere handelaren verbrvlkers 
1 1 ,---
1964 12626 833 2198 
1965 12454 1009 3629 
1966 12 579 793 3 805 
1964 1 975 67 212 
Il 955 68 18'1 
Ill 1 036 70 173 
IV 1136 64 186 
v 1037 50 tH 
VI 1098 7t 137 
VIl 1 097 75 161 
VIII 860 47 141 
IX 1082 72 179 
x 1 131 70 189 
Xl 1 086 74 248 
Xli 1. 003 101 269 
1965 1 1 002 82 163 
Il 1 052 80 273 
Ill 1185 110 280 
IV 1160 88 299 
v 1 087 78 284 
VI 1 08'1 94 291 
vu 1 014 87 3t5 
VIII 854 55 382 
IX 1 086 96 336 
x 1022 82 349 
Xl 958 83 310 
Xli 943 73 351 
1966 1 1 038 75 292 
Il 1036 88 281 
Ill 1213 96 277 
IV 846 85 270 
v '1 096 88 136 
VI 1195 106 273 
VIl 1107 24 348 
VIII 895 59 ll8 
IX 1151 92 290 
x 1 053 :n 391 
Xl 930 28 443 
Xli '1 019 29 476 
1967 1 1054 112 316 
Il 986 121 309 
Ill 1147 113 339 
(a) Pour la france y compris ferraille de fonce l parclr de 1961 
Per la Francia comprue roccame dl 1hlsa del 1961 
(b) A parclr du 1" Juillet 19591a Sarre (et lesstadstlquesla concemanc) sort de 
l'union 6conomlque franco-sarroise et esc nttach6e l la R6publlque F6d6-
rale d'AIIemacn• 
A decorrere dai 1 luallo 1959 la Sarre (e le reladve stadsdche) esc• dal-
runlone economlca franco-sarrue ed ~ relnte1raca nella Repubbllca federale 
cedesca 
(c) Pour I'AIIemacn• (R.F.) y compris llvl'llsonsl d'autres n61odanc. 
Per la Germanla (ltF.) comprue le conse1n• ad alcrl ne1CIZiand 
174 
Aux pays ders Total 
A paul cerzl Totale Dl cul 
lns~:!Jmt roccaml navale Naar Tocaal 
Totale derde landen Wurvan 
Tocaal scheepuloop. 
schrooc 
" 
5 
' 
7 
3031 121 15 777 582 
4638 11 '17 0'11 358 
4599 20 '17'178 193 
179 7 '116'1 
149 9 '11'11 
144 11 '1190 
149 13 t 408 
'165 13 t 227 
109 11 13t8 
136 16 t 349 
t88 10 1058 
154 2 '1338 
159 6 1396 
m 1 14t0 
37t 0 tm 
345 2 t 349 37 
353 0 1405 33 
390 1 t 576 44 
387 1 t 548 43 
363 0 1450 47 
384 2 '1467 36 
401 1 '1425 24 
337 2 t t93 15 
432 0 15t9 26 
.ca 0 '1450 13 
393 1 '1 35'1 15 
-414 1 U68 11 
368 1 '1391 16 
369 3 1328 20 
373 2 1493 24 
355 1 1201 16 
314 2 t 421 16 
379 1 '1575 12 
m 1 t480 13 
281 0 1182 14 
383 4 1538 18 
4'14 3 '1 459 15 
471 3 1412 13 
50S 0 1496 17 
.ca 3 '1484 18 
419 6 '1421 9 
461 4 16'14 6 
(a) FOr Frankrelch elnschl. GuBbruch ab 1961 
Voor Frankrllk 111ocen schrooc lnbeJrepea vanaf 1961 
(b) Ou Saarland, du bb zum 30. Junl 1959 dem franz6sbchen Wlrcachafu1• 
blet anph6rce, be ab 1. Juil 11159 dem Wlrcachafuleblec der Bundurepu-
bllk Oeucachland elnfe1lfedert 
Saarland, dac tot 30 uni 1959 econombch toc frankrllk behoorde, b met 
lncan1 van 1 Juil 1959 wnen1evoecd mec de Bondsrepubllek Oule-land 
(c) FOr Oeucschland elntchlleBIIch der Ueferun1en an andere Hlndler 
Voor Oultlland mec lnbe1riP van de leverln1en aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la C::om• 
munauté 
Consegne nette (a) dl rotterme dl ercclerlo (b) del com-
merclerntlln rotterme, per pctese deller Comunltcl 
Zelt 
P'rlocle Deutschland (BR) France Perloclo (c) (d) Tljdvalc 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) vern nererlschroot (b) door de 
schrootherndelerren per lernd vern de Gemeenscherp 
ltalla Nad erland Bel5~ue Be 1 
1000t 
EGKS 
CECA 
A) Ueferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conretne totoll • Totale leverlnten 
1964 8668 2955 845 673 604 13745 
1965 8+41 4208 814 727 536 14 716 
1966 8 314 4295 1 042 730 569 14950 
1966 IV 434 378 90 56 57 1 015 
v 732 346 95 55 54 1282 
VI 7+4 392 96 59 39 1330 
VIl 742 403 75 50 46 1316 
VIII 679 206 61 57 46 1 049 
IX 688 ,407 109 79 56 1339 
x 702 366 97 65 55 1285 
Xl 675 340 79 77 47 1218 
Xli 764 345 85 74 43 1311 
1967 1 716 347 115 45 49 1271 
Il 688 323 85 53 47 1196 
Ill 785 380 93 50 61 1 369 
IV 767 308 89 55 
v 787 311 95 60 
VI 793 107 
VIl 741 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del, paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
1964 7 329 2197 845 501 604 11452 
1965 6 519 2 748 814 557 536 11174 
1966 6 332 2899 1042 611 561 .11445 
1966 IV 277 275 
v 584 270 
VI 610 27{ 
VIl 604 257 
VIII 545 126 
IX 537 281 
x 519 229 
Xl 4+4 208 
Xli 523 209 
1967 1 548 217. 1 
Il 537 190 ; 
Ill 621 232 
IV 600 201 l 
v 625 180 
VI 628 
VIl 574 
' 
(a) Uvnlso111 aux co1110mmateurs du pays et de• autres pays de la Commu-
. naut' al111l qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les llvrallo111 cocala compren-
nent auul les livraison• aux nicoclanu da autres pays de la Com-
munaut' . 
Consecn• al con~umatorl del paese • deal; altrl paal della Comunltl come 
anche al paal terzl 
N.B.: l'er la Germanla (R.F.),Ie con~eane cocall comprendono ucualmentele 
cooUean• al commerdantl decll altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alllhs (Pour I'AIIemaane (R.F.] non comprt. 
les ferrailles de fonte alli,es) 
lnduso rotwne dl chisa lepta (l'er la Germanla (R.F.) no11 comprao 
rotwne dichlaa leaatal 
(c) A partir du 1"'1ulllet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• lucllo 19$9 lndusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 luln 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 ciucno 1959 lndusa la Sarre 
90 
95 
96 
75 
61 
109 
97 
79 
85 
115 
85 
93 
89 
95 
107 
47 56 745 
46 53 1048 
47 35 1062 
38 46. . 1030 
46 46 824 
68 56 1 051 
58 54 958 
66 47 844 
62 43 m 
35 49 964 
38 43 893 
41 58 1045 
55 
59 
(a) Ueferuncen an Verbraucher da lnlanda und der Dbrlaen Under der Ge-
melnschaft sowie in drltten Undern 
N.B.: Far Deuuchland (BR) umfassen die Gesamdleferuncen auch die Uefe-
runcen an Hlndler in den Dbrlaen Gemeinschafullndem 
Leverlncen aan blnnenland1e verbruiken, evenals levlrlnaen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeen~chap en aan verbrulken ln 
derde.landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de tocaleleverlncen ook dP leverlnaen 
aan handelaren in de overi&e landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlieBiich lelierter GuBbruch (Bel Deutschland [BR) lat der lealerte 
GuBbruch nlcht einbecrlfFen) 
Met lnbecrlp van celeceerd ae&CKen tchroot (Voor Dululand (BR) celeaeerd 
aeaoten 1Chroot niet lnbecrepell) • 
(c) Ab 1. Juil 1959 elnschlleBIIch Surland · · 
Vanaf \ Jun 1959 indu1ief Surland 
(d) Bis 30. )unl1959 einschlleBiich Surland 
Tot en met 30 i uni 1959 inclu.ief Saarland 
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tOOOt 
Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerdo estero. e scambl aii•Jnterno. dl roua-
me (o). per 1•1ns1eme della Comunkà e per categorie 
Nlcht Sordert oder kl-lert 
10rdert oder Tri'- ou d-" 
~lert Cemlte o ~lflcate 
Au8enhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fllr die Gemelnschaft lnsgesamt 
8ukenlandse handel van- en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschap ln scltroot (o) per soort 
Nlcht Sordert oder kl-l•rt 
10rdert oder Tri'- ou d-" 
lcl.aMrt Cemlte o d-lflcate 
Zelt NI tri'- ni G-rteerd ol ,~rd 1....-mt NI tri'- ni G~rd ol 1•~rd .......... t 
PVIode ~ A .. A .. 
Noncemlte GuhiHn worzlnntell'l Sonsdpr Perlodo n., Stahl 
Tlldvak d-lflcate De fonte Deleritam' Autres Dl ferro 
Nlet,_r- Dlahllll atqnato Altre 
teerdol Vanwortlnd 
•·ki-rd Van aledlar pladJar Overtae 
Elnfuhr aus drltten Llndem 
Importations des pays tiers 
lmpGI'ttiZionl dol poesl terzf 
lnvoer ult derde landen 
1965 183 19 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 
1966 v 10 5 6 52 
VI 5 3 7 18 
VIl 10 3 7 47 
VIII 5 2 7 35 
IX 7 4 5 105 
x 5 1 7 35 
Xl 2 5 5 68 
Xli 3 0 6 24 
1967 1 3 5 6 68 
Il 12 4 
" 
58 
Ill 6 6 5 72 
IV 16 2 7 41 
v 2 5 7 23 
VI 4 8 7 87 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Bezllge aus Lindem der EGKS 
R6cepdons des pays de la CECA 
Arrl\'l dai poesl dello ŒCA 
AaMOer ult landen Yon de ~GKS 
1965 m 266 
1 
8 4448 
1966 lOO 237 12 4367 
1967 
1966 v 17 20 1 360 
VI 2D 17 1 382 
VIl 25 21 1 316 
VIII 16 13 1 319 
IX 2D 17 1 335 
x 14 23 1 -403 
Xl 14 25 1 369 
Xli 2D 27 1 ·424 
1967 1 31 28 1 419 
Il 31 26 1 -401 
Ill 29 37 1 457 
IV 33 29 1 455 
v 35 32 1 .fT7 
VI 32 33 2 393 
VIl 
VIII 
IX 
x 
. Xl 
Xli 
(a) Ferraille de fonte et d'..:ler, non comprill ._ vieux ralll 
Rottame dl pla e acdalo non compreM le ~ -
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Total d-" A .. Total A .. 
Noncemlte Gu8elten verzlnntell'l Sonltipr TOCIIIe n., Stahl TOCIIIe 
T-.1 ~lflcate De fonte Deleritam' Autree Totllll Dl ferro 
Nletp.or- Dl ahlla atqnato Altre 
teerdol Vanwordnd 
••ki-rd Van aledlar pladJar Overlp 
Ausfuhr nach drltten Llndem 
Exportations vers les pays tiers 
&portt1Z1011I \'81'10 1 /)Gesl terzl 
Ult\'oer naar derde landen 
1473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
72 
-
0 
-
2 2 
l4 0 0 0 2 2 
67 0 0 
-
1 1 
49 0 
- -
1 1 
121 
-
0 
-
2 2 
49 0 0 0 1 1 
80 0 0 
-
1 1 
33 
-
0 
-
0 1 
81 0 1 0 1 1 
78 
- -
0 4 4 
89 
-
1 
-
3 4 
65 0 
- -
1 1 
36 0 0 
-
1 2 
106 1 0 
-
5 6 
. 
Ueferungen nach Lindem der EGKS 
Uvralsons aux pays de la CECA 
Conserne of poesl della ŒCA 
l.enrlnpn GGn landen \'GR de ~GKS 
4945 131 281 24 4507 4945 
4815 1n 2-40 29 4474 4920 
398 19 2l 2 338 382 
418 17 19 3 385 œ 
363 18 16 2 394 429 
360 14 11 2 '281 315 
m 13 18 3 352 
-44l 
16 25 2 3n 420 
410 13 29 2 42D 464 
471 17 32 2 490 541 
490 19 33 2 ..f6S 519 
4S7 21 25 3 427 477 
525 17 43 3 441 504 
518 15 30 3 396 444 
546 14 30 3 38t 429 
461 13 39 5 495 553 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undem EJ pays ou zones géographiques oder Undergruppen lmporca:donl ed esporca:donl dl rouame (a) per ~Jc~esl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp.landen-
ozone geograflche groep 
(EGKSfCECA • DEUTSCHLAND (BR.) 1000t 
Elnfuhr Alllfuhr 
Und er 
lmponadons Exportations 
lmporcalonl e.r;:rta~onl 
Paya ln- ltwer 
...... (b) (c) 
Landen 
1965 l. 1966 1 
1966 1967 1965 1966 1 
1966 1 1967 
l-Ill l-Ill l-Ill 1 l-Ill 
EGKS/CECA 
{...-~~ 1m 1 951 508 581 723 581 13+ 103 Fnnc:e 1 Il+ 1759 -465 53+ ·371 .m. 88 138 
EGKS Julia 1 1 0 0 3 628 3579 880 1 099 
CECA Nederland +50 38+ 89 1+1 '11 138 3+ n 
UEBL • BLEU 6'TT 7lO 16+ 115 126 1+9 31 38 
EGKS • CECA 4MS 4815 Ul6 1+7l 4MS 4920 1168 1500 
IM..-mt•Total su 361 78 149 15 18 5 9 
Gro8bricannlen • Royaum•Unl 311 13l n 95 3 1 0 0 
Schweden • SuWe 9 11 6 1 1 .of 1 0 
w- Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • Norv. ·Dan. l5 16 .. 5 0 1 0 
Euro pa europa Schwelz • Sulae · 31 16 5 3 6 6 1 Oaterrelch • Autriche 3 1 0 1 1 0 0 
Eu ..Ope Europe Spanlen • ~· · 1 0 0 1 .of 1 de Juplawlen • ouplavle .of 6 1 3 0 0 0 
I'Ouelt Sollltl1• • Autr• · 10 8 1 3 1 0 0 8 
Zuaammen • Totlll 398 191 40 111 1S 18 5 9 
der. EFTA • dont AELE 381 177 37 105 H 13 3 1 
Olteuropa • Europe Orlenule 115 169 37 38 0 0 r-·T .... 839 328 128 74 1 0 0 1 Amerllca Nonlomel'llul • ......,m du Nord 823 m 128 65 2 0 0 1 darunter SA • dont USA 80l 316 117 63 1 0 0 1 
Am'rique Mluelawilul • AIMrique Centnl/e f2 1 0 9 0 
~lui • ~ue du Sud 4 f 0 0 
Afrllca { IM..-mt • Total 61 50 7 13 0 1 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 33 l+ .. .. 0 0 0 
A81-. A81e s .of 3 1 1 0 0 0 
Ozunlen • OCI6anle 0 0 
Obrl .. • Dlven 45 61 13 t3 0 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pa:p dere 1473 804 119 150; 18 19 5 9 
IM..-mt • Total pn6ral 6 417 5619 1455 1721 4963 4939 1174 1510 
Deuachland (BR) r-EGKS Julia CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•a..amt • Total 
Gro8brlcannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • SuWe 
West- Finn.· Norw. • Dln./ FlnL • Norv. ·Dan. 
Europa europa Schwelz • Sula• Oaterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Ea~n• de !'!.101lawlen • OUioslavle 
I'Ouelt nsd1e • Autres 
ZuMmmen•Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa. • Europe Orlenule 
Amerllca Notdomerllul • ........, du Nord 
. darunter mA • dont USA 
{1-·T_,
Am6rique MluebMrllul • NMrique Centnl/e 
SDdMwllul • AnMtfque dv Sud 
Afrllca { IM..-mt • Total 
Afrique darunter Nordafrilca • dont Afrique du Nord 
A81-. A81e 
Ozunlen • OCI6anle 
Obrlp·Diven 
Drlct. Linder-- • Total pa:p den 
111111-t • Total a'n'ral 
(a) Fernllle de fonte et d'.cler, non comprl8 1• vieux nils 
Rotume dlahla • Kdalo non com.,.el• roule uate (b) Importations d• paya dere et ric:epciolw des paya dela Communaut6 
7l 
1 
333 
301 
7f11 
171 
189 
7 
23 
3 
1 
-
-1 
225 
114 
'" 64 
54 
5+ 
8 
2 
0 
-
0 
0 
44 
380 
1088 
lmportalonl dai puai terzl e arrlvl dai puai della Comunhi. (c) Exponadons vere 1• pa)'l dere et llvnbons aux autrea paya de la Commu-
naut6 
Eaportazlonl .,_ 1 puai terzl • conHI"• &Ill altrl peesl della Comunlcl 
45 9 11 6+ 110 23 15 
1 0 0 18+9 1801 -461 567 
156 61 109 l5 35 10 3 
l60 59 76 18 lO .. .. 
561 t30 1'11 1956 1978 499 599 
41 14 7 3 1 0 0 
7 1 1 0 0 0 0 
8 .. 0 1 1 0 0 
15 3 3 0 1 0 
-3 1 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
-
- - - - - - -
- -
0 
- - - -1 
-
1 0 0 0 
-36 9 7 3 2 0 0 
3+ 9 6 3 1 0 0 
5 5 0 
- - - -
6 0 1 1 
- -
1 
5 0 1 2 
- -
1 
5 0 0 1 
- -
1 
- -
0 
- - - -0 
- - - - - -
0 0 0 0 
- - -
- -
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
61 13 13 
- - - -
108 l7 10 5 1 0 1 
670 157 118 1960 1 980 500 600 
(a) Elaello und Stahlachrott. ohne alte Schlenen 
Sma~Khroot en 1-.oten IChroot. =kte nils nlet lnbearepen (b) Elnfuhr ... drluen Undem und ... and- Undem der Gemelllo 
IChaft 
lnvoer ult derde lllllden eft aanvoer ult anden lllllden der Gemeenschap. (c) Au.fuhr nach drltten Urldern und Ueleruqen 1ft and- Under der G• 
melnschaft 
Ulwoer IIUr derdelllllden en leverlniMMIIand-lllllden der Gem-"ap 
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EJ Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern oder Undergruppen lm#H)rtazlonl ed es~ortazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche 
ln- en ulcvoer van schrooc (a) per land resp. landen-
groep 
1000 t (FRANCE ITALIA) 
Elnfuhr Ausfuhr 
lmportationt Exportadont 
Linder lmportazlonl &rnruzlonl 
Paya · lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1965 1 1966 1 1966 J 1967 1965 1 1966 1 1966 1 1967 1 1-111 1 1-111 _l l-Ill 1 l-Ill 
France { """""""''''"' EGKS Ital la Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lneaeaamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
w .. t- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa bchwel% • Sulue aterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Ea~n• de t,coalawlen • ouJoalavle 
I'Ou .. t natl1• • Autr .. 
z-mmen • Tom/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
Amarllca Nordamerii«J • Am''''L" du Nord 
darunter SA • dont USA 
{,.,.._, ...... 
Am,rlqua Mlttelamer/ka • Amûlque Centrale 
SlJdamerii«J • Am6rlque du Sud 
Afrllca { lnaa .. amt • Total 
Afrique darunter Nordsfrlka • dont Afrique du Nord 
Aelen ·Alle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlvera 
Drltte Under zuaammen • Total paya tlera 
lnaa .. amt • Total a6n6ral 
KS EG 
CE CA 
Euro pa 
Euro pe 
{ o. ......... , .. , 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnaa .. amt • Total 
. Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
w .. t- Finn. • Norw.- Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
euro pa Schwelz • Sulne 
Oaterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Eap':l,n• 
da tu•oalawlen • OUJOIIavl• 
I'Ou .. t onatll• • Autr .. 
Zutammen • T otlll 
dar. EFT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Ame 
Am' 
rllca Nordamerii«J • Am6riTie du Nord 
darunter SA • dont USA ~·--···-
rlqua M/ttelamerlka • Am•rlque Centrale 
SOdamerika • Am•rlque du Sud 
Afrllca 
Afrlq ue 
{ ln•a•amt • Total 
darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
n • Aale Aale 
Ozean 
Obr 
Drltte 
ln• a 
fen • Oc6anle 
lae • Dlvera 
Under zuoammen • Total pa')'l tlera 
uamt • Total a6n6ral 
. (a) Ferriallle de fonte et d acier, non compris lea vieux rialls 
Rottame dl ahin • acdalo non compreae le rotale uate (b) lmp11rtatlont d .. paya tien et r'ceptiont d .. pays dela Communaut' 
65 
0 
26 
279 
371 
82 
67 
0 
3 
0 
0 
1 
72 
72 
10 
.co 
40 
.fO 
1 
0 
0 
123 
494 
1862 
1706 
20 
5.f 
3 6-42 
us 
so 
0 
1 
l5 
2 
2 
.. 
7 
91 
77 
6.f 
731 
726 
706. 
4 
1 
60 
33 
4 
-
0 
951 
4593 
lmportazlonl dai paeal terzl e arrlvl dai paeal della Comunlci. 
(c) Exportatlont ven 1 .. pays tien et llvrialaont aux autra pays de la Commu-
"'"'' Ear ortazlonl vano 1 paeal terzl • conseane qll aicrl paeal della Comunltl 
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!talla 
118 l5 2-4 8l 59 15 16 
0 0 0 1706 1 712 -403 SOl 
27 .. 6 3 3 1 2 
315 62 105 39 -47 9 21 
460 91 us t830 1821 .fl7 S.f1 
26 5 10 1 2 1 0 
18 .. 8 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 1 
0 
0 0 0 0 
21 5 8 1 2 1 0 
21 5 8 0 1 0 0 
.. 0 1 0 0 
l.f 6 3 0 0 
24 6 3 0 
2-4 6 3 0 
0 
1 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
-
0 
51 11 13 l 2 1 0 
su 102 148 1131 1 823 429 S.f1 
tm -469 sso 1 1 0 0 
1 662 4-46 S01 1 0 0 0 
18 3 13 0 0 0 
-
.fl 1-4 13 o· 0 0 0 
3498 931 1076 2 1 0 0 15, ... 123 0 0 0 
-86 12 79 0 0 0 
-0 0 
- - - - -1 0 1 0 
- - -10 3 2 0 0 
- -0 0 0 0 
- - -
- -
0 
- - -6 1 3 0 0 0 
-5 1 2 
- - - -107 18 86 0 0 0 
-96 15 8l 0 0 0 
-H9 l8 36 0 
- - -
294 112 70 0 0 
- -293 121 60 0 
- -· -l8l 120 59 0 
- - -1 0 9 
-
0 
- -0 
- -
0 
- - -
49 7 13 0 0 
- -2-4 .. .. 
- - - -
4 3 1 0 
- - -
- - - - - - -
0 
-
0 0 0 
- -
602 177 206 0 0 0 
-
4100 1 108 1 l8l l l 1 0 
(a) Eisen- und Stahllchrou, ohne ialta Schlenen 
Staialachroot en ae1oten achroot, Jebrulkte rialla nfet fnbe1repen (b) Elnfuhr aua drltten Llndern und BaD1• aua anderen Llndern der Gemeln-
achaft · 
lnvoer vit derde landen en eanvoer vit ander• landen der Gemeentchap, (c) Auafuhr nach drltten Llndern und Uefervn1en ln andere Linder der Ge-
mefntchah 
Ultvoer ntar derdelanden en laverln1•n ean andere landen der Gemeentchap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou zones géographiques oder Undergruppen lmporta:zlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograf'che groep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Un der 
lmpor'catlo111 Exporta dona 
lmportulonl EarnnuJonJ Paya lnvoer ltvoer 
Paeal (b) (c) 
Landen 
1965 J 1966 l 1966 _1 1967 1965 J 1966 1 1966 -' 1967 1 1 l 1 ~Il ~Il ~Il ~Il 
Nederland { ............. , .. , 27 33 9 .. 331 258 59 106 
EGKS France 3 3 1 1 25 27 .. 5 !telle 0 0 0 17 19 2 14 CECA UEBL • BLEU 63 103 28 22 69 82 18 13 
EGKS • CECA 94 139 38 27 441 386 8) 139 
lnaaeaamt • Total 1 s 3 4 7 8 1 0 
GroBbrltennlen • Royaume-Uni 1 .. 1 3 1 1 0 
Schweden • Su~de 0 1 2 0 1 3 1 0 
Weat- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 
Euro pa europa Schwel% • Sulaae 0 0 0 0 5 .. O.terrelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne 0 0 de t,coalawlen • oucoalavle 0 
I'Ouut natice • Autru 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Tot41 2 s 3 4 7 8 2 0 
dar. EFTA • dont AELE 2 5 3 .. 7 8 2 0 
O.teuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 {luc-<•Toal 1 0 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamerilca • Am6rl'cre du Nord 1 0 0 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 1 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mlttelamerllca • Am~r/que Centrale 0 
Sadamerllca • ~rlque du Sud 1 0 
Afrlka { ln•ae•amt ·Total 0 • 0 Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • A1le 0 0 0 0 
Ozeanlen • Ocûnle 0 
Obrlae • Dlven 0 0 
Drltte Linder zu•ammen • Total pap tien 4 6 3 4 8 8 1 0 
ln•aeaamt • Total a6n6ral 98 145 41 31 450 394 as 139 
UEBL /BLEU r-ud(OR) 
EGKS France Ital la CECA Nederland 
EGKS • CECA 
ln11etamt • Total 
GroBbrltennlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Weat• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa Schwel% • Suisse O.terreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne de t,coalawlen • oucoalavle 
l'Ou ut natice • Autru 
Zusammen • Tot4/ 
dar EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllca • ~·du Nord 
darunter SA • dont USA 
{'M,...m<·T-1 
Am6rlque Mlttelamerika • ~/que Centrale 
Sadamer/lca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { IMaeaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • A1le 
Ozeanlen • Ocûnle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total pap tien 
IMJet&mt • Total &6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris la vieux relit 
Rotteme dl chisa e acclalo non compreae le rotale usate 
(b) lmportetlolll da paya tien et r~ceptlo111 dea paya de la Communaut6 
18 
<42 
0 
71 
131 
u 
.. 
1 
1 
0 
0 
-0 
1 
7 
7 
5 
t 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
14 
145 
lmporculonl dai paeal terzl e arrlvl dai paal della Comunitl. · 
(c) Exportedolll ven lea paya tien et livraisons aux autrea paya de la Commu-
naut6 
Eaponulonl verso 1 paal terzl e conaecne qll altrl paeal della Comunld 
24 6 .. 310 264 60 80 
.. , 9 19 281 325 61 107 
0 
-
0 56 <46 13 16 
83 21 13 69 100 2<4 18 
156 36 36 715 ns 158 111 
34 10 6 3 6 1 8 
18 5 .. 1 1 0 
-1 0 0 0 
- -
0 
0 0 0 0 1 
- -0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 
-
0 
- -0 
- -
0 3 1 
-0 
- - - - - -2 0 0 1 0 
-
8 
22 s 6 3 6 2 8 
10 5 6 3 3 1 t 
11 5 0 
- - - -
4 0 t 
-
0 
- -4 0 1 
-
0 
- -
.. 0 1 
-
0 
- -0 
- - - - - -
- - - - - - -
0 0 
-
0 
- - -0 0 
- - - - -
0 
-
0 t 
- - -
0 
- - - - - -
- - - - - - -
38 11 8 4 
1 
6 2 8 
193 <46 .... no 740 160 229 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stealachroot en cecoten tchroot, cebrulkte ralla nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln• 
achaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenachap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
mellllchaft 
Ui~r naar clerdelancltn tn ltvorlncen un llndtrtlanden der Gel!lttiiiChaP 

Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
' 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Oeel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
En:eugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, UShne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
W erknemers, Lon en, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
Farderung und Bestlnde an Elsenerz ln der Ge-
melnschaft 
Produ%1one e glacen%e dl minerale dl ferro della 
Comun#tà 
Wlnnlng en voorraden van l}%ererts ln de Gemeen• 
schap 
1000t 
Rohen:flSrderunc 
Extraction brute Zelt de mineral Handebflhlces 
"rlode Roh en: Estrulone crezza Mineral bruc 
Perlodo de minerale Minerale 
nldvak Bruto- crezza l)zerertswlnnlnc ln de handel 
cancbaar 
ruwerts 
(a) (b) (a) (b) 
1965 78747 23107 67 363 19 630 
1966 73 018 21 779 63429. 18n7 
1965 1 6 919 2014 5 939 1713 
Il 6648 1 941 5700 1649 
Ill 7 339 2150 6 303 1829 
IV 6920 2032 6003 1 747 
v 6448 1898 5 536 1618 
VI 6 743 1979 5 801 1690 
VIl 5 710 1 661 4772 1380 
VIII 4985 1-440 4149 1200 
IX 6868 2015 5871 1709 
x 6853 2022 5 883 1725 
Xl 6609 1 950 5 663 1 664 
Xli 6693 1980 5 769 1697 
1966 1 6406 1889 5492 1610 
Il 6 346 1878 5511 1 618 
Ill 7027 2086 6119 1807 
IV 5 917 1758 5132 1 517 
v 6059 1814 5262 1 566 
VI 6662 1988 5823 1 726 
VIl 5 229 1 552 4469 1 317 
VIII 4585 1337 3 878 1128 
IX 6427 1926 5 600 1 673 
x 6257 1877 5469 1635 
Xl 6023 1 811 5278 1 582 
Xli 6090 1 837 5400 1 620 
1967 1 6223 1876 5467 1638 
Il 5735 1726 5056 1 515 
Ill 6386 1934 5657 1714 
IV 2008 580 1 267 351 
·v 5 824 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1 927 5 549 1668 
VIl 4544 1 347 3 831 1130 
(a) Quantltcls • Quantiù 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Mlnereb traita, enrlchb, callbrcls, 1rllla, fritta, aulom6ra, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchltl, callbratl, crlcflatl, arroidd, qcfomeracl 
(d) A la fln de la pclrlocle 
Alla fine del perloclo 
182 
En:eucunc 
Producclon marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produktle 
Aufbereitetes Zuaammen En: 
Mineral traitcl Total 
Minerale 
trettato Totale 
Bereld erts Totaal (c) 
(a) (b) (a) 
' 
7 307 2959 74670 
6398 2580 69827 
642 260 6581 
615 250 6315 
687 282 6991 
621 2.5-4 6624 
607 246 6143 
613 249 6413 
585 236 s 357 
516 200 4664 
624 252 6-495 
602 243 6486 
588 238 6250 
593 241 6362 
571 233 U6l 
573 233 6084 
605 243 6723 
534 217 5666 
561 227 sm 
575 233 6397 
515 195 4984 
465 181 4343 
535 215 6135 
510 208 5978 
489 199 5768 
472 196 5871 
519 213 5986 
474 198 5531 
486 192 6143 
496 202 t76l 
504 206 5 611 
550 222 6099 
486 193 4318 
(a) Stoff-t. Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fe-cehalte 
(b) . 
:12589 
21407 
U73 
t 899 
l 112 
l 001 
1864 
U40 
1616 
t 400 
t 961 
1968 
1901 
1938 
t 843 
1 851 
1051 
1 734 
t794 
1959 
1511 
t 309 
1888 
1843 
1782 
1816 
t 851 
1713 
t 906 
553 
t743 
t 890 
t 323 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocb des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorreden biJ de ml)nen (d) 
darunter• 
dont• 
Zusammen dl cul· 
wa&nall• 
Total Roh en: 
Totale Mineral brut 
Totaal Minerale 
·-Ruwerts 
11820 10200 
tz 167 10143 
11431 9728 
11526 10235 
11m 10061 
11976 10 338 
11893 10 312 
11942 10415 
11427 9904 
10735 9264 
11076 9 581 
1Ü38 9708 
11326 11 478 
11820 10200 
11935 10 279 
12072 10380 
11305 10662 
12227 10488 
1:1301 10 553 
12661 10871 
12182 10456 
11701 9873 
12006 10124 
12031 10104 
tl 066 10120 
12167 10143 
tl 191 10106 
12129 10048 
12181 10416 
11578 9 519 
11526 9477 
11599 9 517 
10804 8728 
(c) Elnschlle811ch RISsterz aowle Ebenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van 1erooste en ceslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am End• des Zeltraumes 
Op hec eincle van het tlldvak 
. 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Conse1ne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnachaft 
Dana la Communaut' 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenachap 
P6rlode 
Versand der Elsenerzgruben de-r Gemelnschaft 
Leverlnfen der l}zerertsml}nen ln. de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dana les paya tien 
NeiJ:aesl terzl 
Nur erde landen 
G 
1000t 
lnacesamt 
Aufbereitetes Erz Aufbereltetes Erz Total c6n6nl Roherz Zuaammen Roherz Zuaammen Mineral trait' Mineral trait' Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et crll" Total Mineral brut et crll" Total 
nJdvak Minerale trattato Minerale trattato Totul ceneraal 
Minerale crezza • crlcllato Totale Minerale crezza • crlcllato Totale 
Ruwerta Bereld erta TOtul Ruwerta Bereld eru Totaal (a) (a) 
1965 66835 6919 73755 95 240 335 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 lS8 327 69088 
1965 1 5861 604 6465 10 21 32 6496 
Il 5575 606 6181 9 20 29 6210 
Ill 6155 645 uoo 6 19 25 6825 
IV 5709 601 6310 10 15 25 6335 
v 5556 619 6174 8 16 24 6 t98 
VI 5 681 625 6306 7 19 26 6332 
VIl 5 291 536 5827 9 21 30 5858 
VIII -47+4 S46 5291 7 21 28 5 319 
IX . 5 573 578 6151 7 22 29 6180 
x 5769 545 6314 7 22 29 6344 
Xl 5422 508 5930 10 22 32 5962 
Xli 5 527 501 6028 4 21 25 6053 
1966 1 5 316 515 5 831 9 21 30 5861 
Il 5 302 541 5843 7 20 27 5870 
Ill 5 833 S46 6379 17 21 38 6417 
IV 5259 48l 5742 7 21 rr 5769 
v 5128 518 5 646 7 22 29 5675 
VI 5 470 sos 5 975 8 22 30 6005 
VIl 4858 4S1 5309 4 22 26 5 315 
VIII 4+47 429 4876 4 22 25 4901 
IX 5 373 +41 5814 1 22 2l 5837 
x s 488 447 5935 12 22 34 5969 
Xl 5258 427 5685 15 22 37 5723 
Xli 5371 372 5744 0 22 2l 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 22 28 5822 
Il s 042 450 5491 16 22 38 5530 
Ill s 532 495 6017 16 22 38 6066 
IV 18+4 497 2 341 7 .22 29 2370 
v 5 093 481 5575 9 22 31 5606 
VI S484 485 5968 0 22 23 5 991 
. 
vu 4 S81 459 5040 13 22 35 5075 
. 
(a) Minerais traita enrichis, calibra, crllla, fritta, a11lom6ra, etc. 
Hlnerall trattad, arrlcchltl. callbratl, crlcflatl, arroatltl, accfomeratl 
(a) ElnschlleBIIch R&terz aowle Elaenerulnter der Gruben 
Hat lnbecrlp van cerooete en ceslnterde eruen van de mllnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, conserne escorte dl minerale dl ferro 
ElsenerzfHrderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlnr, feverlnren en voorroden biJ de 
miJnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Llvnboftl 
Con11sn• Butlnde P.oharzlordaruns Erz:ns Laverlnsan 
Extracclon brute 
von band lsam Erz Stocks lia ln andera Zelt da mineral da fer Production marchanda Undarder fln dela Indu Gamaln~chaft ln drltta p6rloda P6rlod• EatruloneJ..- Produzlona utlllzzablla lnland Un dar Zusamman dl minerale 1 ferro Autru pa)'l Scorta Parlodo Produktla van ln da handel Dans la pa)'l daia Pa)'l tiers Total alla fine del 
BrutcM)zarartswlnnlns sansbur l)zererts Communaut6 parlodo 
ntdvak (c) Nal paese AltriRaul Paul tarzl Totale de a Voorradan Aan Comunltl Aan Totaal blnnanlandse Aan andara darda (d) 
1 1 
nrbrulkers landen van da landen (a) (b) (a) (b) Gamaanschap 
Deutschland (BR) 
1965 10&47 2929 7953 
1966 9467 2588 7199 
1966 VIl 764 210 58S 
VIII 807 220 622 
IX 801 218 611 
x 779 214 5&4 
Xl 757 209 567 
Xli 636 177 487 
1967 1 708 196 553 
Il 701 197 552 
Ill 736 205 577 
IV 725 203 560 
v 686 190 SM 
VI 725 213 570 
VIl 704 196 557 
1965 60116 181-44 59 531 
1966 55 657 17167 55162 
1966 VIl 3 755 1158 3 732 
VIII 3095 946 3082 
IX -4955 1535 4900 
x -4857 1504 4819 
Xl -46&4 1452 -4641 
Xli .. 837 1 502 4786 
1967 1 4896 1 520 -4&45 
Il H37 1379 4399 
Ill 5 011 1563 H50 
IV -464 172 -408 
v 4-447 1 393 H15 
VI 5020 1558 H66 
VIl 3155 974 3119 
(a) Quandta • Quandtl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Hlnarala traita, enrichis, calibra, srllla, frlttU. autom6ra, etc. 
Hlnerall trattatl, arrlcchld, callbratl, srfsllad, ~rosdd, aulomaratl 
(d) A la fln da la P'rloda 
Alla fln• dai .,.rlodo 
2552 
2301 
189 
197 
196 
188 
1&4 
159 
177 
185 
181 
181 
172 
183 
179 
France 
18097 
17149 
1160 
949 
1 528 
1503 
1-449 
1498 
1 518 
1 379 
1558 
167 
1 397 
1556 
974 
7647 1 
6677 0 
577 
594 0 
550 
542 
531 0 
-418 0 
506 
535 
554 
536 
522 
543 
529 
38145 20672 
36 32-4 18 375 
1672 HlO 
2154 1396 
3119 1 542 
3 243 1 5&4 
3064 1 545 
2997 1566 
3182 1 530 
2950 1430 
3317 1 562 
656 346 
2927 1479 
3234 1646 
2502 1375 
(a) Stolk • Hoevealheld 
(b) F ... nhalt • Fe-sahalta 
247 7895 2217 
264 6941 2 387 
22 599 2221 
22 616 1 2225 
22 573 2263 
23 565 2 302 
23 554 2327 
22 440 2 387 
22 528 2382 
22 557 llS7 
23 578 2 366 
22 558 2 379 
22 544 1360 
23 566 2361 
23 551 2352 
88 58905 8238 
63 54761 8 333 
3 4095 8683 
3 3654 8092 
-
4661 8325 
-
4827 8296 
15 4623 8299 
-
-4562 8333 
6 4 719 8352 
16 4396 8 314 
15 4894 8347 
6 1008 7747 
9 4415 7705 
-
4879 7767 
12 3890 6 969 
(c) Gewlnnuns von handelsflhlsam P.oharz und Erzeusuns von aufbaraltatam 
Erz elnschl. P.estarz und Elsener21lntar der Gruban 
Wlnnlns van ln da handel sansbur ruwera en produktle van barald ara 
·mat lnbesrlp van saroosta en sulnterda eraan van da miJnen 
d) Am Enda du Zeltraumes 
Op hat elnda van hat tlfdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzfarderung, Versand und Bestlnde 
Produzlone, consegne e sc:orte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
Roherzflrderun1 
Extraction brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode htrulone ~r-
dl minerale 1 ferro Perlodo 
nldvak B~erert1wlnnln1 
(a) 
1 (b) 
1965 1368 451 
1966 1 253 -4().4 
1966 VIl 118 38 
VIII 111 39 
IX 116 38 
x 105 33 
Xl 81 26 
Xli 81 26 
1967 1 ,.. 31 
Il 61 10 
Ill 93 19 
IV 92 30 
v 95 31 
VI 115 36 
VIl 127 41 
1965 6315 1 553 
1966 6 518 1 578 
1966 VIl 579 1-41 
VIII 551 129 
IX 5-4-4 131 
x 508 124 
Xl 492 110 
Xli 515 118 
1967 1 513 115 
Il 516 117 
Ill 535 131 
IV 718 173 
v 587 143 
VI 480 118 
VIl 552 134 
(a) Quantlta • Quantltl (b) .,.r contenu· Ferro contenuto 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Venand 
Llvrabont 
En:e~n1 
YOn handel 11em En: 
Conte1ne 
Leverln1en 
ln andere 
Production marchande Underder Indu Gemelntchaft ln drltte 
Produzlone utlllzzablle lnland Und er Autres pa)'l 
Produktle van ln de handel Dana le p&)'l dela Pa)'l tien 
aan1baar l)zerertl Communaut6 (c) Nelpaue AltriJ:esl Paul ten:l d a 
Aan Comunltl Aan blnnenlandae Aan andere derde 
1 
verbrulken landen (a) (b) landen van de Gemeentchap 
Ital la 
779 356 9-41 
814 336 717 
75 19 -46 
77 31 58 
69 18 51 
59 15 47 
59 15 42 
6-4 17 37 
63 17 50 
45 19 43 
70 30 53· ..... 
68 29 66 
66 18 58 
77 30 68 
83 33 81 
Luxemboura 
6 315 1553 5592 66-4 
-6 518 1 578 60-48 493 
-
579 141 5-4-4 39 
-551 119 517 37 
-5-4-4 132 504 38 
-
508 124 -470 39 
-492 110 455 38 
-515 118 493 40 
-
513 115 475 37 
-526 127 489 3-4 
-535 132 495 3-4 
-
718 173 678 51 
-587 143 5-45 3-4 
-480 118 453 21 
-
552 13-4 526 20 
-
(a) Stotr-t • Hoeveelheld (b) fHnhalt • f.,;lehalte 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
941 
717 
46 
58 
51 
47 
41 
37 
so· 
43 
53 
66 
58 
68 
at 
6256 
6541 
583 
564 
541 
509 
494 
532 
512 
m 
519 
719 
579 
473 
546 
1000 t 
Bestlnde 
Stocka lia 
fln dela 
p6rlode 
Seo rte 
alla fln• del 
perlodo 
Voorraden 
(d) 
455 
557 
-46-4 
.of86 
515 
53-4 
5-41 
557 
571 
568 
575 
569 
570 
575 
579 
902 
883 
90-4 
890 
893 
892 
890 
883 
884 
886 
892 
883 
889 
897 
903 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra, 1rllla, fritta, aulom6ra, etc. (c) Gewlnnunf. von handebflhl1em Rohen: und En:eu1un1 von aufbereltetem 
En: elntch • R&sten: und Ebenen:alnter der Gruben 
Mlnerall trattetl, errlcchitl, callbratl, 1rllflatl, erroatltl, a11lomerat1 , 
(d) A la fln dela p6rlode 
Alla fine del perlodo 
Wlnnln1 van ln de handel aan1besr ruwertl en produktle van bereld eru 
met lnbe1riP van ceroœte en 1ealnterde ertaen van de mllnen 
(d) Am End• dea Zeltraumea Op het elnde van het tlldvak 
185 
1000t 
Zeit 
P'rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
&trazlone grezza e f»roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro f»er reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Salqitter OsnabrOck SOd (b) 
llaed• Weser- Siecerland Hitte SOd (a) 
Wlehenceblrae 
1 2 3 .. 5 
Roherx • Mineral brut 
7951 1 080 1 815 
6918 641 1898 
561 61 161 
587 46 151 
619 .of1 1.of.of 
564 .of3 157 
601 .of8 157 
591 .of7 161 
569 46 163 
539 ...... 173 
.ofl3 38 175 
511 .of1 146 
SO.of .ofl 155 
545 .of5 146 
533 46 147 
508 .of1 137 
538 .of1 1.of5 
519 .ofl 143 
Erxeugung von handelsflhlgem En (c) • Production marchande (c) 
5775 670 1508 
5118 .of75 1 597 
.of20 .ofl 134 
.of.of9 39 119 
470 36 113 
416 36 131 
w .ofO 135 
.of36 39 135 
.of07 39 138 
387 37 1.of.of 
311 . 33 143 
393 35 115 
386 36 130 
411 38 128 
397 39 115 
384 37 11.of 
413 37 111 
.ofOO 35 111 
(a) lahn-Dill, Taunua-HunarOdc. Oberhaaen (b) Doccererzaebiet, Kreideerzaeblet 
France 
lnacesamt Est 
' 
7 
10847 56115 
9 467 51684 
7&5 .of10l 
7&5 .ofl67 
7&5 .of766 
806 3 ......... 
807 2873 
801 ... 611 
779 ... 511 
757 H54 
636 .of.ofSl 
708 ... 539 
701 .of199 
736 .of645 
725 11.of 
686 .of121 
725 .of680 
70.of 1901 
7 953 56115 
7199 51787 
596 4116 
616 4284 
628 .of770 
sas H71 
612 2890 
611 .of610 
584 .of5l3 
567 .of360 
.of87 H86 
553 ... 549 
552 .of133 
m HSl 
560 117 
5l.of 41.of1 
570 H77 
557 1907 
(c) Minerais traita, enrichit, calibra, crlll6a, qafom'r6a. etc. ~a) lahn-0111, Taunua-HunarOclc, Oberhaaen b) Doccererzaebiet, Kreideerzaebiet c) Hinerali trattatl, arrlcchltl, calibratl, arlafiatl, arrostiti. qclomeratl 
186 
1 
Farderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bez:lrken 
Wlnnlng vern ruweru en ln de hcrndel gcrngbcrcrr eru per beldcen 
France UEBL • BLEU 
ltalla 
Ouest Centr .. Midl Total c6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 899 102 1 60126 1 368 91 6 315 3 899 74 55657 1253 124 6 528 
339 8 4449 96 10 578 
337 7 4611 116 12 535 
348 7 5110 112 12 612 
308 4 3755 118 12 579 
219 3 3095 121 11 551 
338 6 4955 116 11 544 
339 7 4857 105 8 508 
324 6 4684 81 9 492 
349 6 4837 81 11 525 
351 6 4896 94 11 513 
313 6 4437 62 9 526 
361 5 sou 93 11 535 
335 s 464 92 8 718 
321 5 4447 95 10 587 
335 5 SOlO 115 5 480 
250 3 3155 127 6 552 
Produzlone commerclablle (cJ • Produktle van ln de handel tanrbGar l}zererts (c) 
3 327 80 59531 779 91 6315 
3 316 59 55161 814 124 6 528 
293 6 4416 67 10 578 
289 6 4579 82 12 535 
296 s 5071 74 12 612 
258 3 3731 75 12 579 
189 3 3082 77 11 551 
284 5 4900 69 11 544 
290 6 4819 59 8 508 
276 5 4641 59 9 492 
295 4 4786 64 11• 525 
292 5 4845 63 11 513 
262 4 4399 45 9 '526 
295 4 4950 70 11 535 
177 4' 408 68 8 718 
270 4 4415 66 10 587 
l86 4 4966 77 s 480 
210 2 3119 83 6 552 
1000 t 
EGKS Zelt 
P6rlode 
CECA Perlodo 
Tlldvak 
14 
78747 1965 
n0l8 1966 
5 917 IV 1966 
6059 v 
6661 VI 
5219 VIl 
4585 VIII 
6417 IX 
6157 x 
6013 Xl 
6090 Xli 
6213 1 1967 
5 735 Il 
6386 Ill 
1008 IV 
5814 v 
6344 VI 
4544 VIl 
74670 1965 
69 827 1966 
5666 IV 1966 
5823 v 
6397 VI 
4984 VIl 
4343 VIII 
6135 IX 
5978 x 
5768 Xl 
sm Xli 
5986 1 1967 
5 531 Il 
6143 Ill 
1763 IV 
5 611 v 
6099 VI 
4318 VIl 
i*} Lahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberh ... en b Doc ererqeble Kreldaerqeblet c Ge~nnun~ von \andelsflhlcem Rohan und EneuJunc von aufbereitetem 
En elnschhe811ch R6sten und Elsenenslnter der Gruben 
t
*} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen 
b Doe~ererqeblet, Kreldeanceblat 
c Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van berald ena 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van da mllnen 
187 
ll!volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'OfJerG nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fln du molt 
Fine del mesa Arbelter luaesamt • Euemb)e des ouvrlen Compl-o deall operai • Alle arbelden tuamen 
Elnde van de mund 
Deutschland (BR) France ltalla Luxemboura 
1 2 3 ... 
1965 1 7 832 17 6-f-4 1 551 1697 
Il 7 833 17 .fOl 1 551 1693 
Ill 7 818 17 32-4 153-4 1 687 
IV 7169 17230 1525 1670 
v 7 053 17131 1 515 1657 
VI 688-4 17033 1 50-4 1 6-41 
VIl 6802 16 970 1 50-4 1 633 
VIII 673-4 16831 1<198 1631 
IX 6674 16 701 1494 1619 
x 6 616 16 544 1485 1609 
Xl 6 59-4 16453 1479 1608 
Xli 6 543 16 317 1455 1600 
1966 1 6H5 16130 1442 1 585 
Il 5970 16042 1332 1 571 
Ill 5 887 15 921 1318 1 553 
IV 5677 15 671 1 308 1 533 
v 5 507 15474 1288 1 50-4 
VI s 441 15211 1274 1487 
VIl 5430 15017 1270 1484 
VIII 5413 14906 1267 1476 
IX 5 .f07 14772 1 256 1471 
x 5 383 14630 1 2-fO 1465 
Xl 5 341 14 512 1 227 1 453 
Xli 5 263 14385 1223 1448 
1967 1 5222 14206 1214 1 442 
Il 51-48 14092 1196 1 438 
Ill 5014 13984 1179 1-435 
IV 4789 13 8-48 1166 1415 
v 4695 13 585 1165 1 .f07 
VI 4 6-43 13 406 1160 1358 
VIl 4611 13 264 1156 1 353 
Arbeiter • Ouvrlen • 
Unt•rtac• 
au fond 
all'lntemo 
onderaronda 
EGKS • 
5 
' 1 
(1+2+3+-4) 
28724 18970 
28 .c79 18 792 
28363 18695 
27594 18103 
27356 179ST 
27062 17170 
26909 . 17 623 
26694 17 433 
26488 17 275 
26254 17171 
26134 17103 
25 915 16966 
25302 16650 
24915 16 .f03 
24679 16207 
24189 15 813 
23m 15497 
23413 15281 
13201 15114 
23062 15 001 
22906 14862 
22 718 1467-4 
22533 14 56-4 
22319 14437 
22084 14297 
21874 1-4093 
21612 13 904 
21218 13 615 
20852 13 32-4 
20567 13169 
20384 13 055 
(a) EluchlleBIIch der Arbelukrlftebeweauna :rwltchen Gruben denalben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre mina de la meme 
•ocl'" 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschlftlgten lm Elsenenbergbau 
Ont.wlldcellng van het. aant.al lngeschreven werlcnemers ln de ljzerert.smljnen 
Bachlldct• 
Arbelttkrlftebewer.n• (Arbelter) (a) 
)penl • Arbeldera HoUYement de a iain-d'œuvre lnsauamt ouvrlera (a) 
Lehrlln1• Anaestellte Hovlmento det. mano 'open (operai) (a) 
HaiÀ-d'œuvre Hutada (arbeldera) (a) 
Apprentb Employa totale 
-
lmTqebau 
Obertaa• · Apprendbtl lmplepd, Mano d'open Zualna• Ab aina• Hl na totale Arrlv'• D'part~ l ciel ouvert au Jour Leerllnaen Bumbten' 
Hlnlen all'aterno Totaal Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovenaronda werknemera Aanaenomen Araevloeld 
lndqbouw peraon .. l penoneel 
· CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
m 8977 545 ~m : 34146 128 3~9 
793 88H 543 H66 33888 121 366 
781 8887 537 H60 : 33760 21~ 330 
801 8690 547 H96 32937 139 896 
811 8588 ~ H76 32674 73 312 
m 8515 529 ~727 32318 129 ~23 
886 8~ ~75 H91 32075 180 334 
875 8 386 ~33 H73 31800 226 ~1 
77~ 8~39 326 ~665 31419 196 -405 
764 8319 292 ~6H 31 160 164 -405 
760 8271 296 H97 31027 89 227 
7~ 8201 29~ H51 30760 50 269 
732 7920 267 ~~38 30001 83 696 
7~ 7766 268. H85 29568 101 w 
754 7718 267 HS1 29297 ~ 367 
7~ 7 630 283 Hl" 28796 106 599 
731 7 545 31~ ~269 28356 112 528 
717 7 ~15 163 ~276 27952 51 -i1l 
711 H76 134 ~220 27655 1 .. 1 353 
698 7 363 211 ~179 2H52 1H 253 
697 7 347 177 .. 154 27237 165 321 
680 7 364 17 .. ..120 27012 181 369 
681 7288 17 .. ~ 108 26815 125 309 
672 7 210 177 ~ 053 26549 35 2 .. 9 
669 7118 179 3,.. 26257 93 350 
659 7122 182 3964 26020 56 267 
734 697 .. 185 l92 .. 25121 76 352 
631 6972 . 219 3 880 25 317 116 ~ 
641 6887 213 3 783 24M 82 ~72 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 372 .. 24311 110 301 
1 
Honattende 
fln du molt 
Fine del mes• 
Elnde van de maand 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) lvi compresll movlmend della mano d'open rn mlnlere della atesta tOCietl (a) Met lnbearlp van de mutatles tuuen miJnen van eenzelfde maatachappiJ 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento ,er turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P6rlocle Deutschland France 
Perloclo (BR) at Ouest 
Dur6e du poste 
Ourato del turno 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,45 
Jour • All'uterno 8,- 8.- 8,-
Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz-
gruben (a) 
Prestatle ,er man en ,er dienst ln de IJzererumiJ-
nen (a) 
Ital la Luxembour& Zelt 
France total nldvak 
Schlchtdauer 
Ouur van de dlenat 
7,45 8.- 8,- UnterTqe • Ondercrond• 
8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds · 
1965 9,46 21,60 13,41 21,64 6,20 14,55 1965 
1966 10,65 24,44 14,59 23,44 6,70 16,90 1966 
1966 IV 10,7J 23,89 14,58 n,n 6,18 15,75 IV 1966 
v 10,70 24,23 14,79 23,12 6,79 16,27 v 
VI 1o,n 24,64 14,60 lS,lO 7,08 16,62 VI 
VIl 10,76 25,24 14,64 23,83 6,62 17,32 VIl 
VIII 11,15 23,71 15,57 22,85 6,80 19,44 VIII 
IX 11,20 25,16 1·4.43 23,92 6,94 19,05 IX 
x 10,70 25,25 14,62 24,00 7,39 18,80 x 
Xl 10,49 25,40 14,50 24,11 7,32 17,71 Xl 
Xli 10,10 25,86 15,40 24,60 7,10 17,95 Xli 
1967 1 10,73 25,47 15,27 24,25 7,44 16,52 1 . 1967 
Il 11,09 25,73 15,44 24,49 7,63 17,81 Il 
Ill 1f,60 26,51 15,93 25,25 7,62 18,90 Ill 
IV 11,61 -(b) 16,26 -(b) 7,97 18,98 IV 
v 12,03 26,14 16,43 15,0 5,09 19,03 v 
VI 12,15 27,57 16,28 26,26 7,91 20,08 VI 
VIl 12,53 7,80 21,36 VIl 
B) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle m/nïere a cielo aperto • ln darbouw 
1965 43,82 104,70 
1966 44,13 106,50 
1966 IV 40,19 107,27 
v 50,01 93,01 
VI 59,07 82,37 
VIl 47;2.9 170,36 
VIII 38,74 157,19 
IX 35,55 89,89 
x 38,89 92,13 
Xl 46,15 100,95 
Xli 53,98 91,62 
1967 1 39,30 86,50 
Il 42,39 116,71 
Ill 35,67 105,15 
IV 39,20 -(b) 
v 41,65 132,45 
VI 56,03 125,30 
VIl 59,95 
(a) EX11ractlon brute par potte (ouvrlen et apprentlt) 
Estrazlone crezza per turno (lavorator • apprendlttl) 
(b) Grhes du 1 .. au 30 avrll1967 
Scloperl dal1/4 al 30/4 1967 
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10,20 
10,39 
10,35 
12,06 
11,03 
13,09 
11,56 
11,62 
9,53 
9,44 
8,n 
7,53 
5,21 
10,24 
9,14 
9,34 
8,33 
41,20 13,90 70,10 
39,79 t3,86 85,32 
44,66 12,38 87,43 
35,14 14,47 88,55 
34,42 16,31 94,26 
53,41 15,78 93,75 
53,35 16,63 1f3,71 
35,74 16,23 83,53 
35,58 14,01 81,81 
37,36 11,23 78,12 
33,53 11,95 76,08 
32,79 12,25 76,78 
39,98 9,24 88,31 
40,82 9,54 83,18 
-(b) 11,78 121,83 
40,28 t3,34 95,63 
42,09 13,04 80,00 
14,n 97,93 
(a) Rohf6rderunc 1• Schlcht (Arbelter und Lehrflnce) 
Bnno-wlnntnc par dienst (arbelden en leerllncenl 
(b) Streik vom 1 bi• 30 Aprll1967 
Staklncen van 1 tot en met 30 apri11967 
1965 
1966 
IV 1966 
v 
VI 
VIl 
'VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlrettoJ (o} 
-
Deutschland (BR) 
Zele ElnschL Bersmannsprlmle P6rlode Y compris la prime de mineur Perlodo 
nldvak lnc:lllllef mllnwerkerspremle 
Compr .. o Il premlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnfttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
en:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de lj:r.erertsmljnen 
(directe lonenJ (o} 
France (Est) Ital la Luxembours 
Flr Lie Flbl 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onderfrondse arbelders (b) 
1963 Xl 3,96 5,55 396 66,..f6 
1964 IV .f,31 5,85 -482 70,71 
VIl .f,SO 5,92 508 71,97 
x .f,53 5,99 5S.f 72,10 
1965 1 .f,72 6,06 559 75,.f8 
IV .f,7.f 6,15 566 78,12 
VIl .f,96 6,16 575 80,81 
x .f,7.f 6,22 571 87,11 
1966 1 .f,71 6,2.f 565 83,-40 
IV .f,77 6,H 568 S.f,20 
VIl .f,90 Ml 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88,87 
1967 1 4,94 6,..f6 568 87,09 
IV 5,01 6,54(c) 603 89,S.f 
VIl 5,00 617 89,05 
Ouvriers du four • Obertagearbelter · Operai all'esterno • 8ovenJrondse arbelders (b) 
1963 Xl 3,23 .f,06 
1 
335 53.23 
1964 IV 3,58 .f,37 366 56,H 
VIl 3,74 .f,.ofS 382 56,82 
x 3,76 .of,SO 389 56,.f7 
1965 1 3,98 .f,59 .fOO 60,70 
IV 3.95 .f,65 -407 61,90 
VIl 4,23 .f,70 399 63,19 
x 3,93 .f,73 .f14 66,63 
1966 1 3,89 .f,78 419 66,06 
IV 3,91 .f,6.f .f20 67,10 
VIl .f,07 .f,96 431 69,39 
x 4,02 4,94 424 70,S.f 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV 4.01 5,02(c) 441 69,89 
VIl 4,13 451 69,55 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbeiter • Operai a/1'/nterno e a/l'esterno • Onder- en boven1rondse arbelders (b) 
1963 Xl 3,68 5,18 365 60,92 
1964 IV 4,02 5,.f9 417 64,27 
VIl 4,19 5,55 437 65,19 
x .f,22 5,63 452 65,-40 
1965 1 4,42 5,71 460 68,91 
IV 4,41 5,79 470 70,94 
VIl 4,67 5,78 ..f65 72,95 
x 4,42 5,87 475 77,27 
1966 1 4,39 . 5,89 476 74,93 
IV 4,42 5,77 .f83 75,72 
VIl 4,56 6,0.of 479 78,11 
x 4.S.f 6,08 478 79,64 
1967 1 .f,57 6,10 488 77,78 
IV 4,60 6,16(c) sos 79,42 
VIl 4,64 518 78,89 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif dès ouvrlen (a) Direkcer Lohn, der ln unmlctelbarem Zutammenh&nl mit dem Arbelcs-
elnsatz scehe 
Salarfo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro elfettuato dasll 
operai (b) Y compris les appreneb 
IYI comnresl sll apprendbtl 
(c) Mols de mars 
Mese dl marzo 
Directe lonen, die onmiddellilk ln verband suan met de seleverde arbeid 
(b) ElnschlleBiich Lehrlinae 
lndusief leerllnsen 
(c:) Monat Mlrz 
Maand maart 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erxeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
Manganerxgruben 
Produzlone. scorte e mc1no d•G~Jera delle mlnlere dl 
. manganèse 
Produktle. voorraden en aarrtal werlcnemers ln de 
mc~ngaanertsm#Jnen 
1000 kg ITAUA (a) 
Erau,::n1 von handellflhl~em Erz S.tlnde bel Eln~-hrlebene 
roclucdon marchan • den Gruben Beepchaften 
Zelt Roherzf&rderun1 Procluzlone udlb:ablle 
Proclukde van de ln handel pncbaar manpaneru Stocb dea mlnea Effectifs lnecrlu 
P'rlode Extrecdon brute 
Scorte della mlnlera Effeulvllnscrlui 
Perlodo &trazlone cr- Roherz Aufbara'- Zuaammen 
Brut Trak6 
nJdvak Bruto-aruwlnnlnc G,_ Trauata 
Ruweru Be raid (b) 
1965 47800 597 47 203 
1966 43 939 280 43 659 
1964 VIl 4480 78 
VIII 3597 58 
IX 4306 24 
x 4302 100 
Xl 4080 53 
Xli 4158 85 
1965 1 3 941 94 
Il 4025 22 
Ill 4315 57 
IV 4000 42 
v 4094 89 
VI 3 637 34 
VIl 4254 46 
VIII 3 916 13 
IX 3 810 34 
x 3938 63 
Xl 4027 34 
Xli 3 843 69 
1966 1 3741 24 
Il 3650 34 
Ill 3760 49 
IV 3 588 34 
v 3 834 36 
VI 3 581 12 
VIl 3 316 11 
VIII 4000 14 
IX 3 826 46 
x 3994 
-
Xl 3 649 
-
Xli 3 000 
-
1967 1 3 375 
-Il 2450 
-Ill 3896 
-
IV 3 765 
-v 3 755 
-VI 4055 
-
VIl 3 948 
-
(a) L'Italie eet le seul paya do la Communaut' producteur de mineral de man-
pnùe (Mineral contenant plue de lO 'Y. Mn) 
L'lulle, nella Comunltl, • la sola procluttrlce dl minerale dl mancan-(Mineralo contenante piil dellO % de Mn) 
(b) Minerais traita. enrlchil, calibrù; Jrllla, rr~ua, autom,ris, etc. 
Mineral! uuud, arrlcchltl, callbrad, crllliad, IU'I'Oidtl, aulom•nd. etc. 
(c) En fln de .,.rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprantilet emplor'- lnscrlu en fln de ~rlode 
Operai, apprancliltl elmplepd ilcrltd alla fine del perlodo 
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4402 
3539 
4182 
4202 
4027 
4073 
3 847 
4003 
4258 
3958 
.. 005 
3 603 
4208 
3 903 
3 776 
3 875 
3 993 
3774 
3717 
3616 
3711 
3554 
3 798 
3 569 
3195 
3 976 
3780 
4705 
3 849 
3 380 
3 375 
2450 
3 896 
3 765 
3 755 
4340 
4313 
Total Voorraden Werk• 
Totale bll de mijnen ne mers 
Totaal (c) (d) 
47800 11779 134 
43939 2489 
4<180 15 760 138 
3597 14 603 139 
4306 13 843 141 
4301 12897 138 
'4080 13125 138 
4158 11863 138 
3941 13151 138 
4025 .14103 138 
4315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13602 137 
3 637 12610 136 
4254 12160 136 
3 916 12168 136 
3810 11 589 134 
3938 11 561 134 
4027 11 561 134 
3843 11779 134 
3741 12081 134 
3650 12140 133 
3760 12 391 133 
3588 12 355 133 
3 834 11799 131 
3581 11164 131 
3316 11878 130 
4000 11550 130 
3826 11176 119 
4705 10465 126 
3849 10265 125 
3380 9885 125 
3m 2489 126 
2450 2202 126 
3896 2037 128 
3765 1 937 125 
3755 1463 126 
4340 1178 128 
4313 813 128 
(a) lalien lit du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschlft von Mancaneran mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
lulli il hat enlce land ln de Gemeenschap dat manpaneruen met - Mn-
c•halta van meer dan lO ~ voonbranct 
(b) EinschlleBiich Rllaterz - Manf!Hralnter 
Met lnbecrlp van prooste en cea•ntarde ertnn 
(c) Am Ende du Zeltraums • 
Op hat elnde van hat dJdvak (d) Arbeitar, Lehrllnce und Anceatellte lns,...mt am Ende dea Zeltraums 
Arbelclen, leertlncen en beembhtl ln -.1 op hat elnde van hat dJdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltl 
lStatlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites, et échanges ll'lntérleurde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln l)zererts, mangaanerts en 
pyrlet•resldu 
(Oouanesta~lstleken) 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tiidvak 
1965 
1966 
1967 
1966 IV 
Jt{ 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e sc:ambl all'lnterno della Comu• 
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dlplrltl 
Elsenerz Manpnerz Schwafelklaabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendra de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl 11lrltl 
l,lzererts Manpanerts Pyrlet-ràldu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
\ Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl cerzl 
lnvoer ulc derde landen 
53 717 1972 1296 
so 641 2077 1013 
3 816 143 87 
Hll 136 100 
H.f8 160 82 
4 519 157 59 
4885 169 101 
4202 230 116 
4138 188 so 
3 998 165 ss 
3 441 156 ss 
4086 2-fS 9.f 
3 653 122 97 
4434 122 100 
4165 153 8.f 
4938 145 178 
4165 153 8.f 
4938 145 178 
5290 136 40 
Be:z:Uge aus l.lndern der ~emelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de.Gemeenschap 
20 923 17 898 
18020 8 98.f 
1 SS9 ·1 72 
993 1 78 
1 S3S 2 105 
1411 1 15 
1405 1 2l 
1428 1 177 
1 513 1 os 
1 576 1 .f6 
1 738 1 63 
1 350 0 86 
149-f 2 59 
1 529 1 73 
672 1 76 
1 041 1 77 
672 1 76 
1 041 1 77 
1 528 1 ss 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenen:, Manganen: und Schwefelkles· 
abbrlnden 
Bultenlandse handel van- en rullverlceer blnnen-
de Gemeenschap ln l}zererts, mangaanert• en pyrlet-
resldu 
Elsenerz Mancanerz Schwafelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl plrltl 
l,lzererts Manpanerts Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazlonl verso 1 paesl cerzl 
Ultvoer naar derde landen 
359 9 S1.f 
353 10 S1S 
26 1 .f3 
3.f 1 52 
31 1 .f8 
29 0 35 
27 1 24 
23 1 43 
2S 1 65 
39 0 38 
26 1 .f3 
29 1 37 
39 1 39 
31 1 33 
41 1 39 
32 1 .f2 
41 1 39 
32 1 42 
25 0 6Z. 
Lleferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Commu11auté 
Consegne al paesl della Comunitcl 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
1 579 1 75 
1 421 1 162 
1.f.f7 1 06 
1556 1 81 
1 360 1 83 
1499 1 8S 
1 214 1 156 
1 599 1 47 
1702 1 78 
1 7.f8 1 65 
1 501 1 52 
1496 1 86 
736 1 68 
1186 1 67 
736 1 68 
1186 1 67 
1740 2 76 
. 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de· mineral de manganèse et des cendres de py· 
rite• 
lm#)Ortozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mine-roll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer von l]zererts, mongoonerts en PY· 
rlet-resldu 
1l9J 
-r-· 
EGKS / CECA 10)o t 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Ebenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanhe 
Mlnenle dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendra de pr.rlta 
Ceneri dl p rld 
Pyrlet-resldu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Alle 
1 
Oeuuchland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
. EGKS • CECA 
ln~ceaamt: • Total 
West-! ~f::~d~~;.;,u:~n. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa ~-=:~ : :,U~~e 
Europe Grlechenland • Gr6ce . 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Toflll 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { 1111psamt • Tom/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
I
IMcesamt: • Total 
Nordamerll«< • Amir/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluelamerlka • Amûlque Centrale 
SOdameril«< • Amû/que du Sud 
{
Venezuela • V6nuu61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brull 
Chlle ·Chili 
ln•~e~amt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr, du Nord 
Aeypten • Eeypce 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
ln•aeaamt • Total 
Mittlerer Osten • MoyelM>r/ent 
Obrlres Ar/en • Reste dei'Ar/e 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drlt:te Under zutammen • Total pays tien 
lnaaeaamt • Total c6n6ral 
l r.:~~echland (BR) EGKS ltalla CECA Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Si~Bbrltannlen • Roysum .. Unl 
vaterrelch • Autriche 
Sonstlce dritte Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zutammen • Total pays tien 
ln•aeaamt • Totalc6dral 
1966 
15 
17 9lS 
51 
6 
13 
' 18 010 
17 446 
15 815 
750 
31 
199 
.. 
16 909 
16 586 
537 
537 
11 .f38 
2 594 
1591 
17 
9828 
2538 
tlSB 
sm 
797 
19 653 
1 560 
' 7 5 039 
1 891 
10 751 
1 
31-t 
71 
911 
5 
917 
9(11 
3 
50 .f61 
".fel 
-4761 
... 
0 
1• 
13377 
18188 
6.f 
l8.f 
5 
353 
18 541 
(a) Importations des pays tiers et r6cepdons des autres pays de la Comnlunaut6 
lmportulonl dai paal terzl • arrivl dacll alul paul della Comunlù 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazloni verso 1 paul terzl e consecne qll altrl paesl della Comunid 
1966 1967 1966 1---'-19;_:66:.:;__,~ 1966 
1
1966 
l-Ill 1-111 . 1-111 1-111 1-111 
7 
.JBO.f 
15 
1 
0 
4817 
3979 
3 547 
185 
7 
79 
0 
3918 
3 839 
61 
61 
3501 
569 
569 
16 
2 916 
813 
.f51 
1 359 
183 
.f910 
599 
0 
1 099 
390 
1711 
1 
58 
1 
190 
2 
188 
188 
11579 
17 .f06 
1 3.f6 
10 
0 
0 
H51 
4809 
11 
68 
1 
91 
4900 
Elnfuhr • Importations • IITI/)OrttiZionl • lrwoer (a) 
17 
Hl6 
0 
1 
19 
.f373 
3811 
H76 
17-f 
0 
3684 
3 650 
128 
118 
253-f 
174 
17-t 
2360 
7.f1 
177 
1385 
S.f71 
.f11 
1B 
Hl8 
sos 
1969 
130 
1 
11-t 
2 
212 
111 
141 
12173 
16 5.f6 
3 
1 
0 
5 
0 
8 
116 
4 
.. 
4 
1 
14 
5 
211 
161 
67 
0 
67 
65 
3 
1617 
116 
37 
363 
101 
39 
785 
156 
27 
130 
87 
1077 
1085 
1 
0 
0 
1 
1 
51 
4 
1 
1 
0 
9 
5 
44 
39 
15 
25 
15 
0 
.f60 
69 
7 
83 
11 
0 
150 
19 
4 
25 
6 
565 
567 
·o 
1 
0 
1 
0 
3 
43 
1 
0 
2 
0 
41 
37 
17 
17 
16 
353 
6.f 
8 
74 
15 
11 
16-f 
73 
73 
60 
485 
.f88 
38 
1.f8 
188 
196 
113 
9M 
869 
13 
158 
3 
657 
33 
864 
97 
5 
5 
1.f0 
94 
9-t 
4 
.of 
10t3 
1 998 
Autfuhr • Exportations • ÜjlOrtllz/onl · U/t>"oer (b) 
1 018 
1-f 
0 
0 
3 701 
... 74-f 
19 
69 
1 
100 
484.f 
3 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
8 
10 
19 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
l 
5 
837 
77 
0 
19 
59 
1 001 
136 ,.... 
35 
515 
1517 
6 
73 
11 
75 
54 
131 
161 
1J 
36 
1 
101 
8 
260 
40 
3 
3 
47 
47 
41 
0 
0 
309 
5.f0 
101 
15 
0 
13 
130 
33 
74 
17 
114 
354 1 
9 
71 
61 
13 
54 ~i7 
)74 
0 
31 
~ 
274 
31 
16 
16 
16 
1 
1 
191 
509 
171 
6 
15 
11 
104 
,.. 
71 
l 
108 
311. 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuDce aus anderen Undern der G mein• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van dè Gem~euchap 
(b) Autfuhr nach driccen Undern und Lleferuncen nach anderen Unde n der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer nur derde landen en leverlncen un ander• landen van e. Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmfH>rtazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts. mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
EIMnwz Manpnerz Schwefellcleabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de manpn._ Cendres de pr.rh:• 
Payw Minerale dl ferro Minerale dlmanaan•• Ceneri dl p rltl 
Pa.l 
Landen 
1966 
r- 4883 EGKS leal la Nederland 3 CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 4887 
111111-mt • Total 10 911 
r--··~· 9576 w- Finn.- Norw.- Dln. 1 Fini.- Norv.- Dan. 614 europa Schweiz • Sulue 31 ~len &~ 16-4 Europa E rlechenlan • Grke 
-d urope TOrkel • Turquie 
-Europe l'Ou- Sonsda• • Autres 0 ~·T-1 10386 
dar. EFTA ·dont AELE 10197 
Olteuro~ { llll,.amt • r-1 527 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 527 r-·T- 6360 N~luJ • Am6rf~ 706 darunter • dont Canada 706 Amerfka MlrœlameriluJ • Am6rfque Cencrcrle -SDdclmet-ilca • Am6rlque du Sud 5654 
Am6rfquo {Venezuela • V6Miu61a 1606 
darunter Paru • P6rou 767 
dont Brulllen • Brclsll 1892 
Chlle ·Chili 389 
1•.-mt • Total 8620 
r-b·~.-- 284 .l.arpten • E&ypte · -Afrlka Mauritanien • Maurh:anle 1177 darunter Sierra Leone 609 
Afrjque Uberla • Ub6rla 6251 dont Gabun • Gabon l 
Konao (Klnshua)• Conp (Kinsh-) 
-Portua. Geblete • Terr. portua. 190 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 5 
{=t·Total 489 Allen 
- o.- . Moyen-Orient 
-Ali• Obrlr• Asien • ~!este dt l'Asie 489 
darunter Indien • donc lnd• -480 
Ozoanlen • o-.sJe 
-
Drltte Lllnder zusam-n • Total pays den 16381 
IMCMUnt • Total 16MraJ 31168 
r- 7 EGKS lcalia 0 CECA Nad erland l UEBL ·BLEU 4 
EGKS • CECA 1J 
Gro8brh:annlen • Royaume-Uni 0 
o.c.n-.Jch • Autriche 284 
Sonsda• dritte Linder • Auer• payw tlera 3 
Drltta Uncler --• Total pays den 187 
IM,_mt • Total Pn""-' 300 
(a) Importations d• payw clara ac r6ceptlona d• aue,... payw de la Communaut6 
lrnportazlonl del ,..1 terzl • arrivl clqll eltrl paeel della Comunkl 
(b) Exportations vera 1• payw tlera ac llvrallons aux- payw de la eo-
munaut6 . 
Elportazlonl - 1 paeel terzl • consean• qll eltrl ...-J della Comunltl 
196 
l.tzer- Hanpanera Pyrl-ldu 
1966 1967 1~1 1967 . 1966 1 1967 1966 1966 l-Ill 1 l-Ill l-Ill l-Ill 1 l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • lmponadons • lnlpottœlonl • 1,.,_. (a) 
1341. 1076 0 0 0 170 -45 61 
- -
0 0 0 ll1 11 3-4 
1 0 l 0 0 192 75 ll 
- - - - -
lU S-4 '5-4 
1342 1 076 1 0 0 795 194 171 
1605 1154 60 1 13 850 156 158 
ll61 1010 
- - -
11 tl 0 
233 125 
- - -
158 36 31 
7 
- - - -
3 1 
-
-43 l1 
- - -
6-45 198 113 
- -
3 1 l 3l 8 14 
- - - - - - - -
- -
1 0 
- -
0 
-2544 2157 4 1 2 850 256 258 
1501 1135 1 0 
-
96 39 31 
61 98 56 1 11 
- - -61 98 14 0 8 
- - -
1691 1 35-4 • 14 t H <ft 16 u 20 
- - -
94 47 16 
84 lO 
- - -
H 47 16 
- - - - - - - -1607 1335 48 14 1 
- - -550 -463 
- - - - - -353 10 
- - - - - -617 8t6 46 14 0 
- - -87 46 l 0 1 
- - -
1134 1171 69S 1ft 116 4 0 1 
88 r.38 tl 3 6 4 0 1 
- -
10 
- - ·- - -345 m 
- - - - - -185 193 
- - - - - -1575 1538 
- - - - - -l 
-
171 30 33 
- - -
- -
8t 10 l3 
- - -39 130 0 0 
- - - -
- -
369 138 51 
- - -
65 Ul 61 t 17 
- - -
- - - - - - - -65 112 62 6 27 
- - -65 111 -45 1 ll 
- - -
-
lO 
- - - - - -
6596 6011 865 134 157 9<18 303 175 
7938 7088 867 134 157 1743 497 446 
Auafuhr • Exportations • Eapotcazlonl • Ukvow (b) 
!1 1 0 0 - 3l 7 3 0 1 0 - - - -0 1 0 0 
- - -1 0 0 
- -
14 1 l 
4 1 3 1 0 46 8 5 
0 1 0 
- -
7 7 
-68 69 1 0 0 8 0 
-1 1 l 1 0 1 
-
3 
69 71 3 1 0 16 7 J 
71 71 6 1 0 61 15 8 
(a) Elnfuhr aua dritten Llndern und BezOae aua anderen Llndern der Gemeln-
achafc 
ln- ulc darde landen en aanYOer ult andere landen van de Gemeanschap (b) Aulfuhr nach drluen Llnclern und Uefwunaen nach anderen Llndern der 
Gemelnachaft 
U._ nur darde landen en lnwfnaen aan and- landen van de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenen. Manganen 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ukvoer van IJzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 
Linder 
Pays 
Paal 
Landen 
Elnnerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzerena 
Man,.,.erz 
Mineral de manPftke 
Minerale di manPftese 
Manpanena 
Schwefelklaabbrlnd• 
Cendres de pr.rh:• 
Ceneri dl p rld 
Pyrlewesldu 
1966 1 1966 1 1967 
1-111 1 1-111 1966 1 1966 1 1967 1-111 1-111 1966 
,_1.;..;9..;;.66~1 1~1&7 
1-111 Il 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
1 
Oeuuchland (BR) 
Ital la 
Nod erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsseAIIIt • Total 
1 
Schweden • SuWe 
w- Finn. • Norw. • Oln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
europa Schwel% • Sullle 
Spanlen • üpaane 
Europe Grlechenland • Grke 
de TOrkel • Turquie 
I"Ouest Sonsd1e • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
o.teurope { lnqesomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kanada • dont C.nada 
Amerlka MlttelameriluJ • Am6rlque Centrale 
1 
=:.; .T:::,que du Nord 
Slldamerilul • Am6rfque du Sud 
Am6rlque {Venezuela· V6nau61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle • Chili 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
IMireAftlt•Total 
1 
~;,r::~? ët:~ du Nord 
Mauritanien • Mauritanie . 
darunter Sierra Leone 
Uberla • UWrla 
dont Gabul' • Gabon 
Konso (Kin•h-) • Con1o (Kinsh-) 
Portu1. Gebiete • Terr. portu~e 
SOdalr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moye~M)rlent 
Obri1• Aslen • Reste de l'Asie { 
IMireAftlt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zusammen • Total paya de" 
IMireAftlt • Totals6n6ral 
EGKS 
CECA j Oeuuchland (BR) Ital la Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaum..Unl 
Olterrelch • Autriche 
Sonstlse drltte Lllnder • Autres pays den 
Drltta Under zuaammen • Total paya de" 
IM~reAn~t • Totals6n6ral 
0 
51 
0 
l1 
7l 
478 
396 
5 
77 
• 087 
65 
65 
1022 
305 
716 
2554 
"' Hn 
7 
9-46 
n 
64 
53 
5 
48 
.fa 
0 
4t7l 
4245 
·f758 
13 373 
18131 
63 
0 
... 
18195 
(a) lmponadons des pays den et r6cepdons des autres pays dela Communaut6 
lmportulonl dai paal terzl e arrlvl dqll altrl paul della Comunltl 
(b) Exportadons ven les pays den et livraisons aux autres pays de la Col'fto 
munaut6 
F.spol"ttlltlonl veno 1 p-l terzl e eonse1ne qll altrl paal della Comunltl 
0 
15 
0 
15 
51 
40 
1 
10 
51 
41 
m 
0 
0 
223 
35 
189 
639 
Sl 
311 
l57 
19 
19 
2 
17 
17 
932 
H7 
1 3-46 
3450 
4797 
n 
0 
n 
4819 
Elnluhr • lmportadons • lrnponnlonl • 1- (a) 
5 
0 
0 
19 
l5 
4'1 
37 
1 
0 
42 
38 
271 
0 
0 
271 
51 
llO 
693 
l3 
341 
68 
l60 
0 
0 
11 
2 
11 
11 
lt 
1019 
t 054 
0 
1 
100 
l 
.. 
s 
95 
95 
lt 
0 
11 
711 
lOl 
183 
313 
17 
3 
14 
1l 
839 
840 
0 
0 
0 
u 
1 
l 
3 
33 
33 
lt 
11 
11 
216 
65 
53 
"' 8 
3 
4 
.. 
271 
271 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
28 
D 
16 
16 
16 
173 
.., 
41 
81 
9 
9 
7 
3l 
17 
1 
50 
9 
9 
9 
9 
59 
Auduhr • Exportadons • Eaportazlonl • Ul- (b) 
1017 - - 0 263 
- 0 0 0 -
- 0 0 0 0 
3702 0 0 0 -40 
4719 0 0 0 303 
D - - - -
0 
• 
4747 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 303 
5 
1 
6 
6 
45 
11 
56 
56 
5 
3 
8 
13 
13 
13 
t3 
lO 
57 
9 
66 
66 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOle aus anderen Llndem der G meln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van da Gemee schap 
(b) Auduhr nath drltten Llndern und Ueferun1en nach anderen Linde n der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverln1en aan andere landen van e G .. 
meenschap 
197 
El 
1000t 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mineral# dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
ITAUA 
Elsenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaonerts en PY· 
rlet-resldu 
Schwefelklessbbrlnde 
Linder Mlnerel de fer 
Man&anerz 
Mlnerel de man&&nàe Cendres de Pr:/.tes 
Pays Minerale dl ferro Mlnerele dl man&anese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
1 1966 
1 
{" .......... , .. , 0 EGKS France 
-Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lntae~amt • Total 438 
r~-·Mdo 343 W t- Finn. • Norw. • Oln./ Fini. • Norv. • Dsn. -41 eu~pa Schwelz • Sulue 
-
Euro pa ~len • Elf;'ne -41 Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonst11e • Autres ... 
Zusammen • Totd 429 
dar. EFTA • dont AELE 388 
Osteuroba { lnsretamt • Total 9 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 9 
r--··T- 3 381 Nordamerlka • Am~rl'l('e du Nord 1 241 darunter anada • dont Canada 12-41 Am erika Mlttelamerlka • AtMrlque Centrale 
-SOdamerlka • Amérique du Sud 2140 
Am6rlque 
. {Venezuela • V6nau"a 932 
darunter Peru • P6rou 186 
dont Brulllen • Brfsll 1022 
Chlle • Chlll 
-
lntae•amt • Total 4224 r-b·~.doNm 998 JI.JYpten • E1Yf:e 7 Afrlka Mauritanien • aurltanle 1 236 
darunter Slerre leone 363 Afrique Uberla • Ub~rla 1 618 
dont Gabun • Gabon 
-Kon&o (Kinshua) • Con&o (Kinshasa) 
-PortuJ. Geblete • Terr. portuJ. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
Allen { ln•ae~amt • Total 
" Asl~ Mltt/erer Osten • MoyeiM)rlent -Obrlfet Aslen • RelUt ete l'Asie 66 
darunter Indien • dont lndet 66 
Ozeanlen • Oc'-nle 
-
Drftte Under zutammen • Total payt tien 8110 
lntae~amt • Total c6n6ral 8110 
{ "''"''""' , .. , 0 EGKS France 18 
CECA Nederland 0 UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 18 
GroBbrltannlen • Roytume-Unl 0 Osterrelch • Autriche 0 Sonstl&e drltte Under • Autres pays tiers 1 
Drltte Under zutammen • Total payt tien 1 
ln•a .. amt • Total c6n6ral 19 
(a) lmporutlonf des pays tiers et réceptions det autret pays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl d11ll altrl paesi della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut4 
Esp0r~lonl verso 1 paesl terzl e consecne acli altrl paetl della Comunitl 
198 
ljzereru Manpaneru Pyrlet-resldu 
1966 1 1967 1 1966 1 1967 1 . 1966 1967 1966 1966 
l-Ill 1 1-111 1 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 
Elnfuhr • lmponatlonl • lmport4zlonl • lmoer (a) 
~1 10 1 0 0 - - -- 0 0 0 - - -- 2 0 1 - - -- 0 - 0 - - -20 3 1 1 
- - -
31 196 s s 
-
s 3 
-0 114 
- - - - - -22 ...... 
- - - - - -
- - - - - - - -8 8 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 0 
- - - -31 166 0 0 
- - - -22 157 0 0 
- - - -
-
30 s s 
-
s 3 
-
-
30 5 5 
-
5 3 
-
1158 647 
- - - '" 
- -431 153 
- - - - - -
-431 153 
- - - - - -
- - - - - - -727 494 
- - -
46 
- -272 278 
- - - - - -63 116 
- - -
-46 
- -392 99 
- - - - - -
- - - - - - - -
1053 1566 48 9 12 
- - -391 293 8 1 3 
- - -
-
8 26 7 8 
- - -248 -438 
- - - - - -19 70 
- - - - - -360 757 
- - - - - -
- -
10 
- - - - -
- - - -
2 
- - -
- - - - - - - -2 1 1 0 0 
- - -
43 0 36 13 6 
- - -
- -
f2 
' 
- - - -43 0 24 u 6 
- - -
-43 0 1 1 0 
- - -
-
43 
- - - - -
2285 2451 89 28 18 51 "3 
-
2285 2472 92 28 19 51 3 
-
Autfuhr • Exporutlon• • Esport4zlonl • UltYOer (b) 
- -
0 0 0 179 34 -41 
7 0 
- - -
-45 8 2 
- - - - -
28 
-
15 
- - - - - - - -7 0 0 0 0 252 G 59 
0 
- - - -
129 26 3-4 
- - - - -
336 73 69 
0 
-
0 0 
-
34 t7 2 
0 
-
0 0 
-
500 1t7 106 
7 0 1 0 0 752 1$8 165 
-
(a) Elnfuhr aus drluen Llndem und BaD&• au• anderen UnderD der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeentchap 
(b) Autfuhr nach drltten Llndem und Ueteruncen nach anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrld 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
rf et-residu 
1 3 
NEDERLAND 
Und er 
Payt 
Paal 
Landen 
Eisen en 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Qzereru 
Manpnen 
Mineral de manpn6se 
Minerale dl mancanae 
Manpaneru 
Schwefellduabbrlnd 
Cendra de pyrlta 
. Ceneri dl plrltl 
Pyrlewaldu 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
leal la 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
1 
Schweden • Su.de 
Wato Finn. • Norw. • Dln. Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwelz • Suisse 
europa Spanlen • Espacne 
Europe Grlechenland • Grllce 
de TOrkel • Turquie 
I'Ouat Sonstlce • Autres 
Zusommen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa { lnsre14111t • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mittlllcrmerlkcr • Am6rlque Centrale 
Sadcrmerlkcr • AIMrlque du Sud 
1 
~~:,-;;:cr· .TA:n~lque du Nord 
Amérique { Vene:z:uela • V6n6zu61a 
darunter Peru • "rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle ·Chili 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Alle 
lnsaesamt ·Total 
1 
Nordllfrlka • Afr. du Nord 
ACYpten • ECYpte 
Maurltenlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llbérla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
Portu&. Gebiete • Terr. portuc. 
SOdllfr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlulerer Osten • Moyen-Orient . 
Obrlres Allen • Reste de l'Alle { 
lnsauamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocbnle 
Drltte Linder zusammen • Total payt tien 
ln•auamt • Totalaénéral 
' EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France !talla UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonstice drltte Under • Autres payt tlera 
DrJtte Linder zusammen • Total pays tiers 
ln•auamt • Totalaénéral 
1966 
1 
1 
314 
304 
3 
17 
323 
307 
0 
0 
677 
532 
531 
145 
14~ 
1387 
10 
0 
416 
911 
1 037 
1 
61 
62 
61 
3-449 
3451 
3 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
4 
(a) lmporutlons des payt tlera et r•ceptlons da autres payt de la Communauté 
lmportazioni dai paesl terzl e arrlvi dacli altrl paul della Comunid 
(b) ExjM:Irtadons vera les payt tlera et livraisons aux autres payt de la Com-
munauté 
Esporuzionl verao 1 paesl· teni e consecne acll altrl paesl della Comunid 
1966 1967 
1-111 1 1-111 1966 
1966 1 1967 
1-111 1-111 
1966 1 1966 
l-Ill 
0 
0 
45 
17 
1 
17 
45 
l8 
0 
0 
31 
5 
5 
26 
l6 
613 
10 
0 
75 
186 
331 
0 
689 
689 
Elnfuhr • Importations • lmfl0/11Jzlonl • lrwoer (a) 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
117 
' 1 
216 
216 
415 
68 
174 
182 
641 
641 
1 
0 
0 
1 
8 
8 
8 
1 
1 
11 
1 
7 
6 
6 
5 
16 
17 
~1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
10 
10 
10 
14 
14 
Ausfuhr • Exportations • &txJrtazlonl • Ulttoer (b) 
0 - 1 0 1 185 
- - 1 0 0 -
- - 1 0 1 0 
- - 1 0 0 5 
0 - 6 1 1 190 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
190 
70 
0 
1 
71 
0 
0 
71 
1 
1 67 
Ill 
11 
11 
11 
(a) Einfuhr aus drltten Undem und Be:z:Dce aus anderen Undern der emein-
schalt · 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit anderelanden van de Geme~nschap 
(b) Ausluhr nach drltten Undern und Lleleruncen nach anderen Une ern der 
Gemelnschalt 
Ulcvoer nur derde landen en Jeverincen un andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener~ Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportGzlonl ed esportGzlonl dl mlnenJie dl ferro. dl 
mlneroll dl monconese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer von l}zererts. moncooneru en PY· 
rlet-resldu 
1000t UEBL/ BLEU 
Hanpnerz Schwe(elkl-bbrlnde 
Und er Mineral de (er -~ Mineral de manpn•• Cendres de :r;"-P. ys Minerale di ferro Minerale di IIIUIJIUI•• Ceneri dl rld P. al und en 
1966 
{ ""'""'""" ... , H EGKS fi'Uita 13041 
Ital la 
-CECA Nederland 3 
EGKS • CECA 13058 
lnaa-mt • Total 519-4 ! ............. 5206 w- Finn. • Norw. • Oln. / Fini. • Norv. • Dan. ., 
europa Sch~ • Sulaa . 
-
Euro pa ~•n·Ea~e -Europe rlechenlan • Grke • 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest. Sonatlae • Autres 0 
ZUICIIftmetl. T-1 5293 
dar. EFT A • dont AELE 5193 
01teurope { l,.,_,m • T-1 1 
Europe Orient. d.vunter UdSSR • dont URSS 1 r-·T- 934 Nenlomerilca • AnMrlc Nonl 49 d.vunter a • dont Canada -49 Amerflca Mlttelomerllca • Amûique Centrale 17 SDdomerllca • Aml!rlque du Sud 868 
Am6rlque Venauela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 
-dont . { Brulllen • Br6ell .f$9 
Chile • Chili -408 
lns.....,..t • Total 1867 r ........ .,. ........ 16-4 Aaypten • Eaypte 
-
A(rflca Mauritanien • Mauritanie m darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Ub6rla 900 dont . Gabun • Gsbon 
-Konao (Kinshasa) • Conao (Kinshasa) 
-Porcua. Geblete • Terr. porcua. tl 
SOdûr, Union • Union Sud-Air. 
-
{ lne,.samt • Total 151 
Aslen MiUierer 0- • Mo,.,.Orlent 
-Aale Obrlau Arien • Reste de l'Asie 251 
daruncer Indien • dont lnda 151 
Oz-lan • Odanle ·l 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 83-48 
lne,...mt • Totalc6n6ral lHoi 
{O .......... (BR) 1 
EGKS France 11 
CECA ltalla -Neclerland 0 
EGKS • CECA ll 
Gro8brftannlen • Royaume·Unl 
-ÔSterrelch • Autriche 
-Sonltlae drltte Under • Autres pays den 0 
Drlttle Linder zusammen • Total pays den 0 
lnaaesamt • Total &'6n'ral l1 
(a) Importations des peys tiers et r4ceptlons da autres pay11 dela Communaut6 
lmpol1allonl del paal terzl e arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers la pays tiers et liYI'alsons aux autra pays de la Com-
muna..U 
Ea~nl verso 1 paal terzl e conaqne aall alcrl paesl della Comunltl 
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IJpren:a Hanpaneru Pyrl-ldu 
1 1966 1 1967 
1 1 
1967 1 1966 1967 1966 1966 1966 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnlvhr • lmporcedons • lm~HH"Wzlonl • lrwoer (a) 
7 1 1 0 0 '1 1 .. 3 -462 3250 0 0 0 
" 
19 10 
- - - - -
50 0 1-4 
0 0 0 0 0 .. 1 1 
3<469 3251 1 0 0 139 n 39 
1l47 1319 5l 8 1 
' 
.. 4 
1119 1 315 4 4 
-
1 1 
-l8 .. 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
.. 3 .. 
- - - - -
1 
- -
- -
1 
- - - - -
-
0 
- - - - - -1247 1319 5 4 
-
6 4 4 
1147 1319 .. .. 
-
1 1 
-
- -
47 4 1 
- - -
- -
-40 
-
1 
- ·- -
-396 45 8 
- - - - -49 
- - - - - - -
-49 
- - - - - - -16 
- - - - - - -332 45 8 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -136 3-4 8 
- - - - -196 11 
- - - - - -
311 517 163 lJ 49 
- - -
-48 67 3 0 5 
- - -
-
11 
- - - - - -110 l08 
- - - - - -
- - - - - - - -199 l3l 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
11 1 
- - - -
- -
39 
-
11 
- - -
- -
95 18 n 
- - -
63 89 35 0 11 
- - -
- -
12 
- - - - -63 89 24 0 21 
- - -63 89 1-4 
-
11 
- - -
-
68 
- - - - - -
1078 1038 158 31 71 6 4 4 
5547 5190 159 31 71 145 35 43 
Ausfuhr • Exportation• • ~ • UICYeer (b) 
' 0 1 
.!1 0 0 l09 5-4 51 1 lJ - - 0 - -
- - -
0 
- - -
- - - -
0 1 
- -t 14 0 0 0 210 54 5l 
- -
1 
-
1 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 
-
0 
- - -
0 0 1 
-
1 
- - -
1 14 t 0 1 110 54 51 
(a) Eln(uhr a• drlttell Undern und Bez01e aus anderen Undem der Gemein-
schaft 
ln- ult darde landen en aanvoer ult andere landen .,.,. de Ge-nechap (b) Auslvhr IlliCh drltten Undern und Ue(erun,.n nKh ancleren Undern der 
Gemelnachût 
Ut- nsar darde landen en leverlnaen aan and- landen .,.,. de G• 
-hap 
d, 
·1,'1 
Umlage 
. 1 
Prellevlo 
'.' 
, . 
. , 
•'; 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
évolution du taux du prilêvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln % und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dl f'rellevo sul valore delle f'ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. f'er 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloop va~ de hefflng Of' de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende f'rodulcten, ln % en ln 
E.M.O.-relceneenheden f'er ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumlaae Je t • Pr"~vement net lia tonne • Prellevo netto per t • Net-hefflns per ton 
Zelt Satt% Braunkohlenbrlketta und Braunkohlen 
achwelkob Stelnkohle P6rlode Taux en% 
Brtrettes et Houille Perlodo Tuso ln% aemlco • de llcnlte 
Hattonelle • 
TIJdvak Percentaae aemlcoke dl llcnlte Carbon foulle (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 0,03n 
Ill o.s 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 .0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en ~ de la valeur moyenne de la production est commun l toua les 
produits de ta CECA - Son 6qulvalence en unltü de compte A.H.E. est 
flxh d'apr6s la valeur moyenne lia t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lon des raJustements effectua sur les 
valeun moyennes, mal• elle est commune pour chaque produit pour tous 
les payt (le pr,livement lia t subit en outre des diductions tenant compte 
des consommations de produits d6jl taxa). L',qulvalence en monnaie na· 
tlonale (voir tableau •ulvant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, 16calement, d6flnlt la valeur des difflrentes monnaies en 
unit'• A.H.E. (1 unit6 A.H.E. vaut actuellement: 4 OH, 50,- fn b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasto ln % del valore medlo della produzlone i comune a tutti 1 prodonl 
CECA. La •ua equlvalenu ln unltl dl conto A.H.E. 6 fluata aulla bue del 
valore medlo per tonnellata per ducuno del crandi cruppl dl prodottl 
CECA. Eua puo'varlare a aeculto del raaclustamenti effettuatl sul valorl 
medl, ma essa 6 comune per ocnl prodotto per tutti 1 psesl (Il prellevo 
per t.aublscelnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo dl prodottl 
cil tusatl). L'equlvalenza ln valuta nazlonale (dr. tabella aecuente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tuso dl cambio ufflclale che flua leplmente il 
valore delle varie valute ln uni tl A.H.E. (1 unltl A.H.E. equlvale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luss., 4.937 Ffr., 6~ Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeun moyennes 
O.ta ln cul sono stad modiflcati 1 tusl o 1 valorl medl 
( c) Non destinés l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
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Wal:atahlfertlc· 
Rohel11n Thomu- Sonatlce und weiterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke WalzstahJ. 
Fonte fertlcernucnlue 
Uncoa Thomu Autres llncots Produits flnb et finals Ghlaa . 
Llncottl Thomu Altrl llncottl Prodottl flnltle flnall 
RuwiJzer WalseriJ·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0.0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0.1715 
G,-4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0.2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 I:I~:0573 
1 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Satz des rolttleren Wertes der Produktlon ln 'y, lat bel almdlchen 
EGKS.Erzeucnluen clelch. Der entsprechende Wert ln EWA·Rechnun@" 
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert Je t fOr Jede der croBen EGK$-
Erzeucnlscruppen fesqesetzt - er kann slch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werce lndern, lst jedoch bel Jedem Erzeucnls fOr alle Under 
clelch (die Umlaae Je t unterlleet auBerdem cewlssen AbzOten, wenn Er-
:reucnlsse verbraucht werden, fOr die berelts Umlace cezahlt wurden). 
Der Wert ln Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Sch-nkunpn des amtllchen Wechselkunes eb, der den Wert der 
venchledenen Wlhruncenln EWA·Rechnunpelnhelten, bestlmmt (1 EW A-
Einhelt lst 1e1enwlrtlc clelch 4 OH, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Ft.) 
Het percentace van de cemlddelde waarde van de produktle la voor alle 
produkten van de E.G.K.S. ceiiJk.- Het equivalent ln E.H.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS.produkten volcens d• cemlddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enlpzlns afwljken -nneer er 
herzlenlncen worden un1ebracht ln de cemlddelde waarden, doch bliJft 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefflnc per t worden boven-
dien bepaalde kortlncen toeceput Indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds ziJn belut). Het equivalent ln nationale valuta lzle volcende 
tabel) hanet bovendien af van de schommellncen van de oflldlle wlssel· 
koen welke wettelijk de wurde van de venchlllende valuta ln E.H.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.H.O.-rekeneenheld ls momenteel celljk 
un: OH 4.-, fn. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mlttleren Wem 
O.tum van de wijzlcln1en ln het hefflnppercentaae of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht für die Stahlhentellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de stulfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· Entwlcklung der Umlagesitze Je t auf die Erzeu· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 136 duits sidérurgiques wihrung 
(Chiffres arrondis lia 3• décimale) (auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo Verloop van de hdmnf per ton op de produlctle van 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· Ijzer• en staa~ro ulcten, ln nationale valuta (CI}fers 
riel (Cifre arrotondate alla terza decimale} afrerond op e derde declmaal} 
Zele Deutsch- Deutsch-
"rlocle land (BR) france Jcalla Nederland UEBL land (BR) france leal la Nederland UEBL 
Perloclo 
TIJdvak (DM) (flr) (Lit) (FI) (Fb ou (DM) (flr) (Lit) (FI) (Fb o (d) (a) (a) FlbJ) (a) (e) flbl 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) q Andere Blatke • Autres llngou 
A) Glllsa rreua (b) • Ruwl}zer (b) q Altrl llnrottl • Andere blokken 
19S3 1 O,S97 ~9.770 88,87S o.~ 7,110 0,791 6S,9~ 117,7SO 0,716 9,~ 0 
Ill 0,99S 82,9SO H8,12S 0,901 11,850 1,319 109,900 196,250 1.193 1S,7 : v 1,39~ 116,130 207,375 1,261 16,S90 1.~ 1S3,860 27~.750 1,670 21,9 
VIl 1,792 H9,310 266,625 1,621 21,330 2,3H 197,820 3S3,250 2.1~ 28,2 10 
19SS VIl 1,39~ 116,130 207,37S 1,261 16,S90 1.~ 1S3,860 27~.7SO 1,670 21,9 ~ 
19S6 1 0,896 7~.6SS 133,313 0,811 10,66S 1,187 98,910 176,625 1,07~ H,1 0 
19S7 VIl 0,78S 6S.~50 116,87S 0,711 9,350 1,229 102,37S 182,813 1,112 H,6 ~ IX 0,78S 7M50 116,875 0,711 9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 H,6 
19S9 1 0,785 92,323 116,87S 0,711 9,3SO 1,229 HM09 182,813 1,112 H,6 s 
VIl 0,78S 92,323 116,875 0,711 9,350 1,229 1~M09 182,813 1,112 14.6 15 
1960 1 0,78S 0,923 116,87S 0,711 9,350 1,229 1.~ 182,813 1,112 H.~ 15 
1961 Ill 0.7~ 0,923 116,875 0,677 9,350 1,170 1.~ 182,813 1,0S9 H.~ ~ VIl 0.~1 0,791 100,188 0,580 8,01S 1,003 1,238 1S6,688 0,908 1Ü 
1962 VIl M27 O,S27 66,750 0,387 s.3~ 0,669 0,825 1~.500 0,605 8, ~ 1965 VIl M28 ·o.S29 66,938 0.388 S.35S O,M7 1.~5 132.313 0,766 10, 
1967 VIl 0,51~ 0,63S 80,375 o.~ 6,~30 1,016 1.~ 158,750 0,919 12. 00 
8) Thomasblatke • Llncou Thomas D) Fertlcerzeugnlsse (c) • Produlu finis (c) 
8) Un(ottl Thomas • Thomasblokken D) Prodottl flnltl (c) • Walserljprodukcen (c) 
1953 1 0,587 ~.930 87,37S O,S31 6,990 0,309 25,725 ... 5,938 0,279 3,t 7S 
Ill 0,979 81,S50 1~S.625 0,88S 11,650 O,S1S ... 2.875 76,S63 M66 6, 25 
v 1,370 11~.170 203,87S 1,2~ 16,310 0,720 60,025 107,188 0,6S2 a. 75 
VIl 1,761 H6,790 262,125 1,S9~ 20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 11,( ~s 
19SS VIl 1,370 11~.170 203,875 1,2~ 16,310 o,no 60,025 107,188 0,6S2 8, 75 
19S6 1 0,881 73,395 133,063 0,797 10.~S 0,~3 38,588 68,906 0.~19 s. 13 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 M21 3S,10S 62,688 0,381 s. 15 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 0, ... 21 ~2.126 62,688 0,381 5, 1S 
19S9 1 0,730 8S,806 108,62S 0,660 8,690 0,421 ... 9,S19 62,688 0,381 s. 15 
VIl 0,730 85,806 108,62S 0,660 8,690 0,~21 ~9.519 62,688 0,381 s. 1S 
1960 1 0,730 0,858 108,62S 0,660 8,690 0, ... 21 0,~95 62,688 0,381 5, 15 
1961 Il 0,695 o.asa 108,625 0,629 8,690 o.~ o.~9S 62,688 0,363 s. 15 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 7.~50 0,3~ 0, ... 25 53,750 0,311 4, 00 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 4,965 0,229 0,283 3S,813 0,207 2, 6S 
1965 VIl 0,535 0.666 83.563 o.~ 6,685 0.287 0,3~ ~.813 0,260 3, .as 
1967 VIl o.~2 0,792 100,250 0,581 8,020 0,3~ 0,425 53,750 0,311 4, 00 
(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec I'AIIem11ne (a) Saarland bis Junl 1959 unter fnnkrelch, anschlie8end unter Deuts hland 
erfaBt 
Le cifre relative alla Sarre aono comprue ln quelle della Franda flno al Surland bll Frankrljk lnbe1repen tot en mec junl 1959 vervol1 ns bll 
gu1no 1959 data a decorrere dalla quale sono comprue ln quelle della Dultsland · 
ermanla 
(b) Non dudn' lia fabrication de J'acier (b) Niche fOr die Scahlherstellunl budmmt 
Non duclnaca alla fabrlculone dell'acdalo Niee batemd ~r de acaalfabricale 
( c) Ou 'ventuellement produits flnala (c) Oder 1eaebenanfalls Enderzeu1nlue 
0 evrancualmence proclotcl flnale Of evencueel elndproclukcen 
(dl Date du chan1ements de caux (d) Zeicpunkt der Anderun1 du Umlaauauu 
Dan ln cul sono acatl mocllflcacll taul Dacum van wflzi11n1 van hec hefllnJapercent~~e 
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évoludon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo~ 
ln valore (V) ~Jer prodottl e ln % ~Jer prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Eneugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Eneugnlsse ln % 
VerlOOf> van de aan~lften met betrekldn~ ~ de he(· 
flng1 ~Jer produkt~ ln waarde (V) en aandeelln % 
van elk produkt 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnunpo Kohlenbe.-.beu 
Eisen- und SCahlindunrle • Industrie sld,rurcique • lndunrla •iderurclca • l)al"o en ICUIIndustrle 
Jahr. 
lndu1trle Rohelaen 
Exercice charbonnl•re 
flnander Fonce 
lndUitrla minerarla 
Elerclzl dl carbone Ghlle 
flnanziarl 
BoekJ•r 
KolenmiJnen Ruwljzer (a) 
-v 1 % v 1 % 
1961/1963 3,54 38,1 0,21 
1963/1964 3,49 35,7 0,20 
1964/1965 3,42 32,2 0,22 
1965/1966 4,34 ~3,3 0,20 
19641 0,87 34,6 0,05 
2 0,83 32,8 0,05 
3 0,86 32,2 0,05 
4 0,92 34,2 0,05 
19651 o,n 30,0 0,06 
2 o,n 31,0 0,06 
3 1,09 32,8 0,05 
4 1,13 35,1 0,05 
19661 1,07 32,9 0,05 
2 1,05 32,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
4 1.01 34,4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,92 28,9 0,07 
1961/1963 1,06 26,1 0,11 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 
1 964f1965 1,15 25,4 0,12 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 
1 9641 0,32 27,3 0,03 
2 0,29 24,5 0,03 
3 0,25 24,4 0.02 
4 0,32 25,4 0.03 
1 9651 0,30 24,6 0,03 
2 0,28 23,9 0.03 
3 0,33 25,3 0,02 
4 Ml 27,0 0,03 
1 9661 0,38 24,7 0.03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0.02 
4 0,40 25,8 0,03 
1 9671 0,36 23,8 0,03 
2 0,37 25,5 0,03 
(al Non deldn'- lia fabrlcadon de l'ecler 
Non deldnata alla fabrlcazione dell'acdalo 
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2,3 
2,0 
2,1 
1,6 
2,2 
1,9 
1,7 
2,1 
2,3 
1.1 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
2,2 
2,8 
2,6 
2,1 
1,8 
2,6 
2,4 
2,3 
2,6 
2,7 
2,7 
1,7 
1,9 
2,0 
1,8 
1,6 
2,0 
1,9 
1,8 
Sotmlf:c Wablcahlfenl(\.und Thom- welterverarb. D ZUIUIImen Scahlrohblllcke Scahlrohb ke laGhJierdpruu,nlae 
Total Un1ot1 Thomu Autre~ llnlotl Produia flnll et finals 
Prodoul flnld • flnall Toc:ale Un1ott1 Thomu Altrl lln,ottl WaheriJ.produkcen 
Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte Totaal produkcen 
v 1 % v 1 % ·v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,25 13,5 
1,24 12,6 
1,16 11,1 
1,39 10,7 
0,30 11,8 
0,31 12,1 
0,32 11,9 
0,19 11,0 
0,28 10,9 
0,17 10,8 
0,36 11,0 
0,34 10,6 
0,34 10,6 
0,34 10,6 
0,33 10,5 
0,29 10,0 
0,30 9,7 
0,30 9,4 
1,00 24,6 
1,00 22,5 
1,05 23,1 
1,39 23,6 
0,26 22,1 
0,27 22,6 
0,24 23,7 
0,28 22,7 
0,26 21,8 
0,16 22,5 
0,32 24,2 
0,36 23,6 
0,36 23,4 
0,35 23,3 
0,31 23,8 
0,36 23,2 
0,36 23,4 
0,32 21,4 
3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 
5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 
0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 
1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 
1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 
1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 
1,10 42,6 0,37 14,3 1,81 
1,05 42,2 0,34 13,8 1,71 
1,37 41,2 0,45 13,5 1,23 
1,27 39,6 0,42 13,1 1,09 
1,35 41,6 0,44 13,4 1,18 
1,36 41,8 0,44 13,6 1,19 
1,35 42,9 0,44 14,0 1,17 
1,19 40,8 0,39 13,2 1,91 
1,35 44.2 0,42 13,6 1,11 
1,46 45,5 MS 14,0 1,28 
Fnnce 
1,17 28,6 0,73 18,0 3,01 
1,36 30,7 0,78 17,6 . 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 
0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 
0,39 32,6 0,21 18,0 0,90 
0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 
0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 
0,39 32,5 0,22 18,4 0,91 
0,39 32,8 0,21 18,1 0,89 
0,42 31,9 0,22 16,9 0,98 
0,47 30,4 0,27 17,2 1,13 
0,49 32,1 0,17 17,8 1,15 
0,49 32,4 0,17 17,5 1,14 
0,42 32,7 0,23 17,6 O,W 
0,49 31,5 0,27 17,5 1,16 
0,51 33,3 0,27 17,6 1,16 
0,49 33,4 0,26 18,0 1,09 
(•) Nlcht zur Scahlhemellun1 beldmmt 
Nlet beltemd voor de naalfabrlcap 
61,9 
64,3 
67,8 
66,7 
65,4 
67,2 
67,8 
65,8 
70.0 
69,0 
67,2 
64,9 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
71,1 
73,9 
73,4 
74,6 
74,5 
71,7 
75,5 
75,6 
74,6 
75,4 
76,1 
74,7 
73,0 
75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
ln11-mt 
Total 1n'ral 
Totale 1enerale 
T_.1•n•rul 
v 1 % 
9,29 100.0 
9,79 100,0 
10,52 100.0 
t3,03 100,0 
2,53 100,0 
1,66 100,0 
1,66 100,0 
1,68 100,0 
1,58 100,0 
1,49 100,0 
3,32 100,0 
J,%1 100,0 
3,25 100.0 
3,14 100,0 
3,15 100,0 
1,93 100,0 
3,06 100,0 
3,10 100,0 
4,08 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100.0 
5,90 100,0 
1.17 100,0 
1,19 100,0 
1,02 100.0 
1,15 100,0 
1,10 100.0 
1,17 100.0 
1,31 100.0 
1,55 100.0 
1,53 100.0 
1,52 100,0 
1,28 100,0 
1,56 100,0 
1,53 100.0 
1,45 100,0 
l!volutlon des déclarations relatives au r.r"6v~ Entwlcklung der Umlagemeldunflen ln Werten 
ment, en valeur (V) par produits et contr butions ~V) nach Eneuf!'lssen sowle Ante 1 der elnzelnen 138 relatives en % de chaque produit neugnlsse ln YO 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
ln valore (V} per prodoHI e ln % per prodoHo flng, ~er produlrt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van e k produlrt 
ITAUA • NEOERLANO Mio REJUC 1-% 
Rechnunpo Kohlenhr1bau 
Eiaano. und Stahllnduscrle • Industrie ald6rur1lque • lnduatrla alderur1lca • Ijzer- en atullnduatrle 
Jahr 
lnduatrle Thom ... Walzatahlfertlt;.und 
ln11uamt 
Rohelaen Sonadte waltenerarb. alz. Zunmmen l!xerclce charbonnl~re Stahlrohblllcke Stahlrohb !leke atahlfertiiii'DUiftWI Total16n6.n flnander Fonte 
lnduscrla mlnerarla Unaota Thomu Autru llnaota Produits finis et flnala Total Totale 11nen • Eterclzl dl carbone Ghlaa Prodotd flnid e flnall Totale flnanzlarl Unaottl Thomu Altrlllnaocd WalaeriJ·produkten Totulaa11en ~ KolanmiJnan RuwiJzer en verder bewerkta Totul Boekjur (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 • 
!talla 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 1,56 H,S 0,43 lM 1,03 99,3 2,10 10 ,0 
1963/196-4 0.01 0,6 0,03· 1,4 0,06 3,1 1,52 73,9 0,43 21,0 1,08 99,4 2,06 10 ,0 
196-4/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 0,01 
-
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 99,7 2,36 10 ,0 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 1,1 
- -
1,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 3,50 10 ,0 
196-41 0,00 0,5 0,01 1,1 0,01 3,1 0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 99,5 o,n 10 ,0 
1 0,00 0,6 0,01 1,6 0,02 3,2 0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 99,4 0,49 10 ,0 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 . 0,01 2,3 0,36 74,5 0,10 11,6 0,48 99,4 0,48 10 ,0 
4 0,00 0,4 0,01 0,9 0,00 0,4 MS 77,4 0,11 20,8 0,58 99,6 0,58 10 ,0 
19651 0,00 0,4 0,01 1,2 
- -
0,-49 78,7 0,11 19,7 0,61 99,6 0,61 10 ,0 
1 0,00 0,-4 0,01 1,5 
- -
0,51 78,7 0,13 19,-4 0,66 99,6 0,66 10 ,o 
3 0,00 0,3 0,01 1,4 
- -
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 99,7 0,81 10 ,0 
4 0,00 0,2 0,01 0,8 
- -
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 99,8 0,93 10~,0 
19661 0,01 0,5 0,01 1,1 
- -
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 99,5 0,86 u~.o 
1 0,00 0,3 0,01 1,5 
- -
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 99,7 0,90 u~.o 
3 0,00 0,3 0,01 1,1 
- -
0,72 80,0 0.17 18,6 0,90 99,7 0,90 u~.o 
4 0,00 0,3 0,01 1,0 
- -
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 99,7 0,97 1CI),0 
1967 1 0,00 0,3 0,01 1,4 
- -
0,78 78,9 0,19 19.4 0,99 99,7 0,99 1(1),0 
2 0,00 0,3 0,01 1,1 ,..... 
-
0,85 79,5 0,20 19,1 1,06 99,7 1,07 uo;o 
Nederland 
1962/1963 0,27 35,1 0,03 !1,8 
- -
0,37 48,6 0,09 11,-4 0,49 64,8 0,76 1110,0 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 1,8 
- -
0,42 51,9 0,10 11,8 0,55 67,5 0,81 11 10;o 
196-4/1965 0,26 19,4 O,Ol 1.3 
- -
0,48 55,2 0,11 13,1 0,61 70,6 0,88 11 10;o 
1965/1966 0,36 19,5 0.01 1,3 
- -
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 1,11 1 10;o 
19641 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -
0,11 S)J 0,01 12,7 0,14 67,7 0,21 1110,0 
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
0,11 JJ,6 0,03 13,6 0,14 68,8 0,20 1 ~~0 
3 0,06 32,1 0,01 2,7 
- -
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 67,9 0,20 11~;o 
4 0,07 3G,4 0,01 1,9 
- -
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 69,6 0,22 1110,0 
19651 0,06 28,1 0,01 2,7 
- -
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 71,8 0,23 1110,0 
2 0,06 26,7 0,01 2,9 
- -
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 73,3 0,23 1110;o 
3 0,09 3G,4 0,01 2,1 
- -
0,16 5-4,2 0,0-4 13,3 0,21 69,6 0,30 110;o 
4 0,10 30,8 0,01 1,6 
- -
0,17 5-4,6 0,04 13,0 0,22 69,2 0,32 110;o 
19661 0,09 29,0 0,00 0,9 
- -
0,17 S5,9 0,04 14,2 0,22 7t,O 0,31 1 ~ .. 
2 0,08 27,5 0,00 0,5 
- -
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 n,5 0,29 114?;o 
3 0,07 25,4 0,01 2,9 
- -
0,17 58,6 0,0-4 13,1 0,11 74,6 0,29 1 lo;o 
... 0,07 2-4,7 0,01 4,0 
- -
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 75,3 0,30 1po;o 
19671 0,07 24,2 0,01 3,5 
- -
0,17 59,0 0,04 13,-4 0,22 75,8 0,30 1po,o 
2 0,07 22,8 0,01 3,2 
-
-
0,18 58,8 0,05 15,2 0,23 77,2 0,30 1~0 
(a) No11 desd11a lia fabrication de rader (a) Nlcht zur Stahlhantellun1 beatlmmt 
No11 deatl11ata alla fabbrlculone dall'acclalo Nlet butemd voor da atallfabrtcaca 
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évolution des déclarations relatives au prélève-
ment. en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative ol prellevo, 
ln volore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach Erxeugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
er:z:eugnlsse ln o/o 
Verloop van de oanglften met betrekldng tot de hef-flng, per produkt, ln waorde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt · 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
E~en. und StahUndustrle • Industrie ald,ruralque • lndustrla alderurclca • IJzer- en atulln~ustrle 
Jahr 
Industrie Roh eben 
Exercice charbonnlllre 
financier Fonte 
lnduatrla mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghiaa 
finam:larl 
BoekJur 
KolenmlJnen Ruwllzer (a 
v 1 % v 1 
1962/1963 0,-48 30,6 0.01 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 
19641 0,13 27,9 0,00 
2 0,12 26,3 0,00 
3 0,10 2·4.8 0,00 
4 0,12 25,6 0,00 
19651 0,11 24,2 0,00 
2 0,11 23,2 0,00 
3 0,14 23,2 0,00 
4 0,15 23,6 0,00 
19661 0,14 23;0 0,00 
1 0,13 11,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 22,1 0,00 
19671 0,14 21,0 0,00 
2 0,13 21,9 0,00 
1962/1963 
- - -1963/1964 
- - -1964/1965 
- - -
1965/1966 
-
- -
19641 
- - -
2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19651 
- - -1 
- - -
3 
- - -4 
- - -
19661 
- - -
1 
- - -3 
- - -4 
- - -
19671 
- - -2 
- - -
(a) Non destina lia fabrication de racler 
Non destlnata alla fabrlcazlone dell'acdalo 
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% 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tho mu- Sonstlfe 
Walutahlfertltyund 
weltervervb. alz- Zuaammen Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke stahlfertlcerzeucnbse 
Produla finis et finals Total Uncots Thomu Autres llncots 
Prodotd finld e finall Totale Uncottl Thomu Altrlllncotd WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v -.- % v 1 % 
Bel1lque • 8elf/l 
0,64 40,6 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,17 39,0 
0,18 39,5 
0,18 42,2 
0,19 38,4 
0,18 37,8 
0,18 37,1 
0,22 37,-4 
0,23 35,4 
0,22 34,8 
0,21 34,5 
0,20 35,1 
0,11 33,8 
0,22 34,0 
0,21 34,5 
0,38 65,9 
0,40 64,3 
0,41 60,1 
0,52 58,6 
0,10 63,8 
0,11 64,2 
0,11 62,2 
0,10 60,7 
0,10 59,4 
0,10 60,0 
0,13 59,5 
0,13 58,9 
0,13 57,4 
0,13 58,1 
0,13 58,1 
0,13 57,8 
0,12 53,4 
0,12 50,8 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 1,90 
0,05 12,0 0,09 20,5 0,32 
0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 
0,05 12,4 0,08 20,1 0,31 
0,07 15,0 0,10 20,4 0,36 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 
0,12 20,3 0,11 18,6 0,45 
0,14 21.6 0,12 18,9 0,50 
0,13 21,5 0,13 20,1 0,48 
0,14 23,1 0,11 10,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20,0 0.44 
0,14 22,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 23,3 _0,14 21,1 0,51 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
Luxembour1 
0,03 
0,04 
0,07 
0,13 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,1)5 
4,4 0,17 
l 
29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
6,9 0,04 29,3 0,15 
6,9 0,05 28,9 0,17 
9,0 0,05 28,8 0,17 
10,5 0,05 28,7 0,17 
12,0 0,05 28,6 0,17 
11,9 0,05 28,1 0,17 
13,8 0,06 26,7 0,22 
14,1 0,06 17,0 0,22 
15,6 0,06 27,0 0,22 
14,7 0,06 16,7 0,21 
15,0 0,06 16,9 0,21 
14,9 0,06 27,4 0,22 
19,8 0,06 26,8 0,23 
.23,2 0,06 16,0 .0,23 
(a) Niche zur Stahlhentellunc bestlmmt 
Niee bestemd voor staaltat~r~cace 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
76,8 
76,8 
76,4 
77,0. 
78,2 
78,5" 
77,9 
79,0 
78,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnscesamt 
Total c6n'ral 
Tocale cenerale 
Tocaal ceneraal 
v 1 % 
1,57 100,0 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,46 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
O,G 100,0 
0,48 100,0 
0,47 100,0 
0,46 100,0 
0,58 100,0 
0,65 100,0 
0,62 100,0 
0,61 100,0 
0,56 100,0 
0,63 100,0 
0,64 100,0 
0,61 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
o,1s 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
O,t7 100,0 
0,17 100,0 
0,22 100,0 
0,22 100,0 
0,22 100,0 
0,21 100,0 
0,21 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélive-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evolu:r:lone delle dlchlara:r:lonl relative ol prellevo. 
ln volore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Eneugnlssen sowle Antell der eln:r:elnen 
ll':r:r:eugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betreklclng tot de hel· 
flng. per produkt. ln waarde (V) en aandeel ln ~ 
van elle produkt 
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EGKS • CECA MloRE/UC-% 
Kohlenbercbau 
Industrie 
charbonn16re 
Eisen- und Stahllnduatrle • Industrie tld4rurclque • lndustrla alderurclca • IJzer· en staallnduatrle 
Rechnuncs-
Jahr 
Exercice 
flnancler 
Eaerclzl 
flnlll%larl 
Boekjur 
lndustria mlnerarl 
dl carbone 
Kolenmljnen 
Rohellen 
Fonte 
Ghlaa 
Ruwljzer 
(a) 
Thomas- Sonstife 
Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke 
llncou Thomas Autres llncou 
llncottl Thomas Altrl llncotti 
Thomasblokken Andert blokken 
Walzstahlfertl~ und Zuaammen 
lnsceaamt 
weiterverarb. alz· Total c4n4ral 
atahlfertlcen:e1.n. Total 
Produlu finis et nais Totale cenerale 
Prodottl flnltl e flnall Totale 
WalaeriJ-produkten 
en verder bewerkte Totaal 
Totaal ceneraal 
produkten 
v % v % v % v % v % v % v 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 2,1 3,34 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 1,9 3,38 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 1,7 3,35 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 1,4 4,17 
1965 3 1,65 25,2 0,10 1,5 1,03 
4 1,80 26,2 0,10 1,4 1,07 
1966 1 1,68 24,8 0,09 1,4 1,04 
2 1,65 24,4 0,09 1,3 1,03 
3 1,49 23,2 0,09 1,4 0,96 
4 1,63 24,6 0,10 1,6 0,99 
1967 1 1,52 22,5 0,10 1,6 0,99 
2 1,50 21,7 0,12 1,7 0,95 
(a) Non destin' lia fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabrlcaalone dell'acclalo 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA 
Rechn:Jahr 
Exe ce 
financier 
Eaerdzl 
flnlll%larl 
Boekjur 
----
Deuuchland (BR) France 
EGKS • CfCA 
18,2 
17,4 
15,6 
15,5 
15,8 
15,5 
15,4 
15,3 
14,9 
15,0 
14,7 
13,7 
ltalla 
6,34 
7,09 
8,45 
11,36 
2,74 
2,84 
2,87 
2,90 
2,83 
2,81 
3,01 
3,20 
34,5 
36,5 
41,7 
42,1 
41,9 
42,3 
42,8 
44,2 
42,5 
44,7 
46,1 
2,94 
3,15 
3,44 
4,31 
1,03 
1,08 
1,09 
1,04 
1,07 
1,11 
1,16 
16,0 U,Ot 
16,2 14,05 
16,1 15,64 
16,0 20,11 
15,7 4,90 
15,7 5,08 
16,2 5,10 
16,2 5,11 
16,3 4,91 
16,3 4,98 
16,5 5,13 
16,7 5,43 
(a) Nlcht fOr die Stahlen:eucunc bptlmmt 
Nitt butemd voor de staalfabriC.,e 
70,8 18,37 
n,t t9,48 
75,0 10,94 
74,9 17,00 
74,8 6,55 
73,8 6,89 
75,2 6,78 
75,6 6,77 
76,8 6,40 
75,4 6,60 
77~ 6,74 
78,3 6,94 
100~0 
too,o 
100~0 
•jo 
100,0 
1od.o 
tJ.o 
10CI,O 
10C ,0 
tOC ,0 
tOC ,0 
to~.o 
Antell des Betrags der eln:r:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Het oandeel ln% von de bl/droge von elk land ln de 
EGKS-heffJng 
1~1 1 
UEBL ·BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcill Luxembourc 
EGKS 
CECA 
A) Gesamtumlage • Préltvement total • Prel/evo comf'lesslvo • Totole heftfnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,-f 4,1 8,6 3,2 100,0 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 .f,2 8,8 3,2 100,0 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,1 8,8 3,2 100,0 
1965-1966 48,2 21,8 13.1 4,5 9,1 3,3 100,0 
1966-1967 46,2 21,8 H,8 .f,5 ,.. 3,3 100,0 
8) Umlage auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrle • Préltvement sur la Sidérurgie 
1962-1963 44,2 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Hefllnt op de Ijzer· en stoollndustrle 
23,1 16,0 3,8 8,.f .f,5 100,0 
1963-1964 44,8 23,2 14,8 3,9 8,8 4,5 100,0 
1964-1965 45,-4 n.-t 15,0 .f,O 8,8 4,4 100,0 
1965-1966 .f3,0 21,7 17,3 .f,3 9,4 4,3 100,0 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 100,0 
107 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistlche varie 
IV• Deel Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reall e varlazlonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach En:eug· 
nlsgruppen bel den En:eugern und bel den Hlndlern 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Zele 
P4rlocl• 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants 
dans les pays de la Communauté 
Stocks e varlazlonl degll stocks #)ar gru#)#)o dl #)rodottl #)resso 1 #)roduttorl e 1 commerclantl nel #)Gesl 
della Comunltd 
Bestlnde (1) • Stockl rbls (1) Bestandsverlnderun1en (l) • Variations des stockl (2] 
ln Rohstahl· 
Tatalchllche 
1 
ln Rohstah~ewlcht Men1en en •qulvalent 'acier brut Tatslchliche Men1en • Tonna1es rhls Jawlc~3) Tonnqes r'els 
en 'qui ent 
d'ader brut (3) lns1esamt • Total 
ln% der Halbzeul Fertll· 
Bl6cke und Colla erzeuJ.nlsse Rohltüllerz. 
Lln1ots Demi-produits Pro ults lns1esamt • Total Men1en • Quantita '.:ëdela 
et colla finis p • d'ader 
brut 
1 2 3 4 
1 
5 6 
1 
7 8 
Deutschland (BR) 
477 1387 2236 4100 5080 29 16 0,2 
521 1-409 2315 4245 5255 + 145 + 175 + 1,9 580 1650 2501 4 731 5847 + 486 + 592 + 6,0 505 1654 2748 4907 6101 + 176 + 255 + 2,7 
482 1626 2892 5000 6237 + 93 + 135 + 1'4 518 1 710 2849 5 077 6 317 + 77 + 80 + 0,9 505 1674 2673 4852 6031 ll5 286 7,1 
475 1 585 2640 4700 5850 152 181 2,1 
452 1 669 2750 4871 6091 + 171 + 241 . + 2,6 456 1723 2824 5003 6243 + 132 + 152 + 1,7 455 1 657 2685 4797 5978 206 265 6,9 
403 1587 2536 4526 5 647 271 331 4,1 
417 1607 2612 4636 5789 + 110 + Hl + 1,6 432 1 570 2629 4631 5783 5 6 0,1 
France 
308 970 2147 3425 4307 + 29 + 59 + 1,2 305 939 2164 3408 4291 17 16 
-
0,3 
324 1 074 2251 3 649 4590 + 241 + 299 + 6,7 311 1114 2321 3746 4719 + 97 + 129 + 2,4 
234 1004 2409 3 647 4638 99 81 1,6 
268 940 2253 3 461 4390 186 248 4,9 
301 1106 2239 3 647 4601 + 186 + 212 + 4,8 268 1104 2248 3620 4574 27 l8 0,6 
308 977 2337 un 4567 + 2 7 0,1 275 986 2280 3 541 4473 81 94 1,9 
320 1067 2328 3 715 4679 + 174 + 206 + 4,8 285 1050 2309 3"""' 4601 71 78 1,5 
288 1103 2413 3 804 4805 + 160 + 204 + 3,9 279 1 on 2408 3709 4689 5 116 0,1 
ltalia 
458 726 1 045 2n9 2715 + 67 + 97 + 3,8 418 640 1103 2161 2647 
-
68 
-
68 
-
2,9 
417 611 1080 2108 2581 
-
53 
-
66 
-
2,9 
414 595 1 OlS 2034 2485 
-
74 
-
96 
-
3,5 
411 626 1144 2181 2684 + 147 + 199 + 6,8 318 640 1090 2048 2540 
-
133 
-
144 
-
4,6 366 678 1 034 2078 2561 + 30 + 21 + 0,7 421 852 1 072 2345 2875 + 267 + 314 + 8,9 
493 903 1 088 2484 3 011 + 139 + 136 + 4,2 572 865 1042 2479 2981 
-
5 
-
30 
-
0,9 
635 1 015 1 osa 2708 3246 + n9 + 265 + 7,7 589 990 1 030 2609 3131 
-
99 
-
115 
-
3,2 
. 
' 
Au coun du trimestre . 3} Fln de trimestre gl Alla fine del trimestre Nel cono del trimestre Pour la convenlon en ader bruc les coefficients suivants one ''' utlllsa : 
UnJOU : 1,00: demi-produits: 1,18: coils : 1.24: produits finis : coeffldent 
moyen de 1,30 • 1,38 suivant la ltruccure des produits dans les ann•es 
et les pays 
210 
Per la convenlone ln ecdalo 1rezzo sono stad utlllzzatl 1 se1uencl coeffl. 
clentl : llnJoctl : 1,00: semlllivontl : 1,18: colis : 1,24; prodottl flnltl : 
coeffldence medlo da 1,30 a 1,38 secondo la struttun del prodoccJ ne11l 
annl • nel paesl 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Erxeugnlsgruppen bel den Erxeugern und bel den ,-
Handlern in den Ui.ndern der Gemelnschaft 142 
Voorraden en voorraadmutatles f'er f'roduktengroep bi/ de producenten 
landen van de Gemeenschap 
en biJ de handelaren ln de 
1 OOOt- '{, 
Stocks reall • Voornclen Variazlone degll stocks • Voornaclmutaties 
Tonnellqgl reall • Werkelljke tonnages 
ln equlnlente (3) 
dl acclaio greuo 
ln ruwstsal 
Werkelijke Tonnellqgl reall 1 
hoeveelheden 
ln ,ulnlente dl accl.o greuo 
n ruwstul equlnlent 
equlnlent (3) 
Totale • Totul 
Perlodo 
Semllavo- Prodotd 
Tijdvak 
ln ~ della pro-
Ungottl rad e'colls fln Id uzione dl 
Blokken Halffabrlkaten Walserll- Totale • Totul Quantltl • Hoeveelheld acclalo greuo 
en colla produkten ln % van de ruw-
stulproduktie 
1 2 3 4 
1 
5 6 
1 
7 8 
Nederland 
65 151 415 632 7'11 
-
9 
-
7 
-
1,1 1 1964 
57 146 413 616 781 
-
16 
-
16 
-
2,4 2 
4.5 153 +D. 6<10 816 + 24 + 35 + 5,6 3 41 176 481 698 888 + 58 + n + 10.2 4 
38 236 SOl 776 981 + 78 + 93 + 12,0 1 1965 46 252 459 757 951 
-
19 
-
30 
-
3,8 2 
62 248 4.59 769 961 + 12 + 10 + 1,3 3 88 258 455 801 99S + 32 + 34 + 4,1 4 
55 198 50S 758 955 
-
43 
-
40 
-
4,8 1 1966 
21 194 506 n1 918 
-
37 
-
37 
-
4,6 2 
n 238 q6 746 943 + 25 + 25 + 3,1 3 27 293 -458 778 '179 + 32 + 36 + 4,2 4 
n 285 qe 795 1 oot + 17 + ll + 2,6 1 1967 41 262 454 757 950 
-
38 
-
51 
-
6,1 l 
UEBL • BLEU 
60 416 n1 1197 1500 + 61 + 78 + 2,4 1 196 84 4.ol1 750 1275 1 589 + 78 + 89 + 2.,7 l 175 405 788 1368 1 690 + 93 + 101 + 3,1 3 103 459 782 1 , ...... 1 673 
-
24 
-
17 
-
0,5 4 
64 429 813 1 306 1 6<10 
-
38 
-
33 
-
1,0 1 1965 
57 405 8f1T 1269 1 596 
-
45 
-
...... 
-
1,3 l 
104 451 799 1 354 1 689 + 85 + 93 + 2.,8 3 125 455 763 1 343 1663 
-
11 
-
26 
-
0,7 4 
67 430 799 12.96 1 626 
-
47 
-
37 
-
1,1 1 1966 
53 -451 802. 1 306 1 641 + 10 + 15 + 0,4 2 62. 4.ol7 815 132.4 1 663 + 18 + ll + 0,7 3 59 501 796 1 356 1 699 + 32 + 36 + 1,1 4 
+ 80 -499 882 1 461 1 831 + 105 + 132. 3,8 1 1967 97 521 904 1 522 1 901 + 61 + 70 + 1,9 l 
EGKS • CECA 
1 368 3 651 6564 11 538 14399 + 74 + 2.11 + 1.0 1 1964 1 385 3 575 6745 11705 14563 + 167 + 164 + 0,8 l 1 541 3 893 7062 12.-496 15 524 + 791 + 961 + 4,7 3 1 374 3 998 7357 12n9 15 867 + 233 + 343 + 1,6 4 
1229 3 921 7760 12.910 16180 + 181 + 313 + 1,4 1 1965 12.07 39q 7458 12.612. 15794 
-
298 
-
386 
-
1,8 l 
1 339 4157 7204 12700 15 84.ol + 88 + 50 + 0,2 3 1 377 42.54 7178 12.809 15 957 + 109 + 113 + 0,5 4 
1 375 4177 1m 13 031 162.50 + lll + 293 + 1,4 1 1966 1 377 42.19 7454 13 050 16256 + 15 + 6 + 0,0 l 1504 -4424 7362 13290 16509 + 2.40 + 253 + 1,2 3 1363 -4-42.1 712.9 12913 16057 
-
377 
-
-452. 
-
2.2 
"' 1 1967 
2 
g~ Am Ende des Vlerteljahrea al Op hat elnde van het quartai lm Laufe des Vlerteljahrea ln de loop van het quartai 
FOr die Umrechnung ln Rohatahlg-lcht wurden folgende Koeftb:iencen Voor de omrekenlng in ruwstulequlnlent werden de "'Iigende _a ~ benuttt: B16cke: 1,00; Halbzeu~ 1,18; coils: 1,2-4; Fertigerzeu1ni-: cienten toeseput: Blokken 1,00; hallfabrlksat : 1,18; warm1ewalat br Durchschnlttl. Koeffi%1ent 1,30-1 ja nach der Struktur der Erzeu1nisse band (coila) : 1,24; elndprodukten gemiddeld 1,30-1,38 al naar 1..elan1 van 
in den elnzelnen Jahren und Llndem de atructuur van de produkten ln de verachlllende jaren en Jan en 
2.11 
. 
' 
Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
JV• Parte: Statistiche varie 
tv• Oeel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformu:lone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire IJ:z:er· en staalverwerkende lndustrleên 
11431 
Production, par pays, des diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, #)er fXIele, delle diverse lndultl'le della #)rima ti'Gqormazlone dl ghlsa e dl occlalo (a) 
1000t 
Zele 
P6riocle 
Perioclo 
nJdvaJc 
1965 
1966 
1966 1 
2 
FJ~ 3 
4 
...... 
1967 1 
1965 
1966 
2 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
1965 
1966 
2 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
1965 
1966 
Il' 
. 2' ; .. 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
Deucsch-
land (BR) 
(1) 
4117 
3 617 
971 
917 
8f!1 
841 
804 
835 
france 
l 
2199 
2107 
UEBL • BLEU 
lcalia 
3 
Neder-
land 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
GeUI di thiso • ljzerrletwerlc 
960 247 370 
1100 251 326 
247 
257 
244 
352 
317 
-t05 
61 
66 
57 
67 
57 
81 
88 
70 
87 
86 
93 
6 
60 
61 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e roccordl dl fhlso • Woorvon: Bulzen en verblndlnpstuldcen 
516 588 42 26 • 
434 534 46 • 23 • 
125 
112 
106 
93 
89 
95 
134 
134 
104 
162 
154 
142 
11 
11 
12 
12 
14 
17 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
IL Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclno e rtGmf>aftlo (b) • Smederl}en en rramperljen (b) 
1 430 • 167 • • 8 
1 263 • 180 • • 6 
342 
322 
305 
294 
288 
282 
43 
44 
44 
49 
55 
52· 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
EGKS 
CECA 
7 
7 953 
7461 
Oarunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, ossoll, cenrrl dl ruotD • Woorvon: rollend materlool voor spoot'Wefen 
153 • 47 - 27 - • 
107 45 16 • 
30 
19 
26 
22 
24 
19 
11 
11 
11 
11 
9 
8 
6 
4 
2 
4 
8 
Oeuach-
land (BR) 
(1) 
France (h) lcalia 
8 9 10 
Ill. Pre8-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesoloruro 
236 
217 
55 
55 
54 
53 
49 
49 
IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl occlolo (c) 
2 848 1 305 1 358 
2 819 1 305 1 309 
734 
732 
713 
640 
712 
816 
322 
341 
293 
349 
372 
369 
315 
311 
313 
370 
403 
422 
Darunter: 1. Nahdose Rohre 
Dl cul: 1• Tubi senzcr •oldoruro 
1 596 506 784 
1 500 ~6 798 
383 
3n 
380 
360 
395 
422 
125 
125 
110 
116 
126 
123 
173 
196 
202 
ro 
218 
229 
Oarunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 1• Tubi soldotl 
1152 799 574 
1 319 829 511 
351 
355 
333 
280 
317 
394 
197 
116 
183 
133 
146 
246 
141 
115 
111 
143 
185 
193 
a) Pour plus de d4cafla 1e reporter au Bulledn de c Scaclaclqu•lndUICI'Iell• » 
de I"Ofllce (voir llace d• publlcadou de l'Office en fln de Bulledn) Oll on 
trouvera aval l'~udon de l'acdvlc6 d• autNI lndustrl• co-mma-
crlcel d'acier 
(a) Per mag lori dettacll couulcare Il BOrlettlno dl cStatlsdche dell'lndustrla» 
dell'btltuto (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lltltuto ln fondo al Bollec-
dno) ove al troverl anche l'evoluzlone dell'attlvlcl delle altrl lndUitrie 
-umacrld dl acdalo (b) Comprend: la barrel fora'a. 1• plkel de forp de plus et de molu de 
125 lei. la plkel •tamp6a, 1• bandq•, freu. et - de rou• 
1 Y compris tuba de pNc:lslon, tuba 61eccrlqu• et ,_ tuba MUCJ6s Proclucdon totale de fil tr6fll6 1lmple Proclucdon de biU'I'el d'acier, comprlm6a, toum6a, profil'- etc. Proclucdon de feuillard• l froid hors Tralt6 Proclucdon d• profila obtenUI par pllap l froid de feulllardl (l froid ou~ 
chaud) ou de COla 
(h) Uvnlsonl 
A parclr de 196-f 7 compris Berlin (Ou-) 
(b) CompNIIde: le berre foi'Jiate, 1 peul dl fudna maalorle minorl dl1l5 kc. 
1 pazlltampad, 1 cerchlonl e ruote lamlnate 
1 CompNall tubi dl preclllone,l tublelettrld edla..-! tubllaldacl Procluzlone totale dl fllo crafllaco Hmpllce Procluzlone di barre d'acdalo ldrate, comite, proftlace ecc. Procluzlone dl nacrllamlnad a fNdclo non -cemplad dai Trattat10 Procluzlone dl profllad ottenud medlance plepm.nco a fNCido dl n&ltri a 
calclo o a fNCido) e dllamlere 
fh) CoMeiM 
(1) Da 1M4 Indu• Berlin (o-t) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produlctle van de verschlllende primaire IJzer- en staafverwerlcende lndustrlein per land (a) 
Heder-
land 
11 
193 
158 
-43 
-41 
37 
37 
3-4 
38 
UEBL • BLEU 
Bel1lque 
Bel1ll 
Luxem-
bourl 
12 13 
Emboutissage et dêcoupage 
Oleptrekker/jen en stanser/jen 
10 • 
15 • 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
Tubes d'acier (c) 
Stalen bulzen (c) 
2.68 10-4 
275 10-4 
69 
71 
6-4 
71 
66 
65 
27 
27 
25 
26 
26 
29 
Dont: tor Tubes sans soudure 
Woorvon: 1• Noodloze bul:zen 
. 
158 
43 
41 
37 
37 
34 
38 
94 -
96 -
26 
2S 
l2 
23 
11 
20 
Dont: l• Tubes souda 
Woorvon: 2• Geloste bul:zen 
174 10-4 
179 10-4 
43 
46 
42 
48 
45 
45 
27 
27 
25 
26 
26 
29 
EGKS 
CECA 
6076 
5970 
1510 
1523 
1445 
1493 
1613 
t 739 
. 
2870 
707 
723 
714 
726 
760 
794 
. 
3100 
803 
800 
731 
767 
853 
9-45 
Deutsch-
land 
(BR) 
(1) 
15 
1 741 
1 70-4 
450 
434 
-425 
395 
394 
425 
688 
60-4 
162 
15-4 
151 
137 
133 
132 
1024 
896 
256 
251 
2-40 
249 
214 
223 
UEBL • BLEU 
France (h) Ital la 
Nader· 
land Bel1lque 
Bell li 
Luxem-
bourl 
16 
837 
844 
210 
236 
179 
219 
217 
231 
17 18 19 
V. Draht:zleherelen (d) • Tréfilage (d) 
Trofilotura (cl) • Oroodtrekkerljen (cl) 
• 139 710 
1-42 730 
35 
35 
33 
39 
37 
36 
190 
198 
162 
180 
189 
180 
VI. Kalt:zleherelen (e) • Etirage (e) 
Stlratura (e) • Pletterljen (e) 
220 • 28 
251 26 
65 
68 
50 
69 
68 
6-4 
1 
7 
7 
5 
7 
6 
7 
20 
VIl. Kaltwal%Werke (f) • laminage l froid (f) 
LDm/notl o freddo (() • Koudwalserljen (() 
191 • • 2-40 
207 262 
S-4 
56 
-41 
56 
53 
49 
61 
69 
65 
67 
66 
71 
20 
22 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
EGKS 
CECA 
21 
VIII. Hent. kaltgefal:zter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Pro(llotl a freddo (g) • Vervoordlglng von koudgevouwen proflelen (g) 
211 179 
212 211 
53 
S-4 
57 
48 
-43 
47 
51 
55 
-49 
56 
57 
56 
14 1 
'--+-1 
100~ 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1966 
l 
3 
... 
1 1967 
2 
1965 
1966 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
l 
{a) Weltere Eln:relhelten alehe , lndustrlestatlstlk " dea Statlttlschen 
Amtes (v11. Ver6trentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Die 1enannte Ver6trentlichun1 1lbt auch AufschluB Dber die Entwlcklun1 
der nci1keit der Dbrl1en stahlverbrauchenden lndustrlen 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men , lndustrlestatlsl ek ' 
fblauwe serie - zle ,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" a hter n dit handboek). De 1enoemde publllcatle bevat ook 1e1evens over d onc-
wlkkelinl van de actlvltelt ln de overl1e acaalverwerkende Indus leln (b) UmfaBt: le&chmiedete Stlbe, SchmledeatDcke unter und Dber 125 k1, 
GesenkschmiedestDcke aowle rollendea Elsenbahnzeu1 
1~ Elnachl. Prlzlslonar6hren, Elektror6hren und 111chweiBte GroBrohre -Gesamterzeupn1 von lcaltJUOienem Draht e Erzeu1un1 von Blankstahl (IUOien, 1epre8t, 1edreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeupn1 von lcalt11walztem Bandstahl (auBerhalb des Vertr~~es) 
{1) Erzeupn1 von lcalt1ewalzten Profllen aus warm- oder kalc,ewalztelll Band· 
stahl und Blechen 
(h) Ueferu_n_1en 
(1) Ab 1964 elnschl. Berlin (Wut) 
{b) Omvat: 1esmede auven, smeedatukken onder 125 q, atampwerk e roi 
land materleel voor apoorwe1en 
(c~ Met lnbe1rlp van preclsle-bulzen, eleccrlclceltsbulzen en 1elute1rot1 b lzen 
(d Totale produktle van 11trokken drud 
(e Produktie van blankaCUI {letrokken, 1epersc, 11tordeerd, 1 pro 
flleerd, enz.) 
(f) Produktle van koud1ewalsc bandstaal (niee onder hec Verdra1 vallenc 
(Il Vervurdllfnl van kOud&ewaltte proflelen ulc warm- of koud1ewaltt and 
mal of plue 
(h) Leverln1•n 
(1) Vanaf 1964 lncluslef Berlljn (Wett) 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
0.-(BR) l Frankrelch 
Italien E 
Nlederlande GKS 
Belcten } BLWU 
Luxemburc 
Belclsch-Luxemburctsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA. darunter: 
G..Obrltuo~ 1 Norwecen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz: 
Portupl 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jucoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlcte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Arcentlnlen 
Kolumblen 
Urucuay 
AFRIKA, darunter: 
Alcerten } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portuc. Gulnea } 
Ancola Port. Afrlka 
Mozamblk 
.J.cypten 
Assozllerte Uberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA. DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mltderer Osten darunter: 
Iran und Israël 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien u. Macau, Timor 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
216 
Français 
Allen"'"' (Rf) l France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
Betclque } UEBL 
Luxembourc 
Union Economique 
Betco-Luxembourceolse 
EUROPE, dont: 
R-m~m 1 Norv6ce 
SuWe 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portupl 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Youcoslavle 
Grke 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vén&uéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Arcentlne 
Colombie 
Urucuay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord 
Alcérle } 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portuc. } 
Ancola Afr. Portuc. 
Mozambique 
Ecypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA. DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran et Israël 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde et Macao, Timor 
Chine 
japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN l.ANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
-~(Rf) l Franda 
ltalla CECA 
Paesl Bust 
Betcto BL 
Lussemburco } UE 
U11lone Economlca 
Belco-Lussemburchese 
EUROPA, dl cul: 
~.u~~~ Norvecla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Au stria 
Svlzzera 
Ponopllo 
Flnlandla 
Spqna 
Turchla 
Jucoslavla 
Greda 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Stad Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
Peril 
Clle 
Arcentlna 
Colombla 
Urucuay 
AFRICA, dl cul: 
Alcerla } · 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portochese } Porto-
Ancola chese 
Mozamblco Afrlca 
Ecltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrtcana 
AStA. dl cul: 
Asta occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asta, dl cul: 
Pakistan 
lndla, Macao, Timor 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl Tent 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dolal"d (BR) l Frankrl)k 
ltalli EGKS 
Nederland 
Belcli } BLEU 
Luxemburc 
Belclsch-Luxemburpe 
Economlsche Unie 
EUROPA, wurvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwecen 
Zweden 
Denemarken AELE 
Oostenrl)k 
Zwltserland 
Portupl 
Fln land 
Span)e 
Turkl)e 
Joecoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa, waai'YI:n: USSR 
NOORD-AMERIKA, wurvan: 
Verenlcde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA. wurvan: 
Venezuela 
Brasllli 
Peru 
Chili 
Arcentlnlë 
Columbia 
Urucuay 
AFRIKA, waarvan: 
Alcerli } 
Marokko Noord-Afrtka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Portucees Gulnea } Portucees-
Ancola Afrtka 
Mozambique 
Eeypte 
t Landen ovenee geassocleerd me 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, wurvan: 
W est-Azlë, waarvan: 
Iran en lsrai!l 
Overlg deel van Azli, waarvan: 
Pakistan 
lndla, Ma~o. Timor 
China 
Japan 
OCEANIE 
Overtge landen 
Derde landen 
) 
VEROFFENTLICHUNG N 
PUBLICATIO S 
UITGAV N 
PUBLICATIO S 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTJSCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODiSCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
All!emelne• Statlstltchet Bulletin (vfo ett) 
deutlch 1 franzasJsch 1 itDI/enlsch 1 llieder-
16ndllch 1 enrllsch 
11 Hefce jlhrlfch 
Volbwlrtschaftllche Gesamtrechnunaen (vfolett) · 
deutsch 1 franzJslsch /ltDI/enisch 1 nieder-
14ndlsch 1 enrlllch 
llhrllch (eln~eschlo11en fm Abonnement 
da Allceme nen Statlstlschen Bulletins) 
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 
deUtiCh 1 franzaslsch 1 ltallenllch 1 nieder· 
lllndllch 1 enrllsch 
4 Hefte llhrllch 
Statlatlsche Grundzahlen 
deutsch, franzaslsch, /tDiiellisch, 
lllndllch, enrllrch, spollisch 
llieder-
jlhrllch 
AuBenhandeh Honat .. tatl•tlk (rot) 
deutsch 1 franzaslsch 
11 Hefte llhrllch 
AuBenhandel: Analytl1che (rot) Oberrlchten 
deutsch 1 franzllslsch 
vlertelllhrllch in zwel Blnden (Importe· 
Exporte) 
Blndejan.-Mirzl )an.-)unl, )an • .Sept. 
Band )an.·Dez.: mporte 
Exporte 
blsher vollnlndic erschienen: 1958-196S 
AuBenhandeh Elnheltllche• Underv!l,.. 
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 itDllenirch f nieder• 
lllndlsch 1 enrlllt:h 
llhrllch 
AuBenhandela Zolltarlf•tatl•tlken (rot) 
deutsch / fronzllslsch 
jlhrllch 
mporte: Tab.1, 3 Binde zusammen 
Tab. l u. 3, l Binde zusammen 
Tab, 4-S 
Exporte: 3 Binde zusammen 
blsher erschlenen: 1961·1964 
AuBenhandeh ErzeuJrnine EGKS (rot) 
deutsch 1 franzllslrch /ltDiiellilch 1 llieder-
lllndllch 
~hrllch ilher errchienen: 19SS.1965 
Obeneeleche Assozllerte1 AuBenhan-
delsstatlstlk (oiiYJrDn) 
deutsch 1 franzaslsch 
11 Helee llhrlich 
Obeneelsche Anozllertel Allfemeln .. 
Statlstlsches Jahrbuch (ollvrrDn 
deutsch 1 franzJsllch 1 ltDIIenlsch 1 llieder· 
lllndllch 1 enrllrch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISnQUE D.S 
COHHUNAUT!êS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin a6n6ral de atatlatlquea (violee) 
allemond 1 français //tDIIen 1 Mf:rlandalr 1 
anrlais 
11 num6ros par an 
Comptes nationaux (violee) 
allemGnd 1 français 1 itD/Ien 1 Mf:rlandals 1 
""''"'' r.ubllcadon annuelle (comprl.. dans 
abonnement au Bulletin c6nfral de 
statistiques) 
Informations etatlatlquee (orance) 
allemand 1 français 1 ltDiien 1 Merlandals 1 
anrlals 
4 num6ros par an 
Statletlques de bue 
allemand, français, 
anrlais, espornal 
/tDI/en, Merlandals, 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statlltlque 
mensuelle (roure) 
allemGnd 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce e"t6rieur 1 Tableaux 
analytiques (roure) 
allemGnd 1 français 
Ebllcatlon trimenrlelle da deux tomes 
mfc:rt-exf:rt) 
cula anv.-mers, janv • ..juln, janY,• 
sept. 
fascicule janv.-dl!c. : Importations 
Exportations 
d6jt parus lncllcralemenc 1 1958l1965 
Commerce ext6rleur 1 Code c6oaraphlo 
que commun (rouee) 
allemond 1 fronçais 1 itDiien 1 Mlrlondals 1 
on riols 
publication annuella 
Commerce ext6rleur 1 Statistiques tari-
faire~ (roure) 
allemGnd 1 françois 
r,ubllcatlon annuelle 
mportatlons : tab. 1, 3 vol, ensemble 
tab.1 et 3,2 vol. ensemble 
tab. 4.$ 
Exportation~ : 3 YOiumes ensemble 
d'il parus : 1961 l 1964 
Commerce ext6rleurt Produits C.E.C.A. 
(rouee) 
ollemlllld 1 françals/ltDIIen 1 nl!erlandol• 
publication annuelle 
d'Ji parus : 19SS l1965 
Auocl6s d'outre-mer 1 Statl•dque du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand 1 français 
11 num•ros par an 
Auoc16s d'outre-mer 1 Annuaires de 
atatlstlques 16n6rales (olive) 
allemGnd 1 frança/1 1 /tDiien 1 Mer/GIIdGis 1 
anrlals 
1967 
Preb Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Preb )ahra- Prix abonn .. 
abonnement mene annuel 
Priee per Issue 
Prazo orni Prijs 
numero per nummer 
Priee annual subscrl""don 
Pruzo abbona· Prljsjur-
menco annuo abonnement 
·4.- s.- 620 3,60 50 .f.f,- ss,- '880 40,25 550 
8,- 10,- 1250 7,25 100 
- - - - -
8,- 10,- 1250 7,25 100 28,- 3S,- 4370 lS,50 350 
4,- 5- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 .fO,- 50,- 6250 36,50 soo 
8,- 10,- 1250 7,25 100 68,- 85,- 10620 61,50 850 
12,- 1S.- 1 870 11,- 150 
- - - - -20,- 25,- 3120 18,- 250 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - ·- - -
n.- .fO,- 5000 19,- -400 
- - - - -14,- 30.- 3750 22,- 300 
- - - - -14,- 30- 3750 22,- 300 
- - - - -80,- 100,-11500 73,- 1000 
- - - - -
16.- 20,- 2500 14,50 lOO 
- - - - -
6,- 7,50 930 S,.fO 7S 56,- 70,- 8750 50 700 
10,- 12,50 1 560 9,-1 125 
- - - -
-1 
PUBBLICA'ZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno aenerale dl statlstlche (viola) 
tedesœ 1 (rancue /ltallano 1 olandese /lnrlese 
11 numeri all'anno 
Conti na:donall (viols) 
tedesœ 1 francese /ltallano 1 olandese /lnrlese 
pubbllculone annuale (compresa nell'abbona-
menco al Bolletdno Jeneralt dl stadsdca) 
lnformazlonl statlstlche (arandone) 
tedesœ 1 francese/ltallano 1 olandese 1 inrlese 
-4 numerl all'anno 
Statlftlche aenerall 
tedesœ, francese, itallano, olandese, lnJiese, 
~rnoto 
pubbllculone annuale 
Commerdo estero 1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesœ 1 francese 
11 numerl aJranno 
Commerdo eatero 1 Tavole analltlche (rosso) 
tedesœ 1 francese 
trlmestralt ln due coml (lmport-export) 
fasclcoll 1enn.-marzo, Jenn.-,luJno, Jenn.-seu. 
l'udcolo Jenn.-dlc. : lmportazlonl 
Eaportulonl 
Jll pubbllcatllnteJralmentt 111 anni19.SS.196S 
Commerclo estero 1 Codlce reoaraflco comune (rosso) 
tedesœ 1 francese /ltaliano 1 olandese /lnrlese 
pubbllculone annuale 
Commerdo estero 1 Statlstlche tarlffarle (rosso) 
tedesœ 1 francese 
pubbllculone annuale 
lmportazlonl : tab. 1, 3 voluml lnsleme 
tab. l e 3, l vol. lnsleme 
tab.+S 
Esponuionl : 3 voluml lnsleme 
1ll pubblicacl cil ann11961·19~ 
Commerclo estero 1 Prodotd CECA (rosso) 
tedesœ 1 (rancese 1 ltallano 1 olandese 
pubbllculone annuale 
cil pubbllcad cil annl1955-1965 
Alaodatl d'oltremare 1 Statlstlca del commerdo 
estero (verde oliva) 
cedesœ 1 francese 
11 numerl all'anno 
Alaoclatl d'oltremare 1 Annuarlo dl statlstlche 
aenerall (verde oiiYI) 
tedesœ 1 (rancae 1 ltallano 1 olandese /lnrlese 
UllGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alremeen Statlotisch Bulletin (paars) 
Oultl 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederland1 1 Enrets 
11 nummars per laar 
Nationale RekenlnJen (paars) 
Oultl 1 Frans /ltallaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
jaarlljb (lnbe1repen ln het abonnement op het 
Alcemeen Statlstlsch Bulladn) 
Statlatlacha Mededellnaen (oranje) 
Ouita 1 Frans 1 ltallaa111 1 Nederlands 1 Enrels 
-4 nummers per )aar 
Bulntatlstleken 
Oulta, Fra111, lta/11111ns, Nederlands, Enrels, Spaans 
jaarlljb 
Bultenlandte Handel 1 Haandotatlstlek (rood) 
Oulta 1 Fra111 
11 nummers per )aar 
Bultenlandae Handel 1 Analrtlache Tabellen 
(rood) 
Oulta/ frans 
drlemundelljb ln twee banden (lnvoer·ultvoer) 
band Jan.-maart, Jan.-lunl. jan.-sept. 
band Jan.-dec. : lnvoer 
Ultvoer 
tot dusver vollediJ verschenen : 1958-1965 
Bultenlandae Handel 1 Gemeentchappelljke Lan-
denlllst (rood) 
Oulta 1 Frans 1 ltaliaa111 1 Nederlands 1 Enrels 
jaarlljb . 
Bultenlandse Handel 1 Oouanetarlef .. tatlotlek 
(rood) 
Oultl 1 Frans 
Jaarlljb 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tesamen 
tab. l en 3, l banden tezamen 
tab. +5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-t96-4 
Bultenland•e Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Oultl 1 Fra111 /ltallaans 1 NederlandJ 
jaarlljb 
cot dusver verschenen : t 955-1965 
Overzeese Geanod .. rden 1 Statl1tlek van de 
Bultenlandae Handel (olllfcroen) 
OuJts 1 Frans 
t 1 nummen per laar 
Overzeese Geusocleerden1 Jaarboek alaemeen 
atatlatlsch (olllfJroen) 
Ou/tl 1 Frans /ltall1111ns 1 NederlandJ 1 Enrelr 
PUBLICATIONS 
OP THE STATISTICAL OFFICE 
OP THE EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Stadstlcal Bulletin (purple) 
German 1 French /Ital/an 1 Outch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
National Accounu (violet) 
German 1 French /ltallan 1 Dutch 1 Enrlish 
yearly (induded ln the subscrlption to the 
General Statlstlcal Bulletin) 
Stadstlcal Information (orance) 
German 1 French /Ital/an 1 Outch 1 Enclish 
-4 Issues yearly 
Bulc Statlstlcs 
German, French, ltallan, Outch, Enrlish, SfKJnish 
yearly 
Forelan Trade 1 Honthly Statistlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues yearly 
Forelan Trade 1 Analytlcal Tables (red) 
German 1 French 
quanerly publication ln cwo volumes (lmporu-
exporu) 
luues Jan.-Harch, Jan.-Juna, Jan.-6ept. 
luuea )an.-Oec. : lmports 
Ex ports 
pravlously publlshed complete : t958-t965 
Forelan Trade 1 Standard Country Cluslficatlon (rad) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 1 Enr/lslt 
yearly 
Forelan Trade 1 Tarlff Statladcs (red) 
German 1 French 
r.
early 
mporu : Table 1, 3 volumes coaecher 
Tables l and 3, l volumes tocecher 
Tables +5 
Exporu : 3 volumes cocether 
prevlously published : 1961·196-4 
Forelan Trade 1 ECSC producu (red) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 
yearly 
prevlously publlahed : 1955-t965 
Oveneu Aasodates 1 Forelan Trade Scatlatlcs 
(ollv .. Jreen) 
German 1 French 
tt luuas par year 
Oveneu Allodates 1 Yearbook of reneral 
statlatlcs (ollv .. rreen) 
German 1 French 1 ltallan 1 Outclt 1 Enrllslt 
VER0fFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATIS~SCHEN AMTES DER 
EUROP ISCHEN GEMEINSCHA"EN 
L'OFFICE STATfs']QUE 0~5 
COMMUNAUT S EUROP EN NES 1967 
Prels Prix Prels Jahru- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscrl~tlon 
TITEL TITRE Preuoocnl PriJs Prezzo abbona- rllslur-numero per nummer mento annuo abonnement 
OH 1 Ffr 1 Ut. 1 FI 1 
Fb OH 1 Ffr 1 LI~ 1 FI 1 Fb 
PERIOOISCHE VEROFFENTUCHUNGEN PUBLICATIONS PtRIOOIQUES 
Obeneelsche Assozllerte: Memento Associa d'outre-mer 1 Memento 
(olivcrDn) (olive) 
deutsch 1 rranz/S$/sch /ltallenlsclt 1 nieder-
lllndisch enrllsclt 
allemand 1 (rat~Çals /Italien 1 llftrlandols 1 
anrta/s . . 
llhrllch publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
EnerJlutatlstlk (rublnfarben) Statistiques de l'6ner1le (rubis) 
deutsch 1 (ranz4flsch /ltDiienlsch 1 nledet-
lllndlsch 1 enrllsch 
allemand 1 français /Italien 1 IIHrlandall/ 
. anrtals 
vleraeiJihrllch f.ubllcatlon trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5620 n,5o 450 
Jahrbuch (im Abonnement elncachl.) annuaire compiil dans rabonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
lndustrlestatlstlk (blau) 
Statlatlques lndustrlell .. (bleu) deuuch 1 (ronz/S$/sch 1 itallenlsch 1 nieder· 
/llnd/sch allemand 1 français 1 Italien 1 Merfanda/s 
vleraeiJihrlich publication crlmestrlelle 6,- 7,50 930 5,40 75 24,- 30,- 3750 22.--. 300 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) annuaire (compris dana l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
El .. n und Stahl (blau) 
Sld6rurJie (bleu) deutsch 1 (ranz/S$/sch 1 itallenlsch 1 nieder-
lllndlsch allemand 1 français 1 itGIIen 1 IIHrlandais 
zwelmonatllch publication blmescrlelle 6,- 7,50 930 5,40 75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
Jahrbuch 1964, 1966 annuaire 1964, 1966 10,- 12,50 1560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalatatlatlk (celb) 
Statlatlquu sodales (Jaune) deutsch 1 sanzBslsch und itallenlsch 1 ni .. 
derlllndls allemand 1 (tançais et lfDilen 1 n&rlanda/s 
4-6 Hefte llhrllch 4-6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 n.- 40,- s 000 29,- 400 
A1rantatlatlk (crOn) Statlatlque ..... cole (vera) 
deutsch 1 (ranz/S$/sch allemand 1 fronçais 
8-10 Heftejlhrllch 8-10 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 n,50 450 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGÉN PU BU CATIONS NON PtiUOOIQUES 
Sozlalstatlatlka Sonderrelhe Wlrtschaltao Statistiques · aodalea 1 a6rle ap6dale 
rechnunaen (lelb) • ludcetl familiaux » (jaune) 
deutsch 1 sanz/S$/sch und /ta//enlsch 1 ni .. allemand 1 fronçais et Italien 1 n&rlandais 
derlllndls 7 num6ros dont chacun se compose d'un 
7 Binde mit elnem Text· und Tabellentell texte et de cableaux 
le Heft par num6ro 16,- ~.- 2500 14,50 200 - - - - -canze Reihe a6rle compl~te 96,- 120,- 15000 85,70 1 200 
- - - - -
Internationales Warenverzelchnls fOr Clualtlcation atatietlque et tarifaire pour 
den AuBenhandel (CST) le commerce lntematlonal (CST) 
deutsch, (ranz/S$lsch, /ta//enlsch, nledet- allemand, français, Italien, Merfanda/s 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -lllndlsdi 
Systematiachu Verzelchnls der Indu• Nomendature dea lnduatrles 6tablles 
etrlen ln den Europllschen Gemelnachal- dans lea Communautü europ6ennu 
ten (NICE) (NJ,C.E) 
deutsch uanz/S$/sèlt und ltD/Ienlsch 1 ni .. allemand 1 fronçais et itG/Ien 1 Met-landais 4.-
derlllndl 
s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomendatun uniforme de marchand!· 
Elnheltllchea GUt:erverzelchnla fOr die aea pour lea statladquu de transport 
Verkehnatatiatlk (NST) (N.S,T) 
deutsch, (ranz&lsclt allemand, (ronçalr 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenklatur dea Handel• (NCE) 
Nomendat:ure du Commerce (NCE) deutsch 1 (ranzllllsch /ltallenlsch 1 nieder· 
lllndlsch allfiiJUind 1 (rançalr /ltDIIen 1 n&rlandals 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die Nomenclature harmonla6e pour les atao 
AuBenhandelutatlatlken der fWG• t:latiques du commerce exdrleur da 
Linder (NIMEXE) pays de la C.E.E (NIMEXE) 
deutsch, (ranz&lsch, /tallenlsch, nieder• 
lllndlsch otlemand, françall. /tai/en, Met-landais 60,- 73,50 9 370 54.50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ImTUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Auodatl d'oltremare 1 Memento (verde olive) 
teduco 1 (rcrncese 1 lt4/lano 1 olandese 1 lnclese 
pubbliazlone annuale 
Statlstlche dell'enertla (rubino) 
ledesco 1 (rcrncese 1 lt4/lano olandese/ lnclese 
trlmescnle 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlatlche delle Industrie (blu) 
cedesco 1 (rcrncese 1 lt4/lano 1 olandese 
trlmestnle 
Annusrlo (comprno nell'abbonamento) 
Slderu .... a (blu) 
cedesco 1 (rcrncese 1 it4/lano 1 olandese 
bimestnle 
Annuarlo 1964, 1966 
Statlstlche sodall (&lallo) 
cedesco 1 (ranœse e lt4/lano 1 olandese 
+6 numerl alranno 
Statlstlca a1rarla (verdo) 
teclesco 1 (rances• 
8-10 numerl alranno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aodall 1 Serie apeclale • Blland 
famlllarl • (&iallo) 
cedesco 1 froncese e Ica/lano 1 olandese 
7 numerl, ciucuno compoaco di un testo apli-
caclvo e dl tabelle 
oanl numero 
11rle completa 
Claulflc:azlone statlstlca • tarlffarle per Il com• 
merdo lnternu:lonale (CST) 
cedesco, froncese, lt4/lono, olondese 
Nomenclatura delle lnduatrle nell• Comunltl 
europee (NICE) 
cedesco 1 frcrncese e lt411ano 1 olandese 
Nomendatura uniforme delle merd per la ata-
tlatlca del trasportl (NST) 
ledesco 1 (rcrncese 
Nomendature del commerdo 
ledesco 1 (rancese 1 lt4/lano 1 olandese 
Nomenclatura armonl:uata par le atatlstlche 
del commerclo estero del paul della CEE 
(NIMEXE) 
ledeaco, (roncese. it411ano, olondeae 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeue Geusocleerden 1 Memento 
(olllfcroen) 
Oulu 1 Frans /lta/laans JNederlands 1 E1111els 
urlllk• 
Ener1lestatlatlek (robiJn) 
Oulu 1 Frona /lt4/loana 1 Nederlonds 1 Encels 
drlemundelllb 
,laarboek (lnbecrepen in het abonnemenc) 
lnduatrlestatlsdek (blauw 
Oulu 1 Front /lt4lloana 1 Nederltulfh 
drlemundelllb )urboek (inbecrepen in hec abonnement 
IJzer en Staal (blauw) 
OulU 1 Frcrns /lt4llaona 1 Nederlands 
cweamaandalilb 
Jurboek 1964, 1966 
Sodale Statlstlek (ceel) 
Oulu 1 Frans en lt4/loana 1 Nederlonds 
+6 nummers per Jur 
landbouw.tatlatlek (croen) 
Oulu 1 Frans 
8-10 nummers per laar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sodale Stadstlek 1 bl)zonder reeka • Budaec-
onderzoek • (ceel) 
Oulu 1 Frans en lt411aana 1 Neder/orxb 
7 nummers mec elk een tebtcedeelte en .. n 
tabellanaedeelte · 
per nummer 
aehelereeb 
Claulflcatle voor Stadstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Oultl, Frans, /t4/ioana, Nederlands 
Systemadsche lndelln1 der lndultrletakken ln 
de Europue Gemeenachappen (NICE) 
Oulu 1 Frcrns en lt4l/oana 1 Nederlarxb 
Eenvorml1• Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST) 
OulU, Frcrna 
Nomendatuur van de Handel (NCE) 
Oulu 1 Frans 1 lt4/laona 1 Nederlarxb 
Geharmonlaeerde Nomendatuur voor de Sta-
tlatleken van de Bultenlandae Handel van de 
Lld.Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits, Front, lt411aans, Nederlonds 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Oveneu Astodates 1 Memento (olive-creenl 
Germon 1 Fr-nch 1 ltolion 1 Outdl 1 Enclisll 
yearly 
EneriY Statlstla (ruby) 
Germon 1 French /lt411an 1 Duccll 1 Enclilll 
qusnerly 
Yearbook (induded in the subscriptlon) 
lndu1trlal Statl1da (blue) 
Germon 1 French/ lt4/lan 1 Dutcll 
quarterlr 
Yearbook (included in the subscriptlcn) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 Italie.., 1 Dutcll 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Stadstla (yellow) 
German 1 French and Ica/lan 1 Dutdl 
+6 iuuu yearly 
A1rlcultural Statl1tla (&r .. n) 
German 1 French 
8-10 luuu yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Soda! Stati1tla 1 Spedal Series of Economie 
Accounta (yellow) 
German 1 French and lt4/lan 1 Dutcll 
7 lauu each lndudlnc cexc and tables 
per luue 
whole aerlu 
Statl1tlcal and Tarlff Claulflcadon for Interna· 
tlonal Trade (CST) 
German, French, lt41ian, Dutcll 
Nomenclature of che lndu1trles ln che European 
Communltlu (NICE) 
German 1 French and lt41ian 1 Dutdl 
Stendard Goodt Nomendature for Tranaport 
Statlstla (NST) 
German 1 French 
External Trado Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 lt4/ian 1 Dutdl 
Harmonlzed Nomendature for the Forel1n 
Trade Stadatla of the EEC.Countrle• (NIMEXE) 
Germon, French, lt411an, Dutdl 
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Generaldlrektor 1 Directeur g,n,ral 1 Dlrettore Generale/ Dlrecteur-Generaal/ Dlrector General 
Assistent / Aulstant / Aulstente 1 Assistent 1 Assistant 
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